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Die Universitätsbibliothek Braunschweig besitzt in ihrem Bestand eine nennenswerte
Anzahl von Firmenfestschriften, die wegen des ingenieurwissenschaftlichen Schwer-
punktes der Hochschule und damit auch deren Bibliothek hier mehr zu finden sind als
an anderen Universitätsbibliotheken.
Im Jahre 1990 wurde erstmals ein Verzeichnis aller Schriften, die die Geschichte
eines Unternehmens zum Inhalt haben, zusammengestellt. Diese Sammlung wurde
seitdem kontinuierlich weiter ausgebaut, indem Firmen bei Jubiläen angeschrieben
wurden und bekantgewordene Veröffentlichungen erbeten oder gekauft wurden.
Einen erfreulichen Zuwachs von ca. 500 neuen Titeln erfuhr die Sammlung durch ein
Geschenk der Richard Borek Stiftung.
10 Jahre nach der ersten Auflage ist die Sammlung auf mehr als das Doppelte
gewachsen, so dass eine zweite Auflage sinnvoll erscheint.
Abgrenzend von anderen Firmenveröffentlichungen wie Firmenzeitschriften für
Kunden oder Mitarbeiter, Produktkataloge, Geschäftsberichte u.ä. sind in die
Sammlung nur Schriften aufgenommen, die in irgendeiner Form die Geschichte des
Unternehmens, oder zumindest zeitliche Abschnitte, beschreiben. Häufig werden
diese Unternehmensgeschichten aus Anlaß eines Jubiläums herausgegeben und mit
dem Ziel der Werbung in besonders repräsentativer Form gestaltet.
Das Sammeln der Firmenschriften hat eine besondere Bedeutung, da diese oft nicht
im Buchhandel erschienen sind, sondern an Geschäftsfreunde, Partner und Kunden
verschenkt wurden und damit nicht immer in Bibliotheken oder Archive gelangt sind.
Bibliographien zu dieser Literaturgattung gibt es nur aus früheren Jahren:
Corsten, Hermann
Hundert Jahre deutscher Wirtschaft in Fest- und Denkschriften: eine
Bibliographie. Köln: Schroeder 1937. - VIII, 428 S.
(Kölner bibliographische Arbeiten; 2)
Katalog der Fest- und Denkschriften wirtschaftlicher Betriebe (Dr. Hjalmar
Schacht-Sammlung) : Stand vom 1. Dezember 1936.
Berlin: Druckerei der Reichsbank 1937. - 230 S.
Verzeichnis der Fest- und Denkschriften von Unternehmungen und
Organisationen der Wirtschaft im Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archiv.
Hamburg 1961. - 566 S.
Bibliographie selbständiger Schriften zur Betriebsgeschichte in der Deutschen
Demokratischen Republik.
In: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte. 1 - 26. Fortsetzung, 1960 - 1991
Als weitere Sekundärliteratur zu diesem Thema wäre zu nennen:
Redlich, Fritz
Anfänge und Entwicklung der Firmengeschichte und Unternehmerbiographie :
das deutsche Geschäftsleben in der Geschichtsschreibung.
Baden-Baden: Lutzeyer 1959. - 81 S.
(Tradition. Zeitschrift für Firmengeschichte und Unternehmerbiographie;
Seih. 1)
Mein Feld ist die Welt: Musterbücher und Kataloge 1784 - 1914. Eine
Ausstellung der Siftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv Dortmund in
Zusammenarbeit mit dem Westfälischen Museumsamt Münster
Landschaftsverband Westfalen-Mitte.
Dortmund 1984. - 312 S.
Das Westfälische Wirtschaftsarchiv und seine Bestände I Ottfried Daseher
[Hrsg.]. München: Saur 1990.- XL, 696 S.
Bei Redlich wird als älteste Firmengeschichte die 'Geschichte und Feyer des ersten
Jahrhunderts des Eisenwerkes Lauchhammer' von 1825 genannt. Die älteste
Veröffentlichung zur Unternehmensgeschichte in der Sammlung der
Universitätsbibliothek Braunschweig ist die Schrift über die Stobwassersche Fabrik in
Braunschweig von 1830.
Die Bandbreite der Firmenschriften reicht vom einfachen Faltblatt bis zu umfang-
reichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Vor allem große Unternehmen mit
guten Firmenarchiven haben anerkannte Fachleute als Autoren oder Illustratoren
beauftragt. Die Autoren Walther Däbritz, Franz Maria Feldhaus. Conrad Matschoß,
Wilhelm Treue und der Maler Otto Bollhagen werden im Katalog mit einer
Kurzbiografie vorgestellt.
In den Katalog aufgenommen wurden nur selbständige Veröffentlichungen, also
keine Zeitschriftenaufsätze oder Zeitungsartikel und auch keine Sammelschriften
über mehrere Firmen. Ebenso wurde auf eine Verzeichnung der zunehmenden
Anzahl von durchaus umfangreichen und zum Teil grafisch aufwendig gestalteten
Internetpräsentationen verzichtet, die möglicherweise einer dauerhaften Archivierung
verloren gehen.
Erlaßt wurden nur Wirtschaftsunternehmen und keine staatlichen oder kommunalen
Einrichtungen und Verbände. Ausnahmen bilden die Industrie- und Handels-
kammern, Verkehrsbetriebe und Wohnungsbaugesellschaften.
Der Katalog ist geordnet nach 33 Branchen, wobei periphere Bereiche diesen
Hauptgruppen zugeordnet wurden. Innerhalb der Branchen sind die Titel nach den
Firmennamen sortiert. Firmenname und Firmenort wurden zur besseren Über-
sichtlichkeit im Katalog und im Register auf die wesentlichen Namensformen
vereinfacht und normiert.
Die Register sollen einen Sucheinstieg über eine bestimmte Firma oder einen Ort
ermöglichen, denn eine Unternehmensgeschichte liefert zum einen interessante
Informationen über ein bestimmtes Unternehmen, aber auch zur Biographie von
Unternehmern, zur Fach-, Wirtschafts-, Sozial- , und Regionalgeschichte.
1565. Borsig, Berlin
APOTHEKEN
1. ADLERAPOTHEKE AHRENSBURG. AHRENSBURG 3475-1930
Geschichte und Geschichten um das adelige Gut Ahrensburg und die
Adler-Apotheke = 150 Jahre Adler Apotheke / Christa Reichardt. -
Ahrensburg: 1989. - 43 S.
(Historische B7ätter ; 11)
2. ADLERAPOTHEKE BIGGE. BIGGE 2649-8353
Adler-Apotheke Bigge 1804 - 1979. Ruhr-Apotheke Olsberg. Bigge: 1979. -
12 Bl.
3. ADLERAPOTHEKE KIRCHHEIH UNTER lECK. KIRCHHEIM UNTER TECK 2731-8047
Adler-Apotheke: seit 1596 ; zur Geschichte der aeltesten Apotheke
in Kirchheim unter Teck / Rosemarie Reichelt. - Kirchheim unter
Teck: 1996. - S2 S.
4. ADLERAPOTHEKE KRONSHAGEN. KRONSHAGEN 3486-4526
40 Jahre Adler-Apotheke / Klaus Rabe. - Kronshagen: 1989. - 4 S. :
111 .
5. ADLERAPOTHEKE KRONSHAGEN. KRONSHAGEN 3486-4539
50 Jahre Adler-Apotheke / Klaus Rabe. - Kronshagen: 1999. - 1 B1. :
111 .
6. ADLERAPOTHEKE LÜBECK. LÜBECK
350 Jahre Adler-Apotheke Lübeck 1633 - 1983 lOtto Puffahrt: Uwe
H. T. Hagenström [Hrsg.J. - Lübeck: 1983. - Bd l-
I. 2729-2011
Unterwegs mit Kosmas und Damian : ein pharmaziegeschichtliches
Kaleidoskop I Uwe H. T. Hagenström [Hrsg.J. - 1983. - 285 S.
7. ADLERAPOTHEKE RÖOINGHAUSEN. RÖDINGHAUSEN 2732-7708
100 Jahre Apotheke Rödinghausen / Ralf Botzet. - Rödinghausen: 1996. -
15 S.
8. AEROSKOBING APOTEK. AEROSKOBING 2601-1552
Et Apotek og det's Historie: udgivet i anledning af AEroskobing
Apoteks 175 ars dag I Tove Kjaerboe. - Isager. 1981. - 39 S.
9. ALTE APOTHEKE BOCHUM. BOCHUM 2720-8584
". .. der 1öb1i ehen Apothekerkunst zugethan ,. : zum 300jähri gen
Jubiläum der Alten Apotheke in Bochum 1691 - 1991 / Gisela Wilbertz:
Gustav Seebold. - Bochum: Stadtarchiv. 1991. - 70 S.
(Veröffentlichung des Stadtarchivs Bochum)
10. ALTE APOTHEKE UNTERTÜRKHEIH. UNTERTÜRKHEIM 3481-4356
150 Jahre Apotheke Untertürkheim : 1840 - 1990 ~ Alte Apotheke
Untertürkheim. Untertürkheim: 1990. - 6 81. : zahlr. 111. + 1 Bei 1.
11. ALTE APOTHEKE WICKEOE. WICKEDE 3481-3904
125 Jahre Alte Apotheke in Wickede/Ruhr : von der Zweigapotheke zur
Vollapotheke 1872 - 1937 - 1997 : zugleich ein Beitrag zur
Geschichte der Gemeinde Wickede I Willy Timm. - Unna: Verl.
Hellweg-Bücherei. 1997. - 40 S.
APOTHEKEN
12. ALTE HIRSCH-APOTHEKE BRILON. BRILON 2778-1441
225 Jahre Alte Hirsch-Apotheke Brilon / Gerhard Brökel. - Brilon:
Brökel, 1995. - 24 S. : 111.
13. ALTE KRONENAPOTHEKE WIENER NEUSTADT. WIEN 2778-2068
Gedenkschrift alte Kronen-Apotheke Wiener Neustadt - Österreich:
400 Jahre / [Hrsg.: Felix Sohar]. - Wien: [1933J. - 31 S. : 111
14. ALTE NIKOLSKAJA-APOTHEKE MOSKAU, MOSKAU 2717-7660
Geschichtlicher Überblick der Entwicklung des Apothekerwesens in
Russland im Allgemeinen und im Besondern der tlAlten Niko1skaja-
Apotheke zu Moskau ll z.Z. im Besitze der "Gesellschaft W. K.
Ferrein tl . Gegründet unter der Regierung Kaiser Peter des Grossen
im Jahre 1701 durch Dani el Hurzyn / W. Spehr. - Moskau: 1911. - 23
S. : zahlr. Taf.
15. ALTE PRIVILEGIERTE APOTHEKE BREMERHAVEN-LEHE. BREMERHAVEN 2245-3761
Alte Privilegierte Apotheke Bremerhaven-Lehe 1680-1950 / Johannes
Trautmann. - Bremerhaven: Ditzen. 1951. - 31 S.
16. ALTE STADTAPOTHEKE MEPPEN. MEPPEN 2732-0307
Die IIAlte Stadt-Apotheke" in Meppen : 200 Jahre im Familienbesitz /
Wilhelm Busch. - Münster: Aschendorff. 1968. - 10 81.
17. ALTSTAEDTER APOTHEKE HERFORD. HERFORD 2731-4397
375 Jahre Altstaedter Apotheke Herford / Heinrich Wiesemann:
Irmgard Wiesemann. - Herford: 1987. - 48 S. : zahlr. I11 .. Kt.
18. AHTSAPOTHEKE DILLENBURG. DILLENBURG 2660-5382
Amtsapotheke in Dillenburg : 275 Jahre: 120 Jahre im Besitz der
Familie Rittershausen. / Siegfried Holler. - Dillenburg: 1985. -
24 S.
19. APOTEKET SVANEN LUND. LUND 2245~2458
Apoteket Svanen i Lund genom sek1erna / Uno Nordholm. - Lund:
Li ndst edt. 1971. - 87 s.
20. APOTHEEK DR. P. H. BRANS, ROTTERDAM 2778-4244
Een honderdjarige Apotheek : 1870 - 1970 / Cora H. J. Brans-DeGroot. -
Rotterdam: 1970. - 16 S. : 111.
21. APOTHEKE AM ALTEN HARKT BIELEFELD. BIELEFELD 2778-1917
Studien zur Geschichte der Apotheke am Alten Markt in Bielefeld
(1663-1996) / von Frank Konersmann. - Bielefeld: Apotheke am Alten
Markt. 1996. - 52 S. : 111 .. Kt
22. APOTHEKE AM HARKT BAD BENTHEIM, BAD BENTHEIM 2660-0251
Apotheke am Markt: 330 Jahre in Bad Bentheim / Hans-Dietrich Pfau. -
Bad Bentheim: 1983. - 16 S. mit Abb.
23. APOTHEKE BURGHAUN. BURGHAUN 2778-4422
Die Geschichte der Apotheke in Burghaun 1857 - 1987 / Erika Crato-
Todtenhöfer. - Burghaun Kreis Fulda: 1987. - 64 S. : Ill.
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24. APOTHEKE DES ALLGEMEINEN KRANKENHAUSES LINKS DER. MÜNCHEN 2519-9899
Zur Geschichte der Krankenhausapotheke im Königreich Bayern. Die
Apotheke des Allgemeinen Krankenhauses München links der Isar /
Helmut Becker. - Münster: Murken-Altrogge. 1977. - 297 S. mit
Abb.
(Studien zur Geschichte des Krankenhauswesens: Bd 11.)
25. APOTHEKE DES BÜRGERSPITALS SOLOTHURN. SOLOTHURN 4552-2132
Oie alte Apotheke des Bürgerspitals Solothurn : Ihre Geschichte -
Ihre Rezepte / Madeleine Elisabeth Peter-Stampfli. - Solothurn:
1993. - 229 S. : 111 .. graph. Darst.
26. APOTHEKE GARTOW. GARTOW 2710-9515
250 Jahre Apotheke in Gartow 1739 - 1989 / Otto Puffahrt. - Lüneburg:
1989. - 32 S.
27. APOTHEKE HECHTHAUSEN, HECHTHAUSEN 2702-6119
Apotheke Hechthausen gegründet 1842. 150 Jahre Geschichte einer
Landapatheke / Franz Joseph Alstedt. - Hechthausen: 1992. - 56 S.
(Hechthausener Heimatb7ätter : 6)
28. APOTHEKE IM ALLGEMEINEN KRANKENHAUS ST. GEORG .. HAMBURG 2776-0239
Die Apotheke im Allgemeinen Krankenhaus St. Georg. Hamburg, 1823 -
1973 : eine Chronik vor dem Hintergrund des stadtgeschichtlichen.
medizinal rechtlichen, medizinischen und naturwissenschaftlichen
Geschehens / Günther Gleiche. - Stuttgart: Wiss. Verl .-Ges., 1998. -
XVIII. 542 S. : 111 .. graph. Darst.
(Quellen und Studien zur Geschichte der Pharmazie: 75)
29. APOTHEKE KIRN A. NAHE, KIRM A. NAHE 2709-7410
250 Jahre Dienst am Kranken - 250 Jahre Apotheke in Kirn a. Nahe 3.
September 1707 - 3. September 1957 / Maximilian Flick. - Bremen:
1957. - 18 81.
30. APOTHEKE NEUSTADTGÖOENS. NEUSTADTGÖDENS 2649-1460
Die Geschichte der Apotheke in Neustadtgödens. / Ingeborg Borchers. -
Gödens-Sande: 1985. - 61 S.
(Schriftenreihe des Heimatvereins Gödens-Sande e.V.: 3.)
31. APOTHEKE THIEDE-STETERBURG, SALZGITTER 2709-9528
100 Jahre Apotheke Thiede-Steterburg / Hans Westphal: Jürgen
Westphal. - Salzgitter: 1993. - 34 S.
32. APOTHEKE VANSELOW. WERNECK 2618~5666
Hundertfünfundsiebzig Jahre Apotheke Vanselow Peter Vanselow. ~
Werneck: 1981. - 22 81.
33. APOTHEKE WENDEBURG. WENDEBURG 2710-6929
Die Apotheke in Wendeburg : 130 Jahre im Dienst der Gesundheit /
Ralf Ahlers. - Wendeburg: Krebs, 1993. - 39 S.
(Wendeburger Heimatkunde: 6)
34. APOTHEKE WESTRHAUDERFEHN. WESTRHAUDERFEHN 2710-9625
125 Jahre Apotheke Westrhauderfehn 1868 - 1993 : Alte Fehn Apotheke






35. APOTHEKE "ZUM BLAUEN HIRSCH" HALLE/SAALE. HALLE Oa-2320
Geschichte der Apotheke "Zum blauen Hirsch" in Halle a.d. Saale
1535 - 1935 / Erich Neuß. - Mittenwald: Nemayer. 1935. - 61 S.
zahlr. Il l ,
36. APOTHEKE ZUM MOHREN NÜRNBERG. NÜRNBERG 1203-8484
Gedenkschrift der Apotheke zum Mohren in Nürnberg für das Jahr 1889
/ Hermann Peters : Paul Elliesen. - Nürnberg: Sebald. 1889. - 76 S.
37. APOTHEKE ZUM MOHREN NÜRNBERG. NÜRNBERG Ac-7318
Die Apotheke zum Mohren in Nürnberg. Nürnbergs älteste Apotheke im
Wandel von fünf Jahrhunderten. / Hermann Peters: Fritz Ferchl
[Bearb.]. - Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. 1928. -
55 S.
38. BÄRENAPOTHEKE ST. VEIT / GLAN, ST. VEIT/GLAN 2649-3798
Geschichte der Bären-Apotheke in St. Veit/Glan. Herausgegeben im
Jubiläumsjahr 1985. 420 Jahre seit der Gründung. 100 Jahre im
Familienbesitz. / Wilhelm Wadl. - St. Veit/Glan: 1985. - 57 S.
39. BERGAPOTHEKE ST. ANDREASBERG. sr. ANDREASBERG 2731-6706
300 Jahre Berg-Apotheke St. Andreasberg : eine Oberharzer Apotheke
feiert Geburtstag / Kurt Schmidt. - 1981. - 8 Bl.
40. BERGAPOTHEKE ZELLERFELD. CLAUSTHAL-ZELLERFELD 2710-0174
Die historische Zellerfelder Bergapotheke / Friedrich Gärtner: H.
Ruttewit [Hrsg.]. - Clausthal-Zellerfeld: Pieper, 1985. - 64 S.
41. BILLSTEDTER APOTHEKE, HAMBURG 2740-6386
Chronik der Billstedter Apotheke 1894-1994 gegründet als Apotheke
in Schiffbek / Herbert Oelschläger; Ulrich Simon. - Hamburg: 1994. -
52 S.. 5 81 .
42. BOCKAPOTHEKE FRANKFURT AM HAIN. FRANKFURT A.M. 2450-0748
Bock-Apotheke. 150 Jahre. 1822 - 1972. Frankfurt a.M.: Kramer. 1972. -
24 S. : I11 .
43. BRANDES·SeHE APOTHEKE BAD SALZUFlEN. BAD SALZUFLEN 2731-0427
Die Brandes'sche Apotheke in Bad Salzuflen : 200 Jahre in
Familienbesitz / Susanne Steinmetz: Karl Brandes [Hrsg.J. - Bad
Sa1zuflen: Brandes. 1992. - 48 S. : 111.
44. BUHLSCHE APOTHEKE. GAILDORF
Im Dienste Ihrer Gesundheit seit 1699 Buhl 'sche Apotheke
1999 / Hans König. - Gaildorf: Selbstverlag. 1999. - 32 S.
graph. Darst.
45. DOROTHEENSTÄDTISCHE APOTHEKE BERLIN. BERLIN 2778-2330
Lebenserinnerungen eines Apothekers : Praktikantenzeit 1946-1948 :
Oorotheenstädtische Apotheke. Berlin NW 7 / Gerhard Alcer. - Berlin:
Privatdruck. 1998. - 32 S. : mit Abb.
46. EBERHAIERS' APOTHEKE. MELLE 2778-4312
200 Jahre Ebermaier·s Apotheke: 15. Mai 1767 - 15. Mai 1967 /
Rudo1f Ebermaier. - Melle: 1967. - 28 S. : 111.
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47. EINHORNAPOTHEKE DANNENBERG. DANNENBERG 2679-4044
Dreihundert Jahre Einhorn-Apotheke Dannenberg 1689 - 1989 / Otto
Puffahrt. - Dannenberg: 1989. - 110 S. : mit Abb.
48. EINHORNAPOTHEKE FRANKFURT AM HAIN. FRANKFURT A.M. 3467~4787
Die Einhorn-Apotheke zu Frankfurt am Main 1637-1987 / Helga Güttler
[Hrsg.]. - Frankfurt am Main: 1988. - XI. 168 S.
49. EINHORNAPOTHEKE HAHBURG·HARBURG. HAMBURG 2736-8259
Die Einhorn-Apotheke gestern. heute und morgen: eine Chronik zum
100jährigen Bestehen der Einhorn-Apotheke in Hamburg-Harburg.
Hamburg-Harburg: Lühmann. 1963. - 52 S. : 111.
50. EINHORNAPOTHEKE HAHM, HAMM 1402-6083
Dreihundert Jahre Einhorn-Apotheke Hamm 1673 - 1973. I1semarie
von Scheven. - Hamm: Berges. 1973. - 23 S. : 111.
51. EINHORNAPOTHEKE SPEYER. SPEYER 2732-5904
Die Einhorn-Apotheke zu Speyer am Rhein: Versuch einer
historischen Betrachtung anläß1ich des 250jährigen Hausjubiläums
des Apothekengebäudes im Jahre 1953 / [Hans Richard Bornschlege1J. -
Speyer: Zechnersche Buchdr .. 1953. - 23 S. : 111
52. EINHORNAPOTHEKE WIEN. WIEN 2778-4202
Die Einhorn-Apotheke: zum 200 jährigen Bestand einer Wiener
Apotheke / Herbert König. - Wien: 1982. - 19 S. : 111.
53. ENGELAPOTHEKE. SOEST 2778-4590
350 Jahre Engel-Apotheke in Soest : von 1649 bis 1999. Soest:
Selbstverlag. 1999. ~ 16 S. : zah1r. 111.
54. ENGELAPOTHEKE KASSEL. KASSEL Oa-2635
125 Jahre Engel-Apotheke am Rathaus: 125 Jahre Dienst an der
Gesundheit: 23.Juni 1843 23.Juni 1968 / Ingrid Freitag; J. E. A.
Falkenhain: Anneliese Hartleb. - Kassel: Neumeister. 1968. - 12
81. mit Abb.
55. ENGELAPOTHEKE LIPPSTADT. LIPPSTADT Na-3041
Die Engelapotheke. 100 Jahre im Besitz der Familie Tidden / Margret
Tidden-Peckolt. - Eschwege: Woelm. 1951. - 51 S.
56. GARNlSON·APOTHEKE RENDSBURG. RENDSBURG 2731-9059
275 Jahre koeniglich privilegierte Garnison-Apotheke am Paradeplatz
/ Sonja Duennebeil. - Rendsburg: 1995. ~ 25 S. : 111.
57. GOLDENE APOTHEKE BASEL. BASEL 2704-7790
Die Goldene Apotheke in Basel : mit einem Anhang über die
geschichtliche Entwicklung des Apothekenwesens in Basel / Paul
Geiger-Mähly; Theodor Nordmann. - Basel: Frobenius, 1931. ~ 84 S..
1 Beil.
58. GREIFAPOTHEKE BREMEN. BREMEN 2778-4338
100 Jahre Greif-Apotheke. Gertrud Klingmüller. Inh. Helga
Klingmüller verheiratete Schöning. Seit 1894 in Familienbesitz.
Bremen: Geffken-Druck. 1978. - 10 ungez. 81. : 111.
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59. HAFENAPOTHEKE BREMERHAVEN·LEHE. BREMERHAVEN 2778-4448
Hafen-Apotheke Bremerhaven-Lehe : 1894 - 1969. Bremerhaven: 1969. -
15 S. : I11 .
60. HAGENMARKT·APOTHEKE BRAUNSCHWEIG. BRAUNSCHWEIG 2245-3693
Apotheken. Arzneimittel und Naturwissenschaften in Braunschweig /
Erika Hickel. - Braunschweig: 1977. - 80 S.
61. HAGENMARKT·APOTHEKE BRAUNSCHWEIG. BRAUNSCHWEIG 4450-1086
Hagenmarkt-Kurier. Braunschweig: 1989. - 4 S. mit Abb.
62. HERRSCHAFTLICHE APOTHEKE CELLE. CELLE 2582-0760
Die Herrschaftliche Apotheke: 400 Jahre Pharmazie in Celle /
Friedrich HOrews. - Celle: Schweiger &Pick. 1980. - 65 S.
63. HIRSCHAPOTHEKE NOTTUlN. NOTTULN 2778-1412
150 Jahre Hirsch-Apotheke in Nottu1n : 1843 - 1993 / Hans-Peter Boer. -
Nottuln: Gemeinde Nottuln. 1993. - 19 S. mit Abb.
(Que77en und Beiträge zur Geschichte Nottulns : 2)
64. HIRSCHAPOTHEKE OLDENBURG. OLDENBURG 2729-9153
350 Jahre Hirsch-Apotheke Oldenburg (1637 - 1987) / Wolfgang Büsing. -
01 denburg : 1987. - S. 489-606 : I11 .
(07denburgische Fami7ienkunde : 29. Jg. H. 3/4)
65. HIRSCHAPOTHEKE OSNABRUECK. OSNABRUECK 2731-4601
450 Jahre Hirsch-Apotheke am Nikolaiort / Rudolf Meyer [Hrsg.J. -
Osnabrueck: 1995. - 34 S. : zahlr. Ill.
66. HIRSCHAPOTHEKE REUTlINGEN. REUTLINGEN 2778-1904
300 Jahre Hirsch-Apotheke Reutlingen : 1699 - 1999 / [von Walter
Merz]. - Reutlingen: Hirsch-Apotheke. 1999. - 24 S. : zahlr. 111 :
20 x 21 cm
67. HIRSCHAPOTHEKE SCHMALKALDEN. SCHMALKALDEN 2731-5778
Die Apotheke zum "Güldenen Hirsch~ : Festschrift zum 325jahrigen
Jubiläum / Egon Mannetstätter. - Schmalkalden: 1995. - 34 S. :
zahlr.111.
68. HIRSCHAPOTHEKE SIEGEN. SIEGEN 2778-3999
300 Jahre Hirsch-Apotheke Siegen: 1691 - 1991 / Horst G. Koch
[Nachw.J. - Siegen: Selbstverlag. 1991. - 32 S. : 111.
69. HIRSCHAPOTHEKE SIEGEN. SIEGEN Na-260B
Hirsch-Apotheke zu Siegen 1691 - 1966. / Lothar Irle. - Delmenhorst:
Rieck. 1966. - 18 gez. 81. mit Abb.
70. HIRSCHAPOTHEKE VREDEN. VREDEN 2450-7408
Zweihundert Jahre Vredener Hirsch-Apotheke im Spiegel von Stadt-
und Medizingeschichte. / Hermann Terhalle. - Vreden: 1971. - 54 S.
: 111.
71. HOFAPOlHEKE COBURG. COBURG 2710-2305
Es begann im Jahre 1543 - 1643 - 1743 - 1843 - 1943 - 1993
Hofapotheke am Coburger MarKt / R. F. Priesner [Hrsg.]. - Coburg:




72. HOFAPOTHEKE COBURG, COBURG 2778-4354
Hofapotheke Coburg 1543 - 1968 : Festschrift zur
Vierhundertfünfundzwanzigjahrfeier / Rudolf Priesner [Nachw.]. -
Coburg: Veste-Verl. Druckhaus A. Roßteutscher, 1968. - 31 S. :
111. & 1 Bei 1.
73. HOFAPOTHEKE COBURG, COBURG Na-7320
Hofapotheke Coburg. 100 Jahre Familientradition Heil-Priesner.
Coburg: Rossteutscher. 1964. - 12 S.
74. HOFAPOTHEKE DETMOLD. DETMOLD 2778-4341
Aus der Geschichte der Hof-Apotheke Detmold : 1623-1983 ; zum 350.
Jahrestag der Verleihung des ersten Privilegs durch Graf Simon
Ludwig zur Lippe am 11. Mai 1633 / Kurt Priester: Wolfgang
Scharlemann. - Blomberg: Druckerei Rihn. 1983. - 22 S. : 111.
75. HOFAPOTHEKE EISENACH. EISENACH Na-3196
Dreihundertfünfzig Jahre Hofapotheke am Markt. Zur Geschichte der
Rats- und Hofapotheke zu Eisenach. 1585-1935 / WStelljes. -
Eisenach: Kühner, 1935. - 40 S.
76. HOFAPOTHEKE WEIMAR, WEIMAR 2778-1920
Die Hofapotheke zu Weimar / Christian Hoffmann [Hrsg.J: Christian
Hoffmann [Nachw.]. - 4. Ausg. - Weimar: 1997. - 28 S. : 111
77. HOFAPOTHEKE ZUM GOLDENEN HIRSCH POSTDAH. POTSDAM 2652-5585
250 Jahre Hofapotheke zum goldenen Hirsch in Potsdam / Heinz Goerke. -
München: 1985. - 59 S.
78. HUBERTUSAPOTHEKE HERMANNSBURG. HERMANNSBURG
175 Jahre Hubertus Apotheke Hermannsburg / Peter Vogel. -
Hermannsburg : 1993. - 16 Bl. : 111.
79. HUBERTUSAPOTHEKE OKER, GOSLAR 3481-2882
100 Jahre Hubertus-Apotheke Ralf Peter Saal an der Kirchenbrücke
Oker : 1897 - 1997 / Ralf Peter Saal. - Oker: 1997. - 4 61.
80. INTERNATIONALE APOTHEKE KARLSRUHE. KARLSRUHE 2536-5652
Zweihundertfünfzig Jahre im Dienst der Kranken 1727 - 1977.
Geschichte der ältesten Stadt-Apotheke Karlsruhes der heutigen
Internationalen Apotheke <Enthält:Lindner. Fritz: 200 Jahre im
Dienste der Kranken. Karlsruhe 1927.> / Fritz Lindner: Marianne
Gremmelspacher-Lindner [Hrsg.]. - Karlsruhe: 1977. - 72 S.
81. INTERNATIONALE APOTHEKE STUTTGART, STUTTGART Na-S885
Über 200 Jahre Internationale Apotheke Stuttgart. / Armin Wankmüller. -
Stuttgart: 1961. - 35 S.
82. JERNBANE APOTEKET AARHUS 2599-7457
Jernbane Apoteket': Jubilaeumsskrift med en aneliste for stifteren
Niels Bygom Krarup / I MPriskorn. - Aarhus: Hostrup. 1978. - 96 S.
83. JOHANNES·APOTHEKE KÜNZElSAU. KÜNZELSAU Aa-5425
Dreihundert Jahre Apotheke in Künzelsau 1649 - 1949 / Olf Bolsinger ..
Suttgart: Günther. 1949. - 71 S.
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84. KLOSTERAPOTHEKE MAULBRONN, MAULBRONN 2742-8348
225 Jahre Kloster-Apotheke Maulbronn : geschichtliche Anmerkungen
sowie ausgewählte Texte und Bilder / Günther Mahal. - Maulbronn:
König, 1991. - 122 S. : zahlr. 111., graph. Darst.
85. KLOSTERAPOTHEKE HURI, MURI 2692-0847
Die Klosterapotheke in Muri / Hugo Müller: Hans-Peter Strebel
[Hrsg.J. - Muri: Steinmann. 1988. - 157 S.
86. KOENIG'S APOTHEKE AACHEN, AACHEN 2709-6217
100 Jahre Dr. Koenigrs Apotheke / Ewald Koenig. - Aachen: 1953. -
11 S.
87. KRAGERO APOTEK. KRAGERO 2428-9182
Apoteket i det medisinske liv i en norsk smaby gjennom 200 ar
Kragero Apotek 1770-1970 / Carsten Hopstock. - Kragero: Naper. 1970. -
220 S.
88. LANDSCHAFTSAPOTHEKE HORN. HORN 2755-1956
Die Apotheke: 400 Jahre Landschaftsapotheke Horn: Ausstellung der
Stadt Horn im Höbarthmuseum. 24. Mai bis 2. November 1997 I Erich
Rabl [Hrsg.]. - Horn: Museumsverein, 1997. - 208 S. : 111 : 23 cm
89. LINDENAPOTHEKE POTSDAM·BABELSBERG. POTSDAM 2749-9788
100 Jahre Linden-Apotheke Potsdam-Babelsberg / Paul Biela. - Potsdam:
1991. - 28.19 S. : 111.
90. LÖWENAPOTHEKE ALTENWEDDINGEN. ALTENWEDDINGEN 2710-1568
Löwen-Apotheke Altenweddingen : 1842 - 1992 : aus Anlaß des
150jährigen Bestehens der Löwen-Apotheke in Altenweddingen
erscheint eine Darstellung der Verhältnisse bei ihrer Gründung,
der Arzneimittelversorgung der Börde-Bevölkerung im Wechsel der
Zeiten sowie der Apothekerfamilien Massute und Wo1ff / Dietrich
Wolff: Klaus Wolff. - Altenweddingen: 1992. - 44 S. : 111.
91. LÖWENAPOTHEKE AURICH, AURICH 2729-9166
Oie Löwen-Apotheke in Aurich 1737 - 1987 : Jubiläumsschrift zum
250jährigen Bestehen / Heinz Ramm. - Aurich: 1987. - 108 S. : 111.
92. LÖWENAPOTHEKE BASSUH. BASSUM Oa-2638
Geschichte der Löwen-Apotheke in Bassum 1726 - 1951. / Fr Bestmann. -
Syke: Knauer. 1951. - 11 S.
93. LÖWENAPOTHEKE BERLIN·SPANDAU. BERLIN 2702-8900
Die Löwen-Apotheke in Berlin-Spandau. Ein Beitrag zur Spandauer
Stadtgeschichte und zum Apothekenwesen im Berliner Raum I Joachim
Pohl. - Berlin: Hentrich, 1991. - 96 S. : 111.
(Reihe deutsche Vergangenheit. Stätten der Geschichte Berlins : Bd
65)
94. LÖWENAPOTHEKE CALVöRoE. CALVÖRDE 2778-4707
300 Jahre Apotheke Calvörde 1699 - 1999 : von Apothekern. Abdeckern
und anderen Heilkünstlern : Geschichte und Geschichten. gefunden
und aufgeschrieben / Klaus Wolff. - Calvörde: Selbstverlag. 1999. -
52 S. : 111.. Ka rt
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95. LOEWENAPOTHEKE COTTBUS, COTTBUS 2731~5817
Das Niederlausitzer Apotheken-Museum - Loewen-Apotheke Cottbus / U.
Gerasch: W. Roedel. - Cottbus: 1990. - 16 S. : zahlr. 111. + 1
Faltb1.
96. LÖWENAPOTHEKE DRESDEN, DRESDEN Na-31g8
Dreihundertfünfundsiebzig Jahre Markt, Vogelecke und Löwenapotheke
Dresden. Dresden: Tittel. 1935. - 32 S.
97. LÖWENAPOTHEKE DÜSSELDORF. DÜSSELDORF 2767-9948
Festschrift zum 200jährigen Bestehen der Löwen-Apotheke: ehemals
kurfürstlich privilegierte Apotheke zum Löwen / Eva Büttner. -
Düsse1dorf: 1989. - 45 S. : zah1r. 111.
98. lÖWENAPOTHEKE EMDEN, EMDEN 2765-1487
400 Jahre Loewen-Apotheke emden: die Geschichte der Loewen~
Apotheke Emden von 1598 bis heute / nach Dr. Louis Hahn - Emdens
Apotheken und Apotheker in fünf Jahrhunderten 1954 / Louis Hahn:
Frank Mä 1zer [Bea rb.J. - Emden: 1998 . - 16 S. : I11 .
99. LÖWENAPOTHEKE FRANKFURT AM HAIN, FRANKFURT A.M. 2709-2091
Hundert Jahre Löwen~Apotheke zu Frankfurt am Main : und Hundert
Jahre Vererbung derselben immer nur von Vater auf Sohn in der
Apotheker-Familie Jassoy. 8. Mai 1826 * 8. Mai 1926 / August Jassoy. -
Frankfurt a.M.: 1926. - 24 S. : 111.
100. LÖWENAPOTHEKE METTHANN. METTMANN 2732-0501
330 Jahre Mettmanner Löwenapotheke : ein heimatgeschichtlicher
Beitrag / R. Lang. - Mettmann: 1959. - 41 S. : 111.
101. LÖWENAPOTHEKE METTHANN. METTMANN 2748-7677
Aconitum Napellus : Geschichte und Geschichten aus der alten
Mettmanner Apotheke / Rainer F. X. Lang. - Mettmann: 1989. - 64 S.
102. LÖWENAPOTHEKE NAUHBURG. NAUMBURG Oa-2317
Die Löwenapotheke in Naumburg an der Saale. Eine Geschichte des
städtischen Medizinalwesens nach den Akten des Ratsarchivs. I
Ernst Borkowsky. - Mittenwald: Nemayer. 1935. - 64 S.
103. LÖWENAPOTHEKE POTSDAH. POTSDAM 2749-9791
260 Jahre Löwen-Apotheke in Potsdam / Paul Biela. - Potsdam: 1993. -
53.18 S.
104. LÖWENAPOTHEKE RHEINE. RHE1NE 2560-5626
Dreihundert Jahre Löwen-Apotheke Rheine 1677 - 1977. / Josef
Tönsmeyer. - Rheine: 1977. - 72 S.
105. LÖWENAPOTHEKE STRAUBING. STRAUB1NG 2245-4728
Geschichte. Pharmazie. Apotheke. Apotheker einer kleinen Stadt /
Heribert Brands. - Straubing: 1962. - 39 S. : mit Abb.
106. LÖWENAPOTHEKE WEIMAR. WEIMAR 2778-4121
Die Löwen-Apotheke in Weimar: Chronik zum 200. Jahrestag ihres
Privilegs am 4. Februar 1999 / Horst Lüdde [Nachw.]. - Weimar:
Selbstverlag. 1999. - 39 S. : 111.
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107. LÖWENAPOTHEKE WUPPERTAL-CRONENBERG. WUPPERTAL 2732-3508
150 Jahre Löwen-Apotheke Wuppertal-Cronenberg : die Geschieht einer
Apotheke I Martin Balke: Annemarie Nol1 [Mitarb.J. - Wuppertal:
1963. - 36 S. : 111.
108. lÖWENAPOTHEKE ZWEIBRÜCKEN. ZWEIBRÜCKEN 2710-2716
400 Jahre Löwen-Apotheke in Zweibrücken 1574 - 1974 : 100 Jahre im
Familienbesitz Strebel / Rudolf Wilms. - Zweibrücken: 1974. - 12
S. : 111.
109. HARIEN-APOTHEKE AUGUSTFEHN. AUGUSTFEHN 2710-1733
Marien-Apotheke Augustfehn : 1875 - 1975 / Werner Ibbeken. -
Augustfehn: 1975. - 32 S. : 111.
110. MARlEN-APOTHEKE MARSBERG. MARSBERG 2601-1756
Die Marien-Apotheke in Marsberg 1806 - 1981. 175 Jahre im Besitz
der Familie Iskenius. / Ernst Iskenius. - Eschborn: Govi-Verl ..
1981. - 12 B1.
111. HARIENAPOTHEKE SEBNITZ. SEBNITZ 2778-4600
200 Jahre Marien-Apotheke Sebnitz : 1799 - 1999 / Lothar Prüfer;
Manfred Schober. - Sebnitz: Selbstverlag. 1999. - 30 S. : 111.
112. HARKT-APOTHEKE LAUTERBACH. LAUTERBACH 2702-1619
300 Jahre Lauterbacher Markt-Apotheke I Klaus Molitor. - Lauterbach:
1984. - 19 S. : I11 .
113. HERCKISCHE ENGELAPOTHEKE DARMSTADT. DARMSTADT 2245-4317
Geschichte der Merck'schen Engelapotheke zu Darmstadt. Darmstadt:
1905. - 24 S.. 3 Taf.
114. HERCKISCHE ENGELAPOTHEKE DARMSTADT. DARMSTADT Ba-I?11
Heinrich Emanuel Merck. Mit einer einleitenden Übersicht über seine
Vorfahren und die Geschichte der Merck'schen Engel-Apotheke bis
zum Anfang des XIX. Jahrhunderts / earl Löw. - Darmstadt: Roether.
1951. - 218 S.
115. MOHREN-APOTHEKE GLATZ. GLATZ 2692-6537
600 Jahre Mohren-Apotheke Glatz I Hans Richard Schittny. - Leimen/
Heidelberg: Marx. 1988. - 318 S. : zahlr. 111 .. Kt.
(Glatzer Heimatbücher ; 10)
116. ORANIEN-APOTHEKE WIESBADEN. WIESBADEN 2710-7009
100 Jahre Oranien-Apotheke / Hubert Wadle. - Wiesbaden: 1994. - 30
S. : I11 .
117. OSSWALDSCHE APOTHEKE ARNSTADT. ARNSTADT 2765-9858
Chronik 380 Jahre Osswaldsche Apotheke Arnstadt / Dirk Keiner. -
Arnstadt: Osswaldsche Apotheke. 1998. - 14 S. : 111
118. PETRUS-APOTHEKE WIEN. WIEN 1432-4866
Von einem Haus und einer Apotheke: eine Wiener Chronik / Theodor
Heinrich Mayer. - Wien: Seidel. 1940. - 109 S. : 111.
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119. PETRUS·APOTHEKE WIEN, WIEN Ac-5I89
Ein Haus erzählt von einer Familie und einer Apotheke; eine Wiener
Chronik. Nach dem Novellenband "Von einem Haus und einer Apotheke
weitererzählt und neubearb. / Theodor Heinrich Mayer; Maria
Czelechowski [Bearb.]. - Wien: Mueller. 1964. - 143 S.
120. PFAU·APOTHEKE MAINZ. MAINZ 2731-1811
100 Jahre Pfau-Apotheke Mainz im Familienbesitz Thurn / August
Eberha rd: Josefi ne Dworschak. - Mai nz: Fa1k. 1957. - 44 S. : 111.
121. PRIVILEGIERTE ADLER APOTHEKE HAHBURG·WANDSBEK. HAMBURG 2778-1454
225 Jahre Privilegierte Adler Apotheke. Hamburg-Wandsbek / Holger
Gnekow [Nachw.]. - Hamburg: 1998. - 43 S. : zahlr. 111.
122. PRIVILEGIERTE APOTHEKE GASSEN <NIEDERLAUSITZ>. GASSEN <NIEDERLAUSITZ>
2710-9489
Carl August Blase (1793-1853) Familie-Leben-Werk : ein Beitrag zur
Geschichte der Privilegierten Apotheke in Gassen (Niederlausitz)
und zu Rabenhorsts "Flora Lusatica" / Peter Hartwig Graepel. -
Gladenbach: 1986. - X. 59 S. : 111.
123. PRIVILEGIERTE APOTHEKE KIRCHEN. KIRCHEN/SIEG 2618-2999
Hundertfünfundsiebzig Jahre Privilegierte Apotheke Kirchen 1808 -
1983 / Wolf-Dieter MÜller-Jahncke. - Siegen; Höpner. 1983. - 66 S.
124. RATSAPOTHEKE CLAUSTHAL·ZELLERFELD. CLAUSTHAL-ZELLERFELD 2778-4464
350 Jahre Rats-Apotheke in Clausthal : 1638 - 1988. Clausthal: 1988. -
181. : 111.
125. RATSAPOTHEKE EINBECK. EINBECK 2710-9641
500 Jahre Einbecker Apothekenwesen Festschrift der Rats~Apotheke.
Ei nbeck : Scheel e-Druck. 1986. - 6 Bl. : 111.
126. RATSAPOTHEKE HELHSTEDT. HELMSTEDT 2710-8794
400 Jahre Ratsapotheke in Helmstedt ein Gedenkblatt. Hamburg: 1976. -
16 S. : 111.
127. RATSAPOTHEKE HILDESHEIH. HILDESHEIM 2246-4572
Die Ratsapotheke zu Hildesheim als Medizinalanstalt und
stadteigener Handelsbetrieb von den ersten Nachrichten 1318 bis
1820 / Hanspeter Höcklin. - Hildesheim: Lax. 1970. - XII. 243 S. :
111 .. graph. Darst.(Schriftenreihe des Stadtarchivs und der Stadtbib7iothek
Hi7desheim .. 4)
128. RATSAPOTHEKE HOYA. HOYA 2245-2474
Die Ratsapotheke in Hoya : ein geschichtlicher Rückblick / Hermann
Mühlenfeld. - Hoya: Knauers. 1962. - 18 S.
129. RATSAPOTHEKE KÖNIGSLUTTER. KÖNIGSLUTTER Ac-5483
Die Geschichte der Ratsapotheke in Königslutter am Elm. Victor
Kwasniewski. - Königslutter: 1964. - 36 S.
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130. RATSAPOTHEKE KÖNIGSLUTTER. KÖNIGSLUTTER 2748-6762
Die Rats-Apotheke in Königslutter am E1m : Bilder und ergänzende
Texte zu ihrer Geschichte (zugleich ein Stück Familiengeschichte) /
Victor Kwasniewski. - Königslutter: Lüders, 1992. - 56 S. : zahlr.
111 .
131. RATSAPOTHEKE LEHRTE. LEHRTE 2614-5596
Rezept journale der Ratsapotheke Lehrte von 1899 und 1930 / Kurt
Hof; U$ _ - Braunschwei g: 1982. - 65 S.
(Veröffent7ichung aus dem Pharmaziegeschicht7ichen Seminar der
Technischen Universität Braunschweig ; 24)
132. RATSAPOTHEKE OSTERODE. OSTERODE 2731-6696
Die Ratsapotheke in Osterode am Harz / Hans Volz. - Osterode: 1983. -
58 S. : 111.
(Heimatb7aetter des Heimat- und Geschichtsvereins Osterode am Harz
und Umgebung e.V. : Sonderheft ; 5)
133. RATSAPOTHEKE PARCHIH. PARCHIM 2731-4313
Die Rats-Apotheke zu Parchim im Wandel der Zeiten : Auszüge aus der
Chronik der Rats-Apotheke / Christoph Proesch. - Parchim:
Pa rehi mer Ver1" 1992. - 40 S. : Zah1r. I11 .
134. RATSAPOTHEKE SCHÖNINGEN, SCHÖNINGEN 2778-4367
333 Jahre Rats-Apotheke Schöningen : 1620 - 1953 / K. Rose. -
Schöningen: 1953. - 16 S.. 9 Bl : Ill.
135. RATSAPOTHEKE UND STADTAPOTHEKE ZERBST, ZERBST 2714-5838
Die Rats- und Stadtapotheke zu Zerbst 1531 bis 1931 / Reinhold
Specht. - Zerbst: Selbstverlag, 1931. - 82 S. : Ill .. 2 Beil.
136. ROSENAPOTHEKE MELSUNGEN. MELSUNGEN 2778-4299
1703 - 1978 : 275 Jahre privilegierte Rosen-Apotheke in Melsungen.
Me1sungen: 1978. - 18 B1. : I11 .
137. SCHWAN·APOTHEKE HAMBURG. HAMBURG 2245-2500
Familie Runge und die Schwan-Apotheke in Hamburg 75 Jahre 1908 -
1983 / Paul Anton Runge. - Hamburg: 1983. - 76 S.
138. SCHWANAPOTHEKE DUDERSTAOT. DUDERSTADT 2778-4435
400 Jahre Rats-Schwan-Apotheke : 1573 - 1973 : 75 Jahre im Besitz
der Familie Germeshausen : Geschichte der Duderstädter Apotheken
zum 400 jährigen Bestehen der Schwan-Apotheke / eh Lerch. -
Duderstadt: 1973. - 32 S. : 111.
139. SCHWANAPOTHEKE ERFURT. ER FURT 3486~9699
Aus der Geschichte der Schwan-Apotheke Erfurt. der Geburtsstätte
praktisch-wissenschaftlicher Ausbildung unter J. B. Trommsdorff /
Adolf Säubert. - Erfurt: 1983. - getr. Zählung: 111.
140. SCHWANEN APOTHEKE HAINZ. MAINZ
450 Jahre Schwanen Apotheke in Mainz / Hans Henning Roer. -





141. SELL'SCHE APOTHEKE DEGGENDORF. DEGGENDORF 2679-3430
Stadtmuseum Deggendorf : Se11'sche Apotheke-Gesundheitswesen /
Birgitta Petschek-Sommer. - München: Schnell &Steiner. 1985. - 64
S. : 111 .. graph. Darst.
(Bayerische Museen: 2)
142. SICHER'SCHE APOTHEKE HEILBRONN. HEILBRONN Na-5142
Sicher'sehe Apotheke Heilbronn a.N. In memoriam des Apothekers
Alfred Hartmuth +12.August 1957 in Würdigung und Verehrung
an1ässlich der 600-Jahrfeier im Juli 1959. Heilbronn: Pfau. 1959. -
10 81.
143. SIEBEN-SCHWABEN-APOTHEKE LAUPHEIM. LAUPHEIM Ac-1386
[Zum 60. Geburtstag von Dr. h.c. Erwin RentschlerJ. Konstanz: 1960. -
16 81.
144. SKIVE GAMLE APOTEK. SKIVE 2601-4164
Skive Gam1e Apotek / Finn Madsen. - Roslev: Thise. 1982. - 24 S.
145. SONNEN-APOTHEKE NIEDERAULA. NIEDERAULA 2690-0223
Hundertfünfzig Jahre Sonnen-Apotheke in Niederaula. Eine Studie zum
ländlichen Apothekenwesen in Hessen / Traugott C1assen. -
Niederaula: 1983. - 57 81.
146. SONNENAPOTHEKE HOHENKIRCHEN. HOHENKIRCHEN 2765-1474
150 Jahre Sonnen-Apotheke Hohenkirchen 1848 - 1998 / Hans Schinke. -
Jever: Mettcker. 1998. - 30 S.
147. STADTAPOTHEKE BRIXEN. BRIXEN 2669~1972
Stadtapotheke Peer 1787 ~ 1987 : bürgerliches Leben in einer
Bischofsstadt : eine Familienchronik. / Hans Heiss. - Brixen: 1987. -
47 S.
148. STADTAPOTHEKE EBERSBACH. EBERSBACH AN DER FILS 2733-1286
Die erste Apotheke im unteren Filstal : Chronik zum 125jährigen
Bestehen der Stadt-Apotheke in Ebersbach / Gebhard Reich. ~
Ebersbach : 1987. - 96 S. : 111.
149. STADTAPOTHEKE INNSBRUCK. INNSBRUCK Da-1S8l
F. Winkler's Stadtapotheke zu Innsbruck. Denkschrift zum 350.
Jahrtag des Überganges in den Winklerischen Familienbes;tz am
3.0ktober 1928. / Ludwig Wink1er. - Innsbruck: Kinderfreund-Anstalt.
1929. - 55 S.
150. STADTAPOTHEKE NEUSTADT AN DER AISCH. NEUSTADT A. D. AISCH
Die Geschichte der Stadtapotheke in Neustadt an der Aiseh.
Wolfgang Mück. - Neustadt/Aisch: Schmidt. 1980. - 138 S.
151. STADTAPOTHEKE POTSDAM. POTSDAM 2749-9775
145 Jahre Stadt-Apotheke in Potsdam / Paul 8iela. - Potsdam: 1993. -
73 S. : I11.
152. STADTAPOTHEKE STADTPROZELTEN. STADTPROZELTEN 2710-1254
175 Jahre Stadt-Apotheke Stadtprozelten 1816 - 1991 / Thomas
Borgwardt. - Stadtprozelten: 1991. - 28 S. : 111.
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153. STADTAPOTHEKE WUNSIEDEL. WUNSIEDEL 2727-8035
Die Stadtapotheke in Wunsiedel und die Apothekersfamilie Schmidt
auf Grund von Archivalien und Dokumenten dargestellt / Heinrich
Wilhelm. - Schnaittach: Fahner. 1938. - 107 S.
154. STERN·APOTHEKE MÜNSTER. MÜNSTER Na-50l1
Dreihundert Jahre Stern-Apotheke Münster 1658 - 1958. / Ludwig
Humborg. - Münster: Regensberg. 1958. - 15 S.. 1 B1.
155. STERNBERGAPOTHEKE BÖSINGFElD. BÖSINGFELD 2778-1933
200 Jahre Sternberg-Apotheke : 1782 - 1982 ; eine Abhandlung über
die Geschichte der Apotheke Bösingfeld / Hermann Haack. -
Bös i n9fe1d: [ca. 1982]. - 23 S. : I11
156. SVANE APOTEK KALUNDBORG. KALUNDBORG 2601-3437
Kalundborg Svane Apotek : 1682 - 17. Oktober - 1982 / Henry Gottlob. -
Kalundborg: Vejlo. 1982. - 39 S.
157. SVANE APOTEKET RANDERS. RANDERS 3444-2126
Svane Apotekets historie gennem 150 ar 16. November 1831-1981 /
Klara Marie Müller Jensen; Jens Jorgen Oxlund [Hrsg.]. - Randers:
Juncher. 1981. - 22 S. : zahlr . 111.
158. UNIVERSITÄTS-APOTHEKE GÖTTINGEN. GÖTTINGEN 2662-9177
Zur Geschichte der Universitäts-Apotheke in Göttingen. Eine Studie
zum 250jährigen Bestehen der Apotheke. / Roswitha Sommer. -
Göttingen: Hubert &Co .. 1987. - 118 S.
159. UNIVERSITÄTS-APOTHEKE ROSTOCK. ROSTOCK Na-3409
Dr. ehr. Brunnengräbers Universitäts-Apotheke. Inh. Apotheker
Günther Ahrens Rostock. 100 Jahre. / Günther Ahrens. - Rostock:
Hinstorff. 1950. - 30 S.
160. UNTERE APOTHEKE EBINGEN. EBINGEN 2710-9612
200 Jahre Untere Apotheke in Ebingen / Walter Stettner: Bernhard
Wah 1. - Al bstadt: 1986. - 27 S. : I 11 .
161. WAISENHAUS-APOTHEKE HALLE. HALLE 2245-4061
250 Jahre Waisenhaus-Apotheke und Medikamenten-Expedition der
Franckeschen Stiftungen zu Halle an der Saale / Hermann Gittner. -
Halle: Niemeyer. 1948. - 48 S.. 4 Bl. : 111.
162. WAISENHAUS-APOTHEKE HALLE. HALLE 1441-8581
300 Jahre Waisenhaus-Apotheke und Medikamenten-Expedition der
Franckeschen Stiftungen zu Halle: 19.9.1698 - 19.9.1998 /
Christel Friederich [Hrsg.]. - Halle: 1998. - 47 S. : 111.
163. WASSENBERG APOTHEKE. TÖNNING 2776-5975
400 Jahre Wassenberg-Apotheke in Tönning / Rüdiger Articus. -
Tönning: Selbstverlag. 1998. - 84 S. : zahlr. 111 .. Kt.
164. WESTEND·APOTHEKE FRANKFURT AM HAIN. FRANKFURT Ä.M. Aa-7958






165. WILHEUM·RAABE·APOTHEKE BRAUNSCHWEIG. BRAUNSCHWEIG 2786-0511
Hundert Jahre Wilhelm-Raabe-Apotheke 1889 - 1989. - 1989. - Faltbl.
mit Abb.
166. WINTHIR·APOTHEKE MÜNCHEN. MÜNCHEN 2569-3337
1826-1976. 150 Jahre Winthir-Apotheke am Rotkreuzplatz / Hermann
Vogel. - München: 1976. - 8 81.
167. ZUM ADLER KRAKAU. KRAKAU 2736-5883
Die Apotheke im Krakauer Ghetto / Tadeusz Pankiewicz: Manuela
Freudenfeld [Übers.]. - Essen: Bettendorf. 1995. - 280 S. : 111 ..
Kt.
AUTOHOBILINDUSTRIE
168. ADLERWERKE VORM. HEINRICH KLEVER. FRANKFURT A.M. 3203-7892
Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer Aktiengesellschaft Frankfurt a.M.
Fahrräder. Automobile. Kleinautos. Luftschiffmotoren.
Schreibmaschinen. - 1910. - 28 S.
169. ADLERWERKE VORM. HEINRICH KLEVER. FRANKFURT A.M. 3010-0116
So entsteht ein Auto. Festschrift zum 50jährigen Jubiläum der
Adlerwerke. vorm. Heinrich Kleyer AG Frankfurt a.M. / Paul G.
Ehrhardt. - Frankfurt a.M.: 1930. - 109 S.
170. AUDI. 1NGOLSTADT 2755-5169
Rad der Zeit : eine Unternehmensdokumentation der AUDI AG. - Stand:
1/91. - München: Audi ~ Info-Servi ce. 1991. - 213 S. : zahlr. 111.
171. AUDI. INGOLSTADT
Rad der Zeit : eine Unternehmensdokumentation der AUDI AG.
Ingo1stadt: Se1bst ver1aq. 1993. - 217. IVS. : zah1r. 111.
172. AUDI. 1NGOLSTADT
A history of progress: a chronicle of the AUD1 AG company.
Ingolstadt: Selbstverlag. 1993. - 217. IV S. : zahlr. 111.
173. AUDI. ZWICKAU 2607-1673
Das Auto. mein Leben: von August Horch bis heute / Arno Buschmann. -
Stuttgart-Degerloch: Seewald. 1982. - 296 5.. zahlr. Abb. z. T.
mehrfarbig
174. AUDI. INGOLSTADT 2764-8717
Das Rad der Zeit: die Geschichte der AUDI AG / Peter Kirchberg. -
2. Aufl. - Bielefeld: Oelius Klasing. 1997. - 276 S. : zahlr. 111.
175. AUTO UNION AG. CHEMNITZ 2670-6841
Bildatlas Auto Union. Eine technikhistorische Fotodokumentation I
Peter Kirchberg. - Stuttgart: Motorbuch Verl .. 1987. - 303 S.
176. AUTO UNION AG. INGOLSTADT 4527-5667
Zur wirtschaftlichen Problematik der Auto Union und ihres
Produktionsprogramms (1945-1970) / Hans-Rüdiger Etzold. - Dresden:
Motorbuch Verl .. 1990. - 317 S.
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177. BENZ. MANNHEIM 1207-3504
Die Benzwagen. Vom ersten Benzinautomobil bis zum Weltrekordwagen =
Benz. - Neustadt a. d. Haardt: Pfälzische Verlagsanstalt. 1913? -
112 S. : zahl r. 111.
178. BERGISCHE ACHSENFABRIK FR. KOTZ &SÖHNE. WIEHL Ba-3852
Achse. Rad und Wagen. Fünftausend Jahre Ku1tur- und
Technikgeschichte. Hrsg. im Auftrage der Bergischen Achsenfabrik
Fr. Kotz &Söhne in Wiehl / Wilhelm Treue. - München: Bruckmann.
1965. - 394 S.
179. BHW. MÜNCHEN FA U 309
BMW : eine deutsche Geschichte in Bildern / Horst Mönnich. - Wien.
Darmstadt: Piper. 1991. - 479 S. : zahlr. 111.
(Serie Piper : 1442)
3483-1096
Vor der Schallmauer: 1916 - 1945. - 1983. - 320 S. : zahlr. 111.
3483-11062.
180. BHW. MÜNCHEN
BMW. eine Jahrhundertgeschichte / Horst Mönnich. - Düsseldorf:
Econ-Ver1 .. 1983-1986. - Bd 1.2.
1.
Der Turm: 1945 - 1972. - 1986. -
181. BHW. MÜNCHEN 2685-5682
BMW. Eine deutsche Geschichte / Horst Mönnich. - Wien. Darmstadt:
Zsolnay. 1989. - 613 S.
182. BHW. MÜNCHEN Ba-4527
Bayerische Motoren Werke AG München / Burkhard Nadolny. - Nachdruck
aus der "Festschrift zum 50jährigen Jubiläum der Bayerische
Motoren Werke AG. München". - München: Hafis-Verl .. 1966. - 127 S.
183. BORGWARD. BREMEN 2638-5110
Borgward. Ein Blick zurück auf Wirtschaftswunder. Werksalltag und
einen Automythos / Ulrich Kubisch. - Berlin: Elefanten-Pr.-Verl ..
1984. - 156 S.
184. BORGWARD. BREMEN 2582-9800
earl F. W. Borgward und seine Autos / Georg Schmidt. - 2.Aufl. -
Stuttgart: Motorbuch-Verl .. 1980. - 232 S.
185. BORGWARO. BREMEN 2696-6885
Goliath. Einspritzer. Zweitakter. Dreiräder. Alltags-. Gelände-.
Spart- und Rekordwagen aus Borgwards kleinstem Werk / Jens-Theo
Müller; Frank Wendler. - Wiesbaden: VF-Verl.-Ges. 1989. - 127 S. :
überw. Ill.
186. BORGWARD. BREMEN Ea-1187(1)
De~ Weg zur ~sabel1a. Eine Geschichte der Borgward-Gruppe / Heinz
Flleger. - Dusseldorf~ Flieger. 1959. - 191 S.
(Deutsche Wirtschaftsbiographien : 1)
187. BRENNABOR. BRANDENBURG 2752-4886
Von Brennabor bis ZF Brandenburg / Bertold Pavel: Frank Brekow:
Bernd Krause. - Berlin: Brandenburg;sches Verl. -Haus. 1996. - 240




188. BÜSSING. BRAUNSCHWEIG 3470-4259
150 Jahre Heinrich Büssing. Sonderveranstaltung zur
Verkehrsgeschichte 18. - 19. Sept. 1993 auf dem Messegelände Harz
und Heide Braunschweig. Festschrift. Berlin: Ed. Diesel-Queen. 1993. -
62 S. : überw. 111.
(Last und Kraft : Sonderheft)
189. BÜSSING. BRAUNSCHWEIG 2771-6322
Büssing Omnibusse 1904 - 1971 : eine Dokumentation / Wolfgang H.
Gebhardt. - Stuttgart: Schrader Verl .. 1998. - 95 S. : überw.
111 .. graph. Darst.
(Schrader-Motor-Chronik)
190. BÜSSING. BRAUNSCHWEIG 2654-0777
H. Büssing Mensch - Werk - Erbe. Herausgegeben von der MAN
Nutzfahrzeuge GmbH München. Göttingen: Vandenhoeck &Ruprecht. 1986. -
303 S.
191. BÜSSING. BRAUNSCHWE1G Ba-3251
Heinrich Büssing und sein Werk. Herausgegeben an1äßlich ihres
25jährigen Bestehens von der Firma Automobilwerke H. Büssing A.-G.
Braunschweig / Ernst Valentin. - Braunschweig: Vieweg. 1927. -
VIII. 92 S.. zahlr. Abb. u. Taf.
192. BÜSSING. BRAUNSCHWEIG 3473-1183
Nutzfahrzeuge aus Braunschweig / Steve St. Schmidt [Hrsg.]. -
Berl t n-Fri edenau: Ed. Di esel-Queen. 1993. - 175 S. : überw. 111.
193. BÜSSING. BRAUNSCHWEIG 3203-6770
Paul Werners zum 16. November [19]37. Braunschweig: 1937. - 31
ungez. B1. : zahlr. 111.
194. BÜSSING. BRAUNSCHWEIG 2765-0381
Zum 50jährigen Bestehen der Büssing-Werke in Braunschweig (Kopie).
Braunschweig: 1953. - 22 S.
195. BÜSSING. BRAUNSCHWEIG 2765-0501
Das KZ-Aussen1ager Schillstraße : der Arbeitseinsatz von KZ-
Häftlingen bei der Firma Büssing / Karl Liedke: E1ke Zacharias. -
2. Aufl. - Braunschweig: Arbeitskreis Andere Geschichte. 1996. -
48 S. : 111.
196. BÜSSING. BRAUNSCHWEIG 1204-9017
Eine Dorfschmiede war der Anfang. Heinrich Büssing und sein Werk /
Albert Trapp. - Braunschweig: Appelhans. 1953. - 36 S. : Abb.
197. DAIMLER-HOTOREN-GESELLSCHAFT. STUTTGART
Zum 25jährigen Bestehen der Daimler-Motoren-Gesellschaft
Untertürkheim. 28 November 1915 : 1890 -1915. Stuttgart-
Untertürkheim: 1915. - 215 S.
3203-7957
198. FIAT. TURIN 2755-8519
FIAT / Michael Sedgwick: Helen Marshall . - London: Batsford. 1974. -
352 S. : 111.
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199. FIAT. TURIN 2785-2163
Fiat 1899 - 1999 : un secolo di storia Italiana / Va1erio Castronovo. -
Milano: RizlOl;, 1999. - XXVIII. 2093 S. : 111
200. FORD. DETROIT 2755-6171
Ford : eine amerikanische Dynastie / Robert Lacey. - Bergisch
Gl adbach: Lübbe. 1989. - 602 S. : 111 ; 18 cm
(Bastei Lübbe ; 61146 : Biographie)
201. FORD. DETROIT Aa-7877
Ford . the times. the man. the company / Allan Nevins. - New York:
Scribner. 1954. - XVI. 688 S.
202. FORD. DETROIT 2756-5861
Ford : eine amerikanische Dynastie / Robert Lacey. - Düsse1dorf:
ECON Verl .. 1987. - 528 S.. 16 Taf. : 111.
203. FORD. KÖLN
Ford in Deutschland. München: Thiemig. 1957. - 46 S.
204. FORD. KÖLN
Kleine Geschichte der Kölner Ford-Werke. Köln: 1958. - 19 S.
Na-5212
Na-2430
205. FORD. DETROIT Aa-261
Mein Leben und Werk / Henry Ford: Curt Thesing [Hrsg.]: Samue1
Crowther [Mitarb.]. - 20. Aufl. - Leipzig: List, 1923. - VIII. 328
S.
206. FORD. DETROIT VII.D.383.
My life and work / Henry Ford: Samuel Crowther [Mitarb.J. - Garden
City, New York: Doubleday, Page &Company. 1923. - 289 S.
207. FORD. DETROIT Ac-820
Das grosse Heute - das grössere Morgen / Henry Ford: Curt Thesing
[Hrsg.]: Samuel Crowther [Mitarb.]. - Leipzig: List. 1926. - VIII.
355 S.
208. FORn. DETROIT 2244-8200
Die Ford Motor Company : ihre Organisation und ihre Methoden / Emil
Honermeier. - Leipzig: List, 1925. - 148 S.
209. GRÄF &STIFT. WIEN 2724-6193
Die Brüder Gräf : Geschichte der Gräf &Stift-Automobile / Hans
Seper. - Wels USW.: Welsermühl. 1991. - 287 S. : zahlr. 111 ..
graph. Darst.
210. HANOHAG. HANNOVER 1441-8549
125 Jahre Rheinstahl Hanomag. Hannover: Selbstverlag. 1960. - 28 s.
: zahl r. 111.
211. HANOMAG. HANNOVER 2678-3518
Hanomag-Schlepper. Von 1912-1971. Aus Hannover in die ganze Welt /




212. HANSA LLOYD. BREMEN 2657-2127
Borgward war nicht der Anfang: Hansa Lloyd. Automobilbau in Bremen
und Varel bis 1929 / Ulrich Kubisch. - Bremen: Steintor. 1986. -
111 S.
213. HANSA LLOYD. BREMEN 3202-7724
Hansa-Lloyd-Werke Aktiengesellschaft Bremen. Berlin: Deutsche
Verlagsgesellschaft. 1922. - Getr. Pag.
214. HEMMELSKAMP. BIELEFELD 2765-2664
Mit Korken fing alles an : 125 Jahre Heinrich Hemmelskamp Bielefeld
; 1868 - 1993 : zur Geschichte der Bie1efe1der Fahrradteile-
Industrie / Wi1he1m Matthies. - Bielefeld: [1993J. - 36 S. :
zahlr. 111
215. HENSCHEL &SOHN. KASSEL 3480-7211
175 Jahre Hensche1 : der ständige Weg in die Zukunft 1810 - 1985 :
6 Beiträge zur Firmengeschichte / Carl-Friedrich Baumann. - Moers:
Steiger. 1985. - 96 S. : 111 .. graph. Darst.
216. HILDEBRAND &WOLFHÜllER. MÜNCHEN 2669-4652
Die Braunschweiger Hildebrand &Wolfmüller. Das erste
Serienmotorrad der Welt / Jan Spies. - Braunschweig: Städt. Museum.
1988. - 100 S.
(Arbeitsberichte aus dem Städtischen Museum Braunschweig; 57)
217. HORCH. ZW1CKAU 2693-0581
August Horch. Ein Automobilkonstrukteur aus Winnigen. Eine
Ausstellung des Landesmuseums Kob1enz / Ulr;ch Löber [Hrsg.J. -
Kob1enz: 1986. - 128 S. : 111.(Veröffentlichungen des Landesmuseums Kob7enz. Staatliche Sammlung
technischer Kulturdenkmäler. Reihe B. Einzelveröffent7ichungen ; 31)
218. HORCH. ZW1CKAU 2243-5572
Ich baute Autos : Vom Schlosserlehrling zum Autoindustriellen /
August Horch. - Lengerich: Klein. 1949. - 245 5.. 64 Abb.
219. IVECO·MAGIRUS. ULM 3467-0862
Der Zukunft ein Stück voraus. 125 Jahre Magirus / Klaus Rabe. -
Düsseldorf usw.: Econ-Ver1 .. 1989. - 280 S. : zahlr. 111.
220. JAGUAR. COVENTRY 2755-5172
Jaguar: Geschichte. Technik. Sport / Bernard Viart: Michel Cognet. -
3. Aufl. - Stuttgart: 1986. - 441 S. : überwiegend 111.
221. KRAUSS-MAFFEI. MÜNCHEN 2705-1906
Krauss-Maffei : 150 Jahre Fortschrit durch Technik 1838 - 1988 /
Karl Schmidt. - Fürstenfeldbruck: Merker. 1988. - 184 S. : zahlr.
111 .
222. KREIDLER WERKE. STUTTGART 2771-5051
Kreidler Werke GmbH: zum 75-Jährigen Bestehen : 1903 - 1978 / W.A




223. KTM. MATTIGHOFEN 2779-0788
KTM : Weltmarke aus Österreich I Friedrich F. Ehn. - Gnas: Weishaupt,
1998. - 328 S. : zahlr. Ll l .
224. LEV, ARNSTADT 3485-2075
Was hat es denn mit 11 Leyll auf sich? : Geschichte(n) eines
Unternehmens. Arnstadt: Ley-Förderverein. 1997. - 8 S. : zahlr.
111. &Poster "Entwick1ungsetappe der Firma Rudolf Ley"
225. MAN, AUGSBURG Oa-341
Fünfundzwanzig Jahre M.A.N. Diesel-Kraftwagen 1924 - 1949.
Augsburg, Nürnberg: 1949. - 45 S.
226. MAN. AUGSBURG Oa-335
Fünfzig Jahre Dieselmotor 1897 - 1947. Augsburg: 1948. - 72 S.
227. MAN. MÜNCHEN 2703-5498
Leistung und Weg. Zur Geschichte des MAN Nutzfahrzeugbaus. Ber1in
USW.: Springer. 1991. - XXIII. 545 S. : 111 .. graph. Darst.
228. MAN. AUGSBURG 3203-8448
Vierzig Jahre Dieselmotor. Augsburg: 1937. - 47 S. : zah1r. 111.
229. HAYBACH. FRIEORICHSHAFEN Ba-2970
Fünfzig Jahre Maybach zu Wasser. zu Lande. in der Luft 1909-1959.
Stuttgart-Bad Cannstatt: Cantz. 1959. - 33 Bl.
230. HAVBACH. FRIEDRICHSHAFEN 3472-9247
Hochleistungsmotoren : Kar1 Maybach und sein Werk I Wilhelm Treue;
Stefan Zima. - Düsseldorf: VDI~Verl., 1992. - IX. 428 S. : 111 .. 2
Taf.
(K7assiker der Technik)
231. MAYBACH, FRIEDR1CHSHAFEN 3480-9808
Karl Maybach : Leben und Werk 1879 - 1960 : Katalog zur Maybach-
Gedächtnis-Ausstellung 5. Februar bis 2. März 1980 Friedrichshafen/
Bodensee. Friedrichshafen: 1980. - 76 S. : überw. 111.
232. HAYBACH, FRIEDRICHSHAFEN 2745-0303
Wilhelm Maybach. König der Konstrukteure zum 150. Geburtstag /
Harry Niemann. - Stuttgartf: Motorbuch-Verl .. 1995. - 285 S.
zahlr. Il1 .. graph. Darst.
(K7eine Schriftenreihe des Archivs der Stadt Hei7bronn : 39)
233. MERCEDES·BENZ, STUTTGART 2738-5180
Benz &eie: zum 150. Geburtstag von Karl Benz / Harry Niemann
[Hrsg.]. - Stuttgart: Motorbuch-Verl .. 1994. - 294 S. : zahlr.
111 .. graph. Darst.
234. MERCEDES-BENZ. STUTTGART Ad-179
Chronik. Mercedes-Benz Fahrzeuge und Motoren / Friedrich
Schildberger. - 4. erg. Aufl. - Stuttgart-Bad Canstatt: Cantz. 1966. -
236 S.
235. HERCEDES-8ENZ. STUTTGART




Die Technik / Manfred Barthel; Gero1d Lingnau. - 1986. - VII.
329 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
[2]. 2738-7159
Das Unternehmen / Max Kruk: Gerold Lingnau. - 1986. - VII. 339
S. : zahlr. 111.
236. MERCEDES-BENZ. STUTTGART 2212-8384
Daimler-Benz Aktiengesellschaft Stuttgart-Untertürkheim / Rudolf
Hoffmann. - Berlin: Verlagsges. Organisation. 1930. - 95 S.
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft; 12 . Die Automobi7industrieJ
237. MERCEDES-BENZ. STUTTGART Aa-7064
Dreißig Jahre Mercedes-Benz Diesel-Lastwagen. zur Geschichte des
Fahrzeug-Dieselmotors / Paul Siebertz. - Stuttgart: Schreiber, 1953. -
143 S.
238. HERCEDES-BENZ. STUTTGART Ba-3446
Fünfundsiebzig Jahre Motorisierung des Verkehrs 1886-
1961.Jubiläumsbericht der Daimler-Benz Aktiengesellschaft
Stuttgart-Untertürkheim / Friedrich Schildberger. - Stuttgart:
Deutsche Verlagsanstalt. 1961. - 228 S.
239. MERCEDES-BENZ, STUTTGART Ba-1544
Gottlieb Daimler zum Gedächtnis. Eine Dokumenten-Sammlung.
Stuttgart-Untertürkheim: 1950. - 244 S.
240. MERCEDES-BENZ. STUTTGART 3463-9971
Hundert Jahre Automobil - Hundert Jahre Daimler Benz. Ein
Geburtstags-Magazin I Alfred Becker. - Stuttgart-Untertürkheim:
1985. - 48 S. : zah1r. i 11 .
241. HERCEDES-BENZ, STUTTGART 3467-0613
Hundert Jahre Automobil. Daimler-Benz 1886-1986. - 1986. - 168 S.
(Mercedes Benz in a7ler We7t ; 199)
242. MERCEDES-BENZ, STUTTGART 4521-2824
Mensch - Politik - Kultur: Einflüsse auf die technische
Entwicklung bei Daimler-Benz j Holger Bingmann. - Ber1in: 1990. -
352 S. : graph. Darst.
243. MERCEDES-BENZ, STUTTGART 3467-1670
Mercedes-Benz. Protrait einer Weltmarke / Ingo Seiff. - München:
Heyne. 1989. - 287 S. : überw. 111.
244. HERCEDES-BENZ. STUTTGART Aa-6355
Mercedes-Konstruktionen in fünf Jahrzehnten. Eine Chronik.
Herausgegeben anläßlich der Erinnerung an die ersten Mercedes-
Siege von 1901 / Paul Siebertz. - Stuttgart-Untertürkheim: 1951. -
108 S.
245. HERCEDES·BENZ. STUTTGART 2248-4895
Vierzig Jahre Automobilrennsport 1935. Eine Jubiläumsgabe der
Daimler-Benz AG = Internat. Automobil- u. Motorrad-Ausstellung
Berlin 1935 / Adolf Meurer. - 1935. - 72 S. : zahlr. 111.
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246. HERCEDES-BENZ. S1NDELFINGEN 2701-3342
Werk Sindelfingen. Karasserie- und Montagewerk der Mercedes-Benz
Aktiengesellschaft. Ein historischer Überblick / Günter Malter. -
Remseck: Stiller. 1990. - 254 S. : überw. 111 .. graph. Darst .. Kt.
247. MERCEDES·BENZ. STUTTGART 3451-4164
Zwei Männer - Ein Stern. Gattlieb Daimler und Kar1 Benz in Bildern.
Daten und Dokumenten / Hans Christoph Graf von Seherr-Thoss [Hrsg.]. -
Düsse1dorf: VOl-Verl., 1984. - 236,233 S., 7 ungez. 81. Reg. :
zah1r. 111.
248. MERCEDES·BENZ. STUTTGART 2683-9792
Das Daimler-Benz-Buch. Ein Rüstungskonzern im "Tausendjährigen
Reich". Nördlingen: Greno. 1988. - 829 S.
(Schriften der Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte des 20.
Jahrhunderts: Bd 3.)
249. HERCEDES-BENZ. STUTTGART 2754-2444
Die Daimler-Benz AG in den Jahren 1933 bis 1945 : eine Dokumentation
/ Hans Pohl: Stefanie Habeth: Beate Brueninghaus. - Wiesbaden:
Steiner. 1987. - VII. 394 S.
(Zeitschrift für Unternehmensgeschichte : Beih. 47)
250. HERCEDES-BENZ, SINDELF1NGEN 4544-7660
Die Geschichte des Werkes Sinde1fingen der Daimler-Motoren-
Gesellschaft und der Daimler-Benz AG / Michael Ehrmann. - Stuttgart:
Historisches Institut der Universität Stuttgart, 1998. - 234 S.,
XVI
251. NSU. NECKARSULM 2785-3353
Im Rückspiegel: 125 Jahre NSU / Ralph Plagmann; Peter Kirchberg;
Thomas Erdmann. - Neckarsulm: Selbstverlag. 1998. - 40 S. : zahlr.
111 .
252. OPEL. RÜSSELSHEIM 2745-2592
Adam Opel : Unternehmer im Zeitalter der Industrialisierung / Hans
Pohl. - Ruesselsheim: 1995. - 152 S. : überw. 111.
253. OPEL. RÜSSELSHEIM 3480-7127
Opel : 1862 - 1962 / W. G. Behrens. - Rüsselsheim: 1962. - 76 S. :
zahlr. 111.
(Opel-Post ; 1962 :SonderausgabeJ
254. OPEL. RÜSSELSHEIM 3479-7415
Opel : das Unternehmen - die Automobile - die Menschen / Jürgen
Lewandowski. - 2.. verb. Aufl. - München: Südwest Verl., 1995. -
176 S. : zahl r. 111.
255. OPEL. RÜSSELSHEIM 2225-9017
Opel. Ein deutsches Tor zur Welt. / Heinrich Hauser. - Frankfurt a.
M.: Hauserpr .. 1937. - 215 S. : zahlr. 111.
256. OPEL. RÜSSELSHEIM 3203-8082
Das Werk Opel / Karl August Kroth. - Sonderdruck aus "Industrie-




257. PORSCHE. STUTTGART 2774-1423
Augenblicke: 1948 - 1998 : das offizielle Porsche Jubiläumsbuch /
Peter Vann [Illustr.J. ~ Stuttgart: Motorbuch-Verlag. 1998. - 205
S. : zah1r. 111.
258. PORSCHE. STUTTGART 2711~0672
Ferry Porsche : ein Leben für das Auto. Eine Autobiographie / Ferry
Porsche. - 2. Aufl. - Stuttgart: Motorbuch Verl .. 1989. - 315 S. :
zahlr. 111.
259. PUCH. GRAZ 2691-2473
Das große Puch-Buch. Die Puch-Zweiradproduktion von 1890 - 1987 /
Friedrich FEhn. - 2.. verb. Aufl. - Graz: Weishaupt. 1989. - 288
S. : 111.
260. RENAULT. BOULOGNE-BILLANCOURT 3483-1397
Renault: ein Jahrhundert Tradition in der Spitzenklasse: Hommage
an Safrane. Paris: Ed. Mango. 1992. - 144 S. : überw. 111
261. RENAULT. BOULOGNE-BILLANCOURT
Innovation für die Zukunft : 100 Jahre: 1898 - 1998 das
Jahrhundert-Magazin. Brühl: 1998. - 132 S.
3483-6703
262. RENAULT. BOULOGNE-BILLANCOURT FA U409
Renault: der Weg zum Weltunternehmen 1945 - 1973 / Edouard Seidler. -
Lausanne: Edita. 1973. - 254 S. : zahlr. 111.
263. ROLLS-ROYCE. LONDON 2755-7950
The magie of a name / by Harold Nockolds. ~ repr. - Landon: Foulis.
1961. - 283 p. : 111
264. SIMSON &CO .. SUHL 2752-0372
Simson-Autos aus Suh1 / Ewa1d Dähn. - Suh1: Verl. Buchhaus Suhl.
1995. ~ 103 S. : zah1r. 111.
265. SKODA. MLADA BOLESLAV 2778~1726
Skoda : die jüngste Marke des Volkswagen-Konzerns wird 100 Jahre alt
/ Uwe Gabler [Hrsg.]. - Remagen-Rolandseck: Rommerskirehen. 1995. -
22 S. : zahlr. Il1 .. Kt.
(Themen: 1995. März)
266. STEYR-DAIHLER·PUCH. STEYR Ga-gOG
Das neue Motorradwerk Thondorf. - 1953? - 10 B1 .. Nebst 2 Beil.: 5
81 .. 2 Bl.[MaschinensehriftJ
267. TOYOTA. TOYOTA CITY 2772-7719
Nichts ist unmöglich: die Toyota-Story / Yukiyasu Togo: Wil1iam
Wartman; Ralf Friese [Übers.]. - Berlin u.a.: Ul1stein. 1995. -
366 S. : 111.
268. VW. WOLFSBURG 2755-5871
Die Volkswagen-Story: Biographie eines Autos / Wa1ter Henry Nelson. -
München: Piper. 1965. - 291 S. : 111 .. graph. Darst
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269. VW. WOLFSBURG Ac-7255
Heinrich Nordhoff / Karl Ä. Schenzinger: Heiner Simon: Anton Zischka. -
München: Andermann. 1969. - 319 S.
270. VW. WOLFSBURG FA U 421
VW : Typen und Geschichte / Jürgen Lewandowski; Marion Zel1ner. ~
Augsburg: Steiger. 1998. - 144 S. : zahlr. 111.
(Steiger Automarkenbücher)
271. VW. WOLFSBURG 3483-1494
Eine Idee macht Geschichte: die Volkswagen Chronik :
Unternehmensaufgabe. Traditionspflege. Wolfsburg: Selbstverlag.
[ca.1988]. - 57 S. : zahlr. 111.
272. VW. WOLFSBURG FA U 422
Der Käfer: die umfassende illustrierte Geschichte des populärsten
Autos der Welt / Keith Seume: John Alflatt [Nachw.]. - Erlangen:
Müll er. 1997. - 160 S. : überw. 111.
273. VW. WOLFSBURG 2778-4697
"Aus der Geschichte lernen" : Anmerkungen zur Auseinandersetzung
von Belegschaft. Arbeitnehmervertretung. Management und
Unternehmensleitung bei Volkswagen mit der Zwangsarbeit im Dritten
Reich / Klaus Kocks; Hans-Jürgen Uhl. - Wolfsburg: Selbstverlag,
1999. - 21 S. : I11 .
(Historische Notate: 1)
274. VW 2785-3777
Erinnerungsstätte zur Geschichte der Zwangsarbeit im Volkswagenwerk.
Wolfsburg: Selbstverlag. [ca. 1999]. - 185 S. : zahlr. Il1 ..
graph. Darst .. Kt.
275. VW. BAUNATAL 2760-5802
Gemeinsamkeit war unsere Stärke Erinnerungen zur Geschichte des
Volkswagenwerkes Baunatal / Kar1 Heinz Mihr. - Gudensberg-Gleichen:
Wartberg Verl .. 1996. - 136 S.
276. VW. WOLFSBURG 3482-6056
Käfer: der Erfolkswagen : Nutzen. Alltag. Mythos / Wilhelm
Hornboste1 [Hrsg.]. - Hamburg: Preste1. 1997. - 139 S. : zahl r .
111 .
277. VW. WOL~SBURG Oa-1854
Prospekt für die Zulassung zum Börsenhandel von DM 600000000,- auf
den Inhaber lautenden Aktien -mit Gewinnteilberechtigung für das
Geschäftsjahr 1961- eingeteilt in 6000000 Aktien im Nennbetrag von
je DM 100.- mit den Nummern 1 bis 6000000. Wolfsburg: 1961. - 19 S.
278. VW. WOLFSBURG 2698-9118
VW Käfer Limousinen 1938 - 78 / Walter Zeichner. - Suderburg:
Schrader. 1990. - 96 S. : überw. 111 .. graph. Darst.
(Schrader-Motor-chronikJ
279. VW. WOLFSBURG
Volkswagen Modellgeschichte / Joachim Kuch. - Stuttgart: Motorbuch






Von Käfern. Nasenbären und Transportern. - 1998. - 240 S. :
zahlr. 111.
280. VW. WOLFSBURG 3464-5460
Das Buch von Volkswagen: für uns in Braunschweig. Emden. Hannover,
Kassel. Salzgitter. Wolfsburg / Horst Vetten; Klaus Kunkel [Hrsg.]. -
Wolfsburg: 1988. - 319 S. : 111.
281. VW. WOLFSBURG 2749-6176
Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich / Hans
Mommsen; Manfred Grieger. - Düsseldorf: Eeon. 1996. - 1055 S.
111 .. graph. Darst.
282. VW. WOLFSBURG 2785-3764
Das Werk der Briten: Volkswagenwerk und Besatzungsmacht 1945 - 1949
/ Markus Lupa. - Wolfsburg: Selbstverlag. 1999. - 91 S. : 111.
(Historische Notate: 2)
283. VW. WOLFSBURG FA U414
Der Konzern: die Geschichte der Marken VW, Audi. Seat und Skoda I
Jürgen Lewandowski: Marion Zellner. - Bielefeld: Delius Klasing.
1997. - 240 S.
284. VW. WOLFSBURG Na-5169
Oie Geschichte eines Autos. Eine Biographie des Volkswagenwerkes /
Wi1helm Bittorf. - Aus: Der Spiegel erw. u. neugefaßt. -
Braunschweig: Limbaeh, 1961. - 108 S.
(Spiege7 : 1961)
285. WALDE. USTER 3486-1778
Zum Jubiläum 50 Jahre Walde AG 1946 - 1996. Uster: Selbstverlag.
1996. - 31 S. : zahlr. 111.
286. WANDERER-WERKE, MÜNCHEN 2771-5035
Unternehmer sind keine Unterlasser : hundert Jahre Wanderer-Werke AG
/ Di eter Wi 1dt. - Dortmund : l.ens i ngdr .. 1985. - 84 S. : 111 ..
graph. Darst.
287. WANDERER-WERKE. CHEMNITZ Ba-1812
Vom Werden der Wanderer-Werke = 50 Jahre Wertarbeit 1885-1935 /
Conrad Matschoss. - Berlin: VOI-Verl .. 1935. - 183 S.
288. WANDERER-WERKE. MÜNCHEN 2590-4712
Wanderer: Die Geschichte des Hauses Wanderer und seine Automobile /
Gerhard Mirsching. - Lübbecke: Uhle und Kleimann. 1981. - 127 S. :
zahlr. 111.
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289. AHUHANN. KIEL 2755-5949
Bankhaus Wilh. Ahlmann. Kiel: 1852 - 1927 = Wi1h. Ahlmann. 1852 -
1927. - Kiel: Handorff. 1927. - 60 S. : 4 Taf
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290. ALTE KARNER SPARKASSE. MARNE 2779-2809
175 Jahre Alte Marner Sparkasse: ein Rückblick / Hans Thode
[Nachw.J. - Marne: Selbstverlag. 1997. - 96 S. : zahlr. 111.
291. BANCO 01 SIC1lIA. PALERMO
11 Banco di Sicilia / Romualdo Giuffrida. - Palermo: 1972-1973. -
1-2. 2755-89881.
2755-89912.
1972. - 235 S.
1973. - 371 S.
292. BANKHAUS BLEICHROEDER. BERLIN LT Y 600
Gold und Eisen: Bismarck und sein Bankier Bleichroeder / Fritz
Stern; Otto Weith [Übers.]. - Hamburg: Rowohlt. 1988. - 860 S.
(rororo : 12379)
293. BANKHAUS DER MEDleI. FLORENZ VII.A.266
Das Bankhaus der Medici und seine Vorläufer / Otto Meltzing. - Jena:
Fischer. 1906. - VI. 142 S.
(Vo7kswirtschaft7iche und wirtschaftsgeschicht7iche Abhand7ungen :
N.F. 6)
294. BANKHAUS GEBRÜOER BETHHANN. FRANKFURT A.M. 2755-7361
Bankiers sind auch Menschen : 225 Bankhaus Gebrüder Bethmann /
Johann Philpp von Bethmann (Hrsg.J. - Frankfurt a. M.: Societäts-
Verl .. 1973. - 303 S. : 2 Taf.
295. BANKHAUS GEBRÜOER SCHICKLER. BERLIN 2225-8267
Die Geschichte des Bankhauses Gebrüder Schiekler : Festschrift zum
200jährigen Bestehen; 1712 - 1912 / Friedrich Lenz: Otto Unhaltz. -
Berlin: Büxenstein. 1912. - XXIV. 354 S.. 94 S. Anh.
296. BANKHAUS H. AUFHÄUSER. MÜNCHEN 2750-5892
Wegmarken - 125 Jahre Bankhaus H. Aufhäuser / Eva Maser; Richard
Winkler. - München: 1995. - 136 S.
297. BANKHAUS HEINRICH KIRCHHOlTES &CO. FRANKFURT A.M. Aa-8634
Bestand im Wandel dargetan an der hundertjährigen Geschichte des
Frankfurter Privatbankhauses Heinrich Kirchholtes &Co. vorm.
Gebrüder Sulzbach 1856 - 1956 / Franz Lerner. - Frankfurt a.M.:
Amme1burg. 1956. - 175 S.
298. BANQUE OE BRUXELLES. BRÜSSEL 2755-8564
Bilanz und Perspektiven: 1871 - 1971 / Etienne de La Val lee Poussin. -
Brüssel: Selbstverlag. 1971. - 95. XIV S. : zahlr. 111 .. graph.Darst.
299. BAUSPARKASSE GEMEINSCHAFT DER FREUNDE WüSTENROT. LUDWIGSBURG Ba-4025
Wüstenrot. Eine Idee setzt sich durch. Zum 100. Geburtstag von
Georg Krapp dem Begründer des Bausparens in Deutschland = Wüstenrot
/ Eberhard langer. - Ludwigsburg: 1965. - 155 S.
26
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300. BAYERISCHE BEAMTEN BANK, NÜRNBERG 2774-0877
Bayerische Beamten Bank eG (1920 - 1995) / Jürgen Schneider; Theo
Schnörer. - Stuttgart: Steiner. 1995. - 218 S. : 111 .. graph.
Darst.
(Beiträge zur Wirtschafts- und Sozia7geschichte ; 70)
301. BAYERISCHE HANDELSBANK. MÜNCHEN 3479-8456
125 Jahre Bayerische Handelsbank in München 1869 ~ 1994.
Festschrift: Geschichten aus der Geschichte der Bayerischen
Handelsbank in Verbindung mit einer Zusammenfassung von
Kunstkalendern der Bank für die Jahre 1979 - 1993 - Römischer
Alltag in Bayern: Das Leben vor 2000 Jahren / Ludwig Reichert:
Walter Dieck. - München: 1994. - XLI, 440 S.
302. BAYERISCHE HYPOTHEKEN- U. WECHSELBANK. MÜNCHEN 3479-7091
Geschichte der Hypo-Bank im Spiegel der Geschäftsberichte: 1835 -
1990 / Margareta Edlin-Thieme; Franziska Jungmann-Stadler. - 2..
erw. Aufl. - München: Selbstverlag. 1991. - 103 S. : zahlr. 111.
303. BAYERISCHE HYPOTHEKEN· U. WECHSELBANK. MÜNCHEN 2755-6540
Die Bayer. Hypotheken- und Wechsel-Bank: Festschrift zur Feier
ihres fünfzigjährigen Bestehens. - Faks.-Wiedergabe Cd. Ausg.J
München. 1885. ~ München: Selbstverlag. [circa 1960]. - 55 S. ; 28
cm
304. BAYERISCHE HYPOTHEKEN· U. WECHSELBANK. MÜNCHEN 2755-5541
Hundertfünfundzwanzig Jahre Bayerische Hypotheken- und Wechselbank /
Joseph Maria Lutz: Heinrich Stummer. - München: Selbstverlag. 1960. -
130 S. : mit Abb ; gr. 8
305. BAYERISCHE HYPOTHEKEN· U. WECHSELBANK. MÜNCHEN 3483-0178
Geschichte der Hypo-Bank im Spiegel der Geschaeftsberichte 1835-
1985 / Margareta Edlin-Thieme: Franziska Jungmann-Stadler. -
München: 1985. - 97 S. : zah1r. 111.
306. BAYERISCHE STAATSBANK, MÜNCHEN Na-5539
Hundertachtzig Jahre Bayerische Staatsbank. München: 1960. - 27 S.
307. BAYERISCHE STAATSBANK. MÜNCHEN Aa-1999
Die Bayerische Staatsbank 1780-1955. Geschichte und Geschäfte einer
öffentlichen Bank. Zur 175. Wiederkehr des Gründungsjahres / Franz
Steffan: Walter Diehm. - Augsburg: Kieser. 1955. - 454 S.
308. BAYERISCHE VEREINSBANK. MÜNCHEN 2755-7756
Bayerische Vereinsbank 1869 - 1969 : eine Regionalbank im Wandel
des Jahrhunderts / Franz Steffan. - Würzburg: Stürtz. 1969. - XIV.
459 S. : 111.
309. BERENBERG BANK. HAMBURG 2765-1490
Berenberg Bank: Joh. Berenberg. Gossler &Co. : die Geschichte
eines deutschen Privatbankhauses. Hamburg: 1990. - 24 S.
310. BERLINER HANDELS·GESELLSCHAFT. BERLIN Ac-8104
earl Fürstenberg : die Lebensgeschichte eines deutschen Bankiers I





312. BERLINER INDUSTRIEBANK. BERLIN 2755-8195
25 Jahre Berliner Industriebank : ein Kapitel Berliner
Wirtschaftsgeschichte. Berlin: Selbstverlag. [ca. 1974J. - 103 S.
: 111 .. graph. Darst
313. BRAUNSCHWEIG·HANNOVERSCHE HYPOTHEKENBANK. HANNOVER Ad-1963
Hundert Jahre Braunschweig-Hannoversche Hypothekenbank / Ernst
Knacke. - Hannover: Jänecke. 1971. - 200 S.
314. BRAUNSCHWEIGER BÖRSE. BRAUNSCHWEIG 2679-0459
Braunschweiger Börse: von stürmischer Gründungszeit zum
tiefgreifenden Wandel 1686 - 1934 / Rainer Dube. - Braunschweig:
1986. - 56 S. : mit Abb.
(Auste77ungskata7og der Ausste7lung der IHK und der Nord/LB 2.-
16. 12. 1986)
~ 315. BRAUNSCHWEIGISCHE BANK UND KREDITANSTALT. BRAUNSCHWEIG
1\ Fünfundsiebzig Jahre Braunschweigische Bank und Kreditanstalt
Aktiengesellschaft. Braunschweig: Vieweg. 1928. - 42 S. : 111.
316. BRAUNSCHWEIGISCHE STAATSBANK. BRAUNSCHWEIG Ba-3924
Braunschweigische Staatsbank. Zwei Jahrhunderte Zeitgeschichte /
Erich Achterberg. - Braunschweig: Waisenhaus~Buchdr .. 1965. - 211
S.. 2 B1.. 1 Kt.
317. BRAUNSCHWEIGISCHER RITTERSCHAFTLICHER KREDITVEREIN. WOLFENBÜTTEL
2224-1452
Braunschweigischer ritterschaftlicher Kreditverein 1862-1962.
Stotzheim bei Köln: Sinz. 1962. - 54 S. : zah1r. 111.
318. COHHERZ· UND CREDIT·BANK FRANKFURT A.H .. FRANKFURT A.M. Aa-8058
Hundert Jahre im Dienste der deutschen Wirtschaft. Ein Rückblick
zur Erinnerung an die Gründung der Mitteldeutschen Creditbank am
29. Februar 1856 / Franz Lerner. - Frankfurt a.M.: Brönner. 1956. _
66 S.
319. COHHERZBANk. DÜSSELDORF 2755-6320
100 Jahre Commerzbank : 1870 - 1970. Frankfurt am Main: Knapp. 1970. _
190 S. : I11
320. COMHERZBANK. FRANKFURT A.M. 2751-1116
Die BanK - Dienstleister im Wandel : 125 Jahre Commerzbank ; 1870 _
1995. Frankfurt a. M.: Knapp. 1995. - 353 S. : I11 .. graph.
Darst .. Kt.
321. CONRAD HINRICH DONNER BANK. HAMBURG 2755-6090
175 Jahre Conrad Hinrich Donner: 1798 ~ 1973 / Maria Möring. _
Hamburg: Verl. Hanseatischer Merkur. 1973. - 86 S. : zahlr. 111 ;
21 x 26 cm
(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschichtlichen
Forschungsste71e e. V. Hdmburg : Bd. 37)
322. CONRAD HINRICH DONNER BANK. HAMBURG 2763-7977
200 Jahre Conrad Hinrich Donner Bank : 1798 - 1998 / Kristina Dörge
[Hrsg.J. - Hamburg: 1997. ~ 159 S. : 111
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323. CONTINENTAl ILLINOIS CORPORATlON. CHICAGO. ILL. 2755-8920
Behi nd that quiet facade .. : Cant inenta1 111 inois Corporati on ;
Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago.
Chicago: Selbstverlag. 1982. - 32 S. : zahlr. 111
324. CREDITANSTALT-BANKVEREIN. WIEN 3483-0220
Ein Jahrhundert Creditanstalt-Bankverein. Wien: Selbstverlag. 1957. -
VII. 391 S. : mit Abb .. 6 Faltkt .. 2 Falttaf .. 28 Taf.. 1 Titelbild
325. CREDITREFORM. NEUSS 2755-8797
Den CREDIT REFORMieren: [1879 - 1979]. Düsseldorf: Handelsblatt.
[ca .1979]. - 120 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
326. DEUTSCH-ASIATISCHE BANK, BERLIN 2740-8487
Fünfzig Jahre Deutsch-Asiatische Bank 1890-1939 / Maximilian Müller-
Jabusch. - Berlin: Holten. 1940. - 339 S.
327. DEUTSCHE BANK. FRANKFURT A.M. 2755-5790
100 Jahre Deutsche Bank 1870 - 1970 / Fritz Seidenzahl . - Frankfurt
a. M.: Weisbecker. 1970. - XI. 459 S.
328. DEUTSCHE BANK. FRANKFURT A.M. 2739-6975
Die Deutsche Bank: 1870 - 1995. München: Beck. 1995. - XXI, 1014
S. : 111 .. Tab .. graph. Darst.
329. DEUTSCHE BANK BUENOS AIRES. BUENOS AIRES 2755-7989
Deutsche Bank Buenos Aires: 1887 - 1987 / Manfred Pohl. - Mainz:
V. Hase u. Köhler. 1987. - 246 S.
330. DEUTSCHE BAU- UND BODENBANK. FRANKFURT A.M. 2758-4790
Deutsche Bau- und Bodenbank Aktiengesellschaft 1923-1973 50 Jahre
im Dienste der Bau- und Wohnungswirtschaft. Frankfurt am Main:
Weisbecker. 1973. - 411 S. : graph. Darst
331. DEUTSCHE BAU- UND BODENBANK. FRANKFURT A.M. Oa-1361
Dreißig Jahre Deutsche Bau- und Bodenbank Aktiengesellschaft 1923 -
1953. Frankfurt a.M.: 1953. - 41 S.
332. DEUTSCHE CENTRAlBODENKREDIT·AG. BERLIN 2755-6537
Hundert Jahre Centralboden : eine Hypothekenbank im Wandel der
Zeiten 1870-1970 / Bernd Baehring. ~ Frankfurt am Main: Knapp. 1970. -
146 S. : graph. Darst
333. DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK. BREMEN Ac-1402
Hundert Jahre deutsche Hypothekenbank. Vom Werden und Wesen
privater Hypothekenbanken in Deutschland / Erich Achterberg. -
Bremen: 1962. - XIII. 233 5.. 4 Tab.
334. DEUTSCHE PFANDBRIEFANSTALT. WIESBADEN 2755-8412
Die Deutsche Pfandbriefanstalt : etwas Geschichte und viele
Geschichten / Ohne Sachverstand erlebt v. Michael Schiff. - München:
Verl. Mensch u. Arbeit. 1955. - 87 S. : zahlr. I11
335. DEUTSCHE RAlFfElSENBANK. BERLIN




336. DEUTSCHE SCHIFFSBELEIHUNGS~BANK, HAMBURG 2408-1209
Fünfzig Jahre Deutsche Schiffsbeleihungs-Bank Hamburg 1918-1968 /
Maria Möring; Ernst Hieke [Hrsg.]. - Hamburg: Hanseatischer Merkur.
1968. - 126 S.
(Veröffent7ichungen der Wirtschaftsgeschicht7ichen
Forschungsste71e e.V .. Hamburg : 29)
337. DEUTSCHE SCHIFFSPFANDBRIEFBANK. BERL1N 2755-7332
Unsere alte Bank. 1918-1968. Eine Chronik zum fünfzigjährigen
Bestehen der Deutschen Schiffspfandbriefbank in Berlin. seit 1948
durch Betriebsgemeinschaft verbunden mit der Deutschen
Schiffahrtsbank in Bremen. Bremen: Schünemann. 1968. - 74 S.
338. DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK. BERLIN 3483-0385
Deutsche Überseeische Bank: 1886 - 1936 : aus Anlaß des 50jährigen
Bestehens der Deutschen Überseeischen Bank ihren Mitarbeitern und
Freunden gewidmet: 2. Oktober 1936. Berlin: Elsner. 1936. - 149
S. : 111 .. graph. Darst.
339. DEUTSCHE WARENTREUHAND- UND. HAMBURG 2761-2840
50 Jahre Deutsche Warentreuhand- und Treuhand-Aktiengesellschaft
1920 - 1970 / Kurt Si evekinq ~ Hamburg: 1970. - 133 S. : 111.
340. DISCONTO-GESELLSCHAFT. BERLIN 2755-6744
Gründung und Anfänge der Disconto-Gesellschaft Berlin : ein Beitrag
zur Bank- und Wirtschaftsgeschichte Deutschlands in den Jahren
1850 bis 1875 / von Walther Daebritz. - München [u.a.]: Duncker &
Humblot. 1931. - XV. 268 S. : 4 Taf.. 1 Kt.
341. DISCONTO-GESELLSCHAFT. BERLIN Aa-7221a
Franz Urbig / Maximilian MÜller-Jabusch. - Bearb. u. erg. Neudr. d.
Erstaufl. v . 1939. - Berlin: Holten. 1954. - 218 S. : 1 Titelbild
(Männer der Deutschen Bank und der Disconto-Gese77schaftJ
342. DISCONTO-GESELLSCHAFT. BERLIN Aa-7221
Franz Urbig : zum 23. Januar 1939 / Maximilian MÜller-Jabusch. _
Berlin: Holten. 1939. - 275 S. : 7 Taf.
343. DISCONTO-GESELLSCHAFT. BERLIN Aa-7222a
Oscar Schlitter / Maximilian MÜller-Jabusch. - Bearb. u. erg.
Neudr. d. Erstaufl. 1938. - Berlin: Holten. 1955. - 108 S. : 1
Titelbild
(Männer der Deutschen Bank und der Disconto-Gese77schaft)
344. DISCONTO-GESELLSCHAFT. BERLIN Aa-7222
Oscar Schlitter : zum 10. Januar 1938 / Maximilian MÜller-Jabusch. _
Berlin: Holten. 1938. - 129 S. : 111.
345. DRESDNER BANk. FRANKFURT A.M. 2758-4800
Chiffren einer Epoche: 100 Jahre - 100 Kontraste / Klaus
Harpprecht [Mitarb.]; Karl Pawek [Nachw.]. - Frankfurt am Main:
Selbstverlag. 1972. - 311 S. : zahlr. 111
346. DRESDNER BANK. FRANKFURT A.M. 2751-4809
120 Jahre Dresdner Bank : Unternehmens-Chronik 1872 bis 1992 / Hans
G. Meyen. - 2.. nahezu unveränd. Aufl. - Frankfurt a. M.: 1992. _
430 S. : zeh1r. I 11 .
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347. DRESDNER BANK, FRANKFURT A.M. 2772-9607
Werte: 125 Jahre Dresdner Bank : Aussagen von Zeitzeugen. München:
Bruckmann. 1997. - 268 S. : zahlr. 111. + Bei 1. (16 S.)
348. ESSENER CREDIT-ANSTALT. ESSEN 3483-0916
Denkschrift zum fünfzigjährigen Bestehen der Essener Credit-Anstalt
in Essen / Bearb. von Walther Däbritz. - Essen: Selbstverlag, 1922. -
318 S.. 28 Taf : 4
349. FRANKFURTER BANK. FRANKFURT A.M. 2755-7219
Bilanz eines Jahrhunderts: Frankfurter Bank 1854 - 1954 / Walter
Hofmann. - Frankfurt a. M.: Knapp, 1954. - 90 S.
350. FRANKFURTER HYPOTHEKENBANK. FRANKFURT A.M. Ba-3519
Im Spannungsfeld der Zeit. 100 Jahre Frankfurter Hypothekenbank /
Gert von Klass. - Wiesbaden: Verlag für Wirtschaftspublizistik.
1962. - 97 S.
351. FRANKFURTER SPARKASSE VON 1822. FRANKFURT A.M. 2755-5596
Im Zeichen des Bienenkorbes : Chronik der Frankfurter Sparkasse von
1822 (Polytechnische Gesellschaft), 1822-1981 / Friedrich Lauf. -
Frankfurt am Main: W. Kramer, c1984. - 672 p. : i11 ; 25 cm
352. FRANKFURTER SPARKASSE VON 1822. FRANKFURT A.M. Na~4715
Die Neue Mainzer Straße im Wandel der Zeiten. Erinnerungen und
Ausblicke in Verbindung mit der Geschichte der Frankfurter
Sparkasse von 1822 <Polytechnische Gesellschaft>. / Franz Lerner. -
Frankfurt a.M.: 1956. - 68 S., 1 Kt.
353. FRIEDBURG. HAMBURG 2419-0213
Martin Friedburg &Co / Frank Baron Freytag von Loringhofen: earl
Schmidt-Reitz. - Hamburg: Hanseatischer Merkur. 1957. - 74 S.
(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschichtlichen
Forschungsste77e e.V., Hamburg ; 17)
354. GAEDE. HAMBURG 2755-8629
50 Jahre Hinrich Gaede an der Hamburger Börse / Hinrich Gaede. -
Hamburg: Chri st i ans. 1952. - 348 S. : 111
355. GOLD-ZACK. METTMANN 2779-1936
Die Gold-Zack Chronik: vom Gummiband ins Börsenland : [1868 - 1998]
/ Ingo Konrads. - Mettmann: Selbstverlag. 1998. - 77 S. : 111.
356. HAMBURGER BÖRSE. HAMBURG 3403~3629
Vierhundert Jahre Hamburger Börse 1558 bis 1958 / Gottfried Klein. -
Hamburg: 1958. - 47 S.. 1 Kt. : zahlr. 111.
357. HAMBURGER SPARCASSE VON 1827. HAMBURG 3483-0327
125 Jahre Hamburger Sparcasse von 1827 1827 - 1952 / Ernst
Samhaber. - Hamburg: Selbstverlag. 1952. - 133 S. : 111.
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358. HANDELSBANK LÜBECK. LÜBECK 2418-7310
Die Handelsbank in Lübeck 1856 - 1956 / Käthe Molsen. - Hamburg:
Verl. Hanseatischer Merkur. 1956. - 144 S. : mit Abb .. 29 Bl.
Abb .. 2 Faltbl ; 4
(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschicht7ichen
Forschungsstelle e.V .. Hamburg; 16)
359. HANNOVERSCHE LANDESKREDITANSTALT, HANNOVER 2754-9748
Hannoversche Landeskreditanstalt : Hundert Jahre im Dienste der
niedersächisehen Landwirtschaft 1840 ~ 1940. Hannover: Edler &
Krisehe. 1940. - 60 S.
360. HANNOVERSCHE LANDESKREDITANSTALT, HANNOVER 2011-4507
Die Hannoversche Landeskreditanstalt. / Günter Müller-Rehfeld. -
Hannover: 1931. - 26 S.
(Veröffentlichungen der Wirtschaftswissenschaftlichen Gese7lschaft
zum Studium Niedersachsens e.V. ; Reihe A., 16.)
361. HARDY &CO .. BERLIN Ba-2459
Berliner Banken im Wandel der Zeit. Wirtschaftsbilanz eines
Jahrhunderts. Eine Schrift zum 75jährigen Bestehen des Bankhauses
Hardy &Co. Gmbh Frankfurt-Berlin / Erieh Achterberg: Victor
Emanuel Preusker. - Darmstadt: Hoppenstedt. 1956. - 119.35 S.
362. HERSTATT, KÖLN 2755-8179
Die Familie Herstatt : insbesondere das Haus Johann David Herstatt
in Köln / J. Nicke. ~ 2. erw. Aufl. / bearb. von Robert Steime1. -
Köln-Zollstock: Steimel-Verl .. [1957]. - 116 S.. (13) Bl : 111(Rheinische Geschlechter: 8)
363. HERSTATT. KÖLN 2785-7702
Die Vernichtung: Glanz und Ende des Kölner Bankhauses 1.-0.
Herstatt oder wie ich um mein Lebenswerk betrogen wurde / Iwan-
David Herstatt. - Berlin: Ed. q. 1992. - 150 S. : 111.
364. HESSE NEWHAN & CO .. HAMBURG 2755-6977
Hesse Newman &Co .. Bankhaus: 1777 - 1977. Hamburg: Hesse Newman
Co .. 1977. ~ 28 B1
365. HYPOTHEKARKASSE BERN. BERN
Die Hypothekarkasse des Kantons Bern 1846~1946. Denkschrift /
Eduard Salzmann. - Bern: 1946. - XIV. 338 S.
Ba-1965
366. HYPOTHEKENBANK HAHBURG. HAMBURG 2755-8768
Vergnüglicher Streifzug durch die Welt des Geldes: Hypothekenbank
in Hamburg 1871 - 1971 / Kay Tangermann [Nachw.]. - Hamburg: 1971. _
120 S. : überw. I11 .
367. HYPOTHEKENBANK HAHBURG. HAMBURG 3480-6539
Hypothekenbank in Hamburg : 1871 - 1996. Hamburg: 1996. - 161 S. :
überw. 111.
368. kÖNIGLICHE BANK BERLIN. BERL1N 2225-9350
Geschichte der Königlichen Bank in Berlin. Von der Gründung
derselben (1765) bis zum Ende des Jahres 1845. Aus amtlichen




* 21.12.1881 Grimma + 26.7 .1963 Essen
Däbritz studierte in München, Berlin und Leipzig Jura und Staatswissenschaften,
wurde 1906 zum Dr. jur,. 1908 zum Dr. phi!. promoviert und begann nach mehr-
jähriger Praxis im Bankwesen 1912 eine Lehrtätigkeit als Dozent für Volkswirtschafts-
lehre an den Akademischen Kursen in Essen. 1922 - 1937 war er Leiter dieser
Einrichtungen und 1925 - 1945 Direktor der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
Essen. 1926 regte Däbritz die Errichtung einer AußensteIle des Berliner Instituts für
Konjunkturforschung an, die unter seiner Leiter als ,Rheinisch-Westfälisches Institut
für Wirtschaftsforschung' überregionale Bedeutung erlangte und die Rheinisch-
Westfälischen Wirtschaftsbiographien herausgab. Nach seiner Habilitation lehrte
Däbritz seit 1927 als Privatdozent und 1938 - 1945 als Honorarprofessor mit
Schwerpunkt Wirtschaftsgeschichte an der Universität Köln.
(Quelle: Deutsche biographische Enzyklopädie 1995)
Däbritz schrieb die Geschichte der Firmen Goldschmidt AG, Hanomag, Bochumer
Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation, Matthes & Weber, Disconto-
Gesellschaft Berlin, Essener Credit-Anstalt und Sehrnöle Metallwerke.
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369. KREIS- UND STADTSPARKASSE BURGSTEINFURT. BURGSTEINFURT Na-4731
Kreis- und Stadtsparkasse zu Burgsteinfurt. Eine Festschrift zum
100jährigen Jubiläum. Burgsteinfurt: Winter. 1957. - 82 S.
370. KREISSPARKASSE BÖBLINGEN. BÖBL1NGEN Oa-1196
Kredite und Sparen im Wandel der Zeiten. Festschrift zum 50jährigen
Bestehen der Kreissparkasse Böblingen 1905 - 1955 I Eugen Laun. -
Leinefelden/Stuttgart: Kohl hammer. 1955. - 95 S.
371. KREISSPARKASSE BURGDORF. BURGDORF Ac-4721
Ein Jahrhundert Sparkassenarbeit. Festschrift zum 100jährigen
Bestehen der Kreissparkasse Burgdorf. 1. Juli 1966 lOtto
Bessenrodt. - Burgdorf: 1966. - 178 S.
372. KREISSPARKASSE CELLE. CELLE Ac-4172
Festschrift zur Feier des hundertjährigen Bestehens der
Kreissparkasse Celle. 2. Januar 1964 ; 1864 - 1964. Celle:
Schweiger &Pick. 1964. - 70 S.
373. KREISSPARKASSE DÖBELN. DÖBELN 3482-1954
Jubiläumsschrift der Kreissparkasse Döbeln anläßlich der 150~
Jahrfeier 1996. Döbeln: Selbstverlag. 1996. - 91 S. : 111.
374. KREISSPARKASSE GOTHA. GOTHA 2779-2812
Kreissparkasse Gotha 1830 - 1998 : eine Unternehmensgeschichte I
Matthias Wenzel [Nachw.J. - Gotha: Selbstverlag. 1998. - 127 S. :
zah1r. 111.. Kt.
375. KREISSPARKASSE HILDESHEIM·HARIENBURG. HILDESHEIM 3480~7237
100 Jahre im Dienste der Heimat: Kreissparkasse Hildesheim-
Marienburg 1864 - 1964. Hildesheim: 1964. - 335 S. : zahlr. 111.
376. KREISSPARKASSE PINNEBERG. PINNEBERG 3483-1300
Einhundertfünfzig Jahre Kreissparkasse Pinneberg : 1827 - 1977 ;
Zweckverbandssparkasse des Kreises Pinneberg und der Stadt Uetersen
I Hartmut Sonntag. - Pinneberg: 1977. - 76 S. : 111 .. Kt
377. KREISSPARKASSE SAARBRÜCKEN, SAARBRÜCKEN Ba-3089
Hundert Jahre Kreissparkasse Saarbrücken 1858-1958 / Fritz
Kloevekorn; Erich Neu. - Saarbrücken: Saarbrücker Zeitung, 1958. -
148 S.
378. KUNDENKREDITBANK. DÜSSELDORF Ac-1784
Kundenkreditbank KG aA I Walter Zimmermann. - Frankfurt a.M.: Knapp.
1963. - 143 S.
379. LANDESBANK FÜR WESTFALEN (GIROZENTRALE). MÜNSTER Ba-2524
Hundertfünfundzwanzig Jahre Landesbank für Westfalen Girozentrale
1832-1957. Münster: 1957. ~ 74 S.
380. LANDESSPARKASSE OLDENBURG. OLDENBURG Ba-326B
Landessparkasse zu Oldenburg 1786-1961. Festschrift ... aus Anlass
des 175jährigen Bestehens I Carl Haase; Gerd Wietek. - Oldenburg:




381. LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK, FRANKFURT A.M. 2778-9362
Die Rentenbank: von der Rentenmark zur Förderung der
Landwirtschaft ; 1923 - 1949 - 1999 / Manfred Pohl: Andrea H.
Schneider. - München [u.a.]: Piper. 1999. - 428 S. : 111 .. graph.
Darst .. Kt.
382. LEONBERGER BAUSPARKASSE, LEONBERG Oa-954
Fünfundzwanzig Jahre Leonberger Bausparkasse Aktiengesellschaft
Leonberg bei Stuttgart 1929 - 1954. Leonberg: 1954. - 28 S.
383. LICHTENSTEINISCHE LANDESBANK. VADUZ 3467-7137
Die Lichtensteinische Landesbank. 1861 - 1986 / Karlheinz Heeb:
Hansrudi Sele. - Vaduz: 1986. - 115 S. : zahlr. 111., graph. Darst.
384. LÖBBECKE. BRAUNSCHWE1G 2216-9026
Bilanz zweier Jahrhunderte. Zur Geschichte des Bankhauses Gebrüder
Löbbecke &Co. Braunschweig / Theodor Müller. - Braunschweig:
Westermann. 1961. - 124 S. : zahlr. 111.
385. LÖBBECKE. BRAUNSCHWEIG
Hundertfünfundsiebzig Jahre Bankhaus Gebrüder Läbbecke &Co /
Friedrich Sack. - Braunschweig: Vieweg. 1936. - 26 S.
386. HERCK, FINCK &CO .. MÜNCHEN 2755-6508
100 Jahre Merck. Finck &Co : 1870 - 1970 / Georg Siebert [Nachw.J. -
München: 1970. - 71 S. : I11 .
387. MERZBACH-HENGST. OFFENBACH Aa-S915
Ein Privatbankhaus in seinem Wirtschaftsraum 1832 - 1957.
Herausgegeben anläßlich des 125jährigen Bestehens des Bankhauses
S. Merzbach-Friedrich Hengst &Co / Gerhard Gutseh; Theodor Merten. -
Darmstadt: Hoppenstedt. 1957. - 77 S.
388. H115U1, TOKIO 2755-6469
Das Haus Mitsui : der Aufstieg des grässten Handelshauses Japans /
Oland D. Russell: Hermann Stresau [Ubers.]. - Zürich: Scientia.
1940. - VI. 361 S.
389. HITSU1. TOKIO 2755-8166
The hause of Mitsui : arecord of three centuries : past history
and present enterprises. Tokyo: Selbstverlag, 1937. - 87 S. :
zahlr. 111
390. HONTE DEI PASCHI DI SIENA. SIENA 2755-8645
Monte dei Pasch; di Siena: Kreditanstalt des öffentlichen Rechts
Bank. gegr. 1472 : Historischer Abriss. Luglio: 1984. - 36 S.. 11
81 : zahlr. 111.
391. NASSAUISCHE LANDESBANK. WIESBADEN Na-1967
Hundertzehn Jahre Nassauische Landesbank 1840 - 1950. Wiesbaden:
1950. - 97 S.
392. NEUE SPARCASSE VON 1864. HAMBURG 2755-8043
Vom Sparen in Hamburg : 100 Jahre Neue Sparcasse von 1864 / Günther




393. NIEDERSAECHSISCHE BANK. BÜCKEBURG 2755-6168
Die Niedersächsische Bank: ein Beitr. zur Geschichte d. dt.
Notenbanken / Helge bei der Wieden. - Mainz: v. Hase [und] Köhler,
1982. - 184 S.
(Studien zur Entwicklung der deutschen Kreditwirtschaft : 3)
394. NOMURA. TOKIO 2755-5143
Das Haus Nomura : der Aufstieg zum mächtigsten Finanzimperium der
Welt / Albert J. Alletzhauser: Ursula Bischoff [Übers.]. - München:
Heyne. 1990. - 335 S. : 111.
395. NORDDEUTSCHE BANK HAHBURG. HAMBURG 3203-7740
Norddeutsche Bank in Hamburg 1856-1906 / Henry Wulff. - Berlin:
Eckstein. 1906. - 39 S.
396. NORDDEUTSCHE LANDESBANK. HANNOVER 3483-1025
Gesichter einer Bank: ein Portrait der Bank des Nordens. Hannover:
1995. - 111 S. : zah1r. 111. &Anhang: Daten und Fakten zur NORD/LB
397. NOTENBANK HAHBURG. HAMBURG 2755-5693
Die Notenbank in Hamburg : wie sie wurde. was sie war u. was sie ist
/ hrsg. von d. Landeszentralbank in d. Freien u. Hansestadt
Hamburg ... im Nov. 1981. - Hamburg: 1981. - 99 S. : 111
398. NÜRNBERGER HYPOTHEKENBANK. NÜRNBERG 2751-4579
125 Jahre Nürnberger Hypothekenbank / Jürgen Francke. - Nürnberg:
1996. - 121 S. : 111.
399. OPPENHEIM. KÖLN 2689-4339
Wägen und Wagen. Sal. Oppenheim jr. &eie. Geschichte einer Bank
und einer Familie / Michael Stürmer: Gabriele Teichmann; Wilhe1m
Treue. - 2. Aufl. - München u.a.: Pi per. 1989. - 528 S. : I11 .
400. PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK. BUDAPEST 275S~8069
Hundert Jahre Pester Ungarische Commercial-Bank 1841 - 1941.
Budapest: Posner grafikai rnQintezet. 1941. - 288. 57 S. : graph.
Darst .. Kt & 11 Beil.
401. PFÄLZISCHE HYPOTHEKENBANK. LUDW1GSHAFEN Ac-3129
Epochen einer Bankgeschichte. Herausgegeben anlaßlieh des
75jährigen Bestehens der Pfälzischen Hypothekenbank. Ludwigshafen.
und der Eröffnung des neuen Verwaltungsgebäudes im Mai 1962 /
Manfred Tridon: Kurt Barlet [Mitarb.J. - Darmstadt: Hoppenstedt.
1962. - 109 5.. 1 Kt.
402. PFÄLZISCHE HYPOTHEKENBANK. LUDW1GSHAFEN
Festschrift zum 100jährigen Bestehen der Pfälzischen
Hypothekenbank: 1886 - 1986. Speyer: Pfälzische Gesellschaft zur
Förderung d. Wissenschaften. 1986-. - Bd l-
I. 2755-7840
Epochen einer Bankgeschichte. - 1986. - 162 S. : 111.
(Veröffentlichungen der Pfä7zischen Gesellschaft zur Förderung




Beiträge zur pfälzischen Geld- und Finanzgeschichte / Hans
Ammerich [Hrsg.J: Otto Roller: [Hrsg.]. - 1986. - 268 S.
I11 .
(Veröffentlichungen der Pfä7zischen Gesel7schaft zur Förderung
der Wissenschaften in Speyer : 79.2)
403. PFANDBRIEF-AMT. BERLIN 2673-9517
Das Berliner Pfandbrief-Amt <Berliner Stadtschaft> : aus seiner
100jährigen Geschichte / Volkmar Gaudig. - Berlin: Selbstverlag.
1968. - 153 S.
404. PIeTET &eIE. GENF 2755-8360
Pictet &eie Geneve : 1805 - 1980 / C. Savary [Nachw.]. - Geneve:
Selbstverlag, 1980. - 90 S. : zahlr. Ill.
405. PRIVATBANK &VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ZÜRICH, ZÜRICH Na-4919
Fünfundzwanzig Jahre Privatbank &Verwaltungsgesellschaft Zürich
1932 - 1957. / Rene Baschy. - Zürich: 1957. - 16 S.
406. RHEINISCHE HYPOTHEKENBANK, MANNHEIM 2761~2853
100 Jahre Rheinische Hypothekenbank. Frankfurt a. M.: Knapp. 1971. -
IX. 196 S. : 111.. graph. Da rst.
407. RHEINISCHER SPARKASSEN· UND GIROVERBAND. DÜSSELDORF 2755-7125
Der Rheinische Sparkassen- und Giroverband : 1881 - 1981 : 100
Jahre Sparkasseneinheit / Wolfram Dorn [Nachw.J. - Stuttgart: Dt.
Sparkassen-Verl .. 1981. - 222 S. : 111., Kt.
408. ROTHSCHILD. PARIS? 2755-6142
Der Aufstieg des Hauses Rothschild / Egon Caesar Cte Corti. -
München: Bruckmann. 1950. - 480 S. : mit 16 Bildtaf.
409. ROTHSCHILD. FRANKFURT A.M. 2755-6139
Die Rothschilds : des Hauses Aufstieg. Blütezeit u. Erbe / Egon
Caesar Conte Corti; Walter Gong [Nachw.]. - Frankfurt a.M.:
Scheffler. 1962. - 391 S. : mit 24 Bildtaf.
410. ROTHSCHILD. PARIS 3483-1423
Ces Messieurs de Rothschild : 1817 - 1967 / Maurice Druon. - Paris:
Ed. Tisne. 1967. - 59 S. : zahlr. 111.
411. SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT. ZÜRICH 2755-7468
Schweizerische Bankgesellschaft : 1862 - 1912 - 1962. / Herbert Raff. -
Zürich: Drell Füssli. 1962. - 179 S.
412. SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT. ZÜRICH 2755-7662
Schweizerische Kreditanstalt : 1856 - 1956 ; hundert Jahre im
Dienste der schweizerischen Volkswirtschaft / Walter Adolf JÖhr. _
Zürich: Selbstverlag. 1956. - XV. 564 S. : graph. Darst .. 111 ..
Tab.
413. SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN, BASEL 2755-6883
Schweizer~sch~r Bankverein 1872 - 1972 / Hans Bauer. Hrsg. durch
den Schwelzerlschen Bankverein anlässlich seines hundertjährigen
Bestehens. - Basel: Selbstverlag. 1972. - 555 S. : zahlr. 111 ..
Tab .. graph. Darst.
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414. SEELIGER. WOLFENBÜTTEL 2734-1687
Bankhaus C. L. Seeliger 1794 - 1994 : 200 Jahre Bank- und
Regionalgeschichte in Wolfenbüttel / Gerd Biegel. - Wolfenbüttel:
1994. - 208 S. : zahlr. 111 .. Kt.
415. SPAR- &LEIHKASSE BERN, BERN Da-1441
Hundert Jahre Spar- &Leihkasse in Bern 1857 - 1957. Bern: 1957. -
36 S.
416. SPAR- UND DARLEHNSKASSE REHELS. REMELS Na-S095
Fünfzig Jahre Spar- und Darlehnskasse Remels e.G.m.b.H. / Dietrich
Lüken: Hilko Wi1lms. - Neuwied: Raiffeisendr., 1956. - 60 S.
417. SPARKASSE BOCKENEH. BOCKENEM Da -1166
Hundert Jahre Sparkasse des vorm. Kreises Marienburg in Bockenem
1856 - 1956. Hildesheim: Gerstenberg, 1956. - 60 S.
418. SPARKASSE BREMEN. BREMEN Ba-1409
Die Sparkasse in Bremen: Festschrift zum 100jährigen Bestehen.
Bremen. Juni 1925. Bremen: Schünemann. 1925. - 131 S. 111.
419. SPARKASSE DER STADT BERLIN WEST. BERLIN 2755-7358
Immer ging es um Geld: 150 Jahre Sparkasse in Berlin / Herbert
Krafft. - Berlin: Selbstverlag. 1968. - 254 S. : 111.
420. SPARKASSE FREIBERG. FREIBERG 2778-5832
175 Jahre Sparkasse in Freiberg : eine Chronik / Gisela-Ruth
Engewald: Erieh Rentschke; Lothar Schreiter. - Limitierte Aufl. -
Plauen: Süddruck Neumann, 1998. - 2G8 S. : 111.
421. SPARKASSE HAMELN. HAMELN Ba-3141
Hundertfünfundzwanzig Jahre Sparkasse der Stadt Hameln 1835-1960.
Hameln: Niemeyer. 1960. - 95 S.
422. SPARKASSE HÖXTER 2779-2977
Sparkasse Höxter : 1848 - 1998 : ihre Entwicklung zum größten
Universalkreditinstitut im Kreis Höxter / Karl Hüser. - Höxter:
Selbstverlag. 1998. - 262 S. : 111., graph. Darst .. Kt
423. SPARKASSE WEIMAR. WEIMAR 2779-2825
175 Jahre Sparkasse Weimar 1821 - 1996 / Gerhard Althaus [Bearb.]. -
Weimar: 1996. - 84 S. : 111.
424. STAATLICHE KREDITANSTALT DES HERZOGTUMS OLDENBURG. OLDENBURG 2225-9758
Die Staatliche Kreditanstalt des Herzogtums Oldenburg. I Max Muß. -
Tübingen: Laupp. 1913. - 123 S.(Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft: Erg.H. 45.)
425. STAATLICHE KREDITANSTALT OLDENBURG-BREHEN. OLDENBURG Ba-3061
Fünfundsiebzig Jahre im Dienste von Staat und Wirtschaft 1883-1958 I
Waldemar Augustiny. - Oldenburg: Stalling, 1958. - 133 S.
426. STADTSPARKASSE BODENWERDER. BODENWERDER 2225-2467
Den Bürgern zum Nutzen. Chronik der Stadtsparkasse Bodenwerder. Zum
125jährigen Bestehen am 1. April 1969 / Alfred Weidner. - Seelze-
Hannover: Schroer &Co. 1969. - 149 S.
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427. STADTSPARKASSE FRANKFURT AM HAIN. FRANKFURT A.M. Ac-745
Mit dreißig Kreuzern fing es an .... Hundert Jahre Kommunale
Sparkasse in Frankfurt am Main 1860-1960 / Hans Voss: Richard Kirn:
Ernst A Ihle. ~ Frankfurt a.M.: Brönner. 1960. - 106 S.
428. STADTSPARKASSE FRANKFURT AM HAIN. FRANKFURT A.M. Na-5721
Zeit ist Geld. Den Freunden der Stadtsparkasse Frankfurt a.M. am
24. Aug. 1956 überreicht. / Wolfgang Prinz: Erich Achterberg. -
Frankfurt a.M.: Brönner. 1956. - 70 S.
429. STADTSPARKASSE HANNOVER. HANNOVER 3482-1886
175 Jahre Verantwortung in Region und Gesellschaft: die Stadt
Hannover und ihre Sparkasse: 1823 - 1998 / Klaus Mlynek. -
Hannover: Schlüter. 1998. - 132 S. : zahlr. 111 .. Kt.
430. STADTSPARKASSE HILDEN. HILDEN Ba-2972
Hundert Jahre Stadt-Sparkasse Hi1den 1855-1955. Hilden: Karsten,
1955. - 79 S.
431. STÄDTISCHE SPARKASSE BAD SALZUFLEN. BAD SALZUFLEN 3486-8810
"Den Bürgern der Stadt auf Dauer von Nutzen" : 150 Jahre Sparkasse
Bad Salzuflen 1849 - 1999 / Franz Meyer [HrsQ.]: Wolfgang Sender
[Nachw. J. - Bad Sa 1zuf1 en: Dröge Schötmar. 1999. - 216 S. : 111 ..
graph. Darst.
432. STÄDTISCHE SPARKASSE BREHERHAVEN. BREMERHAVEN Oa-1931
Hundert Jahre Städtische Sparkasse Bremerhaven 1858 - 1958 /
Wilhelm Stölting. - Bremerhaven: Nordwestdeutscher Verl .. 1958. -
150 S.
433. STÄDTISCHE SPARKASSE NÜRNBERG. NÜRNBERG 2225-9774
Die Städtische Sparkasse in Nürnberg, ihre Entstehung und
Entwicklung / Ferdinand earl. - Nürnberg: Stich. 1906. - 154 S., 4
Taf.
434. SUEDWESTDEUTSCHE LANDESBANK. STUTTGART 3483-0084
Akzente der Zeit: 75 Jahre SüdwestLB. Stuttgart: Selbstverlag. 1991. -
60 S. : 111.
435. THURN UNO TAXIS. REGENSBURG 2693-0727
Thurn und Taxis. Die Geschichte ihrer Post und ihrer Unternehmen /
Wolfgang Behringer. - München u.a.: Piper, 1990. - 494 S. : 111 ..
graph. Darst.. Kt.
436. VEREINSBANK HAMBURG, HAMBURG 2418-8306
Hundert Jahre Vereinsbank in Hamburg : 1856 - 1956 / earl Franz
Scholl: Walther Matthies. - Hamburg: Selbstverlag. 1956. - 182 S.
: 111 .. graph. Darst .. Kt. : 8 &1 Falttaf.
437. VEREINSBANK HAMBURG. HAMBURG 2755-5415
Vereinsbank in Hamburg : Biographien d. Aufsichtsrats- u.
Vorstandsmitglieder seit d. Gründung d. Bank im Jahre 1856 /
Walther Matthies. - Hamburg: Christians. 1970. - 321 S. : mit




438. VOLKSBANK BAD OEYNHAUSEN. BAD OEYNHAUSEN 3484-4258
100 Jahre Volksbank Bad Oeynhausen eGo 1898 - 1998 : Chronik eines
Jahrhunderts / Friede1 Schütte. - Bad Oeynhausen: 1998. - 71 S. :
zahlr. I11.
439. VOLKSBANK GOTHA-EISENACH. GOTHA 3486-9233
140 Jahre Volksbank Gotha-Eisenach eG : die Bank in ihrem Umfeld
von 1857 bis 1997 / Helmut Roob [Nachw.]. - Gotha: Selbstverlag.
1997. - 124 S. : zahlr. I11 .. graph. Darst.
440. VOLKSBANK GRIHMA-WURZEN. WURZEN
Festschrift 75 Jahre Volksbank Grimma-Wurzen e.G. Wurzen:
Selbstverlag. 1996. - 36 S.
441. VOLKSBANK LASTRUP. LASTRUP 3486-9275
Volksbank Lastrup eG : 100 Jahre 1897 - 1997 / Bernhard Klinker:
Günther Deeken. - Lastrup: 1997. - 100 S. : zah1r. Il1 .. graph.
Darst.
442. VOLKSBANK LEHRTE. LEHRTE 2784-7042
125 Jahre Volksbank Lehrte: 125 Jahre Geldgeschichte 1873 - 1998.
Lehrte: Selbstverlag. 1998. - 69 S. : 111 .. Kt.
443. VOLKSBANK LINDERN. LINDERN 3486-9262
100 Jahre Volksbank Lindern eG : 1897 - 1997 : eine Chronik. Lindern:
1997. - 55 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
444. VOLKSBANK OSTBEVERN. OSTBEVERN 2778-3465
100 Jahre Volksbank Ostbevern : 1895 - 1995 : eine Chronik der Bank
sowie der Gemeinde Ostbevern. Ostbevern: Selbstverlag. 1995. - 69
S. : zah1r. 111 .. graph. Darst.
445. VOLKSBANK SPELLE. SPELLE 2784-8724
100 Jahre Volksbank Spelle : Stationen eines partnerschaftlichen
Weges: 1898 - 1998 / Heinz Kreimeyer. - Spelle: Selbstverlag. 1998. -
120 S. : zahlr. I11 .. graph. Darst.. Kt.
446. VOLKSBANK SUHL UND UMGEBUNG. SUHL 3486-9246
Die Bank. die hier zu Hause ist: vom Werden und Wachsen der
Volksbank Suhl und Umgebung eG 1864 - 1998 / Bernd Schepeler
[Nachw.]. - Suhl: Selbstverlag. 1998. - 152 S. : zahlr. 111 ..
graph. Darst.
447. VOLKSBANK WALSROOE. WALSRODE Oa-1784
Fünfzig Jahre Volksbank Walsrode eGmbH. Walsrode: Gronemann. 1959. -
36 S.
448. VOLKSBANK WERTHEIH. WERTHEIM 3485-9670
Volksbank Wertheim : 1868 - 1993 : eine Dokumentation zum
125jährigen Jubiläum. Wertheim: Selbstverlag. 1993. - 85 S. 111.
449. WARBURG. HAMBURG 2768-4645
M. M. Warburg &Co. : 1798 - 1998 : die Geschichte des Bankhauses /
Eekart Kleßmann. - Hamburg: 1998. - 205 S. : 111.
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450. WESTDEUTSCHE LANDESBANK. DÜSSELDORF 2755-6809
Von der Hülfskasse von 1832 zur Landesbank. West LB / Hans Pohl. -
Düsseldorf: Selbstverlag, 1982. - 278 S.
451. WÜRTTEMBERGISCHE HYPOTHEKENBANK. STUTTGART
Verbriefte Sicherheit - eine Frage unserer Zeit. Dargestellt
an1äss1ich des 90jährigen Bestehen der Württembergischen
Hypothekenbank Stuttgart 1867 - 1957. / Peter Wo1fframm. -







452. AACHENER BERGHANNSSIEDLUNGSGESELLSCHAFT. AACHEN Fa-388(147)
Vierzig Jahre Aachener Bergmannssiedlungsgesellschaft mbH Aachen
1920 ~ 1960. Brilon: Länderdienst-Verl., 1960. - 40 S.. 12 Bl.
(Internationale Industrie-Bibliothek: 147.)
453. ALLGEMEINE DEUTSCHE SCHIFFSZIMMERER·GENOSSENSCHAFT. HAMBURG 2755-5253
Allgemeine Deutsche Schiffszimmerer-Genossenschaft. eingetragene
Genossenschaft. gemeinnützige Kleinwohnungsbaugenossenschaft. 1875
1975 = 100 Jahre Schiffszimmerer-Genossenschaft. - Hamburg-A1tona:
Di ngwort. 1975. - 100 S. : I11 .
454. AlTONAER SPAR- UND BAUVEREIN. HAMBURG 2755-8140
75 Jahre Altonaer Spar- und Bauverein e.G.m.b.H : 1892 - 1967
Wirken einer gemeinnützigen Baugenossenschaft. Hamburg: Weise. 1967. -
59 S. : zahlr. 111., graph. Darst.. Kt.
455. ALTONAER SPAR· UNO BAUVEREIN. HAMBURG 2761-7706
100 Jahre Altonaer Spar- und Bauverein eG : eine Chronik der
Genossenschaft für ihre Mitglieder und Freunde / Ferdinand
Gatermann. - Hamburg: Selbstverlag. 1992. - 69 S.
456. ARCHITEKTUR· UND INGENIEURBÜRO NORD. ROSTOCK AM A 160
Architektur und Bauplanung : eine Firmenchronik = 45 Jahre
Bauplanung / Hans~Jürgen Hensel [Nachw.J. - Rostock: aib. 1996. -
112 S. : zah1r. 111.. Kt.
457. BAU·UND SPARVEREIN SOLINGEN. SOLINGEN 2225-8898
Dreißig Jahre Spar-und Bauverein. e.G.m.b.H. Solingen / Hermann
Meyer. - Düsse1dorf: Rhenania-Verl .. 1927. - 79 S. : zahlr. 111.
458. BAUGENOSSENSCHAFT LEIPZIG. LEIPZIG 2778-5667
Gemeinsam bauen. sicher wohnen: 100 Jahre Baugenossenschaft
Leipzig eG. seit 1898 / Thomas Adam. - Leipzig: Selbstverlag. 1998. _
72 S. : 111.
459. BAUVEREIN RÜSTRINGEN. WILHELMSHAVEN Fa-388(142)
Bauverein Rüstringen eGmbH Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen.




460. BAUVEREIN RÜSTRINGEN. WILHELMSHAVEN Aa-7298
Fünfzig Jahre Bauverein Rüstringen eGmbH Wi1he1mshaven 1903 - 1953.
Wilhelmshaven: Hug. 1953. - 79 S.. 1 Kt.
461. BAUWENS. KÖLN 3424-3095
Hundert Jahre Bauwens. Dem Neuen zugetan. dem Alten verwachsen. Köln:
1973. - 66 S.. 2 B1. : zahlr. 111.
462. BERGER. BERLIN Ba-1152
Julius Berger Tiefbau-Aktiengesellschaft. Berlin 1905-1930 /
Wi1helm Kronecker; Ju1ius Berger [Begr.]. - Berlin: Meisenbach
Riffarth &Co. 1931. - 250 S.
463. BETON· UND MONIERBAU. BERLIN 3483-0233
Beton- und Monierbau A.-G Julius Barth. Julius Barth / Julius Barth
[Bearb.J. - Berlin: Selbstverlag. 1939. - 208 S. : überwiegend 111.
464. BETON- UND HONIERBAU. DÜSSELDORF Ba-3782
Beton- und Monierbau Aktien-Gesellschaft 1889-1964 / F König. -
Essen: Webe1s. 1964. - 370 S.
465. BILFINGER &BERGER. MANNHEIM 3459-0311
100 Jahre Bauen für die Bahn : 150 Jahre Deutsche Eisenbahn eine
Dokumentation der Bilfinger + Berger Bauaktiengesellschaft.
Ma nnheim: 1985. - 63 S. : übe rw. I 11 .. Kt .
466. BILFINGER &BERGER. MANNHEIM 3440-7666
Hundert Jahre bauen 1880 - 1980. Ein Buch zum Jubiläum der
Bilfinger und Berger Bauaktiengesellschaft / Dieter Blum. -
Mannheim: 1980. - 340 S. : überw. 111.
467. BOCHUMER HEIMSTÄTTEN-GESELLSCHAFT. BOCHUM 2248-4799
Bochumer Heimstätten-Gesellschaft GmbH 1917 - 1927 / Paul Küppers. ~
Bochum: 1929. - 76 5.. 7 81.
468. BRAUNSCHWEIGER BAUGENOSSENSCHAFT. BRAUNSCHWEIG
Fünfundsiebzig Jahre Geschichte der Braunschweiger
Baugenossenschaft e.G.m.b.H. / Kurt Kirchner. - Braunschweig:
braunschweig-druck. 1962. - 94 S.
469. BRAUNSCHWEIGER BAUGENOSSENSCHAFT. BRAUNSCHWEIG 2684-1285
Ein Jahrhundert Braunschweiger Baugenossenschaft eG 1887-1987.
Kleine Chronik eines erfolgreichen Wohnungsunternehmens im Spiegel
der jüngeren Stadtgeschichte. / Kurt Hoffmeister. - Braunschweig:
braunschweig-druck. 1987. - 78 S.
470. BRITISH STEEL GENERAL STEELS WELDED TUßES. CGRBY. NORTHANTS 2748-8511
30 Years of RHS rectangular hollow sections : a revolution. Corby.
Northants: Se1bstverl ag. 1990. - 16 B1. : zah1r. 111.
471. CHRISTOPH &UMHACK. NIESKY 3203-7407
Hundert Jahre Christoph &Unmack Aktiengesellschaft Niesky/





472. CHRISTOPH &UNMACK. NIESKY 3203-8150
Ein Vierteljahrhundert im Dienste der Gesundheitspflege.und
Volkswohlfahrt in Krieg und Frieden 1882-1907. Festsehr1ft zum
fünfundzwanzigjährigen Bestehen der zerlegbaren transportablen
Döcker-Bauten. München: Brendamour. Simhart &Co .. 1907. - 47 S.
zahlr . i 11 .
473. DEUTSCHE ASPHALT AG. ESCHERSHAUSEN
DASAG: Hundert Jahre DASAG. 1873-1973. Eine Dokumentation.
Eschershausen: 1973. - 50 S.
474. DYCKERHOFF &WIDHANN. MÜNCHEN 3483-1407
Bauten der Dyckerhoff &Widmann AG 1865 - 1990 ; wir bauen auf Ideen.
München: Selbstverlag. 1990. - 115 S. : überw. 111.(Dywidag Bi 7dband)
475. DYCKERHOFF &WIDMANN. WIESBADEN Ba-2428
Weit spannt sich der Bogen. Die Geschichte der Bauunternehmung
Dyckerhoff &Widmann K.G. / Gert von K1ass. - Darmstadt: Archiv
für Wirtschaftskunde. 1955. - 234 S.
476. DYCKERHOFF &WIDHANN. WIESBADEN 2454-2094
Weit spannt sich der Bogen. Die Geschichte der Bauunternehmung
Dyckerhoff &Widmann K.G. / Gert von Klass. - Wiesbaden: Ver1. für
Wirtschaftspublizistik. 1965. - 335 S.
477. ECHTERHOFF. OSNABRÜCK Ac-4135
Hundert Jahre Gebrüder Echterhoff 1860 - 1960 / Karl Küh1ing. -
Osnabrück: Fromm. 1960. - 58 S.
478. FEHLING + GOGEL. BERLIN 2778-3300
Fehling + Gagel : ein Berliner Architekturbüro 1953-1990 / Ulrike
Jehle-Schulte Strathaus [Nachw.J. - Basel: Architekturmuseum. 1998. -
51 S. : 111 .. graph. Darst.
479. FREYTAG. OLDENBURG 2785-7715
Gezeiten: hundert Jahre Planen und Bauen / Horst van der Linde
[Nachw.]. - Oldenburg: Isensee. 1994. - 212 S. : 111.
480. GAGFAH. ESSEN
Gagfah 1918 - 1968. Hamburg: Hammonia. 1968. - 401 S.
481. GEMEINNüTzIGE BAU· UND SIEDLUNGSGENOSSENSCHAFT. FRIEDRICHSGABE
Fa-388(160)
Unsere ersten 1000 Eigenheime. Bildbericht der Gemeinnützigen Bau-
und Siedlungsgenossenschaft Stiftung uAdlershorsttt eGmbH. Berlin:
Länderdienst-Verl .. 1962. - 20 Bl.
(Internationale Industrie-Bibliothek; 160.)
482. GEMEINNÜTZIGE BAUGENOSSENSCHAFT SAARLAND. SAARBRÜCKEN Fa-388(136)
Zehn Jahre Bauschaffen der Gemeinnützigen Baugenossenschaft
Saarland Saarbrücken. Brilon: Länderdienst-Verl .. 1959. - 30 81.(Internationale Industrie-Bibliothek; 136.)
483. GEMEINNÜTZIGE HEIMSTÄTTEN-AKTIENGESELLSCHAFT. BERLIN 3486-9149
75 Jahre GEHAG : 1924 - 1999 I Wolfgang Schäche [Hrsg.]. - Ber1in:
Gebr. Mann. 1999. - 271 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
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484. GEMEINNüTzIGE SIEDLUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT HAHBURG. HAMBURG 2755-8593
50 Jahre SAGA: Gemeinnützige Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg
SAGA. Hamburg: Selbstverlag, [1972]. - 158 S. : zahlr. 111 ..
graph. Darst., Kt
485. GEMEINNÜTZIGE WIEDERAUFBAU GIESSEN, GIESSEN Fa-388(159)
Zehn Jahre Gemeinnützige Wiederaufbau Aktiengesellschaft Giessen.
Brilon: Länderdienst-Verl .. 1961. - 18 Bl.
(Internationale Industrie-Bibliothek: 159.)
486. GEMEINNÜTZIGE WIESBADENER WOHNBAU-GESELLSCHAFT, WIESBADEN Fa-388(133)
Gemeinnützige Wiesbadener Wohnbau-Gesellschaft mbH. Brilon:
Länderdienst-Verl .. 1959. - 34 S., 7 81.
(Internationale Industrie-Bibliothek: 133.)
487. GEMEINNÜTZIGE WOHNSTÄTTEN· UND. MÜNCHEN Fa-388(157)
Fünfundzwanzig Jahre Bau von Wohnungen und Eigenheimen.
Gemeinnützige Wohnstätten- und Siedlungsgesellschaft mbH München.
Brilon: Länderdienst-Verl .. 1962. - 18 S.. 7 81.
(Internationale Industrie-Bibliothek: 157)
488. GEMEINNüTzIGE WOHNUNGS-GENOSSENSCHAFT EHRENFELD. KÖLN Fa-388(137)
Sechzig Jahre Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft Ehrenfeld eGmbH
Köln. Bri1on: Länderdienst-Verl .. 1959. - 48 S.
(Internationale Industrie-Bibliothek: 137.)
489. GEMEINNÜTZIGE WOHNUNGSBAU ZWEIBRÜCKEN. ZWEIBRÜCKEN Fa-388(143)
Zehn Jahre Bauen der Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH Zweibrücken
1950 - 1960. Brilon: Länderdienst-Verl .. 1960. - 38 S.
(Internationale Industrie-Bibliothek: 143)
490. GEMEINNÜTZIGE WOHNUNGSBAUGENOSSENSCHAFT. HAMBURG Fa-388(166)
Vierzig Jahre Kaifu. Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Kaiser-
Friedrich-Ufer eGmbH Hamburg. Brilon: Länderdienst-Verl .. 1961. -
18 81 .(Internationale Industrie-Bibliothek: 166.)
491. GEMEINNÜTZIGE WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT, OBERHAUSEN Fa-388(145)
Fünfunddreißig Jahre Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft eGmbH
Oberhausen~Sterkrade. Brilon: Länderdienst-Verl .. 1960. - 14 B1.
(Internationale Industrie-Bibliothek: 145.)
492. GEMEINNüTzIGE WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT SOLINGEN. SOLINGEN Fa-388(153)
Aus dunkler Enge - zum lichten Wohnen 1897 - 1961. Gemeinnützige
Wohnungsgenossenschaft eGmbH Solingen. Brilon: Länderdienst-Verl ..
1961. - 32 5.. 10 81.(Internationale Industrie-Bibliothek: 153.)
493. GEMEINNüTzIGE WOHNUNGSGESELLSCHAFT CASTROP·RAUXEL, CASTROP-RAUXEL
Fa-388(154)
Zweitausend eigene Wohnungen in 12 Jahren. Gemeinnützige
Wohnungsgesellschaft mbH Castrop-Rauxel. Brilon: Länderdienst-Verl ..
1961. - 15 S.. 4 B1.(Internationale Industrie-Bibliothek; 154.)
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494. GEMEINNüTZIGES WOHNUNGSUNTERNEHMEN FREIE STADT, HAMBURG Fa-388(131)
Zehn Jahre Wohnungsbau. Gemeinnütziges Wohnungs unternehmen Freie
Stadt GmbH Hamburg. Brilon: Länderdienst-Verl .. 1959. - 45 S., 15
B1.
(Internationale Industrie-Bibliothek: 131.)
495. GEMEINSCHAFTSBÜRO HELLER U. LANGMAACK, HAMBURG AM L 157
Die Architekten Langmaack : Planen und Bauen in 75 Jahren / Dieter
Langmaack; Olaf Bartels [Hrsg.]. - Hamburg: Dölling und Galitz,
1998. - 151 S. : 111.
496. GESELLSCHAFT FÜR ERSTELLUNG BILLIGER WOHNHÄUSER. WINTERTHUR Oa-643
Fünfundsiebzig Jahre Gesellschaft für Erstellung billiger
Wohnhäuser in Winterthur / Robert Müller. - Winterthur: 1951. - 86
S.. 1 Kt.
497. GIESCHE. HAMBURG 2416-9927
Georg von Giesche's Erben 1704 - 1964 / Wilhelm Treue. - Hamburg:
1964. - 136 S. : mit Abb. u. Faks .. 1 Titelbild
498. GOLLNOW &SOHN. STETTIN 3203-7339
Hundert Jahre Gollnow &Sohn Stettin 1833-1933. Stettin: 1933. - 48
S.
499. GROHHANN &FROSCH. LEIPZIG 3203-7148
Fünfzig Jahre Grohmann &Frosch und Eisenhochbau Grohmann &Frosch
Leipzig 1889 I.Juli 1939 / WHoechstetter. - Leipzig: Spamer. 1939. -
141 S.
500. GRÜN &BILFINGER. MANNHEIM Ba-4259
Fünfundsiebzig Jahre Grün &Bilfinger AG. Bauunternehmung, Mannheim
/ Kraft Sachisthal. - Mainz: Zaberndr .. 1955. ~ 21 S.
501. GUTEHOFFNUNGSHÜTIE. OBERHAUSEN Ac-1409
Hundert Jahre GHH-Brückenbau / Philipp Stein. - Oberhausen: Gundlach.
1951. - 206 S.
502. HACK. HAMBURG 2755-8250
75 Jahre Fritz Hack: Straßen-. Tief- und Rohrleitungsbau GmbH &Co
/ Marilen Andrist. - Hamburg: 1984. - 45 81. : überw. 111.
503. HAGEHANN. HAMBURG 2755-8409
H. C. Hagemann G.m.b.H : 1869 - 1969 : Rückblick auf ein
Jahrhundert Firmengeschichte. Wirken und Leistungen / Den
Abschnitt "Helgoland" schrieb Hinrich Prigge]. - Hamburg: 1969. -
135 5. : zahl r. 111.
504. HAGENER GEMEINNÜTZIGE WOHNUNGSGESELlSCHAFT. HAGEN Fa-388(162)
Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Hagen. Berlin:
Länderdienst-Verl .. 1962. - 36 5.. 6 61 .
(Internationale Industrie-Bibliothek: 162.)
505. HAMMERS. HAMBURG






* 18.7.1909 Berlin + 18.10.1992 Göttingen
Das Studium der Geschichte und der Biologie in Berlin schloß Treue 1933 mit der
Promotion zum Dr. phil . ab und arbeitete als Redakteur bei Ullstein und Propyläen.
1938 - 1945 war er beschäftigt bei der Kriegsgeschichtlichen Abteilung der Marine in
Berlin sowie als Dozent für Seekriegslehre und Seekriegsgeschichte an der Marine-
schule in Flensburg-Mürwik. Nach Kriegsende wurde Wilhelm Treue Privatdozent in
Göttingen und lehrte seit 1948 als a.o. Professor an der TH Hannover, wo er 1954
Ordinarius wurde. Er veröffentlichte u.a. 'Deutsche Geschichte von den Anfängen bis
1945'. Treue war Gründer und Herausgeber der Zeitschriften ,Tradition. Zeitschrift für
Firmengeschichte und Untemehmerbiographie' und ,Technikgeschichte'.
(Quelle: Deutsche biographische Enzyklopädie 1999)
Wilhelm Treue bearbeitete die Untemehmensgeschichte von Dahlbusch, IIseder
Hütte, Varta, Bankhaus Oppenheim, Kotz & Söhne, Vogel-Verlag, IHK Düsseldorf,
Gothaer Lebensversicherung, Maybach, Kupferberg , Deinhard, Giesche's Erben ,
Thyssen und Esche-Schümann-Commichau.
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506. HARSCH. BRETTEN 2789-1205
Harsch 1919 - 1999 : ein Familienunternehmen in den ersten 80 Jahren
/ Gerd Markowetz. - Bretten: Selbstverlag. 1999. - 135 S. : 111.
507. HEITKAHP. HERNE 3486-6074
Heitkamp : 1892 - 1992 / Rolf Butt1er. - Herne: 1992. - 144 S.
überwiegend 111.
508. HOCHTIEF. ESSEN Aa-6081
Fünfundsiebzig Jahre Hochtief Aktiengesellschaft für Hoch- und
Tiefbauten vorm. Gebr. Helfmann. Heppenheim: Hoppenstedt. 1950. -
56 S.
509. HOCHTIEF. ESSEN 2427-9875
Hochtief. Aktiengesellschaft für Hoch- und Tiefbauten vorm. Gebr.
He1fmann / Hans Weidmann. - Berlin: Verlagsges. Organisation. 1931. -
126 S.
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft: 28 . Das Bauwesen)
510. HOCHTIEF. ESSEN 3203-8477
Vierzig Jahre Hochtief Aktiengesellschaft für Hoch- und Tiefbauten.
vorm. Gebr. Helfmann Essen 1896 - 1936 / Georg Eisfelder. - Essen:
1936. - 55 S.
511. HOLABIRD &ROOT INC .. CHICAGO. ILL. AM H 149
The architects and the city: Ho1abird & Rache of Chicago, 1880-1918
/ Robert Bruegmann. - Chicago. 111.: Univ. of Chicago Press. 1997. -
XVI. 540. [4] S. : zahlr. 111. und graph. Darst.. Kt.
(Chicago architecture and urbanism)
512. HOLZMANN. FRANKFURT A.M. 4450-0825
150 Jahre Philipp Holzmann : 1849 -1999 : [Kalender] 1999 / D. Wörn
[Nachw. I. - Offenbach/M.: Gi ese-Dr.. 1998. ~ 26 81. : überw. 111.
513. HOLZHANN. FRANKFURT A.M. 2691-1034
Faszination des Bauens : Baukunst und Bautechnik. Philipp Holzmann
AG / Mathias Schreiber. - Mainz: Hase &Koehler. 1990. - X. 155 S.
514. HOLZMANN. FRANKFURT A.M. 2783-4288
Philipp Holzmann : Geschichte eines Bauunternehmens : 1849 - 1999 I
Manfred Pohl. - München: Beck. 1999. - XII. 449 S. : 111.
515. HOLZMANN. FRANKFURT A.M. 2454-3857
Philipp Holzmann Aktiengesellschaft im Wandel von hundert Jahren
1849 - 1949 / Hans Meyer-Heinrich. - Frankfurt a.M.: Umschau-Verl.,
1949. - 413 S.
516. INDUSTRIEOFENBAU FULMINA. EDINGEN Ba-30B!
Fünfzig Jahre Fulmina. Industrieofenbau Fulmina Edingen-Mannheim /
Hans Walter Flemming. - Darmstadt: Hoppenstedt. 1960. - 24 81.
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517. INGENIEURBUREAU GEBRÜOER GRUNER, BASEL Ac-4443
Drei Generationen Bauingenieure. Das Ingenieurbureau Gruner und die
Entwicklung der Technik seit 1860. Herausgegeben vom
Ingenieurbureau Gebrüder Gruner. Basel zum hundersten Jahrestag
der Geschäftseröffnung am 4. Juni 1962 / Karl Mommsen. - Basel:
1962. - 745 S.
518. INGENIEURGRUPPE ASSHANN. BRAUNSCHWEIG 3484~4779
10 Jahre Ing. Gruppe Assmann : Braunschweig. Hamburg, München.
Braunschweig: Waisenhaus-Buchdruckerei u. Verlag, 1969. - 39 81.
I 11 .
519. KALENDER &SOHN. HANNOVER Ac-2973
J. Kalender &Sohn Hannover. Hoch-. Tief- und Rohrleitungsbau. 1913
1963. Wiesbaden: Verl. für Wirtschaftspublizistik CBartels). 1963. -
23 S.
520. KELLER. RENCHEN 3403-3247
Alte Erfahrung. Seit 100 Jahren Johann Keller GmbH. Hamburg: Ahlers.
1960. - 66 S. : zah1r. 111.
521. KLÖHNE. DORTMUND 2225-8995
Aug. K1önne Dortmund 1879-1929. Denkschrift zum goldenen Jubiläum
am 1. Juli 1929. Dortmund: Krüger. 1929. - 63 S.. 88 Taf.
522. KÖTHENBÜRGER. PADERBORN 2225-9907
Sechzig Jahre B. Köthenbürger Hoch-. Tief-. Eisenbeton-Bau / Josef
Köthenbürger. - Paderborn: Schöningh. 1931. - 48 S. : überw. 111.
523. LERCH. WINTERTHUR 2638-7480
Bauen in Winterthur. Herausgegeben zum 125jährigen Bestehen der
Firma Lerch AG. Winterthur / Alfred Bütikofer. - Winterthur: 1984. -
160 S.
524. LIESEGANG. KÖLN Aa-8801
Fünfundzwanzig Jahre Stahlbau Albert Liesegang Köln-Kalk. 100 Jahre
Liesegang in Köln / Herbert Sinz. - Darmstadt: Hoppenstedt. 1957. -
64 S.
525. lÜNER WOHNUNGS· UND SIEDLUNGSGESELLSCHAFT, LÜNEN Fa-388(156)
Lüner Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH. Gemeinnütziges
Wohnungsunternehmen. Brilon: Länderdienst-Verl .. 1961. - 40 S.(Internationa7e Industrie-Bibliothek: 156.)
526. MAIWEG. BOCHUM Na-5823
Hundert Jahre Bauunternehmen im Besitz der Familie Maiweg 1859 -
1959. Bochum-Langendreer: 1959. - 30 S.
527. METSCHER. WITTENBERGE 1443-9612
140 Jahre Wittenberger Handwerksbetrieb Metseher : 1858 - 1998
Betriebsgeschichte des ältesten Handwerksbetriebes der Stadt
Wittenberge / Volkward Busat. - Wittenberge: Prignitzer
Heimatverein. 1998. - 59 S. : zahlr. 111.
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528. MILKE. SOEST 2212-8494
Der Betonstrassenbau. Hermann Milke KG / Hermann Milke. - Berlin:
Reisner, 1957. - 80 S.
(Deutsche Grossbetriebe: Bd 1.)
529. MUNTE. BRAUNSCHWEIG 2683-7338
Munte-Chronik 1805-1985. I Karl Munte [Hrsg.]. - Braunschweig:
Limbaeh, 1985. - 224 S.
530. NEUE HARLER BAUGESELLSCHAFT, MARL Fa-388(155)
Zehn Jahre Aufbauarbeit in Marl. Neue Marler Baugesellschaft mbh.
Brilon: Länderdienst-Verl., 1961. - 47 S.
(Internationale Industrie-Bibliothek: 155.)
531. "NEULAND" GEMEINNÜTZIGE WOHNUNGS· UND, WOLFSBURG
Zwanzig Jahre" Neuland". Gemeinnützige Wohnungs- und
Siedlungsgesellschaft mbH Wolfsburg 1938 - 1958. Brilon:
Länderdienst-Verl., 1958. - 19 B1.
(Internationale Industrie-Bibliothek: 106)
Fa-388(106)
532. NEUHAN, ESCHWEIlER 3407-5632
Habt ihr auch richtig gerechnet? 125 Jahre F. A. Neuman. Eschweiler.
Köln: Dt. Instituts-Verl., 1974. - 59 S.
533. OKAL BAU. SALZHEMMENDORF/LAUENSTEIN 2778-8648
OKAL - Pionier im Fertighausbau 1928 - 1998 : eine Studie zur
Wirtschafts- und Technikgeschichte I Ingrid Schäfer. -
Salzhemmendorf: Selbstverlag. 1998. - 156 S. : 111 .. graph. Darst
534. POLENSKY &ZÖLLNER. FRANKFURT A.M. 3483-0644
Polensky und Zöllner 1880 - 1980 : Vergangenheit. die Zukunft hat.
Frankfurt a. M.: Selbstverlag, 1980. - 126 S. : zahlr. 111.
535. PREUSSE, BRAUNSCHWEIG 2755-7727
Friedrich Preusse Bauunternehmung GmbH: Seit 1884 I Fotos: Helmut
Trexler [u.a.]. - Parta Westfalica: Jaensch und Ahrensmeyer. [um
1984J. - 61 S.
536. PREUSSE, BRAUNSCHWEIG 2710-1924
100 Jahre Preusse : der Weg einer Firma im Spiegel
Braunschweigischer und Deutscher Geschichte / Werner Knopp. -
Braunschweig: 1984. - 20 S.
537. PRIEN. HAMBURG 2789-1108
125 Jahre Aug. Prien Bauunternehmung : eine Firmen- und
Familiengeschichte / Kurt Grobecker: Hans-Peter Stöver [Nachw.]. -
1998 . - 178 S. : I11 .
538. PRIEN. HAMBURG 2432-3954
Ein Querschnitt zum lOOjährigen Bestehen der Aug. Prien KG in
Hamburg-Harburg 1873 - 1973. Darmstadt: Hoppenstedt, 1973. - 26
ungez. 81.
539. REH &CO .. BERLIN Na-1065




540. ROGGE. BREMERHAVEN ?418-8872
Hundert Jahre Rogge. Bauen in drei Generationen. Herausgegeben 1m
Jubiläumsjahr 1960 von Gustav W. Rogge Bauunternehmung. Bremerhaven.
Bremerhaven: Ditzen. 1960. - 34 S. Text. 17 ungez. 81. Abb .. 1
Fa1tkt.
541. ROLLADEN· U. INNENAUSBAU. KLOSTERMANSFELD 2732-7685
90 Jahre Ro11aeden aus Klostermansfeld. Klostermansfeld: 1995. - 72
S. : 111.
542. SAGER &WOERNER. MÜNCHEN
Sager &Woerner : 1864 - 1964. München: Oldenbourg. 1969 -. - T.
2. 3.
2. 2755-8962
Sammlung. Einsatz. Krise. Erstarkung : 1920 - 1945. - 1969. -
241 S. : zahlr. 111 .. Kt.
3. 2755-8975
Krise. Bewahrung. Erfolg: 1945 - 1970. - 1970. - 375 S.
zahl r. 111 .. Kt.
543. SCHÄFER. IBBENBÜREN 2755-5305
Portrait eines mittelständischen Bauunternehmens Bauunternehmung
Karl Schäfer + Co. GmbH. Ibbenbüren. Gelsenkirchen. Düsseldorf :
1888 - 1978 : 90 Jahre Schäfer-Bauten / Hansgeorg Müller-Muthreich
[Nachw.J. - Ibbenbüren : Gelsenkirchen : Düsseldorf: Selbstverlag.
1978. - 166 S. : überwi egend 111.
544. SCHÄFER. IBBENBÜREN 2671-8156
Hundert Jahre Schäfer-Bauten. Lengerich: Klein. 1988. - 255 5..
überwiegend 111.
545. SCHIERBAUM. HERFORD Na-5050
Von den Hypocausten zur Zentralheizung. Herausgegeben aus Anlaß des
150jährigen Bestehens der Firma Carl Schierbaum Herford / Hellmuth
Schneider-Landmann. - Wiesbaden: Verl. f. Wirtschaftspublizistik.
1959. - 17 81.
546. SCHÖTTLE &SCHUSTER. KÖLN Na-2029
Fünfundsiebzig Jahre tatgewordener Optimismus 1875 - 1950. Eine
Betrachtung zum Jubiläum der Schöttle &Schuster A.-G. Köln / Paul
Coelestin Ettighoffer. - Heppenheim: Hoppenstedt. 1950. - 31 S.
547. SCHWALH-THEISS &GRESSENBAUER. WIEN 2784-1129
Schwalm-Theiss &Gressenbauer : die Tradition eines Wiener
Architekturbüros / Liesbeth Waechter-Böhm [Hrsg.]. - Wien: Köln
Weimar: Böhlau. 1999. - 119 S. : überw. 111 .. graph. Darst.
548. SEIBERT. SAARBRÜCKEN Ba-1172
B. Seibert. G.m.b.H .. Saarbrücken. Stahl hochbau. Stahlbrückenbau.
Werke in Homburg/Pfalz u. Aschaffenburg/Main. Denkschrift zum
SOjährigen Bestehen I.Mai 1934. 1884-1934 / Bernhard Seibert
[Begr.]. - Saarbrücken: Hafer. 1934. - 72 S.
549. SELBSTVERLAG. KOPENHAGEN 3483-1342
75 years of civil engineering: Christiani & Nielsen / Leif Ott
Nielsen [Nachw.]. - Copenhagen: Christiani &Nielsen. 1979. - 104
S. : überw . I11 .
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550. SOZIALE WOHNUNGSBAU GENOSSENSCHAFT. OSNABRÜCK Fa-388(135)
Zehn Jahre Soziale Wohnungsbau Genossenschaft Osnabrück. Brilon:
Länderdienst-Ver1 .. 1959. - 25 B1.
(Internationale Industrie-Bibliothek: 135.)
551. SPAR- UND BAUVEREIN DORTMUND. DORTMUND Fa-388(128)
Fünfundsechzig Jahre Spar~ und Bauverein eGmbH Dortmund.
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen. Brilon: Länderdienst. 1958. -
30 81.
(Internationale Industrie-Bibliothek: 128.)
552. STRASSENBAU AG. KÖLN 2212~8465
Die Straßenbau~Aktiengesel1schaft / Hermann Milke. - Berlin:
Verlagsges. Organisation. 1934. - 75 S.
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft: 24 . Der StraBenbau)
553. STURM. FREIWALDAU 2225-8416
Aktiengesellschaft Sturm Dachziegelwerke. Freiwaldau
(Niederschlesien) 1837~1937. Hauptwerk Freiwaldau gegründet am 1.
Mai 1837. Freiwaldau: 1937. - 77 S. : zahlr. 111.
554. TEERBAU. ESSEN Ba-4552
Teerbau. Ein Porträt in Farbe. Hrsg. aus Anlaß des 50jährigen
Bestehens der Teerbau Gesellschaft für Straßenbau m.b.H. /
Waldemar Kurek's Kurka~ Hans-Günter Beltz. - DUisburg: WAZ~Druck.
1968. - 42 gez. 81.
555. TEERBAU. ESSEN Ac~1394
Wir bauen Strassen. 40 Jahre Teerbau. Essen: 1959. - 164 S.
556. THORHANN &STIEFEL. AUGSBURG Aa-6524
Fünfundsiebzig Jahre "Thosti" Thormann &Stiefel AG Augsburg 1876 -
1951. Unternehmung für Hoch-. Tief- und Strassenbau. Betonwerk I
Kraft Sachisthal. - Darmstadt: Hoppenstedt. 1951. - 75 S.
557. TRÜMMER-VERWERTUNGS-GESELLSCHAFT. FRANKFURT A.M. Oa-1163
Zehn Jahre Trümmer-Verwertungs-Gesellschaft m.b.H. Frankfurt am
Main. Ein Beitrag zur Geschichte des Wiederaufbaues der Stadt
Frankfurt / Kraft Sachisthal. ~ Frankfurt a.M.: Fix-Dr .. 1955. -
44 S.
558. VOLKS-, BAU- UNO SPARVEREIN FRANKFURT AM HAIN. FRANKFURT A.M.
Fa-388(151)
Sechzig Jahre Volks~. Bau- und Sparverein eGmbH Frankfurt/Main 1900
1960 / Ursula Pep1ow. - Brilon: Länderdienst- Verl .. 1961. - 29
S.. 9 B1.(Internationale Industrie-Bibliothek: 151.)
559. WAYSS &FREYTAG. FRANKFURT A.M. 2755-6935
100 Jahre Wayss und Freytag : (1875 1975). Frankfurt/M: Selbstverlag.
1975. - 265 5.. zahlr. Abb
560. WAYSS &FREYTAG. FRANKFURT A.M. 3203-7119
Festschrift aus Anlass des 50jährigen Bestehens der Wayss &Freytag
A.~G. 1875 - 1925. Stuttgart: Wittwer. 1925. - 213 S. : zahlr. 111.
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561. WEGENER. HANNOVER 2763-8002
Vom Steinsetzbetrieb zur Unternehmensgruppe : 100 Jahre Firma
Hermann Wegener GmbH &Co.KG : (1897-1997) / Eva Holtz [Bearb.]. -
Hannover: Wegener. 1996. - 159 S. : 111.
562. WEISS. BRAUNSCHWE1G 3203-6741
Carl Weiss Hoch- und Tiefbauausführungen 1914 - 1939 / Albert Trapp. -
Braunschweig: Hess. 1939. - 11 ungez. 81. : zahlr. 111.
563. WIEMER &TRACHTE. DORTMUND Ba-30B8
Wiemer & Trachte. Bauliche Bewährung durch 5 Jahrzehnte 1909-1959.
Hrsg. zum 50jährigen Bestehen der Firma Wiemer &Trachte. Dortmund.
Darmstadt: Hoppenstedt. 1959. - 22 S.. 31 Bl.
564. WILKE-WERKE. BRAUNSCHWEIG Ba-3298
Hundert Jahre Wilke-Werke AG .. Braunschweig. Braunschweig: Limbaeh.
1956. - 31 5.. 12 81.
565. WOHNBAU HAINZ. MAINZ Fa-388(165)
Fünfundvierzig Jahre Wohnbau Mainz GmbH. Berlin: Länderdienst-Ver1 ..
1962. - 49 S.
(Internationa7e Industrie-Bib7iothek: 165.)
566. WOHNUNGSBAU AUGSBURG. AUGSBURG Oa-803
Fünfundzwanzig Jahre Wohnungsbau-GmbH Augsburg 1927 - 1952. Augsburg:
Himmer. 1952. - 79 S.
567. ZEIDLER & WIHMEL. BERLIN 3483-1070
Bauen in Naturstein / Zeidler &Wimmel. Steinbruch- und
Steinmetzbetriebe. Steinindustrie. ~ Berlin: [ca. 1960J. - 111 S.
568. ZEIDLER &WIMMEL. BERLIN 3483-0505
175 Jahre Zeidler und Wimmel: zum Gedenken an die Gründung durch
den Steinmetzmeister Johann Heinrich Wimmel 1776 in Ber1in.
Kirchheim: Selbstverlag. 1951. - 80 S. : zahlr. Il1.
569. ZÜBLIN. STUTTGART 2755-6948
75 Jahre Züblin-Bau : 1898~1973 / Ed. Züblin Aktiengesellschaft. _
Stuttgart: Krämer, 1973. - 291 S.
570. ZÜBLIN. STUTTGART 2776-5988
Züblin : 100 Jahre Bautechnik 1898 - 1998 / Senta Everts-Grigat;
Karlheinz Fuchs. - Stuttgart: Selbstverlag. 1998. - 326 S. :
zahlr.11l.
571. ZÜBLIN. STUTTGART Ac-31
Züblin-Bau 1898 - 1958 / Wolf von Niebelschütz. - Stuttgart: Cotta.
1958. - 124 S.. 54 Bl .. 2 Kt.
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572. BERGBAU-AKTIENGESEllSCHAFT EWALD-KÖNIG LUDWIG. HERTEN Aa-4964
Von der Bergbau-Aktiengesellschaft Ewald-König Ludwig. von der
Kohle und den Bergleuten / Rudolf Wawersik: Christian Winther. _
Neuwied: Raiffeisendr .. 1957. - 31 S.. 15 81.
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573. BISCHOFF·WERKE. RECKLINGHAUSEN Aa~5934
Fünfzig Jahre Fördermittel im Ruhrbergbau. Herausgegeben aus Anlaß
des 50jährigen Geschäftsjubiläums der Bischoff-Werke K.G .. vorm.
Pfingstmannwerke Recklinghausen-Süd im Mai 1949. Essen: Webels.
1949. - 109 S.
574. BLEI- UND GALMEI-BERGWERK HÖllENTAl. HAMMERSBACH 2711-3530
Das Molybdänwerk Höllental 1907 - 1925 : Ringen um einen seltenen
Rohstoff / Peter Schwarz. - München: Deutsches Museum. 1992. - 240
S. : 111 .. graph. Darst.. Kt.
(Abhandlungen und Berichte / Deutsches Museum . Neue Folge : 9)
575. BOCHUMER VEREIN. BOCHUM 3203-7177
Bochumer Verein für Bergbau und Gusstahlfabrikation in Bochum. Neun
Jahrzehnte seiner Geschichte im Rahmen der Wirtschaft des
Ruhrbezirks / Walther Däbritz. - Düsseldorf: Stahleisen. 1934. -
451 S.. 12 Tab .. 11 Kt.
576. BRAUNSCHWEIGISCHE KOHLENBERGWERKE. HELMSTEDT 2765~1144
125 Jahre BKB : ... jetzt gestalten wir die Zukunft. Helmstedt: 1997. -
63 S.(Geschaeftsbericht der Braunschweigischen Kohlen-Bergwerke: 1997)
577. BRAUNSCHWEIGISCHE KOHLENBERGWERKE. HELMSTEDT 2678~3466
Braunschweigische Kohlenbergwerke 1873 - 1973. / Gerhard Röske
[Hrsg.]. - Helmstedt: 1973. - 292 S.
578. BRAUNSCHWEIGISCHE KOHLENBERGWERKE. HELMSTEDT Ba-2252
Zwei Jahrhunderte Bergbau im Revier der Braunschweigischen Kohlen~
Bergwerke Helmstedt / Wi1helm Eule. - Helmstedt: 1937. ~ 144 S.
579. BRIKET-VERKAUFSVEREIN ZU DORTHUND. DORTMUND 3203-7986
Der Briket-Verkaufsverein zu Dortmund 1891-1904 / Hugo Schulze-
Vel1inghausen. - 1904. - 25 S.
580. COMHUNION UNTERHARZER BERGBAU UND HÜTTENBETRIEB. GOSLAR
Mitthei1ungen über den Communion Unterharzer Bergbau und
Hüttenbetrieb. - 1895. - 35 S.
(Allgemeiner Deutscher Bergmannstag : 6)
2228-9139
3203-7009
581. CONCORDIA BERGBAU. OBERHAUSEN Ba-1527
Hundert Jahre Concordia 1850 - 1950. Bielefeld: Gundlach. 1950. -
111 S.
582. CONSOlIDIRTE ALKALIWERKE WESTEREGELN. WESTEREGELN
Fünfzig Jahre Aktiengesellschaft Consolidirte Alkaliwerke
Westeregeln 1881-1931. Magdeburg: Wohlfeld. 1931. - 324 S.
583. DAHlBUSCH. GELSENKIRCHEN 2681-7316
Dahlbusch. Geschichte eines Unternehmens im Ruhrgebiet / Wilhelm
Treue. - Mainz: Hase &Koehler. 1988. - 187 S.
584. DEIUMANN. BAD BENTHEIM 3464-4526
Hundert Jahre Deilmann I Klaus Wiborg. - Lengerich: Klein. 1988. -
131 S. : zahl r. 111.
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585. ERZBERGWERK RAMMELSBERG. OKER 2548-8128
Geschichte des Rammelsberger Bergbaues von seiner Aufnahme bis zur
Neuzeit / Wilhe1m Bornhardt. - Ber1in: Preuß. Geol. Landesanst ..
1931. - XII. 366 S. : 10 Taf.
(Archiv für Lagerstättenforschung : 52)
586. ERZBERGWERK RAMHELSBERG. GOSLAR 2202-5636
Das Erzbergwerk Rammelsberg / Emi1 Kraume. - Goslar: Herzog. 1949. -
61 S. : 111 .. graph. Darst.
587. ERZBERGWERK RAMMELSBERG. GOSLAR 2703-5391
Das Erzbergwerk Rammelsberg. Die Betriebsgeschichte von 1924 bis
1988 mit einer lagerstättenkundlichen Einführung sowie einem Abriß
der älteren Bergbaugeschichte / Christoph Bartels. - Goslar: 1988. -
125 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.. Kt.
588. ERZBERGWERK RAMMELSBERG. GOSLAR 3471-4692
Der Rammelsberg / Reinhard Rosenech. - Hannover: 1992. - 179 S. :
überw. 111.
(Arbeitshefte zur Denkma7pflege in Niedersachsen : 9)
589. ESPAG. SCHWARZE PUMPE 2755-4270
Geschichte eines Unternehmens ESPAG : vom Gaskombinat zur
Aktiengesellschaft. Bautzen: Lusatia-Verl .. 1993. - 216 S. 111 ..
graph. Darst.
590. GEBHARDT &KOENIG. NORDHAUSEN 2779~6122
1. Thüringer Bergmannstag 18. bis 20. September 1998 in Nordhausen
: 100 Jahre Schachtbau Nordhausen / Gebhardt &Koenig / Harry Heck
[Nachw. J. - Nordhausen : 1998. - 182 S. : I11 .
591. GELSENKIRCHENER BERGWERKS-AKTIEN-GESELLSCHAFT. GELSENKIRCHEN
VII.D.291.
Emil Kirdorf ein Lebensbild: zum fünfzigjährigen Gedenktage seines
Eintritts in den Ruhrbergbau / F. A. Freundt. - Essen: Verlag
Glückauf. 1922. - 75 S.
592. GElSENKIRCHENER BERGWERKS-AKTIEN-GESELLSCHAFT. GELSENKIRCHEN
VII.D.532.
Kapital und Arbeit: Herrn Geheimrat Dr.lng.e.H. Emil Kirdorf. dem
langjährigen Mitglied ihres Vorstandes. widmete die
Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft zum 80. Geburtstage.
eine Festschrift. in der sich die mehr als 50 jährige Geschichte
(1873 - 1927) seines Lebenswerkes darstellt. / F. A. Freundt. -
Neudr. - Berlin: Hobbing. 1929. - 104 S.
593. GEWERKSCHAFT VER. CONSTANTIN DER GROSSE, BOCHUM Ba-1560
Festschrift zum IOD-jährigen Bestehen der Gewerkschaft ver.
Constantin der Grosse Bochum = 1849 - 1949. 100 Jahre Gewerkschaft
ver. Constantin der Grosse Bochum. - Essen: IndustriedrucK AG. 1949. -
76 S.
594. HARPENER BERGBAU. DORTMUND 2755-5729
Am Anfang war die Kohle : 125 Jahre Harpener Aktienges / Heiner
Radzio. - Dortmund: Selbstverlag. 1981. - 116 S.
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595. HARPENER BERGBAU, DORTMUND Ba-2273
Gedenkwort zum hundertjährigen Bestehen der Harpener Bergbau-Aktien-
Gesellschaft / Franz Mariaux. - Dortmund: Selbstverlag, 1956. -
464 S. : mi t 12 Taf. ,
596. HARPENER BERGBAU, DORTMUND 3203-6806
Harpener Bergbau-Aktien-Gesellschaft 1856~1936. Achtzig Jahre
Ruhrkohlen-Bergbau / August Heinrichsbauer. - Essen: Glückauf, 1936. -
344 S., 30 Schaubilder
597. KALI-CHEMIE. SEHNDE-HANNOVER Na-1724
Fünfzig Jahre Kali-Chemie Aktiengesellschaft. zugleich ein Beitrag
zu der Geschichte der chemischen Industrie und der Kali-Industrie
Deutschlands insbesondere der Anfänge der Soda-Industrie / Fritz
Rüsberg. - Darmstadt: Roether. 1949. - 99 s.
598. KALIWERK STEINFÖRDE. STEINFÖRDE 2778-1616
Werdegang des ehemaligen Kalisalzbergwerkes Steinförde in der
Gemeinde Wietze. Kreis Celle / Ralf Wolter. - Wietze: Deutsches
Erdölmuseum. 1998. - 54 S. : 111., graph. Darst., Kt.
(Veröffent7ichungen aus dem Deutschen Erdö7museum Wietze : 2)
599. HANSFELD-KONZERN. EISLEBEN 3203-8192
Mansfeld-Nummer. Berlin: Eckstein. 1926. - 187 S. : zahlr. 111.
(Deutsche Industrie - Deutsche Kultur: Jg. 13, Nr 1)
600. MITTELDEUTSCHE BRAUNKOHLENGESELLSCHAFT. THEISSEN 3481-4628
90 Jahre "Phönix" : ein Bilderbogen / Andreas Struzina [Nachw.]. -
Thei Ben: 1996. - 23 s. : 111. & Bei 1 .
(Spektrum Extra)
601. PHOENIX, HOERDE Ca-142
Geschichtliche EntwiCklung und gegenwärtiger Stand des Phoenix.
Aktiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb in Hoerde.
Denkschrift zum 60-jähr. Bestehen d. Unternehmens im Jahre 1912.
Dortmund: Ruhfus, 1912. - Getr. Pag
602. PREUSSAG. HANNOVER Na-7760
Das ist die Preussag. Hannover: 1963. - 54 S. Nebst Beil.: Die
Preussag in Daten und Zahlen.
603. PREUSSAG, BAD GRUND 2740-6399
Das Erzbergwerk Grund : die Betriebsgeschichte des Werkes und
seiner Vorläufergruben Hilfe Gottes und Bergwerkswohlfahrt von den
Anfängen im 16. Jahrhundert bis zur Einstellung 1992 I Christoph
Bartels. - Gasl ar: 1992. - 149 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
604. RHEINISCH-WESTFÄLISCHES KOHLEN-SYNDIKAT. ESSEN 2244-8239
Ruhrkohle 1893-1943 : aus der Geschichte des Rheinisch-
Westfälischen Kohlen-Syndikats / Volkmar Muthesius .. Essen:
Essener Verl. Anst .. 1943. - 258 5.. 1 Titelb
605. RHEINISCH.WESTFÄLISCHES KOHLEN-SYNDIKAT. ESSEN 2244~8226
Das Rheinisch-westfälische Kohlensyndikat / Kurt Wiedenfeld. - Bonn:
Marcus &Webers Verl .. 1912. - 172 S. : 5 Taf.
(Moderne Wirtschaftsgestaltungen : 1)
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606. RHEINISCHE AG FÜR BRAUNKOHLENBERGBAU UND. KÖLN 2755-8739
Betriebshandbuch der Rheinischen Aktiengesellschaft für
Braunkohlenbergbau und Brikettfabrikation Köln / [Verantw.
Zusammenstellung: H. Bauer u. S. EhrichtJ. - 1. Ausg. - Köln:
Selbstverlag. 1955. - 153 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst .. Kt. & 2
Bei 1 .
607. RHEINPREUSSEN. HOMBERG 2244-8213
Hundert Jahre Bergbau am linken Niederrhein. Aus der
geschichtlichen entwicklung der Rheinpreussen Aktiengesellschaft
für Bergbau und Chemie. 1857 - 1957 / Volkmar Muthesius. -
Darmstadt: Hoppenstedt. 1957. - 122 S. : mit Abb.
608. SALINE LUDWIGSHALLE. BAD WIMPFEN Ba-1762
Saline Ludwigshalle AG. Saline und chemische Fabrik 1817-1952 = 200
Jahre Salz aus Wimpfen / Kraft Sachisthal. - Darmstadt: Hoppenstedt.
1952. - 48 S.
609. SALINE SÜLBECK. SÜLBECK 3479-7127
"Das löbliche Saltzwerck zu Sülbeck" : Geschichte und Entwicklung
einer niedersaechsischen Saline / Gernot Schmidt. - Bochum: Dt.
Bergbau-Museum. 1995. - 216 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst .. Kt.
(Veröffent7ichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum ; 60)
610. SALZBERGWERK ALTAUSSEE. ALTAUSSEE Na-2883
Achthundert Jahre Salzbergwerk Altaussee. Wien: Österreichische
Staatsdr .. 1949. - 39 S.
611. SALZBERGWERK NEU-STASSFURT. STASSFURT 3203-7355
Jubiläums-Festschrift zum 50jährigen Bestehen des "Salzbergwerkes
Neu-Staßfurtll 1871-1921 / Friedrich Schöndorf. - Hannover:
Riemschneider. 1921. - 72 S.. 2 Taf.
612. SCHACHT MARIE. BEENDORF 2771-0412
100 Jahre Schacht Marie. Salzbergbau im Oberen Allertal / Klaus Ebel:
Rainer Slotta [Mitarb.]. - Wefensleben: Knappenverein Oberes
Allertal Morsleben 1990 e.V .. 1997. - 140 S. : 111 .. graph Darst ..
1 Beil.
613. SCHACHTBAU NORDHAUSEN. NORDHAUSEN 2778-1195
Schachtbau Nordhausen : 1947 - 1987 : Beiträge zur
Betriebsgeschichte / Harry Heck [Hrsg.]. - Nordhausen: Selbstverlag.
1987. - 60 S. : zahl r. 111.
614. STEINKOHLENBERGWERK FRIEDRICH HEINRICH. KAMP-LINTFORT Aa-9206
Fünfzig Jahre Steinkohlenbergwerk Friedrich Heinrich
Aktiengesellschaft 1906 - 1956. Die Geschichte eines Bergwerks und
einer Landschaft am Niederrhein / Hans von Haller. - Düsseldorf:
Schwann. 1956. - 118 S.
615. STOLBERGER ZINK. AACHEN Aa-8615
Stolberger Zink. Die Geschichte eines Metalls / Gert von Klass. -




616. STORA KOPPARBERG. FALUN 2755-8182
Stora Kopparberg : 1000 Jahre Industrietätigkeit / Text: Sven
Rydberg. - Stockholm: Gullers International. 1979. - 93 S. :
zah1r. 111.. Kt
617. ZECHE CONSOLIDATION. GELSENKIRCHEN 3483-1203
Die Entwicklung der Zeche Conso1idation zu Gelsenkirchen 1863 -
1913 : Denkschrift zum 50jährigen Bestehen des Werkes / von Dtto
van Rossum. - Gelsenkirchen: Bertenburg. 1913. - 107 S. : zah1r.
111 .. graph. Darst .. Kt
BUCHHANDEL
618. AHELANG'SCHE BUCH- UND KUNSTHANDLUNG. BERLIN 2228-9838
Die Amelang·sche Buch- und Kunsthandlung zu Berlin <Begr. 1806>
Festschrift an1äß1ich der vor 25 Jahren erfolgten Niederlassung
der Firma in Charlottenburg. Zugleich ein Beitrag zur
EntWicklungsgeschichte des Berliner Westens I Max Osborn. - Berlin:
1927. - 49 S.
619. BUCHHANDLUNG A. GRAFF. BRAUNSCHWEIG Na-8347
Hundert Jahre Buchhandlung A(gnes) Graff Braunschweig. Gedruckt aus
Anlass des hundertjährigen Bestehens der Buchhandlung A. Graff.
Braunschweig. am 10. April 1967. Braunschweig: 1967. - 39 S.
620. BUCHHANDLUNG FRIEDRICH SCHAUMBURG. STADE 2732-2172
150 Jahre Buchhandlung Friedrich Schaumburg in Stade : hrsg. zum
150jaehrigen Bestehen am 26. August 1990. Stade: Schaumburg. 1990. -
93 S. : mit Abb.
621. BUCHHANDLUNG GUSTAV FOCK. LEIPZIG
Aus Wissenschaft und Antiquariat. Festschrift zum 50jährigen
Bestehen der Buchhandlung Gustav Fock G.m.b.H. Leipzig:
Selbstverlag. 1929. - 390 S.
622. BUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT R. FRIEDLÄNDER &. BERLIN Na-3266
Buchhandlung und Antiquariat R. Friedländer &Sohn. Festschrift zum
125jährigen Jubiläum. 14. November 1953. 1828 - 1953. Berlin: Haack.
1953. - 39 S.
623. DÜRR. BONN 3204-6883
Dreihundert Jahre Verlag Dürrsche Buchhandlung. 1652 - 1952 /
Johannes-Friedrich Dürr [Hrsg.J. - Bonn: Köllen-Verl .. 1952. - 36
S. : 111.
624. DÜRR. LEIPZIG 3005-2390
Die Buchhandlung Alphons Dürr in Leipzig. Festschrift zur Feier des
fünfzigjährigen Geschäfts-Jubiläums von Alphons Friedrich Dürr am
21. Februar 1903. Als Handschrift für Freunde. LeipZig: Dürr. 1903. ~
XV. 149 5.. Mit einem Bildnis in Kupferlichtdr.. 70 in den Text
gedr. Abb. U 10 Brief-Beil.
625. ELWERT UND "EURER. BERLIN 2643-7576
Fünfzig Jahre unseres Jahrhunderts 1934-1984. Festschrift der
Buchhandlung Elwert und Meurer GmbH. Berlin: 1984. - 201 S.
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626. GSELLIUS. BERLIN 2228-9854
Zweihundert Jahre Gsellius 1737-1937. 1000 schöne und wertvolle
Bücher aus 6 Jahrhunderten. Jubiläums~Katalog. Berlin: 1937. -
VIII; 80 S.
627. RAHDOHRSCHE BUCHHANDLUNG. BRAUNSCHWEIG Na-7783
Die Ramdohrsche Buchhandlung in Braunschweig. Zu ihrem 150jährigen
Bestehen. / Ernst Bergfeld. - Braunschweig: 1963. - 2 81.
628. WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG. BERLIN 2225-9871
Zweihundertfünfzig Jahre Weidmannsche Buchhandlung. - 1930. - 55
s.
(Monatschrift für höhere Schu7en : 1930. Bei7. zu H. 4)
629. WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG. BERLIN Aa-3645
Die Weidmannsche Buchhandlung in Berlin 1680 - 1930 / Ernst Vollert. -
Berlin: 1930. - 142 S.
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630. ABOTT LABORATORIES. NORTH CHICAGO. ILL. 2245-1569
The lang white line. The story of Abott-Laboratories / Herman Kogan. -
New York: Random Hause. 1963. - 10.309 S.
631. AGFA. WOLFEN 2765-9175
Die Filmfabrik Walfen / Hrsg.: Industrie- und Filmmuseum Walfen
e.V. [Gestaltung: Gerold Härter ... ]. - Wolfen: [ca. 1998J. ~ 76
s. : 111 .. graph. Darst
(Aus der Geschichte / Industrie und Fi7mmuseum Walfen : 1)
632. AGFA. WOLFEN 2732-1102
100 Jahre Kino und die Filmfabrik Wolfen / Erhard Finger. - Walfen:
1996. - 104 S. : 111 .. graph. Oarst.
633. AGFA. WOLFEN 2721-9104
Von Agfa zu Orwo : die Folgen der deutschen Teilung für die
Filmfabrik Walfen / Rainer Karlsch. - Walfen: 1992. ~ 108 S.
634. AGFA. WOLFEN 2732-1092
Die Filmfabrik Walfen : Portraet eines traditansreichen
Unternehmens 1909 bis 1994 / Erhard Finger. - Wolfen: 1994. - 75
S. : 111.
635. AGREVO. WOLFENBÜTTEL 2784-7071
AgrEvo : 50 Jahre Werk Wo1fenbüttel / H.-Dieter König [Nachw.]. -
Wolfenbüttel: 1999. - 154 S. : zahlr. 111 .. Kt .. graph. Darst.
636. AMERSHAM BUCHLER. BRAUNSCHWEIG 2778-4451
Amersham Buchler. Braunschweig: Selbstverlag. [ca. 1977]. - lS S. :
111 .. graph Darst.
637. ASTA· WERKE . BRACKWEDE 2755~6605
Ewald Kipper: ein Unternehmer - ein Unternehmen; der Forschung
und Wissenschaft gewidmet / von Siegfried Balke. Georg Bergler
[U.d.]. - Brackwede: Selbstverlag. 1969. - 65 S.
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Otto Bollhagen
* 16.9.1861 Wesen berg + 5.9.1924 Bremen
Nach einer Lehre als Dekorationsmaler in Berlin , wo er auch die Unterrichtsanstalt
des Kunstgewerbe-Museums besuchte, hatte Bollhagen seine erste Anste llung im
Atelier Neumark in Bremen. Dort lernte er den Architekten Georg Poppe kennen , der
ihm die dekorative Malerei für die von ihm gebauten Bürgerhäuser und die Schiffe
des Norddeutschen Lloyds übertrug. Ab 1892 war Bollhagen selbstständig und
gestaltete 1894 - 1904 die dekorative Raumausstattung aller vom Norddeutschen
L10yd gebauten Schiffe. Ab 1904 war er Industriemaler u.a. für Krupp , Bayer, BASF
und Zeiss. Als Industriemaler schuf er auch Werkspanoramen und Darstellungen von
Produktionsabläufen.
(Quelle: Allgemeines KOnstIerlexikon 1996)
Illustrationen von Otto Bollhagen finden sich in den Firmengeschichten von Henkel,
Lanz , Krupp, Henschel, Bayer, BASF , Mannesmann, der Schichau-Werft und der
Vulcan-Werft.
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638. ASTA-WERKE. BRACKWEDE Aa-5825
Dreissig Jahre Asta 1919-1949 / Hilmar Wilmans. - Bielefeld: Bentrup.
1949. - 62 S.
639. ASTA-WERKE. BRACKWEDE Lx 92
Ewald Kipper : ein Unternehmer - ein Unternehmen : der Forschung
und Wissenschaft gewidmet / Siegfried Balke [Mitarb.]. - Bie1efeld:
Bentrup. 1969. - 65 S.
640. ATZINGER. PASSAU 2245-1860
Fünfzig Jahre Dr. Atzinger &Co. KG Pharmazeutische Fabrik Passau.
Passau: Neue Presse. 1971. - 24 S. : 111.
641. BASF. LUDWIGSHAFEN 3483-0107
Chemie für die Zukunft / Stefan Marcinowski [Nachw.]. - Ludwigshafen:
Selbstverlag. 1990. - 321 5.. 23 Bl : überwiegend farb. 111.
642. BASF. LEVERKUSEN 2755~7918
Die BASF : Vom Werden e. Weltunternehmens. Vortrag / Gerhart Wolf. -
Ludwigshafen/Rh.: Selbstverlag. 1970. - 60 S. : mit Abb : 8
(Schriftenreihe des Firmenarchivs der Badischen Anilin und
Sodafabrik : 6)
643. BASF. LUDW1GSHAFEN Na-5202
BASF schreibt Geschichte. Stuttgart: Belser. 1960. - 29 s.
644. BASF. LUDWIGSHAFEN Ac-1393
Badische Anilin- &Soda-Fabrik AG. Ludwigshafen am Rhein. Ein
Beitrag zur Geschichte der chemischen Technik / Kurt Schuster ..
Hohenecken: Schneider. 1961. - 31 S.
645. BASF. LUDWIGSHAFEN
Bericht über die Neugründung 1952-1953. - 1953.. 46 S.
646. BASF. LUDW1GSHAFEN
Chemie für die Zukunft. Gütersloh: Mohndr .. 1990. - 365 S.
3469-2604
0300-1048
647. BASF. LUDWIGSHAFEN Ea-1161(8)
Friedrich Engelhorn. Der Gründer der Badischen Anilin- &Soda-Fabrik
/ Gustav Jacob. - Mannheim: 1959. - 46 S.
(Schriften der Gesellschaft der Freunde Mannheims und der
ehemaligen Kurpfalz-Mannheimer A7tertumsverein von 1859: H. 8.)
648. BASF. LUDWIGSHAFEN Ba-3907
Im Reiche der Chemie. Hrsg. zum hundertjährigen Firmenjubiläum der
Badischen Anilin- &Soda-Fabrik AG. Ludwigshafen am Rhein I
Wilhelm Roggersdorf; Dtto Bollhagen [Illustr.]. - Düsseldorf; Wien:
Econ-Verl .. 1965. - 153 S.
649. BASF. LUDWIGSHAFEN 1409-4617
Die BASF. Zur Anatomie eines multinationalen Konzerns / Jürgen
Räuschel. - Köln: Pahl-Rugenstein. 1975. - 264 S.
(Kleine Bibliothek. Politik. Wissenschaft. Zukunft: 54.)
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650. BASF. LUDWIGSHAFEN Ba-944
Die Badische Anilin- &Soda-Fabrik / Otto Bollhagen [Illustr.]. ~
1922. - 237 S. : zahlr. 111.
651. BAYER. LEVERKUSEN 2231-5663
Fünfzig Jahre Bayer-Arzneimittel 1888-1938. Leverkusen a. Rhein:
Selbstverlag, 1938. - 88 S.: 111.
652. BAYER, LEVERKUSEN 3483-0709
Meilensteine: 125 Jahre Bayer 1863-1988 / Erik Verg; Gottfried
Plumpe: Heinz Schultheis. - Köln: Informedia-Verl.-GmbH. 1988. -
624 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
653. BAYER. LEVERKUSEN 2416-9354
Beiträge zur hundertjährigen Firmengeschichte 1863~1963 / Otto
Bollhagen [Illustr.]. - Leverkusen: 1964. - 468 S.
(Die Beiträge erschienen in der Werkzeitschrift : Unser Werk: 1963/
64)
654. BAYER. SCHELPLOH 2669-9576
Chemie in der Südheide. Das Zweigwerk Schelploh der Farbenfabriken
vorm. Friedr. Bayer &Co .. Elberfeld 1888-1904 / Kurt W. Seebo. -
Celle: Ströher Dr .. 1987. ~ 32 S.
(Aus der Geschichte der Samtgemeinde Eschede ; H. 2.)
655. BAYER. LEVERKUSEN Aa-7073
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft. Leverkusen: 1953. - 112 S.
656. BAYER, LEVERKUSEN 3471-3868
Historische Pharma-Plakate aus aller Welt. Aus der Sammlung des
Bayer-Archivs / Elisabeth Bott. - Leverkusen: Selbstverlag. 1992. -
80 S.
657. BAYER. LEVERKUSEN 2696~4803
Hundert Jahre Pharmakologie bei Bayer 1890 - 1990. Geschichte des
Instituts für Pharmakologie in Wuppertal-Elberfeld / Hans
Schadewaldt: Frank-Joachim Morich. ~ 1990. - 64 S.
658. BAYER. LEVERKUSEN 2707-1562
Innovation and re~ponsibility : Bayer Hea1th Care Sector taking
stock before the year 2000. Leverkusen: 1992. - 110 S.
659. BAYER, LEVERKUSEN Ba-3669
Revolution im Unsichtbaren. Hrsg. vom Vorstand der Farbenfabriken
Bayer AG. Leverkusen zum hundertjährigen Firmenjubiläum am 1.
August 1963 / Hans 0 R Kramer; Otto Matschoss: Walter Boje:
Friedrich Sieburg [Vorw.]. - Düsseldorf; Wien: Econ-Verl .. 1963. ~
15 81 .. 38 81 .Abb .. 14 81.
660. BAYER. LEVERKUSEN 2678-3615
Werksgeschichte 1863-1938. Der Gefolgschaft der Werke Leverkusen.
Elberfeld und Dormagen zur Erinnnerung an die 75.Wiederkehr des
Gründungstages der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer &Co.
gewidmet von der I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft / Hermann
Pinnow. - München: Bruckmann. 1938. - 201 S.
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661. BEIERSDORF. HAMBURG 2743-5289
100 Jahre Beiersdorf 1882 - 1982. Hamburg: 1982. - 115 S. : 111.
662. BEIERSDORF. HAMBURG 2744-9372
Nivea : Entwicklung einer Weltmarke; dargestellt durch die Werbung
von 1911-1995 / Claudia Hansen. - Hamburg: 1995. - 115 S. : zahlr.
111 .
663. BENCKISER. LUDWIGSHAFEN Aa-9843
Wandel und Werden in fünf Generationen 1823 - 1958. Aus der 135-
jährigen Geschichte der Joh. A. Benckiser GmbH. Chemische Fabrik
zum IOD-jährigen Bestehen des Werkes Ludwigshafen am Rhein / Karl
WBoetticher. - Darmstadt: Hoppenstedt. 1958. - 60 S.
664. BEYER. CHEMNITZ 2233-1964
Von der Gänsefeder bis zur Schreibmaschine. 1856 1. November 1906.
Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens der Firma
Eduard Beyer in Chemnitz. Chemische Fabrik für Tinten. Klebstoffe.
Hektographenartikel und Schreibmaschinen-Bänder / Richard Kynast. -
Chemnitz: 1906. - 47 S.
665. BÖHME FETTCHEHIE. CHEMNITZ 0209-5987
Die Chemnitzer Fettchernie : von der Seifensiederei und
Drogenhandlung zum Chemiebetrieb ; Begleitschrift zur Ausstellung
vom 28. September bis zum 16. November 1997 Industriemuseum
Chemnitz / Jörg Feldkamp [Hrsg.J. - Chemnitz: Industriemuseum. 1997. -
143 S. : 111.
666. BOEHRINGER. MANNHEIM 2712~5942
Wissenschaft für den Markt. Die Geschichte des forschenden
Unternehmens Boehringer Mannheim / Ernst Peter Fischer. - München:
Piper. 1991. ~ 479 S. : 111 .. graph. Oarst.
667. BOEHRINGER SOHN. NIEDER-INGELHEIM AM RHEIN Ba-3092
C. H. Boehringer Sohn AG 1885 - 1935. - 1935. - 78 81 .. 77 Taf.. 2
81 .
668. BOEHRINGER SOHN. NIEDER-INGELHEIM AM RHEIN 2245-1653
C. H. Boehringer Sohn Ingelheim am Rhein 1885 - 1960. - 1960. - 48
S.
669. BOEHRINGER SOHN. NIEDER-INGELHEIM AM RHEIN 4450-0236
C. H. Boehringer Sohn. Chemische Fabrik Nieder-Ingelheim a. Rh. -
1911. - 2 81.
670. BP. HAMBURG 2755-7316
Geschichte der deutschen BP 1904-1979 / Fren Förster. - Hamburg:
Selbstverlag. 1979. - 431 5.. 1 Faltb1 : 111 .. graph. Darst.
671. BP. HAMBURG 2755-7222
1904-1954 : Geschichte einer Ölgesellschaft BP Benzin- und
Petroleum-GmbH. Hamburg. Hamburg: Selbstverlag. 1954. - 135 S.
111 .. Kt.
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672. BP. LONDON 2603-2010
Adventure in oil : the story of British Petroleum / Henry Longhurst:
Winston Churchill [Verw.]. - Landon: 1959. ~ 286 S.
673. BP. ZÜRICH Ac~514
SP in der Schweiz - ein Quersschnitt im Bilde. 50 Jahre 1909 - 1959.
/ WBrüllmann; C Contini. - Zürich: 1959. - 22 B1.
674. BRAUN MELSUNGEN. MELSUNGEN Ac-3431
Hundertfünfundzwanzig Jahre B. Braun Melsungen / Franz Ludwig Neher. -
Wiesbaden: Verl. für Wirtschaftspublizistik. 1964. - 112 S.
675. BUCHLER &CO. BRAUNSCHWE1G Ba-2877
Dreihundert Jahre Buchler. Die Unternehmen einer Familie 1651-1958 /
Walther Buchler. - Braunschweig: 1958. - 167 S.
676. BUNA-WERKE. SCHKOPAU 2750-8802
Plaste und Elaste aus Schkopau : 60 Jahre Buna-Werke / Gabriele
Ahlefeld: Astrid Melder: Rudolf Werner. - Pinneberg: Runkel. 1996. -
128 S. : überw. 111.
677. CASELLA FARBWERKE MAINKUR AG. FRANKFURT Ä.M. Ba-2419
Casel1a im Bild. Die Gegenwart sieht die Vergangenheit / WKrebs. -
Frankfurt a.M.: 1959. - 103 S.
678. CASSELLA. FRANKFURT Ä.M. 2761-2837
Ein farbiges Jahrhundert - Cassella / Hans Eckart Rübesamen. -
München: verl . Mensch u. Arbeit. 1970. ~ 160 S. : 111.
679. CHEMISCHE FABRIK FRIDINGEN. VIERNHEIM Na-1968
Fünfzig Jahre Chemische Fabrik Fridingen Gustav Rübelmann 1899 -
1949. / Gerhard Salken. - Heppenheim: Hoppenstedt. 1949. - 31 S.
680. CHEMISCHE FABRIK GRIESHEIM. GRIESHEIM 2741-5092
75 Jahre Chemische Fabrik Griesheim-Elektron : 1863 - 1938. /
Hermann Raschen: Peter Hoffmann. - Frankfurt a. M.: 1938. - 128 S.
: zahlr. 111.
681. CHEMISCHE FABRIK GRIESHEIH. GRIESHE1M Ba-3D77
Hundert Jahre Griesheim 1856-1956. Ein Beitrag zur Geschichte der
chemischen Industrie / Gustav Pistor. - Tegernsee: 1958. - 245 S.
682. CHEMISCHE FABRIK GRIESHEIM, GRIESHEIM Ha-1796 (Seih. 4)
Ludwig Baist der Gründer der Chemischen Fabrik Griesheim / H. W.
Flemming. - München: Bruckmann. 1965. - 83 S.
(Tradition: Zeitschrift für Firmengeschichte und
Unternehmerbiographie : Seih. 4)
683. CHEMISCHE FABRIK HELFENBERG. WEVELINGHOVEN 2245-4799
Eugen und Karl Dieterich. Begründer der wissenschaftlichen und
industriellen Galenik. 1869 - 1969. Jubiläumschrift zum 100-
jährigen Bestehen der Chemischen Fabrik Helfenberg AG vorm. Eugen
Dieterich / Georg Edmund Dann. - Karlsruhe: Braun, 1969. - 71 S. :
111 .
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684. CHEMISCHE FABRIK KALK. KÖLN Ba-2742
Hundert Jahre Chemische Fabrik Kalk 1858-1958 / Walter Greiling. -
Köln: DuMont Schauberg. 1958. - 61 S.
685. CHEMISCHE PRODUKTEN-FABRIKEN. POMMERENSDORF 3203-7423
Fünfundsiebzig Jahre Aktien~Gesellschaft der Chemischen Produkten-
Fabriken Pommerensdorf-Milch Stettin 1857-1932 / Georg Schüler. -
Stettin: Hessenland. 1932. - 77 S.
686. CHEMISCHE WERKE ALBERT. WIESBADEN Ba-2953
Hundert Jahre Chemische Werke Albert 1858-1958 / Frithjof Kroemer. -
Wiesbaden-Biebrich: 1958. - 44 S.
687. CHEMISCHE WERKE HÜLS. MARL 2755-6676
Chemie im Revier: Hüls / Paul Kränzlein. - 1. Aufl. - Düsseldorf
[u.a.J: Econ Verl .. 1980. - 366 S. : zahlr. 111
688. CIBA. BASEL Na-5257
Ciba. Informationsschrift für Besucher. Basel: 1957. - 57 S.. 1 Kt.
689. CIBA-GEIGY. BASEL 2245-2089
Die Basler Heirat: Geschichte der Fusion Ciba-Geigy / Paul Erni. -
Zürich: Buchverl. d. "Neuen Zürcher Zeitung". 1979. - 425 S. :
zahlr. 111.
690. CONNEHANN. LEER 2418-3123
Zweihundert Jahre Firmengeschichte. Ein Spiegelostfriesischer
Wirtschaftsentwicklung / Wilhelm Connemann. ~ Leer: Rautenberg &
Möckel. 1950. - 160 5.. 1 Taf.
691. CONSORTIUH FÜR ELEKTROCHEMISCHE INDUSTRIE. MÜNCHEN Na-3069
Fünfzig Jahre Consortium für elektrochemische Industrie 1903 - 1953.
München: 1953. - 75 S.
692. DEGUSSA. FRANKFURT A.M. 3403-8297
Sol und Luna: Auf den Spuren von Gold und Silber / Horst Wagner
[Hrsg.]. - Frankfurt a.M.: Selbstverlag. 1973. - 119 S. : zahlr.
111 .
693. DEGUSSA. RHEINFELDEN 2784-9697
100 Jahre Degussa-Werk Rheinfelden : 1898 - 1998 I Werner Schwander. -
Rheinfelden: Selbstverlag. 1998. - 126 S. : zahlr. 111.
694. DEGUSSA. FRANKFURT A.M. 2738-7023
Aller Anfang ist schwer: Bilder zur hundertjährigen Geschichte der
Degussa / Heinz Mayer-Wegelin. - Frankfurt a.M.: 1973. - 171 S. :
111., graph. Darst.
695. DEGUSSA. FRANKFURT A.M. 3482~1161
Bei uns hat Zukunft Tradition : 125 Jahre Oegussa AG. Fankfurt am
Main. Frankfurt a.M .. : Selbstverlag. 1998. - 68 S. : 111 .. graph.
Darst.
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696. DEGUSSA. FRANKFURT A.M. 2714-4363
Im Zeichen von Sonne und Mond : von der Frankfurter Münzscheiderei
zum Weltunternehmen Degussa AG / Mechthild Wolf. - Frankfurt a.M.:
1993. - 340 S. : 111.
697. DEGUSSA. FRANKFURT A.M. CB'45-A2-904
Von Frankfurt in die Welt: aus der Geschichte der Degussa AG /
Mechthi1d Wolf. - Frankfurt a.M.: 1988. - 195 S. : zahlr. 111.
698. DEGUSSA. FRANKFURT A.M. Na-899
Werden und Wesen der Deutschen Gold- und Silber Scheideanstalt
vormals Roessler. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen
chemischen Industrie. Degussa 1873 - 1948. / Hermann Pinnow. -
Frankfurt a.M.: Weisbecker. 1948. - 63 S.
699. DEGUSSA. FRANKFURT A.M. 2420-6880
Der tiefe Wandel der Gesellschaft: Festschrift zum 100sten
Jubiläum der Firma DEGUSSA / Gola Mann. - Düsse1dorf Wien: Econ
Verlag. 1973. - 32 S.
700. DEUTSCH·AMERIKANISCHE PETROLEUH·GESElLSCHAFT. HAMBURG 2225-8908
EntWicklung! Zur Geschichte der Deutsch-Amerikanischen Petroleum-
Gesellschaft. Hamburg: 1930. - 9 S. : überw. 111.
701. DEUTSCH-AMERIKANISCHE PETROLEUM-GESELLSCHAFT. HAMBURG 3203-7478
Die Deutsch-Amerikanische Petroleum-Gesellschaft. Hamburg: 1929. -
32 S.
702. DEUTSCHE AHPHIBOLIN·WERKE. OBER-RAMSTADT 3476-2741
100 Jahre Deutsche Amphibo1in-Werke von Robert Murjahn (1895-1995) /
Monika Liebertz. - Ober-Ramstadt: 1995. - 35 S. : 111.
703. DEUTSCHE ASPHALT AG. HANNOVER Oa-236
Deutsche Asphalt-Aktien-Gesellschaft der Limmer und Vorwohler
Grubenfelder. Braunschweig. 75 Jahre Arbeit und Aufbau 1873 - 1948.
Braunschweig: Borek. 1948. - 12 Bl .. 2 81. Faks.
704. DRAGOCO GERBERDING &CO .. HOLZMINDEN 3446-9756
75 Jahre Dragoco 1919-1994. Jub1iäumsausgabe. Holzminden: 1994. -
69 S. : 111.
(Dragoco Report : 1994. 5). - (Dragoco Bericht; 1994. 4)
705. DROH FRAGRANCES INTERNATIONAL. BAIERBRUNN 3482-6894
Drom Fragrances International 75 : 1921 - 1996. Baierbrunn: 1996. -
75 S. : zahlr. 111.
706. ELEKTROkEMISKA AKTIEBOLAGET. BOHUS Oa-952
Elektrokemiska Aktiebolaget Bohus 1895 - 1935. Malmö: För1ag Svensk
Storindustri. 1936. - 127 S.
707. ENGELHARD. FRANKFURT A.M. 2713-7040
100 Jahre Engelhard-Arzneimittel. Gelsenkirchen: 1972. - 37 S.
708. ESse AG. HAMBURG 2750-1595
100 Jahre Dapo1in. Dapolin-Benzin. Standard. Esso. Hamburg: 1990. -
170 S. : zahlr. 111.
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709. ESSO AG. HAMBURG Na-4720
Esso-Raffinerie Hamburg-Harburg <Ebano-Raffinerie AG>. Hamburg: 1952. -
16 B1 .
710. FABER. NÜRNBERG Ja-10l9 (8.10)
Der Bleistift und seine Vorgänger. A. W. Faber. Stammhaus in Stein
bei Nürnberg 1711-1911. Ber1in: Eckstein. 1911. - 54 S.
(Deutsche Industrie - Deutsche Kultur: 08.10.)
711. FABER-CASTELL. NÜRNBERG 2743-0721
Der Bleistift: die Geschichte eines Gebrauchsgegenstands. Mit
einem Anh. zur Geschichte des Unternehmens Faber-Castel1 / Henry
Petroski: Sabine Roch1itz [Übers.]. - Basel: Birkhaeuser. 1995. -
408 S. : 111.
712. FARINA. KÖLN Aa-6459
Kölnisch Wasser ein Beitrag zur europäischen Kulturgeschichte /
Ernst Rosenbohm. - Berlin uSW.: Nauck. 1951. - 636 S. : Abb.
713. FIRMENICH &eIE. GENF Ba-1978
Firmenich &Cie. NachfolQer von Chuit. Naef &Cie. Genf 1895-1945.
Genf: Roto-Sadag. 1945. = 133 S.
714. FRENKEL. LEIPZIG 2225-8827
Sechzig Jahre Lackindustrie Hermann Frenke1 Leipzig-Mölkau 1868~1928.
Leipzig: Brockhaus. 1928. - 39 S. : überw. 111.
715. GALACTlNA. BERN 2245~1815
Fünfundsiebzig Jahre Galactina 1901 - 1976. Bern: Bente1i. 1976. -
23 S.
716. GEHE. STUTTGART 2765-7614
GEHE Konzern : 1835 - 1997 : Kurzchronik GEHE AG. Stuttgart:
Selbstverlag. 1997. - 16 S.
(GEHE hat Tradition .. )
717. GEHE. STUTTGART 2765-7601
GEHE Pharma-Handel : 1835 1997 Kurzchronik GEHE AG. Stuttgart:
Selbstverlag, 1997. - 16 S.
(GEHE hat Tradition .. )
718. GEHE. DRESDEN 2738-2183
100 Jahre Gehe: Geschichte der Firma Gehe &Co .. A.G. Dresden 1835
1935. Dresden: 1935. - 107 S. : zahlr. 11'.
719. GEHE. STUTTGART 2743-5276
Geschichten über GEHE: Vademecum. Stuttgart: 1995. - 57 S. 111 .
+ 1 Beil.
720. GEIGY, BASEL Ba-2675
Geigy heute. Die jüngste Geschichte. der gegenwärtige Aufbau und
die heutige Tätigkeit der J. R. Geigy A.G .. Basel und der ihr
nahestehenden Gesellschaften. Jubiläumsschrift zum 20Q-jährigen
Bestehen des Geigy-Unternehmens I Markus Kutter. - Basel:
Birkhäuser. 1958. - 288~ XXXII S.
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721. GEIGY. BASEL Na-4515
Geigy. Eine Firma und ihre Produkte. Basel: Werner. 1955. - 54 S.
722. GEIGY. BASEL Ba-2763
Geschichte des Geigy-Unternehmens von 1758-1939. Ein Beitrag zur
Basler Unternehmer- und Wirtschaftsgeschichte. Veröffentlichung
zum 200jährigen Bestehen des Geigy-Unternehmens / Alfred Bürgin. -
Basel: Birkhäuser. 1958. - 325 S.
723. GEISTLICH. SCHLIEREN 3482-3127
Von der "Lymhütte" zum chemischen Unternehmen Ed. Geistlich Söhne
AG. Schlieren / Philipp Meier~ Heinrich Geistlich. - Schlieren:
Verei nigung für Hei matkunde. 1994. - 71 S. : 111.. Kt.
(Jahrheft von 5ch7i eren .. 17)
724. GELSENBERG BENZIN. GELSENKIRCHEN Ba-3515
Gelsenberg Benzin Aktiengesellschaft 1936-1961 / Hans Baumann. -
Gelsenkirchen-Horst: 1961. - 41 Bl.
725. GERLACH. LÜBBECKE 2741-5542
125 Jahre Familienunternehmen "Eduard Gerlach" in Lübbecke ein
Beitrag zur Familien-. Firmen und Stadtgeschichte / Helmut
Hueffmann. ~ Lübbecke: 1993. - 192 S. : überw. 111.
726. GÖDECKE. FREIBURG 3483-0424
Gödecke : 1866 - 1966 / Hans Börger [Nachw.J. ~ Berlin: Selbstverlag.
1966. - 102 S. : 111.
727. GÖDECKE. BERLIN 2245-1543
Gödecke 1866 - 1966 / H Siegert. ~ Kaufbeuren: 1966. - 102 S.
728. GOLDSCHMIDT. ESSEN 2231-2459
Th. Goldschmidt Ä.-G. Essen. Neun Jahrzehnte Geschichte einer
deutschen chemischen Fabrik / Walther Däbritz: Wendt Paulick. -
Essen: Kauermann. 1937. - 131 S.
729. GÜNTHER &HAUSNER. CHEMNITZ 3484-0265
75 Jahre Günther &Haussner KG. Chemnitz. Fabrik für Seifen und
Parfümerien / Friedrich Schreiber-Weigand. - Zwickau: Förster &
Borries. 1937. - 63 S. : zah1r. 111.
730. GUTENBERG-WERK. MAINZ 3479~8359
Es begann vor 200 Jahren: Festschrift zum Jubilaeum der Firma
Gutenberg-Werk für Bürobedarf in Verbindung mit Skizzen zum
kulturhistorischen Umfeld 1793 - 1993 / Ralf Doerlamm. - Mainz:
Ed. Erasmus. 1993. - 144 S. : zah1r . 111.
731. HAARMANN &REIHER. HOLZMINDEN 3484-4818
Geruch und Geschmack: ein Einblick in Tätigkeiten und Aufgaben
eines Unternehmens der Riechstoff- und Geschmackstoffindustrie /







is ich Söhne AG, Schlieren
723. Geistlich, Schlieren
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732. HABICH. VECKERHAGEN Na-5720
Hunderttünfundsiebzig Jahre G. E. Habich's Söhne Veckerhagen. Aus
der Geschichte einer deutschen Farbenfabrik. Nach Akten und
Dokumenten aus dem Fami1ien- und Firmenarchiv und dem Hess.
Staatsarchiv Marburg. / Paul Adolt Kirchvogel. - Veckerhagen: 1960. -
145 S.
733. HALTERHANN. HAMBURG 2763-7993
100 Jahre Haltermann : 1898-1998 / Jobst-Heinrich Floto. - Hamburg:
Selbstverlag. 1998. - 74 S. : zahlr. 111.
734. HANNOVERSCHE GUMHIWERKE "EXCELSIOR". HANNOVER Ca-73
Jubilaums-Festschrift. Hannov. Gummiwerke "Excelsior" A.-G. vorm.
Hannov. Gummi-Kamm-Co. A.-G .. Hannov.-Linden. Hannover-Linden: 1912. -
27 S.
735. HANSEATISCHE ACETYLEN·GASINDUSTRIE. HAMBURG 2418-8788
Fünfzig Jahre Hanseatische Acetylen~Gas;ndustrie Aktiengesellschaft
Hamburg 1898 - 1948 / Ernst Hieke. - Hamburg: Christi ans. 1948. -
55 S.
736. HARTMANN. HEIDENHEIM 2690-5192
Verbandstoff~Geschichte : die Anfange eines neuen Industriezweiges /
Marcus Plehn. - Stuttgart: Wiss. Verlagsges .. 1990. - 207 S mit 19
Abb.
(Heide7berger Schriften zur Pharmazie- und
Naturwissenschaftsgeschichte ; 1)
737. HARZER BLEIWEISSFABRIK. OSTERWIECK Na-1314
Gedenkschrift zum hundertjährigen Bestehen der Harzer
Bleiweissfabrik L. Heubach 1847 - 1947. OsterwiecK: Zickfeldt. 1947. -
10 B1.
738. HENKEL. DÜSSELDORF 3483-1012
100 Jahre Henkel : 1876-1976. Düsseldorf: Selbstverlag. 1976. - 201
S. : 111
739. HENKEL. DÜSSELDORF 3483-0275
Werden und Wirken. Henkel &Cie. Düsseldorf 1876-1926 / Bollhagen
(Atelier) [Illustr.]. - Düsseldorf: Selbstverlag. 1926. - 215 S. :
zahlr. 111. (Ansichten einzelner Werke v. Bollhagen)
740. HENKEL. BASEL 3480-8058
1913 - 1938 : Henkel &eie AG Basel. Basel: Birkhaeuser. 1938. - 53
S. : zahlr. 111.
741. HENKEL. PRATTELN 2753-1879
75 Jahre Henkel &eie AG. Schweiz / Hansjörg Gadient. - Duesse1dorf:
1988. - 144 S. :. zahlr. 111 .. graph. Darst.
(Sehrt ften des Werksarchivs der Henke 7 KGaA : 22)
742. HENKEL. DÜSSELDORF 2732-6893
75 Jahre Henkel Glycerin / Friedrich Sohmert: Udo Steinberner
[Bearb.J. - Düsseldorf: 1985. - 84 S. : zahlr. 111 .. graph.
Darst.
(Sehri ften des Werksarchi vs der Henke 7 KGaA : 18)
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743. HENKEL. DÜSSELDORF 2753-1895
75 Jahre Mitarbeitervertretung bei Henkel / Christian Leitzbach. -
Düsseldorf: 1992. - 140 S. : zah1r. 111.
(Schriften des Werksarchivs der Henkel KGaA : 26)
744. HENKEL. DÜSSELDORF 2753-1853
80 Jahre Persi1 : Produkt- und Werbegeschichte / Wolfgang Feiter. -
Düsse1dorf: 1987. - 96 S. : zah1r. 111 .. graph. Darst.
(Schriften des Werksarchivs der Henkel KGaA : 20)
745. HENKEL. DÜSSELDORF 2753-1918
90 Jahre Persil : Rechtsprobleme einer grossen Marke / Ekkehard
Bornhoten: Petra Hämmer1ei n. - Düsse1dorf: 1997. - 120 S. : 111 ..
graph. Darst.
(Schriften des Werksarchivs der Henkel KGaA : 28)
746. HENKEL. DÜSSELDORF 2753-1905
90 Jahre Persil : die Geschichte einer Marke / Wolfgang Feiter:
Alexandra Boy. - Düsseldorf: 1997. - 134 S. : zah1r. 111.
(Schriften des Werksarchivs der Henkel KGaA : 27)
747. HENKEL. DÜSSELDORF 3462-6654
Alle mögents weiß: Schätze aus der Henkel-Plakatwerbung. Düsseldorf:
1989. - 87 S. : überw. 111.
(Schriften des Werksarchivs der Henkel KGaA : Sonderband 1)
748. HENKEL. DÜSSELDORF Ba-1707
Henkel. Ein Werk wirtschaftlichen Schaffens und sozialer
Verantwortung. Hrsg. aus Anlass des 75jährigen Bestehens der
Henkel &eie. G.m.b.H. Düsseldorf. Düsseldorf: 1951. - 46 S.
749. HENKEL. DÜSSELDORF Ba-1706
Henkel. Eine Bilderfolge zum Gedenktage des 75jährigen Bestehens
der Henkel &eie. G.m.b.H .. Düsseldorf. Düsseldorf: 1951. - 70 S.
750. HENKEL. DÜSSELDORF 3486-8360
Holthausen : 1899 - 1999 / Wolfgang Bügel [Nachw.J. - Düsseldorf:
Selbstverlag. 1999. - 128 S. : zah1r. 111 .. graph. Darst .. Kt.
(Schriften des Werksarchivs der Henkel KGaA : Sonderband 2)
751. HENKEL. DÜSSELDORF 2732-6916
Mehr als 120 Jahre Henkel-Tradition. 120 years of Henkel tradition. _
Düsseldorf: 1996. - 19 S. : 111.
752. HENKEL. DÜSSELDORF 2732-6929
Persil : das PacKungsbild in 9 Jahrzehnten. Düsseldorf: 1997. - 33
S. : überw. 111.
753. HENKEL. DÜSSELDORF 3482-5086
Der Sturm aus dem Wasserglas : 100 Jahre weltbewegende Forschung
bei Henkel. Düsseldorf: 1997. - 191 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
754. HENNING BERLIN. BERLIN 2717-6991
Henning Berlin : die Geschichte eines pharmazeutischen Unternehmens
1913-1991 J Wolfram Fischer. - Berlin: Duncker &Humblot. 1992. _
403 S. : 111 .. graph. Darst.
(Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte; 40)
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755. HERBERTS. WUPPERTAL Ba-4450
Eine Welt voller Farben. Das Phänomen der Oberfläche. Dr. Kurt
Herberts & Co .. Wuppertal. im Jahre des hundertjährigen Jubiläums
1966 / Klaus Kulkies. ~ Wuppertal: 1966. - 75 gez. 81.
756. HERBERTS GMBH. WUPPERTAL 3484-5561
Von der Arbeit im Sudhaus zur Lackchemie bei Herberts : die
Geschichte eines Unternehmens / Heinrich G. Stolzenbach. -
Wuppertal: Born. 1996. - 267 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
757. HERHANIA. SCHÖNEBECK 2231-8712
Fest-Schrift zur Feier des hundertjährigen Bestehens der Hermania
Actien-Gesellschaft vormals Königl. Preuss. ehern. Fabrik in
Schönebeek a. E. / A Stavenhagen. - Schönebeck: Wullstein. 1897. -
37 S.
758. HERMANIA, SCHÖNEBECK 2778-5719
Vom Apotheker Hermann zur Hermania Dr. Schirm GmbH: 1797-1997 :
200 Jahre chemische Industrie in Schänebeck / Hans-Günther Weise:
Bernd Müller: Hans-Günther Weise [Nachw.J. -Schänebeck:
Sel bstverl ag. 1997. - 69 S. : 111
759. HEUMANN. NÜRNBERG 4533-9451
Die Geschichte der chemisch-pharmazeutischen Fabrik Ludwig Heumann
&Co. in den Jahren 1913-1945 / Margo von Bülow. - Dietikon: Juris.
1992. - 196 S. : 111.
(Bas7er Dissertationen zur Geschichte der Pharmazie und
Naturwissenschaften; 1)
760. HEYL &CO. BERLIN
Fünfzig Jahre Heyl 1926 - 1976. - 1976. - 36 S.
761. HOECHST. HOECHST Ad-2625
Nie den Mut verlieren: Erinnerungen an Schicksalsjahre der
deutschen Chemie / Karl Winnacker. - Düsseldorf [u.a.]: Econ-Verl ..
1971. - 524 S.
762. HOECHST. HOECHST 2755-7390
Ein Jahrhundert Chemie: mit zwei Beiträgen / Ernst Bäumler: Gustav
Ehrhart [Nachw.]. - Düsseldorf: Econ. 1963. - 392 S. : 111 .. Facs.
763. HOECHST. HOECHST 2755-8292
Die Rotfabriker: Familiengeschichte eines Weltunternehmens Ernst
Bäumler. - München [u.a.]: Piper. 1988. - 420 S. : 111
764. HOECHST. HOECHST Na-5839
75 Jahre Kulturarbeit der Farbwerke Hoechst / J F Moreth [Hrsg.]. -
Frankfurt a.M.: 1961. - 23 81. : 111.
765. HOECHST. HOECHST 2692-8386
Chronik der Hoechst Aktiengesellschaft 1863 - 1988 / Anna Elisabeth
Schreier; Manuela Wex. - Frankfurt a.M.: 1990. - XIV. 489 S.
(Dokumente aus Hoechst-Archiven: Sonderausg.)
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766. HOECHST, HOECHST 1428-3570
Farben. Formeln. Forscher: Hoechst und die Geschichte der
industriellen Chemie in Deutschland / Ernst Bäumler. - München:.
Piper . 1989. - 543 S. : 111.
(Serie Piper; 971)
767. HOECHST, HOECHST Na-4154
Farbwerke Hoechst AG .. vormals Meister Lucius &Brüning Frankfurt
(M)-Hoechst. Bericht über unser Unternehmen 27. März 1953.
Frankfurt a.M.: 1953. - 66 S.
768. HOECHST. HOECHST 3202-0812
Farbwerke vorm. Meister, Lucius &Brüning 1863-1913. Hoechst: 1913. -
55 S.
769. HOECHST, HOECHST 2245-2076
Fünfundsiebzig Jahre Arzneimittel Hoechst. Frankfurt a.M.: 1958. -
41 S.
(Medizin und Chemie: 6. 1958. Sonderdr.)
770. HOECHST. HOECHST 3467-3128
Geschichte der Farbwerke Hoechst und der chemischen Industrie in
Deutschland. Ein Lesebuch aus der Arbeiterbildung. - 2.. erw. Aufl. -
Offenbach : 1989. ~ 216 S. : zahl r. 111.
771. HOECHST, HÖCHST 3476-5971
Reden gehalten bei der Akademischen Feier an1äßlich des 50jährigen
Bestehens der Farbwerke vorm. Meister Lucius &Brüning. Höchst am
Main : Samstag, den 4. Januar 1913. Höchst: 1913. - 32 S.
772. HOECHST, HOECHST 2754-9719
Zur Erinnerung an die 75. Wiederkehr des Gründungstages der
Farbwerke vorm. Meister Lucius &Brüning / Hermann Pinnow. -
München: Bruckmann, 1938. - 193 S. : 111.
2518-2877S. 109~236
(Dokumente aus Hoechst-Archiven : 50)
2.
773. HOECHST. HOECHST
Der Hoechst-Konzern entsteht. Die Verhandlungen über die AUflösung
von IG~Farben und die Gründung der Farbwerke Hoechst AG 1945-1953.
T.1.2. / Klaus Trauet. - Frankfurt a.M.: 1978. - 236 S.
1. 2518-2864
S. 1-106
(Dokumente aud Hoechst-Archiven ; 49)
774. HOECHST, HOECHST 1442-0951
Die Rotfabriker: Familiengeschichte eines Weltunternehmens / Ernst
Bäumler. - München u. Zürich: Piper. 1988. - 420 S. : 111.
(Serie Piper : 669)
775. HÖCHST, HÖCHST 3010-0475
Die Fabriken der Aktien~Gesellschaft Farbwerke vorm. Meister.
Lucius &Brüning zu Höchst a. M. in sanitärer und socialer
Beziehung / Wilhelm Grandhomme. - 3. Aufl. - Frankfurt a.M.:
Mahlau & Waldschmidt. 1893. - 89 S. : 10 Lichtdrucktaf.
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776. HOFFHANN·LA ROCHE. BASEL 2743-8749
Rache. Geschichte eines Unternehmens : 1896 - 1996 / Hans Conrad
Peyer; Paul Sacher [Nachw.]. - Basel: Selbstverlag. 1996. - 472 S.
: zahlr. 111.
777. HOFFMANN·LA ROCHE. BASEL 2741-5076
Fragmente aus der Rache-Geschichte 3 mal 25 Jahre. Basel: 1971. -
94 S. : zah1r. 111.. 1 Bei 1.
778. HOFFMANN·LA ROCHE. BASEL 2750-8158
Fritz Hoffmann-LaRoche : 1868 - 1920 ; zur hundertsten Wiederkehr
seines Geburtstages / Gustav Adolf Wanner. - Basel: 1968. - 100 S.
779. HOFFHANN·LA ROCHE, BASEL
Rüche. Basel: 1962. - 21 gez. 81.
780. HOFFHANNtS STÄRKEFABRIKEN. BAD SALZUFLEN 2699-5911
Hoffmann's Stärkefabriken. Bad Salzuflen. 140 Jahre
Firmengeschichte in Wort und Bild / Stefan Wiesekopsieker. - Horb
am Neckar: Geiger-Verl .. 1990. - 96 S. : überw. 111.
781. HOFFHANN'S STÄRKEFABRIKEN, BAD SALZUFLEN
Hundert Jahre Hoffmann's Stärkefabriken Bad Sa1zuf1en / Dtto
Sartorius. - Bielefeld: Küster. 1950. - 94 S.. 22 Taf.
Aa-5809
782. loG. FARBEN. FRANKFURT A.M. 0300-1844
'" von Anilin bis Zwangsarbeit: der Weg eines Monopols durch die
Geschichte. Zur Entstehung und Entwicklung der deutschen
chemischen Industrie. Eine Dokumentation des Arbeitskreises I.G.
Farben der Bundesfachtagung der Chemiefachschaften. Berlin: Univ.
Pr" 1994. - 159 S. : 111.
783. loG. FARBEN. FRANKFURT Ä.M. 1414-1007
Großkapital im Faschismus: dargestellt am Beispiel der IG-Farben I
Klaus Sator. - Frankfurt a.M.: Verl. Marxistische Taschenbücher.
1978. - 117 S.(Marxistische Taschenbücher: Reihe Marxismus aktuell: 122)
784. loGo FARBEN. MARBURG 2694-0335
Idee und Tat: [Werbeschrift für die Behringwerke]. Leverkusen: 1941. -
63 S.
785. loGo FARBEN. FRANKFURT A.M. 2677-4080
Industry and ideology. IG Farben in the Nazi era / Peter Hayes. -
Cambridge: Univ. Pr .. 1987. - XXVIII. 411 S. : 111., Kt.
786. I.G. FARBEN. FRANKFURT Ä.M. 2673-3610
Die Geschichte des I. G.-Farben-Konzerns : Bedeutung und Rolle
eines Großunternehmens / Arthur Schneckenburger. - Köln: Pahl-
Rugenstein. 1988. - 179 S. : graph. Darst.
(Pahl Rugenstein Hochschu7schriften Gese7lschafts- und
Naturwissenschaften; 242: Serie Faschismusstudien)
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787. I.G. FARBEN. FRANKFURT Ä.M. 2698-2733
Die I. G. Farbenindustrie AG. Wirtschaft. Technik und Politik 1904-
1945 / Gottfried Plumpe. - Ber1in: Duncker &Humb1ot. 1990. - 784
S. ; 111 .. graph. Darst.
(Schriften zur Wirtschafts- und Sozia7geschichte ; 37)
788. I.G. FARBEN, FRANKFURT A.M. 2741-5089
Die I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft: ihre Entstehung.
Entwicklung und Bedeutung / Fritz Ter Meer. - Düsse1dorf: Econ-
Verl .. 1953. - 128 S. : graph. Darst.
789. INSTITUT FRESENIUS. TAUNUSSTEIN 3484-7996
150 Jahre Fresenius : Institut Fresenius &Europa-Fachhochschule
Fresenius / Walter Czysz; Angelika Eder. - Taunusstein:
Selbstverlag. 1998. - 132 S. : 111 .. graph. Darst .. Kt.
790. JENAPHARH. JENA 2610-4812
Drei Jahrzehnte VEB Jenapharm. Herausgegeben von der
Betriebsorganisation der SED. / Horst Berger. - Berlin: Verl.
Tribüne. 1981. - 179 S.
791. KALLE &CO .. WIESBADEN 3483-0819
75 Jahre Kalle: Ein Beitr. z. Nassauischen Industrie~Geschichte.
1863-1938 / H. Voelcker. - Wiesbaden-Biebrich: 1938. - 207 S. :
111 .
792. KALLE &CO .. WIESBADEN Aa-8221
Cellophan. Erfindung und Welterfolg. Herausgegeben zum 50jährigen
Arbeitsjubiläum von Adolf Todt bei der Kalle &Co.
Aktiengesellschaft. Wiesbaden 29./30. Juni 1956 I Franz Ulrich Gass. -
München: Bruckmann. 1956. - 117 S.
793. KALLE &CO .. WIESBADEN Ac-4758
Kaleidoskop 63. Aus Anlaß ihres einhundert jährigen Bestehens
herausgegeben von der Kalle Aktiengesellschaft 1863 - 1963. München:
Verl. Mensch u. Arbeit. 1963. - 199 S.
794. KALLE &CO .. B1EBRICH AM RHEIN 2232-0014
Kalle &Co. Aktiengesellschaft Biebrich am Rhein 1863-1913. Mannheim:
Mertens. 1913. - 20 S.. 1 Taf.
795. KEPEC. SIEGBURG 3481-2099
KEPEe, Chemische Fabrik GmbH 1921 ... 1996 : ein Unternehmen der
Henkel-Gruppe. Siegburg: 1996. - 39 S. : zahlr. 111.
796. KLOPFER. DRESDEN Oa-460
Fünfundzwanzig Jahre Chemisches Werk Dr. Klopfer GmbH Dresden 1924 -
1949. Dresden: 1949. - 25 S.
797. KNAPSACK-GRIESHEIM. KNAPSACK BEI KÖLN Ba-3054
Kna~sack. Zum fünfzigjährigen Bestehen der Knapsack-Griesheim
Aktlengesellschaft im September 1957 I Wolf von Niebelschütz. -
Bonn: Graph. Kunstanst .. 1957. - 88 S.
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798. KNOll. LUDWIGSHAFEN 3462-5053
Hundert Jahre im Dienst der Gesundheit 1886-1986. Knüll. BASF-Gruppe
/ Gerhard Sehulz-Thomas [Hrsg.]. - Ludwigshafen: 1986. - 159 S. :
zahlr. 111.
799. KNOll. LUDWIGSHAFEN Ac-171
Knall AG. Chemische Fabriken 1886 - 1949. Offenburg: Burda. 1949. -
111 S.
800. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ. DEN HAAG Aa-5917
N. V. Ko~inklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij - 1890 16
Juni - 1950 : Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het
zestigjarig bestaan. 's Gravenhage: 1950. - 212 S. : 111 .. 1 Kt.
801. KREWEl-WERKE GMBH. KÖLN 2245-2377
50 Jahre Krewe1-Werke - 50 Jahre Krewel Arzneimittel. Köln: 1972. -
12 5 .. 2 81. : zahlr. 111.
802. KÜNTZELMANN. DRESDEN 1207-3478
Festschrift anläßlich des 200jährigen Bestehens der Firma Ludwig
Küntze1mann Dresden am 31. Oktober 1916 / Oscar 8eck. - Dresden:
1916. - 40 S.
803. LEO-WERKE. DRESDEN 2752-9658
Chlorodont : Biographie eines deutschen Markenproduktes / Thomas
Gub;g~ Sebastian Köpcke. - Dresden: Werkarchiv der Dental-Kosmetik.
1997. - 95 S. : überw. 111.
804. LEUNA. LEUNA
50 Jahre Leuna : Tradition - Leistung - Perspektive / Hans-Jürgen
Steinmann; Norbert Hellmann. - Leuna: 1966. ~ T. 1.2.
1. 2775-4229
2.
Hi stori sehe Entwi ck1ung. - 93 S. : 111.
Wi ssenschaft1i ehe Bei träge. - 75 S. : 111.
2775-4232
805. LEUNA. LEUNA
Geschichte des VEB Leuna-Werke "Walter Ulbricht". Leipzig: Dt.
Verl. f. Grundstoffindustrie. 1986-1989. - Bd 1.2.
1. 2691-0365
Geschichte des VEB Leuna-Werke "Walter Ulbricht" 1916 bis 1945. -
1986. - 203 S. : 111 .. graph. Darst.
2. 2691-0378
Geschichte des VEB Leuna-Werke "Walter U1bricht~ 1945 bis 1961. -
1989. - 290 S. : zahlr. 111.
806. LEUNA. LEUNA 3484-3165
Leuna : Kraft aus Kohle und Öl ; 70 Jahre Kraftstoffe aus den Leuna-
Werken / Erika Onderka: Wolfgang Meinl. - Halle: Stekovies. 1997. -
103 S. : zahl r. 111.
807. LEVER BROTHERS. PORT SUNLIGHT 3483-1504
The story of Port Sunlight / Brian Brason [Nachw.]. - London: Lintas.
1953. - 95 S. : überw. 111.
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808. lILLY. INDIANAPOLIS. IND. 2245-1514
All in a century. The first 100 years of Eli Lil1y and Company /
Ely Jacques Kahn. - Indianapo1is. Ind.: 1975. - 211 S.
809. lINGNER. BÜHL 3473-4465
In aller Munde: Einhundert Jahre Odol / Martin Roth [Hrsg.]. -
Stuttgart: Ed. Cantz. 1993. - 228 S. : 111.
810. LINGNER. DRESDEN 2212-8449
Lingner-Werke A.-G. Dresden / Julius Schmitt. - Ber1in: Verlagsges.
Organisation. 1931. - 63 S.
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft ; 22 . Die kosmetische
Industrie)
811. LOHMANN. FAHR Aa-6653
Berichte. Erkenntnisse. Anregungen. Anläßlich ihres 100jährigen
Bestehens herausgegeben von der Lohmann KG Verbandstoff- u.
Pflasterfabriken 1851 - 1951. Neuwied: Raiffeisendr .. 1951. - 148
S.
812. LUITPOLD-WERK. MÜNCHEN Ba-3432
Studie über die Entwicklung der Heilmittelherstellung in den
verschiedenen Kulturkreisen und ein Überblick über den Werdegang
des Luitpold-Werkes. Hrsg. anlässlich des 50. Jahrestages seit
seiner Gründung im Jahre 1910. München: 1960. ~ 125 S.
813. LUITPOLD-WERK. MÜNCHEN Ba-1943
Von Amuletten. Alchemisten. Arzeneien und von neuzeitlicher
Heilstoffbereitung. mit e. Studie über d. Luitpold-Werk in
München. Anlässl. d. 25jähr. Bestehens d. LUitpold-Werkes im J.
1935 / August Karreth. - München: 1935. - 49 S.. 5 Taf.. 24 S.
814. LURGI. FRANKFURT A.M. Ad-1971
Forschen. Planen. Bauen. 50 Jahre im Dienst des technischen
Fortschritts 1920 - 1970. Frankfurt a.M.: 1970. - 149 S.
815. LURGI. FRANKFURT A.M. 3480-6429
Lurgi. der technologie-orientierte Anlagenbauer : 1897 - 1997 /
Georg Küffner. - Frankfurt a.M.: 1997. - 77 S. : zahlr. 111.
816. HADAUS. KÖLN Ba-518G
Fünfzig Jahre Madaus: Eine aufgeschlossene Firma. Lahr: Kaufmann.
1969 ... 35 81 .
817. MADAUS. KÖLN 4527-2330
Gerhard Madaus (1890-1942) : ein Beitrag zu Leben und Werk / Gert
Dietrichkeit. - Marburg: 1991. - XIV. 153 S. : 111. graph. Darst.
818. MATTHES &WEBER. DUISBURG Ba-1035
E. Matthes &Weber A.G. Duisburg : die Entwicklung einer chemischen
Fabrik in hundert Jahren 1838-1938 I Walther Däbritz. - Duisburg:
Bruckmann. 1938. - 208 S. 15 Taf.
819. MATTHES &WEBER. OUISBURG 2753-1882
Matthes &Weber: 150 Jahre Soda-Spezialist: 1838 -1988 / Volker
Krug. - Duesseldorf: 1988. - 111 S. : zahlr. 111. I graph. Darst.
(Schriften des Werksarchivs der Henkel KGaA ; 23)
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820. HERCK. DARMSTADT Ba-1714
E. Merck Darmstadt / Wilhelm Michel. - Darmstadt: Wittich. 1937. -
90 S. u. zah1r. Abb.
821. MERCK. DARMSTADT 2785-3308
Modern aus Tradition : Geschichte der chemisch-pharmazeutischen
Fabrik E. Merck Darmstadt / Ingunn Possehl: Winfried Schütt
[Mitarb.]. - Darmstadt: Selbstverlag. 1989. - 131 S. : zahlr. 111
822. MERCK. DARMSTADT 2738-6338
Modern aus Tradition: Geschichte der chemisch-pharmazeutischen
Fabrik E. Merck Darmstadt / Ingunn Possehl. - 2.. erw. Aufl. -
Darmstadt: 1994. - 166 S.. 1 Taf. : zah1r. 111.
823. HERCK. NEW YORK 2725-6484
Values &visions: a Merck century. Rahway: 1991. - 192 S. = 111.
824. MERCK. DARMSTADT Ba-49B7
Von der Merckschen Engel-Apotheke zum pharmazeutisch-chemischen
Grossbetrieb 1668-1968 = Merck. - Darmstadt: Roetherdr .. 1968. -
71 81. : zah1r. 111.
825. MERCK. DARMSTADT C8·00-82-807
Den Spuren auf der Spur. 100 Jahre Reagenzien garantierter Reinheit.
Darmstadt: Selbstverlag. 1988. - 266 S. : zahlr. 111.
826. MERCK. DARMSTADT Ba-1879
Die chemische Fabrik E. Merck. Darmstadt. Ein Rückblick auf die
Geschichte der Firma in Wort und Bild. Aus Anlass des 125jährigen
Bestehens / earl Löw. - Darmstadt: Roetherdr .. 1952. - 77 S.
827. HERZ &CO. FRANKFURT A.M. 2245-1844
Vertraue dir selbst. Portrait des Unternehmers Friedrich Merz /
Elisabeth Kreißler. - Frankfurt a.M.: Nacke &Flink. 1979. - 25
ungez. 81.?
828. MOBIL OlL. HAMBURG 2755-6854
Erdöl und Erdgas : 5 Jahrzehnte Exploration und Produktion in
Deutschland = 50 Jahre Erdöl und Erdgas / Klaus Wiborg [Nachw.]. -
Hamburg: Mob; 1 0; I. 1982. - 127 S. : 111
829. HOUSON. FRANKFURT A.M. 3483-0181
Diener der Schönheit : Gedenkblätter zum 150jährigen Bestehen des
Hauses J. G. Mauson &Co .. Frankfurt a.M. 1798 - 1948 / Franz
Lerner. - Frankfurt a.M.: Selbstverlag, 1948. - 205 S. : mit Abb.
u. Kunstdrucktaf.
830. MUELHENS. KÖLN 3483-4857
Muelhens : Cologne - Paris - New York : the cu1ture of beauty
zweihundert Jahre 4711 / Karl Michael Armer: Ute Kaltwasser. - Köln:
DuMont. 1992. - 160 S. : zahlr. Abb.
831. NATTERMANN &CIE~ KÖLN 2434-9352
Arznei unser Auftrag : zum 60jährigen Bestehen der A. Nattermann &
eie. Arzneimittelwerke / Ralf Lappe [Hrsg.J. - Köln: 1966. - 78 S.
: zahlr. 111.
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832. NYCOMED. OSLO 2731-9237
Meilensteine in der Geschichte von Nycomed / Thor Andersen. - Oslo:
1991. - 12 S. : übe rw . 111.
833. PERMUTIT. BERLIN Ac-4110
Fünfzig Jahre Permutit Aktiengesellschaft Berlin - Duisburg = 50
Jahre im Dienst des Ionenaustausches. - Ber1in; Duisburg: 1962. -
29 S .. 1 B1.
834. PERUTZ. MÜNCHEN 2769-8974
Denkschrift zum fünfundsiebzig-jährigen Perutz-Jubiläum 1880 - 1955.
München: 1955. - 95 S. : zah1r. 111.
835. RHENANIA-OSSAG HINERALÖLWERKE. DÜSSELDORF 2212-8330
Die Benzin- und Ölversorgung durch die Rhenania-Ossag
Minera1ä1werke A.-G. Düsse1dorf / Curt Piorkowski. ~ Berlin:
Ver1agsges. Organisation, 1928. - 46 S.
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft: 7 . Die Benzin- und
Ö7versorgung)
836. RHONE-POULENC. PARIS 2705-5588
Rhöne-Poulenc 1895-1975 / Pierre Cayez. - Paris: Colin/Masson. 1988. -
343 S.
837. RICHTER. NIEDER-RAMSTADT Na-5094
Fünfzig Jahre Max Richter Nieder-Ramstadt 1908 - 1958. Darmstadt:
Leinberger. 1958. - 48 S.
838. RIEDEL. BERLIN Na-839
J. D. Riedel. Nährpräparate / P Siedler. ~ Ber1in: Bertinetti. 1903. -
22 S.
(Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte: 75. 1903 Cassel)
839. RIEDEL-DE HAEN. SEELZE; BERLIN; HAMBURG CB'45-A2-700
Hundertfünfzig Jahre Riede1-de Haen : die Geschichte eines
deutschen Unternehmens. Berlin. See1ze. Hamburg. Berlin: Büxenstein.
1964 . - 93 S. : I11 .
840. RöHH & HAAS. DARMSTADT Aa-8900
In Memoriam Dr. Dtto Röhm : Zum 50jährigen Bestehen der Chemischen
Fabrik Röhm &Haas. Darmstadt / Kasimir Edschmid; Heinz Schubert
[I1lustr.]. - Darmstadt: Hoppenstedts Wirtschafts-Archiv. 1957. -
75 S. : 111.
841. RÖHH PHARHA. WEITERSTADT 2778-4396
Röhm Pharma / Evelyn Hartoch [Nachw.J. - Weiterstadt: Selbstverlag.
[ca. 1978]. - 20 S. : 111.
842. ROYAL DUTCH PETROLEUM COMPANY. DEN HAAG 2755-8674
The Royal Dutch Petroleum Company (N.V. Koninklijke Nederlandsche
Petroleum Maatschappij) : 1890 - 16 June - 1950 ; diamond jubilee
book. The Hague: Nijgh &Van Ditmar N.V .. 1950. - 204 S. : zahlr.
111 .. graph. Darst &1 Kt
843. RUHRCHEMIE. OBERHAUSEN 0207-2353
Ruhrchemie 1927 - 1977 I Ulrich Guenthner. - Düsseldorf: Ecan. 1978. -
103 S. : zahlr. Abb.
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844. RWE-DEA. HAMBURG 3486-5868
100 Jahre RWE-DEA : 1899 - 1999 / Dirk Bavendamm [Hrsg.]. - Hamburg:
Selbstverlag. 1999. - 417 S. : zahlr. 111.
845. SÄCHSISCHE OLEFINWERKE. BÖHLEN 3476-3407
Sächsische Olefinwerke Böhlen : Geschichte eines Unternehmens (1920
1995) / Heiner Klotzsche [Hrsg.]. - Böhlen: 1995. - 46 S.
846. SANDOW. HAMBURG 2731-9198
Sandaw's Salze und Bäder: 1880 - 1930. Hamburg: 1930. - 88 S.
111 .
847. SANDOZ. BASEL 3483-0673
75 Jahre Sandoz. Basel: Selbstverlag. 1961. - 136 S. : zah1r. 111.
848. SANDOZ. BASEL 2715-8676
Industrielle Arzneimittelherstellung : die pharmazeutische
Industrie in Basel am Beispiel der Sandoz AG / Hans Fritz. -
Stuttgart: Wiss. Verl .-Ges .. 1992. - 246 S. mit 22 Abb.
(Heide7berger Schriften zur Pharmazie- und
Naturwissenschaftsgeschichte ; 10)
849. SANDOZ. BASEL 2743-0336
Sandoz : 75 ans d'activite. Basel: 1961. - 136 S. zah1r. 111.
850. SANDOZ. NÜRNBERG Na-SIOO
Sandoz in Nürnberg. Nürnberg: 1956. - 12 81.
851. SARG. SAARBRÜCKEN Aa-9646
Festschrift an1äßlich des 50-jahrigen Bestehens der Firma Ernst
Hugo Sarg &Co. Chemische Fabrik für Aspha1t- und Teerprodukte.
Saarbrücken: 1957. - 80 S.
852. SAUERWALD, NUTTLAR 3483-7854
150 Jahre freies Unternehmertum :1824 -1974. 150 Jahre Jas.
Sauerwald Söhne. Nuttlar. Balve: 1974. - 21. 8 S. : 111.
853. SCHAPER &BRÜMMER, SALZGITTER 3482-9684
Wollen - Waegen - Wagen / Claus Conrad; Gerhard Schröder [Vorw.]. -
Salzgitter: 1998. - 123 S. : zahlr. 111.
854. SCHERING. BERLIN 2755-5237
100 Jahre Schering - 100 Jahre Fortschritt. Berlin [u.a.]:
Selbstverlag. 1971. - 104 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.. Kt.
855. SCHERING, BERLIN 2763-2244
Aus Berlin in alle Welt: die Schering AG 1949 - 1971 / Christian
Bruhn [Nachw.]. - Berlin: Selbstverlag. 1998. - 239 S. : 111 ..
graph. Darst
(Schriftenreihe Scheringianum)
856. SCHERING. BERLIN 2708-6366
Aus einem Jahrhundert Schering-Forschung. Pharma. Berlin: 1991. -
75 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
(Schriftenreihe des Scheringianums : 3)
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857. SCHERING. BERLIN Oa-2080
Fünfzehn Jahre Wiederaufbau der Schering AG. Berlin: 1960. - 16 Bl.
858. SCHERING. BERLIN Ba-2191
Geschichte der Schering Aktiengesellschaft / Hans Holländer. -
Berlin: Blaschker. 1955. - 116 S.
859. SCHERING. BERLIN 2705-4495
Schering : die Pille macht Macht. Berichte über die Geschäfte des
Schering-Konzerns / Henry Mathews [Hrsg.]. - Stuttgart:
Schmetterl i ng Ver1 .. 1992. - 191 S. : 111 .. graph. Darst.
860. SCHERING. BERLIN 2731-7983
Von der Gruenen Apotheke zum Weltunternehmen. Berlin: 1996. - 63 S.
861. SCHERING. BERLIN 2697-2837
Die Schering AG 1945 bis 1949. Ein Unternehmen kämpft um sein
Überleben / Hans-Jürgen Hamann; Zoltan Jakli [Mitarb.]. - Berlin:
1990. - 80 S. : 111.
(Schriftenreihe des Scheringianums : 2)
862. SCHIAPPARELLI. TURIN 2245-1789
Giovanni Battista Schiapparelli e i suoi tempi. 150 o anni vaersario
de1la Schiapparelli Torino 1824 - 1974 / Tomaso Oliario; Adolfo
Ferrari Sacco: Silvia Ferrari Sacco. - Ed. vt tal i ta. 1974. - 74 S.
863. SCHIMMEL. MILTITZ 2731-3301
Die Jubel feier der Schimmel &Co. Aktiengesellschaft Miltitz bei
Leipzig. Miltitz: 1929. - 34 S. : zahlr. 111.
864. SCHINDLER &HUETZELl NACHF .. STETTIN 3203-7669
Schindler &Muetzel1 Nachf. 1843-1918. Denkschrift zum 75jährigen
Bestehen der Firma / Kasimir Krawczynski: 0 Altenburg. - Stettin:
Saran. 1918. - 55 S.
865. SCHÜNGEL-CHEHIE. BURKHARDTSDORF 2775-4313
20 Jahre Schüngel Chemie KG : Burkhardtsdorf - Erzgebirge / Hermann
Heinz Wille. ~ Annaberg-Buchholz: VEB Buchdruckwerkstätten
Annaberg-Buchholz. 1966. -
866. SCHWABE. KARLSRUHE Ac-4940
100 Jahre Arzneimittel D. Willmar Schwabe 1866 - 1966 / Hartwig
Gäbler [Nachw.]. - Karlsruhe: Selbstverlag. 1966. ~ 72 S. : Abb.
mit Text: gr. 8
867. SCHWABE. LEIPZIG 2732-2512
75 Jahre Dr. Willmar Schwabe. Leipzig: 1866 - 1941. Leipzig:
Selbstverlag. 1941. - 30 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.. Kt
868. SCHWABE. LEIPZIG 3487-2631
60 Jahre im Dienste der Homöopathie 1866 - 1926. Leipzig: Weber.
1926. - 40 S. : zahlr. 111.
869. SCHWABE. KARLSRUHE 2245-1734
Aus unserer Arbeit : Sonderband aus Anlass unserers neunzigjährigen
Bestehens. Heidelberg: Brausdr .. 1956. - 258 S. mit Abb.
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870. SCHWAN-BLEISTIFT-FABRIK SCHWANHÄUSSER &CO, NÜRNBERG Oa-2110
Chronik der Schwan-Blei stift-Fabrik Schwanhäußer &Co in Nürnberg
und ihrer Tochterwerke in Wien und Weißenburg von ihrer Gründung
1855 an. Nürnberg: 1962. - 17 81.
871. SCHWEIZERISCHE TEERINDUSTRIE, PRATTELN
Fünfundzwanzig Jahre Schweizerische Teerindustrie 1926 - 1951.
Pratteln: 1951. - 16 S.
872. SCHWELWERK OFFLEBEN. OFFLEBEN 3475-6689
25 Jahre Schwelwerk Offleben 1936 - 1961. Offleben: 1961. ~ 28 S. :
zahlr. 111 .. graph. Darst., Kt.
873. SENGSTACK, BREMEN 2418-8856
Sengstack Söhne Bremen. Die zweihundert jährige Geschichte einer
Bremer Seifenfabrik / Friedrich Prüser. - Bremen: Putscher. 1949. -
79 S.
874. SHELL, ROTTERDAM 3483-0851
Royal Dutch Petroleum Company 1890 - 1990 : [special publication at
the centenary celebrations of N. V. Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij (Royal Dutch Petroleum Company)] I Piet de Wit [Hrsg.]. -
Rotterdam: Selbstverlag, 1990. - 35 S. : zahlr. 111.
875. SHELL. HAMBURG 2755-5444
Unter der gelben Muschel : die Geschichte der Deutschen Shell I
Heinz Flieger. - Düsseldorf: Verl. f. Dt. Wirtschaftsbiographien
Flieger. 1961. - 320 S. : mit Abb : 8
(Deutsche Wirtschaftsbiographien : 2)
876. SICHEL-WERKE GMBH. HANNOVER 2761-3991
100 Jahre Sichel : Spezialist für Kleb~ und Dichtstoffe / Manfred
Schöne. - Duesseldorf: 1989. - 144 S. : zahlr. 111.
(Schriften des Werksarchivs der Henkel KGaA : 25)
877. SIDOL-WERKE SIEGEL &CO, KÖLN 2770-1036
50 Jahre Sidol : zur fünfzigsten Wiederkehr des Gründungstages der
Firma Sidol~Werke Siegel &Co. Köln-Braunsfe1d ; 1903 - 20. Januar
1953. Köln: 1953. - 32 S. : überw. 111.
878. SIMONS. PLANEGG 2708-6502
Halbzeit - 500 Jahre Simons I Paul-Hermann Berges. - Planegg: 1988. -
70 S. : 111.
879. SOLVAY, BRÜSSEL 3483-1436
125 jähriges Bestehen Solvay : 1863 - 1968. Brüssel: Selbstverlag.
[ca.1988]. - 47 S. : zah1r. 111., graph. Darst
880. SOlVAY. BRÜSSEL 2245-8232
Solvay. Erfindung. Mensch und Unternehmen 1863 -1963 I Jacques Bolle. ~
Brüssel: Weissenbruch. 1963. - 204 S.
881. SPRENGSTOFF AG CARBONIT. HAMBURG 2225-9716
Sprengstoff A.-G. Carbonit = Den Besuchern der Düsseldorfer
Ausstellung 1902 mit herzlichem G'ücK~Auf gewidmet. - Stuttgart:
ECKstein &Stähle, 1902. - 39 S.
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882. SPRENGSTOFFABRIK TANNE. CLAUSTHAL-ZELLERFELD 2772-7586
Die Sprengstoffabrik "Tanne" in Clausthal-Ze11erfeld : Geschichte
und Perspektive einer Harzer Rüstungsaltlast / Michael Braedt. -
Claustha1-Zellerfeld: Papierflieger. 1998. - 166 S. : 111 .. graph.
Darst.
Aa-8440(1)
Pioneering in big business 1882-1911 / Ralph W. Hidy; Muriel
E. Hi dy. - 1955. - XXX. 839 S. : 111.
Aa-8440(2)
The resurgent years 1911-1927 / George Sweet Gibb: Eve1yn H.
Know1ton. - 1956. - XIII. 754 S. : 111 .. graph. Darst.
[2J.
883. STANDARD Oll COHPANY. FLEMINGTON
History of Standard Oil Company (New Jersey). New York: Harper.
1955-1956. - 1.2.
[IJ.
884. STICKSTOFFWERKE PIESTERITZ. PIESTERITZ 2751-1129
80 Jahre Stickstoffwerke Piesteritz : ein Geschichtsbuch zum
Chemiestandort / Sven Mü11er-Hi1ger1oh [Hrsg.]. - Piesteritz: 1995. -
123 S.. 8 81. : 111.
885. SÜD-CHEMIE. MÜNCHEN Aa-7699
Ein Blick in die Süd-Chemie AG München. München: 1951. - 30 81.
886. TEMHLER PHARMA. MARBURG 2731-5121
Für unsere Gäste: Temmler Pharma. ein Unternehmen der ASTA Medica.
Marburg / Hermann Bickon. - 1992. - 10 B1. : zah1r. 111.
887. THÖRL. HAMBURG 2011-4714
Friedrich Thörl und die deutsche Ö1mü1lerei : ein Ausschnitt aus
der niedersächsischen Wirtschafts- und Sippengeschichte / Otto
Phi1ipps. - 01denburg: Sta1ling. 1939. - 61 S_ : 4 Taf.
(vero ffent 7ichungen der Wi rtscne t'tswt ssenscha ft 7iehen Gese77scha ft
zum Studium Niedersachsens e.V. : Reihe A.. 51.)
888. lHÖRL. HAMBURG
Fünfundsiebzig Jahre Thör1. Berlin: E1snerdr .. 1958. - 252 S.
Ac-497
889. THOMAE. B1BERACH 2421-4238
Im Dienste der Gesundheit: Thomae 25 Jahre in Biberach an der Riss.
Biberach: 1971. - 32 S. : 111.
890. THOMAE. BIBERACH 3476-8826
Unsere Zukunft hat Geschichte : 50 Jahre 1946 - 1996 Arzneimittel
im Dienst der Menschen. Biberach: 1996. - 55 S.
891. TROHHSDORFF. ERFURT 2789-1535
Christian Wilhe1m Hermann Trommsdorff (1811 ~ 1884) zu Leben und
Werk eines pharmazeutischen Unternehmers / Irene R. Lauterbach. -
Stuttgart: Wiss. Verlagsges .. 2000. - 560 S. : 111.
(Greifswa7der Schriften zur Geschichte der Pharmazie und
Sozia7pharmazie : 2)
892. TROHMSOORFF. ALSOORF
Trommsdorff Arzneimittel : ein historischer ÜberbliCK. / Horst
Rudolf Abe. - Alsdorf: Selbstverlag. 1992-. - T. 1-
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1. 3471-4029
1992. - V. 103 S. zahlr. 111.
893. UNILEVER. LONDON 2755-9000
Uni lever 1945 - 1965 : challenge &response in the post-war
industrial revolution / by Charles Wilson. - Landon: Cassell. 1968. -
IX. 290 S.
894. VEB CHEMISCHES KOMBINAT HILTITZ. MILTITZ 2732-2538
25 Jahre Volkseigener Betrieb Stammbetrieb Chemisches Kombinat
Miltitz : 1948 - 1973 : Von der "explodierten Apotheke" zum
sozialistischen chemischen Grossbetrieb / Klaus Schneider. -
Miltitz: 1973. - 20 S. : 111.
895. VISCOSE EMHENBRÜCKE. EMMENBRÜCKE Na-5141
Viscose Emmenbrücke. Emmen: 1958. - 24 S.
896. WACKER-CHEMIE. MÜNCHEN Ba-3791
Im Wandel gewachsen. Der Weg der Wacker-Chemie 1914-1964 / Werner
Freiesleben. - Wiesbaden: Verlag für Wirtschaftspublizistik. 1964. -
106 S.
897. WAGNER. HANNOVER 2232~6283
Günther Wagner 1838-1938. Dieses Buch enthält die Geschichte des
Hauses Günther Wagner. Es erscheint zum 100. Jahrestage seines
8estehens. / Wilhelm Grabow. - Hannover: Edler &Krisehe. 1938. -
100 S.
898. WAGNER. HANNOVER 3482-3839
Pelikan Schreibgeräte - writing instruments 1929 ~ 1997 / Jürgen
Dittmer: Martin Lehmann. - Zürich u.a.: Baumhaus Verlag. 1998. -
133 S. : 111 .. graph. Darst.
899. WAGNER. HANNOVER 4522-3376
Die Krise der Pelikan Aktiengesellschaft: Verlauf. Ursachen und
Früherkennung / Matthias Krieger. - Berlin: 1990. - IX. 175 S..
graph. Darst.
900. WANDER. BERN 2754~5247
Hundert Jahre Forschen und Wirken 1865 - 1965 : Jubilaeumsschrift
zur Hundertjahrfeier der Dr. A. Wander AG Bern. Bern: 1965. - 129
S. : 111.
901. WASAG. BERLIN 2225-8636
Entwicklungsgeschichte der WASAG. Berlin: Hoppenstedt. 1941. - 48
S. : Abb.
902. WASAG. ESSEN Ac~7162
WASAG. Oie Geschichte eines Unternehmens 1891 - 1966 / Wolfram
Fischer. - Berlin: 1966. - 253 S.
903. WELEDA. ARLESHE1M 2727-9128
Weleda : ein Firmenportrait : 70 Jahre Verantwortung für Mensch und
Natur. Arlesheim: 1991. - 160 S. : 111.
(We7eda Edition: 1)
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904. WELLCOHE. KANSAS CITY 2586-4014
Burroughs We11come Co. 1880 - 1980. Pioneer of pharmaceutical
Research / Fred ACoe. - New York uSW.: 1980. - 24 S.
(Newcomen pub7ication : 1127)
905. WELLCOHE. LONDON 2245-1873
Hundert Jahre Wel1come 1880 - 1980. Im Streben nach Vollkommenheit /
Gilbert Macdonald. - Hassocks. Sussex: ABC Printers. 1980. - 119
S. : zahlr . 111.
906. WIEDERHOLD. HILDEN 2755-5897
100 Jahre Wiederhold. 1867-1967 / Hermann Wiederhold. Lackfabriken. -
Hilden: 1967. - 136 S.
907. WOELH. ESCHWEGE 2785-3311
Es liegt am Wege: eine Einladung an nicht allzuflüchtige Reisende.
die ein Stück Erde kennenlernen möchten. das zu sehen und zu
erleben sich lohnt . Geschrieben und gedruckt zum 50-jährigen
Bestehen des Hauses M. Woelm. Eschwege: 1957. - 84 S. : 111.
908. YSATFABRIK. WERNIGERODE 2752-3175
25 Jahre Ysate Bürger 1903 - 1928. Wernigerode: Druckerei- und
Kartonnagenwerk. 1928. - 140 S. : 111.
909. ZELLER PFLANZLICHE HEILMITTEL. ROMANSHORN 2789-0471
Von der Landapotheke zum modernen Pharmabetrieb Max Zeller-Gaupp.
1834 - 1912 : Max Zeller-Fehr. 1811 - 1954 ; Max Zeller. 1913 -
1961 : Fred Kade-Zeller. 1906 - 1991 / Fritz Hauswirth. - Meilen:
Verein für wirtschaftshistorische Studien. 2000. - 104 S. : zahlr.
111 .
(Schweizer Pioniere der Wirtschaft und Technik : 70)
EISENBAHNVERKEHR
910. BERLIN·HAMBURGER EISENBAHN-GESELLSCHAFT. BERLIN 2772-7722
150 Jahre Eisenbahn Berlin-Hamburg : auf der Strecke des
technischen Fortschritts / Peter Bley. ~ Düsseldorf: Alba. 1996. -
168 S. : 111.
911. BRAUNSCHWEIGISCHE LANDES-EISENBAHN. BRAUNSCHWEIG 3203-7902
Braunschweigische Landes-Eisenbahn 1886-1936 / Rudolf Knoop. -
Braunscnwet s Köh1 er & Li ppmann. 1936. - 96 S.
912. BRAUNSCHWEIGISCHE STAATSBAHN. BRAUNSCHWEIG 2225-9130
Die Braunschweigische Staatseisenbahn 1838-1938. Zur
Jahrhundertfeier der ersten deutschen Staatsbahn Braunschweig-
Wolfenbuttel I Willi Siebenbrot. - Braunschweig: Appelhans &Co.
1938. - 112 S. : Abb.
913. EISENBAHNDIREKTION ERFURT. ERFURT 2225-9402
Fünfzig Jahre Eisenbahndirektion Erfurt 1882-1932. Erfurt: Stenger.
1932. - 93 S. : 111.
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914. GERNRODE·HARlGEROOER EISENBAHNGESELLSCHAFT. GERNRODE 2711-8674
Die Selketalbahn / Gerhard Zieglgänsberger: Hans Räper. - 4. Aufl. -
Berlin: Transpress. 1991. - 160 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst ..
Kt.
915. GÖTTINGER KLEINBAHN. GÖTTINGEN 4544-9820
Die Geschichte der Gartetalbahn 1897 - 1959 : ein volkskundlicher
Beitrag zur Regionalforschung und oral history / Jochen-Thomas
Werner. - Göttingen: 1988. - VIII. 283 S. : 111.
916. HALBERSTADT·BLANKENBURGER EISENBAHN. BLANKENBURG 2244-0114
Fünfundzwanzig Betriebsjahre Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn
vom 31. März 1873 bis 31. März 1898 / Werner Glanz. - Bad Harzburg:
Woldag. 1898. - 104 S. mit 5 Tab. u. 1 Kt.
917. HAlBERSTADT·BLANKENBURGER EISENBAHN. BLANKENBURG 2225-8241
Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn-Gesellschaft Blankenburg <Harz>.
Berlin: Raue. 1928. - 35 S.
(Industrie und Hande7: 51.)
918. HALBERSTADT·BLANKENBURGER EISENBAHN. BLANKENBURG 2650-0018
Die Halberstadt-Blankenburger-Eisenbahn / Werner Steinke. - Berlin:
transpress. 1982. - 206 S.
919. HARlQUER- UND BROCKENBAHN. WERNIGERODE 2779-6180
100 Jahre Harzquer- und Brockenbahn : das größte deutsche
Meterspurnetz / Markus Schmidt; Georg Thielmann. - Freiburg: EK-
Verl .. 1998. - 106 S. : überwiegend 111.
(Eisenbahn Kurier-Themen : 28)
920. HESSISCHE EISENBAHN AKTIEN GESELLSCHAFT. DARMSTADT Ba-3523
Fünfzig Jahre HEAG 1912-1962. Stuttgart.: Daco-Verl .. 1962. - 79 S.
921. KALMAR JÄRNVÄG. KALMAR Oa-482
Kalmar Järnväg 50 ar 1874 - 1924. Nybro: Johansson &Svenson. 1924. -
376 S.. 2 Taf.
922. KÖLN-MINDENER EISENBAHNGESELLSCHAFT. KÖLN 3480-8650
150 Jahre Köln-Mindener Eisenbahn: Katalog zur gleichnamigen
Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe I Karl Peter Ellerbrock
[Hrsg.]. - 2. Aufl. - Essen: Klartext Verl .. 1997. - 255 S. : 111.
923. KÖNIGLICH WÜRTTEMBERGISCHE STAATSEISENBAHN. STUTTGART 2225-9884
Die K. Württembergischen Staatseisenbahnen in historisch-
statistischer Darstellung. Ein Beitrag zur Geschichte des
Eisenbahnwesens / Oskar Jacob. - Tübingen: Laupp. 1895. - XI. 198
S.. 1 Taf.
924. KÖNIGLICH WÜRTTEMBERGISCHE STAATSEISENBAHN. STUTTGART 3203·8419
Oie Königlich Württembergischen Staatseisenbahnen. Rückschau auf
deren Erbauung während der Jahre 1835 - 1889 unter
Berücksichtigung ihrer geschichtlichen. technischen und
finanziellen Momente und Ergebnisse. I G von Morlok. - Stuttgart:
Deutsche Verl.-Anstalt. 1890. - VIII. 234 S. : 111 .. Übersichtkt.
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925. KREISBAHN OSTERODE·KREIENSEN. OSTERODE 2648-8473
Die Kleinbahn Osterode-Kreiensen / H. D. Gleichmann. - 2.. erw. Aufl. -
Clausthal-Zellerfeld: Pieper. 1983. - 79 S. mit 71 Abb.
926. LOKALBAHN AG MÜNCHEN. MÜNCHEN 2244-4194
Fünfundzwanzig Jahre Lokalbahn-Aktiengesellschaft in München.
München: Mühlthaler. 1912. - 88 S.. 4 Karten
927. LUDWIGS-EISENBAHN, NÜRNBERG 2238-7332
Die erste deutsche Eisenbahn mit Dampfbetrieb zwischen Nürnberg und
Fürth. Gedenkschrift zu deren fünfzigjährigem Jubiläum am 7.
Dezember 1885. Beitrag zur Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts /
Rudolf Hagen. - Nürnberg: Schrag. 1886. - VI.250 S.. 6 Kunstbeil .
in Lichtdr. .
928. LÜBECK-BÜCHENER EISENBAHN. LÜBECK 3484-1222
75 Jahre Lübeck-Büchener Eisenbahn 1926. Braunschweig: Archiv Verlag.
1998. - 20 S. : 111.
(Eisenbahn Edition: 15)
929. HECKLENBURG·POHHERSCHE SCHHALSPURBAHN. FRIEDLAND 2670-8564
Die Mecklenburg-Pommersche Schmalspurbahn / Wolf-Dietger Machel . -
Berlin: transpress. 1984. - 150 S. : zahlr. 111 .. graph. Oarst..
Kt.
930. NORDHAUSEN-WERNIGERODER-EISENBAHNGESELlSCHAFT. WERNIGERODE 2652-5255
Harzquerbergbahn und Südharz-Eisenbahn / Hans[u.a.] Räper. ~ Berlin:
1986. - 214 S.
931. OSTHANNOVERSCHE EISENBAHNEN, CELLE 3484-3903
Vom Kleinbahnnetz zu den Osthannoverschen Eisenbahnen / 1ngo Hütter:
Thorsten Bretschneider: Lothar Kasper: Wolfgang W. Uhl [Illustr.]. -
Nordhorn : Kenni nq. 1997. - 216 S. : zah1r. 111.. Kt.
(Nebenbahndokumentation ; 34)
932. OSTHANNOVERSCHE EISENBAHNEN. CELLE 2751-9561
Die Osthannoverschen Eisenbahnen: von der Schmalspur zur großen NE-
Bahn / Hans Wolfgang Ragl. - 3.. vo11st. überarb. Aufl. -
Düsseldorf: Alba. 1996. - 130 S. : zahlr. 111.
933. PAUlINENAUE-NEU·RUPPINER EISENBAHN. NEURUPPIN 2225-9761
Oie Paulinenaue-Neu-Ruppiner Eisenbahn (normalspurige Lokalbahn). /
Wendland. - Hannover: Jänecke. 1881. - 19 S.. 1 Kt
(Zeitschrift des Architekten- und Ingenieur-Vereins zu Hannover;
Bd 37. H. 3.)
934. PREUSSISCHE STAATSEISENBAHN. BERLIN 2225-9790
Geschichtlicher Rückblick auf die ersten 50 Jahre des Preussischen
Eisenbahnwesens / Hermann Schwabe. - Berlin: Siemenroth &Worms.
1895. - 111 S.
935. RHEIN-SIEG EISENBAHN. BEUEL 2225-8801
Zur Erinnerung an das 75-jähr;ge Bestehen der Rhein-Sieg Eisenbahn
zu Beuel a.Rh. / Otto Kayser. - Bonn: Gebr. Scheur. 1938. - 39 S.






936. SAAL·EISENBAHN-GESELLSCHAFT. JENA 2687-5879
Die Saal-Eisenbahn und ihre Anschlußbahnen / Werner Drescher. -
Berlin: Transpress. 1987. - 160 S. : 192 111. u. graph. Darst.
937. SÄCHSISCHE STAATSEISENBAHNEN. DRESDEN 2712-7830
Sächsische Staatseisenbahnen / Erich PreuB: Reiner Preuß. ~ Berlin:
Transpress. 1991. - 292 S. : zahlr. i 11 .. graph. Darst.. Kt.
938. SEMHERINGBAHN. WIEN 2716-8394
Architektur an der Semmeringbahn : schöne Landschaft. schöne
Bauten. schöne Lokomotiven / Mihaly Kubinszky; Hans Peter Pawlik;
Josef Otto Slezak. - Wien: Slezak. 1992. - 120 S. : überw. 111.
939. SEMHERINGBAHN. WIEN 2225-9392
Festschrift zur Fünfzigjahrfeier der Semmeringbahn. Herausgegeben
vom Landesverbande für Fremdenverkehr in Niederösterreich. Wien:
Ger1ach & Co. 1904. - 52 S. : zah1r. 111.
940. SEHHERINGBAHN. WIEN 2248-4688
Das fünfundzwanzigjährige Jubiläum der Semmeringbahn. Festgabe füe
die Theilnehmer an der Jubiläumsfeier am 17. Mai 1879. Wien:
Waldheim. 1879. - 1 Taf.. 56 S.. 7 Taf.
941. SÜDDEUTSCHE EISENBAHNGESELLSCHAFT. ESSEN 2244~4181
Vierzig Jahre Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft / WBorchmeyer
[Bearb.]. - Essen: 1935. - 87 S.. 1 81.
942. SÜDHARZ-EISENBAHN-GESELLSCHAFT. WALKENRIED 2648-8460
Die Südharz-Eisenbahn Walkenried - Braunlage - Tanne / Manfred
Bornemann. - Clausthal-Zellerfeld: Pieper. 1980. - 72 S. : 47
Abb .. Taf. u. Kt.
ELEKTROINDUSTRIE
943. ACCUMULATOREN-FABRIK BERLIN. BERLIN 3203-7122
Fünfzig Jahre Accumu1atoren-Fabrik Aktiengesellschaft 1888~1938 /
Oskar Clemens. - Leipzig: Spamer. 1938. - 251 S. : 111.
944. ACCUHULATORENWERK HOPPECKE. KÖLN 2771-5022
25 Jahre Accumu1atorenwerk Hoppecke earl Zoellner &Sohn. Hoppecke
in Westfalen. 1927 - 1952 : 75 Jahre Friedr. Zöllner. Erze und
Metalle. Köln am Rhein. 1877 - 1952 / Kraft Sachisthal. - Darmstadt:
Hoppenstedt. 1952. - 35 S.
945. AEG. BERLIN
75 Jahre AEG. Berlin [u.a.]: AEG. 1958. - 43 S. 111.
946. AEG. BERL1N
AEG 1883-1923. Berlin: 1924. - 31 S.
947. AEG. BERLIN 3203-8008
AEG. Die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 1883-1908. Berlin:
Büxenstein. 1908. - 94 S.
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949. AEG. BERLIN 2212-8355
Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft Berlin. Die Organisation der
AEG-Zählerfabrik / R R Mirus. - Berlin: Verlagsges. Organisation.
1929. - 72 S.
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft; 9 . Die Zählerfabrikation)
950. AEG. BERLIN 2212-8656
Emi' Rathenau und das elektrische Zeitalter / Felix Pinner. -
Leipzig: Akad. Verlagsanst.. 1918. - IX. 408 S.(Grosse Männer ; 6)
951. AEG. BERLIN 2681-6155
Emil Rathenau und die AEG / Manfred Pohl. - Mainz: Hase &Koehler.
1988. - 285 S.
952. AEG. BERLIN 2225~9855
Emil Rathenau. Der Mann und sein Werk. / Artur Fürst. - Berlin-
Charlottenburg: Vita. Deutsches Verlagshaus. 1915. - 119 S.
953. AEG. BERLIN
Forschen und Schaffen. Beiträge der AEG zur Entwicklung der
Elektrotechnik bis zum Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg. Bd 1-3.








Unsere AEG. Dargestellt für Freunde und Angehörige unseres




955. AEG. BERLIN 2225-9512
Das Kabelwerk der Allgemeinen Elektricitäts~Gesellschaft Ber1in.
Ber1in: Elsner, 1904. - 51 S. : zahlr. Abb.
956. AEG. BE~LIN 3469-2549
Die AEG Fabriken Hennigsdorf / Peter Strunk [Bearb.]. ~ Berlin: 1991. -
23 S. : 111.
(Informationen aus der AEG Geschichte: 91,3)
957. AEG. BERLIN 2785-7090
Oie AEG : Aufstieg und Niedergang einer Industrielegende I Peter
Strunk. - 2. Aufl. - Berlin: Nicolaische Verl .-Buchh .. 2000. - 263
5 . : zah1r , 111.
958. ALLGEMEINE TELEFON·FABRIK. HAMBURG Na-2806
Hundert Jahre Telefon. Ein Rückblick auf die Geschichte einer
deutschen Erfindung. die sich die Welt eroberte. wiedergegeben von
der Allgemeinen Telefon-Fabrik G.M.B.H. Hamburg - Berlin. Gegr.




959. ALPHA AG NIDAU. NIDAU Da-901
Festschrift zum 25-jährigen Bestehen der Alpha A.-G. Nidau 1928 -
1953 / Heinrich Thurnheer. - Siel: Andres. 1953. - 27 S.
960. AMERICAN TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY. NEW YORK 2755-5525
Telephone. The first hundred years / John Braaks. - New York:
Harper. Row. 1976. - 12. 369 S.
961. BANG &OLUFSEN, STRUER 2732-0378
Den nye store radiagud : B &0, Struer og den vide verden / Thomas
Bloch Ravn. - Struer: Struer Museum Venner, 1992. - 23 S. : zahlr.
111 .
962. BAUKNECHT. STUTTGART 2769-8848
Vom Handwerker zum Industriellen: die Geschichte eines
erfolgreichen schwäbischen Unternehmers / Willi Schickling. -
Stuttgart: Gentner. 1952. - 81 Bl : zahlr. 111.
963. BERGMANN KABELWERKE. BERLIN 2776-6602
Bergmann Kabelwerke AG Ber1in und W;pperfürth : 1896 - 1971 = 75
Jahre Bergmann Kabelwerke / Fritz Godon [Nachw.]. - Berlin: 1971. -
110 S. : 111.
964. BINDER. VILLINGEN 3203-7834
Wilhe1m Binder Maschinen- u. Elektro-Apparate-Fabriken Villingen/
Schwarzwald. Villingen: Müller, 1936. - 61 S.
965. BLAUPUNKT. HILDESHEIM Na-5595
Blaupunkt-Werke GmbH. Hildesheim. Hildesheim: 1960. - 32 5., 1 Taf.
966. BOSCH. STUTTGART 2659-9537
Bosch : 1886 - 1986 : Porträt eines Unternehmens / Hans Konradin
Herdt: Dieter Blum [Nachw.]. - Stuttgart: Dt. Verl .-Anst.. 1986. -
174. [88] S. : I11
967. BOSCH. STUTTGART 2659-8185
Robert Bosch : Leben und Leistung / Theodor Heuss. - 7. Aufl. -
Tübingen: Wunderlich. 1982. - 731 S. : 111.
968. BOSCH. STUTTGART 3480-7509
50 Jahre Bosch : 1886 - 1936. Stuttgart: 1936. - XI. 293 S. 111 ..
graph. Darst .. Kt. + 1 Beil.
969. BOSCH. STUTTGART Ba-3521
Bosch 1961. Ein Bildband vom Hause Bosch und seiner Arbeit. Hrsg.
aus Anlaß d. 100. Wiederkehr des Geburtstages von Robert Bosch u.
des 75jährigen Firmenjubiläums / Egon Braun: Götz Küster. -
Stuttgart: 1961. - XXIII. 230 S.
970. BOSCH. STUTTGART 2212-8481
Elektrowerkzeuge ihr Bau und ihre Anwendung : Robert Bosch G.m.b.H.
5tuttgart / Kurt Charisius: Karl Georg Daniels: Erw;n GÜlch. -
Leipzig: Arnd. 1938.. 79 S.(Deutsche Großbetriebe; 41 . E7ektrowerkzeuge)
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971. BOSCH. STUTTGART Ea-745(9)
Fünfundsiebzig Jahre Bosch 1886 - 1961. Ein geschichtlicher
Rückblick. / Götz Küster. - Stuttgart: Dt. Ver1 .anst .. 1961. - 128
S.
(Bosch-Schriftenreihe; Fo7ge 9)
972. BOSCH. STUTTGART 2659-9540
Robert Bosch 1861 - 1942 : Basch 1886 - 1986. Katalog zu der
Jubiläums-Ausstellung im Robert-Bosch-Haus. Stuttgart 24.
September bis 16. November 1986. Stuttgart: K1ett. 1986. - 198 S.
973. BOSCH. STUTTGART 3484-4805
Robert Bosch und sein Werk / Conrad Matschass. - Berlin: VDI~Verlag.
1931. - 126 S. : 111.
974. BOSCH. STUTTGART Ea-744(2)
Was ist Bosch? / Egmont Hi11er. - 2. Aufl. - Stuttgart: 1952. - 93
S.
(Bosch-Schriftenreihe: Fo7ge 2.)
975. BOSCH. STUTTGART Ea-744(2a)
Was ist Bosch? / Egmont Hiller. - 8. Aufl. - Stuttgart: 1958. - 93
S.
(Bosch-Schriftenreihe; Folge 2.)
976. BOSCH, STUTTGART Na-4934
Wenn von Bosch die Rede ist ... / Wolfgang Fischer: Egon Braun. -
Stuttgart: 1958. - 56 S.
977. BRAUN AG, KRONBERG 3487-0390
Braun + Design collectian : 40 Jahre Braun Design - 1955 bis 1995 /
Ja Klatt [Nachw.]. - 2. Auf1. - Hamburg: Design + Design Ver1 ..
1995 . - 279 S. : überw. I11 .
978. BRAUN AG. KRONBERG 3468-8320
Mehr oder weniger: Braun-Design im Vergleich: Ausstellung 15.
November 1990 - 27. Januar 1991. Museum für Kunst und Gewerbe.
Hamburg / Andreas Oomdey. - 2. Aufl. - Hamburg: Museum für Kunst
und Gewerbe. 1990. - 74 S.: zahlr. 111.
979. BROWN, BOVERI & eIE. MANNHEIM 2755-7691
BBC Mannheim / U1rich Günthner [Mitarb.]. - Mannheim: Selbstverlag.
1975 . - 156 S. : zah1r. 111. (Z .T. farb. )
980. BROWN, BOVERI &eIE. BADEN Ac-5308
75 Jahre Brown Boveri : 1891-1966. Baden Schweiz: Selbstverlag. 1966. -
289 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
981. BROWN, BOVERI &eIE. BADEN 2754-9638
BBC : Glanz. Krise. Fusion: 1891 - 1991. Von Brown Boveri zu ABS /
Werner Catrina. - Zürich: Drell Füssli. 1991. - 320 S.
982. BROWN, BOVERI &eIE. MANNHEIM 2225-9457
Brown. Baver; &eie. Aktiengesellschaft Mannheim. Mannheim: 1933. -
60 S. : zahl r. 111.
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983. BRONN. BOVERI &CIE, BADEN 2715-6526
Char1es E. L. Brown 1863-1924 ; Walter Boveri 1865-1924 : Gründer
eines Weltunternehmens / Norbert Lang. ~ Baden: 1992. - 95 S. :
111 .. graph. Darst.
(Schweizer Pioniere der Wirtschaft und Technik: 55)
984. BROWN. BOVERI &CIE. BADEN 2721-1885
Dampfturbinenkonstruktion bei der Brown Boveri AG &eie nach dem
Zweiten Weltkrieg / Hans-Ulrich Niemitz. - Frankfurt a.M. uSW.:
1993. - 255 S.
(Studien zur Technik-. Wirtschafts- und Sozialgeschichte: 6)
985. BROWN. BOVERI &eIE. MANNHEIM Oa~443
Fünfzig Jahre BBC. Festreden gehalten am 9.Juni 1950 an1äß1ich des
Jubiläums der Brown. Boveri &eie AG. Mannheim. Heidelberg:
Heide1berger Verl .Anst., 1950. - 34 S.
986. CONCORDIA ELEKTRIZITÄTS AG. DORTMUND Ba-2377
Wir dienen der Sicherheit. 1906 CEAG 1956. Concordia-Elektrizitäts-
AG. Dortmund. Darmstadt: Hoppenstedt. 1956. - 85 S.
987. CONTINENTAL-RUNDFUNK, OSTERODE 2775-3026
Continental-Rundfunk GmbH: eine Chronik in Wort und Bild / Conrad
H. von Sengbusch. - Kelkheim: Walz, 1996. - 123 S. : 111 .. graph.
Darst.
(Schriftenreihe zur Funkgeschichte ; 7)
988. DEAC. FRANKFURT A.M. 3480-7279
DEAC : 1905 - 1955. Festschrift zum 50 jährigen Bestehen. Frankfurt
a. M.: 1955. - 107 S. zahlr. 111.
989. DEBEG. HAMBURG 3484-0498
75 Jahre DEBEG : 1911 - 1986. Hamburg: 1986. - 63 S. : zahlr. 111.
990. DEUTSCHE EDISON AKKUMULATOREN COMPANY. FRANKFURT A.M. Ba-2136
DEAC 1905-1955. Frankfurt a.M.: 1955. - 207 S.
991. DEUTSCHE FERNKABEL~GESELLSCHAFT, BERLIN 3203-7449
Zehn Jahre Deutsche Fernkabel-Gesellschaft 1921-1931. Berlin:
Mittler, 1931. - 77 S.
992. DEUTSCHE TELEPHONWERKE UND KABELINDUSTRIE, BERLIN 2755-6207
DeTeWe Chronik. Techn.-hist. Betrachtung d. Firmengeschehens / Karl-
Heinz Loesche. Dieter Leuthold. - Berlin: Selbstverlag, 1970. -
208 S.
993. DRIESCHER. RHEYDT Ac-68
Sichtbare Leistung dient unsichtbarer Kraft. Herausgegeben aus
Anlaß des fünfzigjährigen Bestehens der Spezialfabrik für
Elektrizitätswerksbedarf Fritz Driescher. Rheydt / Hans JÜrgens. -
Darmstadt: Hoppenstedt. 1959. - 50 S.
994. EINSTEIN &eIE, MüNCHEN 4543~0046
Die elektrotechnische Firma J. Einstein &eie in München 1876 bis
1894 / Nicolaus Hettler. - Suttgart: 1996. - 198, XVII S.
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995. EISENBAHNSIGNAL·BAUANSTALT MAX JÜDEL &CO. BRAUNSCHWEIG 2244-4217
Sonst und jetzt. Eine Plauderei zur Feier des tausendsten
Weichenstellwerks durch die Eisenbahnsignal-Bauanstalt von Max
Jüdel &Co in Braunschweig / Heinrich Stegmann. - Braunschweig:
Krampe, 1892. - 19 S.
996. ELECTRIZITÄTSGESELLSCHAFT SANITAS, BERLIN 3480-8032
Ein Leben für das Werk: 1899 - 1939. Zusammengestellt und
herausgegeben zum 40jährigen Bestehen der
Electricitätsgesellschaft Sanitas und zur Vollendung des
achtzigsten Lebensjahres ihres Gründers. Berlin: Hoppenstedt. 1939. -
138, 3 S. : 111.
997. ELEKTRIZITÄTS AG VORMALS SCHUCKERT &CO. NÜRNBERG 1207-3847
Elektrizitäts-Aktien-Gesellschaft vormals Schuckert & Co. Nürnberg,
auf der Pariser Welt-Ausstellung. Würzburg: 1900. - 166 S.: zahlr.
Abb. 1 Plan
998. ELEKTROR KARl W. MÜLLER, ESSLINGEN 2778-4723
E1ektror : 1923 - 1998. Esslingen: Selbstverlag. 1998. - 11 S.
zahlr.1l1.
999. ELEKTROWERKE AG, BERLIN 2212-8287
Elektrowerke A.-G. Berlin / Richard Hamburger. - 2.Aufl. - Berlin:
Organisation Verlagsgesellschaft. 1930. - 70 S.
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft: 1 . Die
Elektrizitätswirtschaft)
1000. ELEKTROWERKE AG. BERL1N 2212-8290
Elektrowerke A.-G. Berlin / Richard Hamburger. - Berlin:
Organisation Verlagsgesellschaft, 1928. - 54 S.
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft ; 1 . Die
Elektrizitätswirtschaft)
1001. ERSA LÖTTECHNIK. WERTHEIM 2778-0727
75 Jahre ERSA und Löten : Geschichte 1921 ~ 1996. Wertheim:
Selbstverl aq. 1996. - 15 S. : überw. 111.
1002. FEIN. STUTTGART 2765-2677
100 Jahre Fein: der Welt erster Elektrowerkzeug-Hersteller 1867-
1967. Stuttgart: C. &E. Fein. 1967. - 17 S. : 111
1003. FELLER. HORGEN 2774-0932
Eine Frau prägt eine Firma: zur Geschichte von Firma und Familie
Feller / E1isabeth Joris: Adrian Knoepfli. - Zürich: Chronos. 1996. -
154 S. : 111 .. graph. Darst.
1004. FELTEN &GUILLEAUME. KÖLN 2212-8397
Felten &Guilleaume Carlswerk Actien-Gesellschaft Köln-Mülheim /
Fritz Weber. - Berlin: Verlagsges. Organisation. 1931. - 64 S.. 10
Taf.




1005. FELTEN &GUIlLEAUHE. KÖLN 3203-7300
Fünfzig Jahre Carlswerk 1874-1924. Felten &Guilleaume Carlswerk
Aktiengesellschaft. Köln-Mü1heim / Wilhelm Jutzi. - Köln: Ziegler
Beckmann~ 1926. - 138 S.
1006. FIRCHOW. FRANKFURT A.M. Ba-2615
Fünfzig Jahre Paul Firchow Nachfgr. Apparate- und Uhrenfabrik
Aktiengesellschaft. Frankfurt-Ber1in / Herbert Sinz. - Darmstadt:
Hoppenstedt. 1957. - 43 S.
1007. FRISCHEN. HANNOVER Na-5123
Aus dem Hause Frischen. Eine alte Tradition wird
fortgesetzt! / Franz Albert Georg Frischen [Hrsg.]. - Hannover:
1959. - 39 S.
1008. GROSSAG. SCHWÄBISCH HALL 2778-9692
Grossag : Qualität in jedem Gerät - ein Haller Industriebetrieb
seit 1863. Schwäbisch Hall: Hällisch-Fränkisches Museum. 1997. -
158 S. : zahlr. 111 .. Kt.
1009. HACKETHAL·DRAHT· UND KABEL-WERKE, HANNOVER Ba-1542
Hackethal-Draht- und Kabel-Werke AG, Hannover 50 Jahre / Gert von
Klass. - Heppenheim: Hoppenstedt. 1950. - 61 S.
1010. HAGEN. ISERLOHN Ac-17
Kleine Reise in die Vergangenheit. Wwe. Wilh. von Hagen / Karlheinz
Graudenz. - Iser1ohn: 1957. - 60 S.
1011. HARTHANN &BRAUN. FRANKFURT A.M. 3203-7245
Fünfzig Jahre elektrische Meßgeräte 1879-1929. Hartmann &Braun AG
Frankfurt Main. Frankfurt a.M.: Naumann. 1929. - 17 81.
1012. HASLER. BERN 2755-6980
Hasler 1852 - 1952 : 100 Jahre Fernmeldetechnik u.
Präzisionsmechanik. Zürich: Guggenbühl &Huber in Komm .. 1952. -
250 S. : mit Abb : 8
1013. HASlER. BERN Ba-784
Neunzig Jahre Fernmelde-Technik und Präzisionsmechanik. 1852 -
1942. Hasler AG / Gustav Adolf Hasler [Begr.]. - Bern: Stämpfli.
1942. - 76 S.
1014. HEKATRON. SULZBURG 2763-7184
Die erstaunliche Zeit mit Hekatron : 1963 - 1993 / Horst Köhr. -
Sulzburg: Selbstverlag. 1998. - 183 S. : 111.
1015. HELlOS ELEKTRICITÄTS-AKTIENGESELLSCHAFT. KÖLN 2225-9619
Der Helios in den Jahren 1882-1900. Ein Beitrag zur
Entwicklungsgeschichte der Elektrotechnik I Müllendorff. - Barmen:
Luhn. 1900. - 94 S. : überw. 111.
1016. HELLA, LIPPSTADT 3487-0413
100 Jahre Hella: von der Lampenmanufaktur zum globalen
Automobilzulieferer : 1899 - 1999 / Wilhelm Berghoff [Nachw.]. -




1017. HIMHELWERK. TÜBINGEN Aa-7483
Mensch und Werk. 75 Jahre Himmelwerk AG Tübingen / Heinrich Hartmann. -
TObingen: 1954. - 173 S.
1018. HOFMANN. KÖTZSCHENBRODA 2225-8720
Zum 25jährigen Bestehen der Firma J. Wilhelm Hofmann Kötzschenbroda
bei Dresden. Kötzschenbroda: Ziegner. 1927. - 19 Bl. : zahlr. 111.
1019. HORN. LEIPZIG 2225-8872
Fünfzig Jahre Dr. Th. Horn. Messgeräte. Kleinstelektromotoren
Leipzig 1885-1935. Leipzig: Weber. 1935. - 47 S.
1020. IBM. STUTTGART 3483-0482
Zum Jubiläum: IBM Deutschland. 5tuttgart: Selbstverlag, 1985. - 75
5. : 111., 9raph. Da r st .
1021. IBM. SINDELFINGEN 3483-1326
50 Jahre Datenverarbeitungs-Produktion in Sindelfingen : ein
Jubiläum der IBM. Stuttgart: Selbstverlag. 1977. - 60 B1 überw.
111 .
1022. IBM. ARMONK 2681~9372
IBM: the making of the cammon view / Michael Killen. - Boston u.a.:
Harcort Brace Jovanovich. 1988. - XX. 284 S. : graph. Darst.
1023. IBM. STUTTGART 1427-7625
Kleine Chronik der IBM Deutschland. - 6. Aufl. ~ Stuttgart: 1988. -
174 S. : überw. I 11 .
1024. IBM, STUTTGART 2761-2824
Oie IBM-Saga: ein Unternehmen verändert die Welt / William Rodgers:
Wolfgang Rittmeister [Übers.]. - Hamburg: Hoffmann u. Campe. 1971. -
448 S. : 8 81. Abb.
1025. KABELWERKE BRUGG. BRUGG Ba-3093
Kabelwerke Brugg A.G. 1908-1958 / WGallati. - Brugg: Effingerhof,
1958 . - 111 S.
1026. KLOECKNER-HOELLER. BONN
Ein Werk und seine Leute. Bonn: 1953. - Bd 1
1.
Chronik und Berichte der Jubilare 1899 - 1952 der Klöckner-
Moeller GmbH. der angeschlossenen Werke: Bonn, Dausenau, Köln,
Lochmühle. Schwalbach. Unna und der Moeller KG. - 1953. - 272
S. : mit Abb.
1027. KöRTING &MATHIESEN, LEIPZIG 2225-8568
Kandem 1889-1939. Körting &Mathiesen A.-G. Leipzig. Leipzig:
Selbstverlag. 1939. - 97 S. : zahlr. 111.
(Kandem Hausmittei lunqen: Jubi 7äumsausgabe August 1939)
1028. LANOIS &GYR. ZUG Ba-1813
Fünfzig Jahre im Dienste der Messung elektrischer Energie 1896-
1946. Jubiläumsschrift Landis &Gyr / Charles L Gauchat. - Zürich:






Lindner 1902 - 1952. Würzburg: Stürtz. 1952. - 24 Bl.
1030. LLOYD DYNAMOWERKE. BREMEN 3481-4288
Dynamische Entwicklungen seit 1915 : Jubiläumsschrift zum 75-
jährigen Bestehen der Lloyd Dynamowerke Bremen. Bremen: 1990. - 26
S. : überw. 111.. + Poster
1031. LOEWE. BERLIN 3203-7038
Ludw. Loewe &Co. Actiengesellschaft. Berlin 1869-1929.(T.1:
Geschichte d. Ludw. Loewe & Co A.G. T.2: 60 Jahre Edelarbeit)
Herausgegeben zum sechzigjährigen Jubiläum der Firma von der
Gesellschaft für elektrische Unternehmungen-Ludw. Loewe &Co.
Aktiengesellschaft / Conrad Matschoss: Georg Schlesinger. - Berlin:
VDI-Verl .. 1930. ~ VlIl.212 S.
1032. LORENZ. BERLIN
50 Jahre Lorenz 1880 - 1930 : Festschrift der C. Lorenz
Aktiengesellschaft Berlin-Tempelhof. Berlin: 1930. - 526 S.
zahlr. 111 .. graph. Darst.
1033. LORENZ. BERLIN 2225-8678
50 Jahre Lorenz. Ein Rundgang durch die Werke der C. Lorenz
Aktiengesellschaft Berlin-Tempelhof / Paul Gerhardt. - Braunschweig:
West ermann. 1931. - 8 S. : Zah1r. I 11 .
1034. LORENZ. STUTTGART Na-4935
Das ist die Standard Elektrik Lorenz AG. Stuttgart-Zuffenhausen:
1958. - 26 S.
1035. LORENZ. STUTTGART Ba-2172
Fünfundsiebzig Jahre Lorenz 1888-1955. Festschrift der C. Lorenz AG
Stuttgart. Fellbach/Stuttgart: Conradi. 1955. - 272 S.
1036. MAIHAK. HAMBURG Ac-660
H. Maihak AG Hamburg .. Messinstrumente und Geräte der Feinmechanik
und Elektrotechnik 1885 - 1960. Hamburg: 1960. - 48 81.
1037. HARQUARDT. RIETHEIM 2711-3637
Vom Geist der Gründer. Die Unternehmer Johannes und Johannes
Marquardt / Friedemann Maurer. - Pfullingen: Neske. 1991. - 272 S.
: 111.
1038. HIELE. GÜTERSLOH 2784-8591
1899-1999 : 100 Jahre Miele im Spiegel der Zeit / Peer Hilbig
[Nachw.]. - Oetmold: Bösmann. 1999. - 295 S. : zahlr. 111. &1 CD-
ROM
1039. MIX &GENEST. BERLIN 4203-0135
Aktiengesellschaft Mix &Genest Telephon- u. Telegraphen .. Werke
Berlin. Berlin: Eckstein. 1904. - 25 81 .. 1 Taf. : zahlr. 111.
(Ber7in. Historisch biographische Blätter; 1904)
1040. MIX &GENEST. STUTTGART Aa-7447
Fünfundsiebzig Jahre Mix &Genest 1879 - 1954. Stuttgart: Klett.
1954. - 114 S.
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1041. HOSER·GLASER &CO. MUTTENZ Na-5084
Ernst Maser 80 Jahre. Eine kurze Geschichte seiner Firma. / Alfred
Imhof. - Bern: Büch1er &Co .. 1958. - 23 S.
1042. MÜLLER. HAMBURG 3203-7410
Fünfundsechzig Jahre Müller 1865-1930. Vom Werden der Röntgen-
Röhren. Sonderheft der ~Technischen Mitteilungen fOr
Röntgenbetriebe" der C. H. F. Müller A.-G .. Hamburg / Herbert Wendt. -
Hamburg: Bartels & Haafe. 1930. - 95 S.
1043. NEUHEYER. NÜRNBERG Aa-7150
Kabel- und Metallwerke Neumeyer Aktiengesellschaft Nürnberg. 50
Jahre Neumeyer 1903 - 1953 I Eugen Diesel; Rudolf Kötter; Hans
Erich Mevert. - Nürnberg: 1953. - 64 S.
1044. OSRAM, BERLIN 3481-2921
Osram 1945 - 1955 : 10 Jahre Wiederaufbau und Ausbau. Berlin: 1955. -
62 S.
(Osram Nachrichten : Juni 1955)
1045. OSRAH. BERL1N 2248-3391
Osram GmbH KG : Festschrift über die Entwicklung der deutschen
Glühlampenindustrie in den letzten 40 Jahren. hauptsächlich die
Betriebe der Osram GmbH. Leipzig: Weber. 1922. - 87 S. : zahlr.
111 .
1046. OSRAH. BERLIN 3203-8095
Osram Lichthaus. Berlin: Erasmusdr .. 1925. - 81 S. : 111.
1047. OSRAH. BERLIN 3202-0838
Osram Maschinenglas-Werk Siemensstadt. Berlin: Erasmusdr .. 1927. -
35 S.
1048. PHILIPS. EINDHOVEN 3203-7876
Jubiläumsheft Philips 17. Marz 1934. Sonderausgabe von ~In en om~
Personalzeitschrift der Philips Werke. Herausgegeben anlässlich
des 60 Geburtstages von Dr. A. F. Philips. der Feier seines
Vierzigjährigen Werkjubiläums und der 1931 wegen der
Zeitverhältnisse aufgeschobenen Feier des vierzigjährigen
Bestehens der Phi1ips Werke. Eindhoven: 1934. - 16 S.
1049. PILZ. OSTFILDERN 2778-5683
Pilz 50 Jahre. Ostfildern: Selbstverlag. 1998. - 40 S. zahlr. 111.
1050. PÖGE ElEKTRICITÄTS-GESELLSCHAFT. CHEMNITZ 3203-7672
Pöge Elektricitäts-Gesellschaft Chemnitz 1874-1924. Berlin: Eckstein.
1924. - 58 S.
1051. SABA. VILLINGEN 3203-7517
Hundert Jahre Schwarzwälder Präzisionsarbeit. Hermann Schwer.
Dreißig Jahre Betriebsführer. Festschrift = Saba-Radio. 100 Jahre
Schwarzwälder Präzisionsarbeit lOtto Ernst Sutter. - Villingen:
1935. - 68 S.
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1052. SABA, VILLINGEN 2711-3268
SABA - Bilanz einer Aufgabe. Vom Aufstieg und Niedergang eines
Familienunternehmens / Hermann Brunner-Schwer: Peter Zudeick. -
Bühl-Moos: Elster. 1990. - 333 S. : 111.
1053. SAP. WALLDORF 2785-3324
SAP - die heimliche Software-Macht: wie ein mittelständisches
Unternehmen den Weltmarkt eroberte / Gerd Meissner. - 3. Aufl. -
Hamburg: Hoffmann und Campe. 1997. - 303 S. : 111.
1054. SCHANZENBACH. FRANKFURT A.M. Aa-5851
Schaco. 50 Jahre gutes Licht für jeden Zweck. G. Schanzenbach &Co.
G.m.b.H. Elektrotechnische und lichttechnische Spezialfabrik
Frankfurt a.M. = 50 Jahre Schaco / Gerhard Salken. - Heppenheim:
Hoppenstedt. 1949. - 31 S.. 8 Taf.
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1149. STAATLICHE PORZELLANHANUFAKTUR MEISSEN. MEISSEN 2598-9928
Porzellan aus der Meißner Manufaktur / Günther Meier. - Berlin:
Henschelverl .. 1981. - 206 S.
1150. STEINGUTFABRIK UND KUNSTTÖPFEREI FRANZ ANTON. BONN 2683-4399
Steingutfabrik und Kunsttöpferei Franz Anton Mehlem in Bonn und
Steingutfabrik Villeroy &Bach Bann. Katalog zur Ausstellung
Volkskunst im Wandel. / Margit Berwing; Michael Weisser: Adelhart
Zippelius. - Köln: Rheinland-Verl .. 1984. - 376 S.
(Führer und Schriften des Rheinischen Frei7ichtmuseums und
Landesmuseums für Volkskunde in Kommern: Nr. 13.)
1151. STEUlER-INDUSTRIEWERKE. HÖHR Ba-2676
Idee und Werk 1908-1958. Hrsg. zum 50-jährigen Bestehen der Steuler-
Industriewerke GmbH / Peter Wolfframm. - Darmstadt: Archiv für
Wirtschaftskunde. 1958. - 67 S.
1152. STRUPPKONZERN. MEININGEN 2233-6752
Die Porzellanfabriken des Struppkonzerns und die Keramag. Meiningen:
Literarische Abteilung der Forschungsgesellschaft Vereinigter
Porzellanfabriken m.b.H.. Meiningen. 1922. - 82 S.
(Jahresschau deutscher Arbeit. Dresden. 1922)
2772-9500
Text. - 1995. - 304 S. : 111.
Katalog. - 1995. - 541 S. : zahlr. 111.
2.
1153. VILLEROY &BOCH. METTLACH Oa-1924
Villeroy &Boch. Mettlach: 1948. - 46 S.
1154. VIllEROY &BOCH. METTLACH 3483-3845
Villeroy &Boch : ein Vierteljahrtausend europäische
Kulturgeschichte / Rainer Desens. - Saarbrücken: Saarbrücker
Zeitung Verl. u. Dr .. 1998. - 191 S.
1155. VIlLEROY &BOCH. METTLACH
Wallerfanger Steingut : Geschichte und Erzeugnisse der Manufaktur
Vaudrevange (1791 - 1836) bzw. der Steingutfabrik Villeroy &Bach






1156. STOBWASSERSCHE FABRIK. BRAUNSCHWEIG 2301~0912
Oie merkwürdigsten Begebenheiten aus der Lebensgeschichte von
Johann Heinrich Stobwasser. Seinen Freunden zum Andenken und zum
Besten der Kranken-Casse der Stobwasserschen Fabrik / Christian
Heinrich Stobwasser. - Braunschweig: Vieweg. 1830. - 70 S. : 1
Portr.
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1157. AGFA. LEVERKUSEN 2771-6555
AGFA: Geschichte eines deutschen Weltunternehmens von 1867 bis 1997
/ Günter Kadlubek: Rudolf Hillebrand [Illustr.]. - 2. Aufl. - Neuss:
Hillebrand. 1998. - 231 S. : zahlr. 111.
1158. ALLGEMEINE SCHWEIZERISCHE UHRENINDUSTRIE ASUAG. BIENNE Aa-8836
Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG Asuag. Darstellung
ihrer Gründung und ihrer Entwicklung während 25 Jahren 1931 - 1956
/ Frederic Baumann. - Siel: Schüler. 1956. - 160 S.
1159. ASKANIA·WERKE / BAHBERGWERK. BERLIN 2248-5014
earl Bamberg. Ein Rückblick auf sein Wirken und auf die Feinmechanik
/ Franz Maria Feldhaus. - Jena: Fromann. 1929. - 81 S. : 111 ..
graph. Darst.
1160. BIZERBA-WERKE WILHELH KRAUT. BALINGEN 3479-8867
125 Bizerba-Jahre : 125 Jahre denken und handeln zum Kundennutzen.
Balingen: 1991. - 104 S.
1161. BREITHAUPT. KASSEL 3464-6074
Feinmechanik aus Kassel. 225 Jahre F. W. Breithaupt &Sohn.
Festschrift und Ausstellungsbegleiter. Verfaßt nach Archivalien.
Biographien und Instrumenten im Firmenarchiv und im Hessischen
Landesmuseurn in Kassel / Ludolf von Mackensen. - Kassel: Wenderoth.
1987. - 84 S. : zahlr. 111.
(Schriften zur Naturwissenschafts- und Technikgeschichte; 2.)
1162. BUSCH. RATHENOW 2225-9389
Die Geschichte der Ernil Busch A.-G .. Optische Industrie. Rathenow.
vom wirtschaftswissenschaftlichen Standpunkt: ein Beitrag zur
Erkenntnis der Struktur des Wirtschaftslebens / Karl Albrecht ..
Erfurt: Ohlenroth. 1925. - 152 S.
(Optische Bücherei : 3)
1163. DECKEL. MüNCHEN Ba-1535
Denkschrift der Firma Friedrich Deckel. München. 1903-1928. Zum
25jährigen Bestehen. München: Bruckmann. 1928. - 56 S.
1164. DECKEL. MÜNCHEN Aa h7151
Fünfzig Jahre Friedrich Deckel. Präz;s;onsmechanik und Maschinenbau
I Franz Ludwig Neher. - München: 1953. - 148 S.
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1165. DENNERT &PAPE, ARISTO-WERKE. HAMBURG Ac-1690
Hundert Jahre Dennert &Pape. Aristo-Werke I.Juli 1862 - I.Juli
1962. Älteste deutsche Spezialfabrik für Rechenstäbe. Hamburg: 1962. -
72 S.
1166. EPPENDORF - NETHELER - HINZ. HAMBURG 3486-5774
Eppendorf - Nethe1er - Hinz: Mitarbeiter. Produkte und Kunden 1945-
1970 / Heinrich Netheler. - 1997. - 101 S. : 111 .. graph. Darst.
1167. ESSIlOR INTERNATIONAL. CHARENTON-LE-PDNT 3486-6414
Essilor. 1972 ~ 1997 : die Welt besser sehen / Catherine Malaval
[Nachw.]. - Charenton-le-Pont: Selbstverlag. 1997. - 141 S. :
überw. I11 .. Kt.
1168. FENNEL. KASSEL Aa-6237
Ein Jahrhundert Werkstätten für geodätische Instrumente Dtto Fenne1
Söhne KG Kassel 1851 - 1951 / Kraft Sachisthal. - Heppenheim:
Hoppenstedt. 1951. - 51 S.. 1 Taf.
1169. GOERZ. BERLIN Ba-1049
Festschrift. hrsg. von der Optischen Anstalt C. P. Goerz Akt.-Ges.
Berlin-Friedenau. anläss1ich der Feier ihres 25jähr. Bestehens.
1886-1911. Berlin: Imberg & Lefson. 1911. - 202 S.. 26 Bi1dtaf.
1170. GRIMME. NATALIS & CO. BRAUNSCHWEIG Ha-552 (Sonderausgabe)
Sechzig Jahre Brunsviga. Braunschweig: Vieweg. 1931. - 98 S.
(Brunsviga Monatshefte : Sonderausgabe 1931)
1171. GROTRIAN-STEINWEG. BRAUNSCHWEIG 3459-1051
Jung's. baut gute Klaviere: 1835-1985 150 Jahre Grotrian-Steinweg.
Braunschweig: 1986. - 53 S. : zah1r. 111.
1172. HAGENUK. KIEL Na-2225
Festschrift zum 50jährigen Bestehen der HAGENUK. Hanseatische
Apparatebau-Gesellschaft Neufeldt & Kuhnke G.M.B.H. Kiel. Kiel: Voß.
1949. - 23 S.
1173. HALLE NACHF., BERLIN Ac-3062
Neunzig Jahre im Dienste der Optik. Bernhard Halle Nacht. Optische
Werkstätten. Berlin-Dahlem: Dionysos-Verl .. 1963. - 85 S.
1174. HAMMER. HEMMINGEN 3483-0314
150 Jahre Emil Hammer Orgelbau. Hemmingen: Selbstverlag. 1988. - 48
S. : zahl r. I11 .
1175. HOH &HAHNE. LEIPZIG Oa-355
Ein halbes Jahrhundert Reproduktions-Technik. HOHLUX Jubläums-
Katalog. Herausgegeben zum fünfzigjährigen Firmenbestehen am 21.
Oktober 1949. Leipzig: 1949. - 95 S.
1176. HOHNER. TROSSINGEN 2755-6650
100 Jahre Hühner. Trossingen: Selbstverlag. 1957. - 109 S. : mit
Abb .. 1 Schallplatte in Rückentasche : 4
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1177. HOHNER. TROSSINGEN 2774-2244
Zwischen Kleinstadt und Weltmarkt: Hühner und die Harmonika 1857 -
1961 : Unternehmensgeschichte als Gesellschaftsgeschichte I
Hartrnut Berghoff. - Paderborn u.a.: Schöningh, 1997. - 670 S. :
111., graph. Darst.
1178. HUGERSHOFF. LEIPZIG Ba-1036
Franz Hugershoff. Leipzig. Moskau. 1844-1904 / R Fänder. - Leipzig:
Gerhardt. 1904. - 60 S.
1179. JAQUET, BASEL Na-2784
Sechzig Jahre Jaquet Apparate 1889 - 1949. Basel: 1949. - 41 S.
1180. JUNGHANS. SCHRAMBERG/WÜRTT. 3483-7825
125 Jahre Zeitgeschichte. Junghans 1861-1986. 125 Jahre Innovation.
Ditzingen-Heimerdingen: 1986. - 36 ungez. S. : zahlr. 111.
1181. JUNGHANS, SCHRAMBERG/WÜRTT. Ba-3459
Ein Jahrhundert Junghans. Ein Beitrag zur Technik- und
Kulturgeschichte der Uhr. Hrsg. aus Anlass des hundertjährigen
Bestehens der Uhrenfabriken Gebrüder Junghans A.G. Schrambergl
Württ. / Franz Ludwig Neher. - Schramberg/Württ.: 1961. - 161 S.
1182. KERN. ONSTMETTINGEN 2731-5095
Preisverzeichnis über Waagen &Gewichte für Chemiker. Apotheker &
Kaufleute von Gottl. Kern &Sohn in Onstmettingen. Württemberg
[Repr. der Ausg. von 1874]. Mannheim: 1988. - 14 S.. 1 Taf.. 15 S.
1183. KNAPPWORST. BRAUNSCHWEIG 2720-8571
150 Jahre im Dienst der Jäger und Schützen 1843 - 1993 : das
Büchsenmacher-Geschäft Knappworst in Braunschweig / Georg
Knappworst. - Braunschweig: Borek. 1993. - 87 S. : zahlr. 111.
1184. KODAK. ROCHESTER 2696-7127
Kodak. Die Kameras von 1888 bis heute / Brian Coe. - München:
Ca11wey, 1990. - 272 S. : zahlr. 111.
1185. KRÜSS. HAMBURG Ac-5210
A. Krüss Hamburg 1796 - 1844 - 1966. Geschichte eines Familien-
Unternehmens. Hamburg: 1966. - 35 S.
1186. KUHLHANN. WILHELMSHAVEN 2720-4355
Geschichte des technischen Zeichnens / Franz Maria Feldhaus: Edmund
Schruff [Bearb.J. - 3.. erw. und verb. Aufl. ~ Wilhelmshaven:
Selbstverl ag, 1967. - 123 S. : zahlr. 111.
1187. KUHLHANN. WILHELMSHAVEN Ba-2070
Geschichte des technischen Zeichnens : hrsg. von der Franz Kuhlmann
KG .. Wilhelmshaven aus Anlaß des 50jährigen Bestehens 1953 / Franz
Maria Feldhaus. - Oldenburg: Stal1ing. 1953. - 109 S. : zahlr. 111.
1188. lANGE &SÖHNE. GLASHÜTTE 2769-6332
A. Lange &Söhne: eine Uhrmacher-Dynastie aus Dresden / Reinhard
Meis: Christian Pfeiffer-Belli [Hrsg.]. ~ München: 1997. - 383 S.
: zahlr. 111., graph. Darst.
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1189. LANGE &SÖHNE. GLASHÜTTE 3479-4968
Die Legende ist wieder Uhr geworden. Glashütte: 1995. - 55 S.
zah1r. 111. + 1 Beil.
1190. LEICA. WETZLAR 3461-8772
Leica: das große Leica-Buch. Entstehung und Entwicklung des
gesamten Leica-Systems / Paul~Henry van Hasbroeck: Ralf Wagner
[Übers.]. - München: Cal lwey. 1987. ~ 354 S. : zahlr. 111.
1191. LEITZ. WETZLAR 3480-7224
Ernst Leitz Optische Werke. Wetzlar 1849 - 1949 : nach
Quellenstudien / Alexander Berg. - Frankfurt a. M.: Umschau-Verl ..
1949. - 92. 120 S. : zah1r. 111.
1.
Die Geschichte des Werkes. - 92 S.
2.
Die Bedeutung der Mikroskopie für die Entwicklung der Biologie
und Medizin. - 120 S.
1192. LEYBOLDtS NACHFOLGER. KÖLN Aa-6284
Eine Schrift aus dem Nachlass. Herausgegeben aus Anlass des
lOOjährigen Bestehens der Firma E. Leyboldrs Nachfolger Köln. Mit
einem Rückblick auf die Geschichte der Firma. / Wolfgang Gaede;
Manfred Dunkel. - München: Oldenbourg. 1950. - 112 S.
1193. LIBRAWERK. BRAUNSCHWEIG 2709-3702
75 Jahre Libra : 1904 - 1979 / Hermann Rehmann. - Braunschweig: 1979. -
12 ungez. 81. : zahlr. 111.
1194. LINHOF-PRÄZISIONS-KAMERA-WERKE. MÜNCHEN 2778-4642
Linhof 100 Jahre: 1887 - 1987. München: Selbstverlag. 1987. - 65
S. : 111.
1195. LIPPKE. NEUWIED Ba-3078
Fünfundzwanzig Jahre Hygrotester. Pau1 Lippke Neuwied. Festschrift
der Firma Paul Lippke. Mess- und Regelgeräte. Neuwied/Rhein.
Kob1enz: Rhenania-Dr .. 1958. - 60 S.
1196. LYRA-BLEISTIFTFABRIK. NÜRNBERG 2225-8982
Zum 100jährigen Bestehen der Lyra-Bleistiftfabrik 1806-1906.
Nürnberg: Ni ster. 1906. - 32 Bl. : überw. 111.
1197. HERCEDES·BÜROHASCHINEN-WERKE. ZELLA-MEHLIS 2212-8407
Mercedes-Büromaschinen-Werke A.-G. Zel1a-Mehlis i. Th. / Ju1ius
Schmitt. - Berlin: Verlagsges. Organisation. 1930. - 85 S.
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft; 14 . Die
Büromaschinenindustrie)
1198. HORELL. LEIPZIG 3203-8121
Wilhelm More1l Leipzig. Herausgegeben anläßlich der Fertigstellung
des 100000. Tachometers am 7. April 1918. Leipzig: Rade"i &Hi11e.










1199. MUNCK, GOTHA 2778-3368
Ernst Munck Hofpianofabrik / M. Schöler. - Gotha: Urania Kultur-
und Bildungsverein Gotha, 1999. - 24 S. : 111.
(Schriftenreihe des Urania Kultur und Bi7dungsvereins Gotha e.V.
zur Firmengeschichte der Stadt Gotha : 6)
1200. OLIVETTI, 1VREA 2755-8441
01 i vetti : 1908 - 1958 / Giorgio Soavi. - Ivrea: [1958]. - 190 S. :
überw. 111
1201. OLYMPlA, W1LHELMSHAVEN 2212-8504
Die Schreib- und Rechenmaschinen-Fabrikation. Olympia Werke AG
Wilhelmshaven / Herbert Morgenbesser; H 0 Schaefer [Mitarb.]. -
Berlin: Reisner, 1963. - 84 S.
(Deutsche Grossbetriebe: Bd 4. )
1202. OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK. MÜNCHEN 2771-5080
Rodenstock : 100 Jahre für besseres Sehen / Siegfried Gelius. -
München: Selbstverl aq. 1977. - 76 S. : zahlr. 111.
1203. PINTSCH. BERLIN 2225-9596
Julius Pintseh. Blätter der Erinnerung / Pau1 Lindenberg. - Berlin:
Funk, 1914. - 88 S. : zahlr. 111.
1204. PLATH. HAMBURG 2755-7109
Vom Sextanten zur Satellitennavigation : 1837-1987 150 Jahre C.
Plath / F. Jerchow. - Neumünster: Wachholtz. 1987. - 144 S.
1205. ROBOTRON BÜROMASCHINENWERK. SÖMMERDA 2772-7612
BWS Sömmerda : die wechselvolle Geschichte eines
Industriestandortes in Thüringen 1816 - 1995 ; Dreyse &
Collenbusch. Rheinmetall . Büromaschinenwerk / Annegret Schüle. ~
Erfurt: OESOTRON-Verl.-Ges .. 1995. - 395 s. : 111., graph. Darst..
Kt. + Kt . -Bei 1.
1206. ROLEX, GENF 2753-6175
The best of the Ro1ex Awards for Enterprise 1976 to 1996. Geneva:
1996 . - 147 S. : 111.
1207. ROLEX. GENF 2732-6961
The history cf the Rolex Awards for Enterprise. Montrose: 1996. -
24 S. : zahlr. 111.
1208. SAUTER, EBINGEN Fa-259(25)
August Sauter KG. Fein- und Schnellwaagenfabrik Ebingen. Katalog 25.
Ebingen: 1951. - 128 S., 12 S.
(Katalog Sauter: 25)
1209. SCHIEOHAYER &SÖHNE. STUTTGART 2225-8474
Schiedmayer &Soehne. Hof-Pianofortefabrik Stuttgart.
Vorgeschichte, Gründung und fernere Entwicklung der Firma 1809-1909




1210. SCHIMMEL PIANOFABRIK. BRAUNSCHWEIG 2761-7421
Pianofortebau - ein Kunsthandwerk: die Geschichte der Pianoforte-
Instrumente ; die Schimmel-Familientradition ; so entstehen
wertvolle Flügel und Klaviere / Nikolaus W. Schimmel. -
Braunschwei q: 1997. - 82 S. : überw. 111.
1211. SCHIMMEL PIANOFABRIK. BRAUNSCHWE1G 2709-1791
Schimmel - ein Unternehmen stellt sich vor / Nikolaus Schimmel. -
Braunschweig: 1984. - 64 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
1212. SCHIMMEL PIANOFABRIK. BRAUNSCHWEIG 2681-7701
Vom Musikstab zum Pianoforte: ein Unternehmen stellt sich vor /
Nikolaus Schimmel. - Braunschweig: 1988. - 103 S.
1213. SPEIDEL &KELLER. JUNGINGEN
75 Jahre S + K. Speidel &Keller / Welch Allyn. Jungingen:
Selbstverlag: 1996. - 15 S. : 111.
1214. STAEDTLER. NÜRNBERG 2225-8526
Zweihundertfünfundsiebzig Jahre Staedtler-Stifte 1662-1937 / Franz
Maria Fe1dhaus; Karl Wigo Weigand; J S Staedtler [Hrsg.J. - München:
Selbstverlag. 1937. - 80 S. : zahlr. 111.
1215. STEINWAY &SONS. NEW YORK 2755-5936
People and pianos. A century of service to music / Theodore E.
Steinway. - New York: Selbstverlag. 1953. - 122 S.
1216. STEINWAY &SONS. NEW YORK 2752-0330
Steinway and Sons : eine Familiengeschichte um Macht und Musik /
Richard K. Lieberman. - München: Kindler. 1996. - 576 S. : 111.
1217. THIEL. RUHLA 2225-9321
Taschen- und Armbanduhren-Erzeugung und Sondermaschinen für den
Werkzeugbau der Gebrüder Thiel G.m.b.H. Ruhla <Thüringen> /
Friedrich Bauer. - Leipzig: Arnd. 1938. - 56 S. : zahlr. 111.
(Deutsche Grossbetriebe : 38 . Taschen- und Armbanduhren-Erzeugung
und Sondermaschinen für den Werkzeugbau)
1218. TRAPP. GLASHÜTTE 4203-0164
Ludwig Trapp Glashütte i. Sachsen. Berlin: Eckstein. 1913. - 2 81.
(Historisch-biographische B7ätter. Das Königreich Sachsen. Ku7tur.
Industrie. Hande7 und Gewerbe)
1219. VOIGTLÄNDER. BRAUNSCHWEIG 3463-7041
Voigtländer in Braunschweig 1849 - 1972. Firmenchronik und
Führungsblätter zur Ausstellung vom 05.03 - 21.05 1989. / Gerd
Spies [Hrsg.J. - Braunschweig: Schiemann, 1989. - 26 S. : 111.
1220. VOIGTLÄNDER. BRAUNSCHWEIG Na-8831
Zur Geschichte der Familie Voigtländer. ihrer Werkstätten und ihrer
Mitarbeiter / Hans Harting. - Leipzig: Thalacker &Schäffer. 1925. -
64 S.
(Centra7-Zeitung f. Optik u. Mechanik: 1924/1925)
1221. WINKEL. GÖTTINGEN Ba-3049
Hundert Jahre R. Winkel GmbH. Zeiss-Winkel. Göttingen: 1957. - 63 S.
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1222. ZEISS. JENA Ba-4159
Beiträge zur Licht- und Elektronenmikroskopie. Zum 150. Geburtstag
von earl Zeiss am 11. Sept. 1966 / Harald Valkmann. - überkochen/
Württ.: 1966. - 140 S.
1223. ZEISS. JENA Ha-1796 (Seih. 6)
Carl Zeiss : 1816 - 1888 / Horst Alexander William. - München:
Bruckmann. 1967. - 142 S.
(Tradition : Zeitschrift für Firmengeschichte und
Unternehmerbiographie : Beih. 6)
1224. ZEISS. JENA
Carl Zeiss : die Geschichte eines Unternehmens / Wolfgang
Mühlfriedel [Hrsg.]; Ralf Walter: [Hrsg.]. - Weimar: Böhlau, 1996. -
Bd l-
I. 2752-3434
Zeiss 1846 - 1905 : vom Atelier für Mechanik zum führenden
Unternehmen des optischen Gerätebaus / Edith Hellmuth; Wolfgang
Mühlfriedel. - 1996. - 343 S. : 111.
1225. ZEISS, JENA 1430-6842
earl Zeiss : die abenteurliche Geschichte einer deutschen Firma /
Arm; n Hermann . - München [u. a. ]: Pi per. 1992. - 382 S. : 111.
(Serie Piper : 1265)
1226. ZEISS. JENA Aa-6652
Geschichte des Jenaer Zeisswerkes 1846 - 1946 / Friedrich Schomerus. -
Stuttgart: Piscator. 1952. ~ XVI, 348 S.
1227. ZEISS. JENA 2686-0570
Nur der Name war geblieben. Die abenteuerliche Geschichte der Firma
earl Zeiss / Armin Hermann. - Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt,
1989 . - 368 S.
1228. ZEISS. JENA 2486-7562
Zur Geschichte der Zeissischen Werkstätte bis zum Tode Ernst Abbes /
Moritz von Rohr. - Jena: Selbstverlag. 1930. - VII. 120.10 S.
(Forschungen zur Geschichte der Optik, Sonderabdr. : 1)
1229. ZEISS. JENA Aa-3956b
Das Zeisswerk und die Carl-Zeiss-Stiftung in Jena. Ihre
wissenschaftliche. technische und soziale Entwickelung und
Bedeutung / Felix Auerbach. - 2.. verm. Aufl. - Jena: Fischer. 1904. -
VIII. 148 S.. 1 Pl.
1230. ZEISS, JENA Aa-3956
Das Zeisswerk und die Carl-Zeiss-Stiftung in Jena. Ihre
wissenschaftliche, technische und soziale Entwicklung und Bedeutung
/ Felix Auerbach." - 4., umgearb. u. verm. Aufl. - Jena: Fischer,
1914. - VI. 200 S., 1 Pl.
1231. ZEISS, JENA Aa-3956a
Das Zeisswerk und die Carl-Zeiss-Stiftung in Jena. Ihre
wissenschaftliche. technische und soziale Entwicklung und Bedeutung
I Felix Auerbach. - 5.; umgearb. Aufl. - Jena: Fischer. 1925. -




1232. ZEISS. JENA Ba-2063
Das lebende Herz des Werkes: soziale und kulturelle Arbeit im VEB
Carl Zeiss Jena. Bericht von den Einrichtungen für betriebliche
Gesundheitsfürsorge. für Sozialwesen und für Kulturarbeit.
Rechenschaft von der kulturellen Massenarbeit, von der
Jugendarbeit und von Körperkultur und Sport / Rudolf Jobst. - Jena:
1954. - 56 S. Text, 33 81. Abb.
1233. ZEISS, JENA 2764-8720
Der letzte Schliff: 150 Jahre Arbeit und Alltag bei earl Zeiss ;
Katalog: Begleitband zur Ausstellung liDer letzte Schliff, 150
Jahre Arbeit und Alltag bei Carl Zeiss ll , November 1997 bis Januar
1998 in Jena und weiteren Stationen. / Frank Markowski [Hrsg.]. -
Berlin: Aufbau-Verl aq. 1997. - 320 S. : 111.
1234. ZEISS, JENA
[100 Jahre Carl-Zeiss-Stiftung]
Die Carl-Zeiss-Stiftung. Heidenheim: 1989. - 64 S.
1235. ZEISS IKON. DRESDEN Ba-1150
Festschrift. hrsg. anläss1ich der Feier des 75-jährigen Bestehens
der Zeiss Ikon AG und ihrer Vorgängerinnen. 1862-1937. Dresden:
1937. - 129 S.
FLUGZEUGBAU
1236. DORNIER. FRIEDRICHSHAFEN 2707-9496
Claude Dornier. Ein Leben für die Luftfahrt / Joachim Wachtel. -
Planegg: Aviatic-Ver1 .. 1989. - 360 S. : zahlr. 111 .. graph Darst.
1237. DORNIER. FRIEDRICHSHAFEN
Dornier. Die Chronik des ältesten deutschen Flugzeugwerks.
Friedrichshafen: 1983. - 214 S.
2681-2968
1238. DORNIER, FRIEDRICHSHAFEN Ac-5174
Fünfzig Jahre Dornier 1914 - 1964. Ein unvollständiges Bilderbuch
zur Geschichte des Hauses Dornier. München: Heichlinger, 1964. -
75 81.
1239. HEINKEL. WARNEMÜNDE 3471-4391
Heinkel. Chronik und Typenblätter der Firma Heinkel-Flugzeugbau.
Planegg: Aviatic-Verl .. 1989. - 168 S. : überw. 111.
1240. HEINKEL. WARNEMÜNDE 3203-7452
Kameradschaft der Luft. Festschrift anlässlich des fünfzigsten
Geburtstages von Dr.-Ing.e.h .. Dr.phil.h.c. Ernst Heinkel. Berlin:
Wiking-Verl .. 1938. - 101 S.
1241. HEINKEL. BERLIN Ba-2394
Ein deutsches FluQzeugwerk. Die Heinke1-Werke Oranienburg.
Architekt Herbert Rimpl / Hermann Mäckler. - Berlin: Wiking. 1937. -
152 S.
1242. JUNKERS FLUGZEUG- UND MOTORENWERKE. DESSAU Aa-5681
Hugo Junkers: der Mensch und das Werk / Richard Blunck. - Berlin:
Limpert, 1940. - 299 S. : mit Abb.
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1243. JUNKERS FLUGZEUG· UND MOTORENWERKE, DESSAU 2707-9506
Hugo Junkers. Ein Leben für die Technik I Günther Schmitt. - Planegg:
Aviatic-Verl .. 1991. - 371 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
1244. JUNKERS FLUGZEUG· UND HOTORENWERKE. DESSAU 3484-3851
Im Rythmus der Zeit : Hugo Junkers und die zwanziger Jahre in Dessau
I Helmut Erfurth. ~ Dessau: Anhaltische Verlagsgesellschaft. 1996. ~
112 S. : zahlr. 111.
1245. JUNKERS FLUGZEUG- UND MOTORENWERKE. DESSAU Aa-6096
Junkers-Ratgeber / August Dresel. - 2. Aufl. - Dessau: Dünnhaupt.
1937. - 260 S.
1246. JUNKERS FLUGZEUG· UND MOTORENWERKE. DESSAU 3472-6622
Vom Lilienthalgleiter zur fliegenden Annelise / Wolfgang Miertsch. -
Dessau: Anhaltische Verlagsges .. 1991. - 128 S. : zahlr. 111 ..
graph. Darst.
1247. HESSERSCHMITT. AUGSBURG 2717-4595
Willy Messerschmitt : Pionier der Luftfahrt und des Leichtbaues :
eine Biographie / Hans J. Ebert; Johann B. Kaiser: Klaus Peters. -
Bonn: Bernard &Graefe. 1992. - IV. 415 S.
(Deutsche Luftfahrt: 17)
1248. RIEDINGER. AUGSBURG 3203-7928
August Riedinger Ballonfabrik Augsburg G.m.b.H. Ballons für
militärische. wissenschaftliche und Sportzwecke. Ausrüstungen von
Luftschifferparks für Heer und Marine. Wasserstoff-Erzeugungs und
Compresseionsanlagen. Fliegende Gaszentralen. München: Meisenbach
Riffarth &Co. 1906. - 125 5.. 5 Beil.
1249. RUHPLER. BERLIN 2225~8717
E. Rumpler G.m.b.H. Luftfahrzeugbau Lichtenberg Johannisthal Berlin.
Berlin: Vereinigte Buch- und Kunstdruckwerke. 1912. - 38 S.
1250. VEB ENTWICKLUNGSBAU PIRNA. PIRNA 2776-3663
Pirna 014 : Flugtriebwerke der DDR; Entwicklung. Erprobung und Bau
von Strahltriebwerken und Propellerturbinen / K1aus-Hermann Mewes
[Nachw.]. - Oberhaching: Aviatic-Verl .. 1997. - 159 S. : zahlr.
111 .. graph. Darst.
1251. ZEPPELIN, FRIEDRICHSHAFEN 2755-8108
Zeppelin: die Geschichte eines unwahrscheinlichen Erfolges I Karl
Clausberg. - genehmigte Lizenzausg. - Augsburg: Weltbild Verl ..
1990. - 296 S. : zahl r. 111.
HANDEL
1252. ACHELIS &SÖHNE. BREMEN 2755-5486
Joh. Achelis &Söhne: Bremen: 1826 - 1976: Export. Import / Maria
Möring [Mitarb.]. - Hamburg: Wirtschaftsgeschicht1.
Forschungsstelle. 1976. - 98 S. : 111. &3 Beil.
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1253. ADEG-ÖSTERREICH HANDELSAKTIENGESELLSCHAFT. WIEN 2777-4869
Hundert Jahre ADEG : Partnerschaft zum Erfolg / Franz Koiner. - Wien:
Selbstverlag. 1995. - 110 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
1254. ADOLPH SCHWARTZ <HANNOVER>. HANNOVER 2765-2703
150 Jahre Schwartz : Sport. Mode. Freizeit: 10.4.1824 - 1974. -
[1974]. - [4J ungez 81 : zah1r. 111
1255. ALDI. FRANKFURT A.M. 2772-9827
Konsequent einfach: die ALDI-Erfolgsstory / Dieter Brandes. - 2.
Auf1. - Frankfurt a .M.: Campus-Verl .. 1998. - 270 S. : graph.
Darst.
1256. ANDREAE-NORIS-ZAHN. FRANKFURT A.M. 2738-0088
125 Jahre Andreae-Noris Zahn Aktiengesellschaft: 1841-1966 /
Eckhard Schmidt-Oubro. - Darmstadt: Hoppenstedt. 1966. - 53 ungez.
81 : zahlr. 111 .. Kt
1257. AUTOMOBILGESELLSCHAFT SCHOEMPERLEN &GAST. KARLSRUHE 2785-9302
Geschichten aus einem bewegten Jahrhundert: Automobilgesellschaft
Schoemperlen &Gast 1898 - 1998 / Sabine Lehmkühler. - Karlsruhe:
Selbstverlag. 1998. - 120 S. : zahl r. I11.
1258. BACHMANN. BREMEN 2418~8791
Hundertfünfundsiebzig Jahre J. H. Bachmann Bremen. 20. August 1775 -
1950. Bremen: Schünemann. 1950. - 32 S.. 14 ungez. Bl. Abb.
2416-60272.
1259. BALTZ. BaCH UM 2769-8835
125 Jahre Kaufhaus M. Baltz. Bochum : 1827 - 1952 / Gert von Klass. -
Darmstadt: Verl. Hoppenstedts Wirtschaftsarchiv. 1952. - 55 S.
111 .
1260. BARTH. NÜRNBERG 3483-7867
Die Geschichte des Familienunternehmens Joh. Barth &Sohn. Nürnberg
: 1794 - 1994 / Heinrich J Barth; Christiane Klinke [Mitarb.]. -
1994. - 26 S. : 111.
1261. BEHN, HEYER &CO. HAMBURG
Zur Geschichte der Firmen Sehn. Meyer &Co. gegründet in Singapore
am 1. November 1840 und Arno1d Otto Meyer gegründet in Hamburg am
1. Juni 1857. Bd 1.2. / Ernil Helfferich. - Hamburg: Christians.
1957 u. 1967. - Bd 1.2.
1. 2416-6564
1957. - 154 S.. 1 Kt.
(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschicht7ichen
Forschungsste77e e. V.. Hamburg; 19)
1967. - 209 S.
1262. BEHARY. HANNNOVERSCH MÜNDEN 2752-4721
1843 - 1993 : Ernst Benary Samenzucht ~ 150 Jahre Firmengeschichte
in Deutschland / Ernst Czekalla: Max A. Hortig. - Hann. Münden:
1993. ~ 111 S.
1263. BOCO WÄSCHEDIENST ERNST RETHWISCH. HAMBURG 2755-8373
boco - gestern. heute und morgen: 1899 - 1974 : boco Wäschedienst




1264. BOLlHAGEN. BREMEN 2789-4574
Der Industriemaler Dtto Bollhagen 1861 - 1924 / Lars U. Scholl. -
Herford: Koehler. 1992. - 120 S. : zahlr. 111.
1265. BOREK. BRAUNSCHWEIG 4450-0854
100 Jahre Richard Borek 1893 - 1993 : hrsg. im Juni 1993 zum
100jaehrigen Jubilaeum der Firma Richard Borek. Braunschweig:
Selbstverlag. 1993. - 32 S. : überw. 111 .. Kt.
1266. BOREK. BRAUNSCHWEIG 2732-5289
Im Mittelpunkt steht der Kunde gestern wie heute: 90 Jahre Richard
Borek. Braunschweig: Selbstverlag. 1983. - 18 S.
1267. BOREK. BRAUNSCHWEIG
Die Geschichte der Familie Richard Borek / Richard Borek. -
Braunschweig: Selbstverlag. 1981-1989. - Bd 1-7
1.
1981. - 129 S.
2.
1981. - 136 S.
3.
1981. - 87 S.
4.
1981. - 123 S.. 2 Taf.
5.
1981. - 160 S.
6.
1987. - 47 s.
7.







1268. BOREK. BRAUNSCHWEIG Na-8355
Die Geschichte des Hauses Borek Braunschweig. Hrsg. zum 75jährigen
Bestehen am 1. November 1968 / Richard Borek. - Braunschweig:
Selbstverlag. 1968. - 48 S.
1269. BREUNINGER. STUTTGART Ba-2427
Fünfundsiebzig Jahre Breuninger 1881-1956 / Harald Scheerer. -
Stuttgart: 1956. - 119 S.
1270. BRUCH. ST. WENDEL 3480-6513
Die Geschichte der Firma Franz Bruch St. Wendel : eine Dokumentation
/ Franz Josef Bruch. - St. Wendel: St. Wendeler Or. u. Verl .. 1995. -
113 S. : zahlr. 111.
1271. BRÜLLE &SCHMELTZER. LIPPSTADT Na-4244
Ein Jahrhundert Brülle &Schmeltzer Lippstadt. Burgsteinfurt: Sommer.
1956. - 43 S.
1272. BRUNNENHAASE. WIESBADEN 2778-4309
Zweihundert Jahre Brunnenhaase 1771-1971 I Günter Scheel. -
Wiesbaden: 1971. - 29 S. : 111.
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1273. BUSCHMANN. HAMBURG 2416-8025
Bernhard Buschmann. Die Geschichte eines Ostasienhauses. / Hans
Krieg. - Hamburg: Hamburgische Bücherei. 1952. - 78 S.
(Veröffent7ichungen der Wirtschaftsgeschicht7ichen
Forschungsste77e e.V., Hamburg; 5)
1274. eARL HILLE <SEESEN>. SEESEN 2765-2680
175 Jahre earl Hille Nachf .. Seesen. 10. September 1788 - 1963.
Seesen: [1963]. - 31 S. : zahl r. 111
1275. eARL SPERLING &CO .. BEVENSEN 2765-2622
175 Jahre Pflanzenzucht : 1788 - 1963 ; earl Sperling &Co. Bremen:
Schünemann, [1963]. - 15 S. : zahlr. 111., Kt
1276. DAUELSBERG. HAMBURG 2416-6412
Herrn. Dauelsberg Schiffsmakler 1857-1957 / Ralf Engelsing. - Hamburg:
Hanseatischer Merkur. 1957. - 99 S.
(Veröffent7ichungen der Wirtschaftsgeschicht7ichen
Forschungsste77e e.V., Hamburg: 21)
1277. DEUTSCH-OSTAFRlKANISCHE GESELLSCHAFT. HAMBURG 2755-5046
Es begann auf Sansibar: 100 Jahre DOAG / Hans Georg Prager;
Richard Frömsdorf. - Lübeck: Praqer . 1986. - 152 S. : zahlr. 111 ..
Kt.
1278. DEUTSCHE APOTHEKEN-BUCHSTELLE. HANNOVER 2778-4325
Deutsche Apotheken-Buchstelle e.V : Magdeburg 50 Jahre; Hannover
25 Jahre. Hannover: Selbstverlag. [ca. 1977J. - 30 S. : 111.
1279. DEUTSCHE STÄDTE-REKLAME, FRANKFURT Ä.M. 2732-7821
Von der Litfaßsäule zum CitylightBoard : 75 Jahre Kompetenz in der
Aussenwerbung : 1922 - 1997. Frankfurt a.M.: 1997. - 1 Faltbl : 111
1280. DOROTHEUH. WIEN 2755-5842
Das Dorotheum : vom Versatz- u. Fragamt zum modernen Auktionshaus I
Felix Czeike. - Wien [u.a.]: Jugend und Volk, 1982. - 191 S. : 111.
1281. DROEGE &SOHN. HAMBURG 2755-5774
125 Jahre G. A. Droege und Sohn / Maria Möring. ~ Hamburg: Verl.
Hanseatischer Merkur, 1972. - 62 S. : zahlr. 111.
(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschicht7ichen
Forschungsste71e e. V. Hamburg : 34)
1282. DUVERNOY. STUTTGART 2732~2525
150 Jahre Firma Louis Duvernoy : pharmazeutische Großhandlung.
Stuttgart: 1962. - 8 S. : zahlr. 111.
1283. EAST INDIA COMPANY. LONDON 2755-6113
Die East India Company : Kaufmannsabenteurer u. Kolonialherren /
Jürgen Conrad. - Lampertheim: Kübler. 1980. - 164 S.
1284. EDEKA. HAMBURG 3486-4791
EDEKA - älteste Einkaufsgenossenschaft des Lebensmitteleinzelhandels




1285. EGGERS. BREMEN 2755-6715
Firma Joh. Eggers Sohn und Co. 1773 bis 1973. 200 Jahre / Red.:
Hartmut Müller. - Bremen: Weser-Kurier. 1973. - 71 S.
1286. EGWA APOTHEKERGENOSSENSCHAFT. ASPERG
60 Jahre EGWA. Asperg: Selbstverlag, 1982. - 75 S. : 111.
1287. EINKAUFSGENOSSENSCHAFT DEUTSCHER DROGISTEN. MANNHEIM Ac-33
Eine Gemeinschaft im Wandel der Zeit. 50 Jahre Esüdro eGmbH / Karl
WBoetticher. - Darmstadt: Hoppenstedt. 1959. - 40 S.
1288. ERNST & VON SPRECKELSEN. HAMBURG 2755-8807
A History cf ye olde scottish Seed Shoppe in Hamburgh : established
1793. Hamburg [u.aJ: Hartung, [1948J. - 30 S.. 1 Bl : 111 .. graph.
Darst
1289. ERNST &VON SPRECKELSEN. HAMBURG 2420-3087
Geschichte der Firma Ernst &von Spreckelsen von ihren Anfängen
im Jahre 1793 bis zur Jetztzeit. Hamburg: Hartung. 1948. - 33 S. :
111 .
1290. ESCHE· SCHÜHANN . COHHICHAU. HAMBURG 2778-5654
Rechts-, Wirtschafts- und Steuerberatung in zwei Jahrhunderten:
Esche - Schümann - Commichau : zur Geschichte einer hamburgischen
Sozietät 1822 - 1997 / Wilhelm Treue; Gerhard Commichau [Bearb.J. -
3.. erw. Aufl. - Hamburg: Selbstverlag. 1997. - 185 S. : 111.
1291. FLINSCH. BERLIN Ba~2123
Zu den drei Fischen im Papier. Eine Familien- und Firmenchronik der
Handelshäuser Ferd. Flinsch. Mit Beiträgen aus der Geschichte des
Papiers in alter und neuer Zeit. Berlin: Hamburg: 1954. - 142 S..
1 Taf.
1292. FUGGER, AUGSBURG 2204-7313
Jacob Fugger der Reiche / Jakob Strieder. - Leipzig: Quelle &Meyer.
1926. - XI. 170 S. : 111.
1293. FUGGER. AUGSBURG 2518-4655
Kauf dir einen Kaiser: die Geschichte der Fugger / Günter Ogger. -
München: Droemer. 1978. - 399 S. : 111.
1294. FUGGER. AUGSBURG VII.A.I087
Das Haus Fugger : von seinen Anfängen bis zur Gegenwart I Anton
Stauber. - Augsburg: Lampart. 1900. - XI. 279 S. : 111 .. Tab.
1295. FUGGER. AUGSBURG 2454-3747
Die Fugger / Ernst Hering. - Leipzig: Goldmann. 1940. - 318 S.
mit Abb.
1296. FUGGER. AUGSBURG 2203-3851
Die Fugger : Geschichte eines deutschen Handelshauses / Otto H.
Brandt. - Jena: Diederichs. 1928. - 79 S. : 111.
(Deutsche Va 7khei t : 19)
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1297. GAISER. HAMBURG 2755~5622
G. L. Gaiser : Hamburg-Westafrika : 100 Jahre Handel mit Nigeria /
Ernst Hieke. - Hamburg: Hoffmann und Campe. 1949. - 143 S. : 111 ;
8
(Veröffentlichungen der Forschungsste77e für Hamburgische
Wirtschaftsgeschichte; 2)
1298. GEHEENTETELEFOON AMSTERDAM. AMSTERDAM 2755-8726
Gedenkboek gemeente telefoon Amsterdam uitgegeven ter ge1egenheid
van haar 40 jarig bestaan op den eersten november negentien
honderd en zes en dertig : 1896 - 1936. Amsterdam: 1936. - XII.
240 S. : zahlr. 111., graph. Darst .. Kt.
1299. GODDEFROY &SOHN. HAMBURG 2755-5554
J. C. Godeffroy [und] Sohn. Kaufleute zu Hamburg : Leistung und
Schicksal eines Welthandelshauses : mit 32 Bildtaf / dargestellt
von Kurt Schmack. - Hamburg : Broschek. 1938. - 311 S. : 111
1300. GRIESBACH. BRAUNSCHWEIG 2709-2509
Fünfzig Jahre Wilhelm von Griesbach Braunschweig / Wi1he1m Munnecke. -
Braunschweig: Appelhans. 1937. - 19 S. : zahlr. 111.
1301. GROSSEINKAUFS-GESElLSCHAFT DEUTSCHER, HAMBURG 2755-6391
Sechzig Jahre GEG 1894 - 1954 : 60 Jahre Dienst am Verbraucher /
Wilhelm Fischer [Nachw.]. - Hamburg: Selbstverlag. 1954. - 242.
108 S.. 6 81 : 111 .. graph. Darst.
1302. HAGEBA. BASEL 2637-3818
Fünfundsiebzig Jahre Hageba AG Basel 1909 - 1984. Apotheker und
Apotheken in Basel. Ausstellung zum 75. Jubiläum der Hageba AG
Basel. Stadt- und Münstermuseum im Kleinen Klingental 21.0ktober
1984-3.März 1985. Basel: Gissler. 1984. - 106 S.
1303. HAGEDA. BERLIN 2666-8332
Geschichte der Hageda als standeseigener Grosshandel der Apotheker /
Susanne Wüllrich. - Stuttgart: Deutscher Apotheker Ver1 .. 1987. -
XVI. 336 S. : 111.
(Quel7en und Studien zur Geschichte der Pharmazie : 45)
1304. HAGEDA. BERLIN Fa-388(148)
Hageda - Berlin im Dienste der Apotheke: Festschrift hrsg.
an1äßlich der Vollendung des Wiederaufbaues unseres Berliner Hauses.
Bri1on: Länderdienst-Verl .. 1960. - 27 S., 10 81.
(Internationa7e Industrie-Bibliothek; 148.)
1305. HAGEDA. BERLIN 2738-5054
Hageda ihre Geschichte von 1902 bis 1922 / Susanne Wül1rich:
Christian Wehle. - Lübeck: Schmidt-Römhild. 1988. ~ 223 S. : 111.
1306. HAGEDA. BERLIN 2245-1530
Hageda. 50 Jahre im Dienst der deutschen Apotheke. Kö1n-Deutz:
Mittelrheinische Dr. u. Ver1.anst .. 1952. - 27 S.
1307. HAGENBECK. HAMBURG BL U 607
earl Hagenbeck (1844 - 1913) : Tierhandel und Schaustellungen im
deutschen Kaiserreich / Lothar Dittrich: Annelore Rieke-Müller. -
Frankfurt a.M.: Lang, 1998. - 356 S. : 111.
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1308. HAGENBECK, HAMBURG BL U 406
Hagenbeck : Tiere, Menschen. Illusionen / Matthias Gretzschel:
Ortwin Pelc: Michael Zapf [111ustr.]. - Hamburg: Hamburger
Abendbl att . 1998. - 199 S. : zahlr. 111.
1309. HANDELSGESELLSCHAFT MAGISTER GEORG HAYRHOFER UND 3486-8629
Die offene Handelsgesellschaft Magister Georg Mayrhofer und Co. in
Linz. Manuskript / Ernst Neweklowsky. - Linz: 1956. - 67 S.
1310. HANNOVER-MESSE AG, HANNOVER 3480-9099
50 Jahre Hannover-Messe: ein deutsches Wirtschaftswunder 1947 ~
1997. Würzburg : Vogel, 1997. - 330 S. : zahlr. 111.
(MM Maschinenmarkt : April 1997 : Sonderausgabe)
1311. HAUPTGENOSSENSCHAFT HANNOVER, HANNOVER 2761-4372
75 Jahre Haupt-Genossenschaft eGmbH. Hannover: Jubiläumsschrift
zum 75-jährigen Bestehen I Heinrich Meyerho1z [Mitarb.]. - Hannover:
1968. - 112 S.
1312. HELM. HAMBURG 3483~1355
Helm: mit uns stimmt die Chemie / Marianne Cloppenburg [Nachw.]. -
Hamburg: Helm. 1990. - 16 81. : zah1r. 111.
(Helm ReportJ
1313. HERTIE, FRANKFURT A.M. 2766-6715
Zur Geschichte der Warenhäuser Seenot und Untergang des Hertie-
Konzerns / Friedrich W. Köhler. - Frankfurt a. M.: Haag u. Herehen,
1997. ~ 240 S. : graph. Darst.
1314. HERTZOG. BERLIN 2769-8945
75. Agenda Rudolph Hertzog : Berlin C. Breite Str. - Brüder Str.
1839 - 1914 / Pau1 Lindenberg [Mitarb.]. - Berlin: 1914. - 104,
XXVI S. : zahlr. 111., Kalender 1914. Pharus-Plan Berlin
1315. HESSENATlAE. ANTWERPEN 2755-8690
Oe kerbinders het Hessenhuis en de Hessenatie : Bijdrage tot de
geschiedenis van een Antwerpse natie I Albert Haeck. - Antwerpen:
Oe V1; j t . 1960. - XX IV. 319 S. : Zah1r. I11 .
1316. HOFER &CO. EB1KON-LUZERN Ac-70
Fünfundsiebzig Jahre Hafer &Co / Dtto Kopp; Albert Hofer-Gübelin
[Hrsg.J: Albert Hofer-Fe1ler: [Hrsg.]. - Dlten: Walter. 1958. -
64 S.
1317. HOMÖOPATHISCHE CENTRAL-APOTHEKE. GÖPPINGEN 2740-3499
Illustriertes Preisverzeichnis der homöopat;schen Central-Apotheke
von Dr. Fr. Mauch in Göppingen Württemberg. Göppingen: Buchh. u.
Verl. homöopathischer Werke. 1910. - 230 S. : 111.
1318. HORTEN, DÜSSELDORF 3483-1009
50 Jahre Horten, 1936-1986 : ein Warenhauskonzern auf dem Weg in
die ZUKunft / Helene Heger [Nachw.J. - Düsseldorf: Selbstverlag.
1986 . - 96 S. : I11 .
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1319. IKEA. STOCKHOLM 2781-6507
Das Geheimnis von IKEA / Berti1 Torekull: Ingvar Kamprad: Hedwig M.
Binder [Übers.]. - Hamburg: S & L Medienkontor. 1998. - 293 S.
111 .. graph. Da rst .
1320. IlLIES. HAMBURG 2416-7042
C. Illies &Co. 1859-1959. Ein Beitrag zur Geschichte des deutsch-japanischen Handels / Käthe Molsen. - Hamburg: Hanseatischer Merkur.
1959. - 91 S.
(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschicht7ichen
Forschungsste77e e.V .. Hamburg: 23)
1321. JALUIT·GESELLSCHAFT. HAMBURG 2486-1911
Die Ja1uit-Gesellschaft auf den Marsha1l-Inseln 1887-1914. Ein
Beitrag zur Kolonia1- und Verwaltungsgeschichte in der Epoche des
deutschen Kaiserreichs / Wolfgang Treue. - Ber1in: Duncker &
Humb1ot. 1976. - 197 S.
(Schriften zur Wirtschafts- und Sozia7geschichte : 26)
1322. JARDINE~ HATHESON &CO. LONDON ; HONG KONG 2755-7507
The thist1e and the jade: acelebration of 150 years of Jardine.
Mathesan &Co / Maggie Keswick [Nachw.]. - Landan: Octopus Books.
1982 . - 272 p. : ; 11 .
1323. JEBSEN &CO. HONGKONG 2755-8878
Jebsen &Co / N. Kitta. ~ Hang Kong: Jebsen &Co. 1970. - 88 S. : 1
Taf. : zahlr. 111.
1324. JOOST. HAMBURG 2416-7055
Hundert Jahre M. W. JaGst Assekuranz-Makler 1847-1947 / Nikolaus
Sieveking. - Hamburg: Eckardt &Messtorff. 1947. - 95 S.
1325. JOSEPH GARDNER &SONS. LIVERPOOL 2755-8823
History of Joseph Gardner &Sons Limited Liverpool and Landon
1748 - 1948. Liverpoo1: Northway House. 1948. - 33 S. : zah1r.
111 .. Kt.
1326. KARSTADT. ESSEN 3483-0217
Die Frau von gestern und heute : den Frauen von heute und morgen
gewidmet zum 75. Geschäftsjubiläum der Rudo1ph-Karstadt-
Aktiengesellschaft / Oleander. - Hamburg: Selbstverlag. 1956. -
169 S. : überw. 111.
1327. KAUFHOF. KÖLN 1441-9580
Willkommen in der Kaufhof-Familie. Köln: Selbstverlag. 1958. - 38
S. : zah1r. 111.. graph. Da rst.. Kt.
1328. KAUFRING. DÜSSELDORF 2761-7696
75 Jahre Kaufring : Teil A : Kaufring : Historie. Kunden. Daten -
Fakten - Informationen: Teil B : Vertragslieferanten informieren
über Leistungen und Sortiment. Euskirchen: Loos. 1996. - 303 S. :
zahlr. 111.
(Markt + Harke; Jahrbuch 1996)
1329. KEHR. BRAUNSCHWEIG 3486-4571
KEHR: Pharma-Grosshandlung. Braunschweig: Selbstverlag. [ca. 1989]. -




1330. KLEEMANN. FRANKFURT A.M. Aa-5827
Fünfundsiebzig Jahre Julius Kleemann Blechemballagenfabrik.
Eisenwarengrosshandlung 1875 - 1950 Frankfurt am Main z.Zt.
Dettingen am Main / Gerhard Salken. - Heppenheim: Hoppenstedt. 1950. -
39 S.
1331. KRAPP. VECHTA 2750-8789
Firma Krapp 1897 - 1997 : ein erinnernder Rückblick auf
Firmengeschichte. Wirtschaftsgeschichte. Heimatgeschichte.
Familiengeschichte / Joachim Kuropka: Irmgard Krapp [Mitarb.]. -
Lohne: Riesselmann. 1996. - 158 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
1332. KÜHNE &NAGEL. BREMEN 3480-9028
Wir setzen alles in Bewegung: 100 Jahre Kühne &Nagel 1890 - 1990.
Bremen: 1990. - 55, 21 S. : zahlr. 111.
1333. LANGERFELOT. BRAUNSCHWEIG 2731-3518
Hundert Jahre Langerfeldt 1872 - 1972. Braunschweig: 1972. - 32 S.
: zahlr. 111.
1334. LEGO GRUPPE. BILLUND 2779-9682
Die LEGO-Story : der Stein der Weisen / Margret Uhle. - Wien:
Ueberreuter. 1998. - 215 S. 111
1335. LEIPZIGER MESSEAMT. LEIPZIG 2755-8438
Vom Jahrmarkt zur Weltmesse : ein Streifzug durch die Geschichte
der Leipziger Messe / Hermann Kirsch [Nachw.]. ~ Leipzig [u.a.]:
Urania-Verl .. 1958. - 250 S. : zahlr. 111 .. Kt
1336. LEIPZIGER MESSEAMT. LEIPZIG 2212-8423
Die Leipziger Messe / Wilhelm Ludwig. - Berlin: Verlagsges.
Organisation. 1930. - 70 S.(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft; 18 . Das deutsche Messewesen)
1337. LINKE. LEIPZIG Ba-1612
Geschichte der Firma Julius Linke Nachf. Eisenwaren.
Jubiläumsschrift anläßlich des hundertjährigen Firmenbestehens am
1. Oktober 1950 / Heinrich Schmidt; Herbert Schmidt: Walter Lange
[Mitarb.]. - Leipzig: Büchner. 1950. - 40 S.
1338. LüTTEN. HAMBURG 2755-8580
J. H. Lütten &Sohn: 1835 - 1960 : [Festschrift zum 125 jährigen
Bestehen der Firma J. H. Lütten &Sohn. Hamburg. am 11. Mai 1960].
Hamburg: Selbstverlag. [1960]. - [55J B1 : zahlr. 111
1339. MEWA TEXTIL-SERVICE. WIESBADEN
"Wasser-Werke" : 90 Jahre MEWA - Gedanken. Geschichte und
Geschichten zur Wasser. Menschen und Visionen. Wiesbaden:
Selbstverlag. 1998. - 160 S. : zahlr. 111.
1340. HEYER. BERlIN 2697-9429
"Keine Feier ohne Meyer". Die Geschichte der Firma Hermann Meyer &
Co 1890-1990 / Inka Bertz. - Berlin: Berlin~Museum. 1990. - 120 S.
: zahl r. 111.(Schriftenreihe des Ber7in-Museums zur Geschichte von Hande7 und




Spielwarenkatalog. E. L. Meyer Auswahl. Hildesheim um 1905.
Hi ldesheim uSW.: Olms. 1991. - 186 S. : überw. 111.
2704-8003
1342. MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND. ZÜRICH 2755-6443
Das Abenteuer Migros : Die 60 Jahre junge Idee / Alfred Ä. Häsler. -
Zürich: Verl. d. Migros-Presse. 1985. - 360 S.
(Buchgabe des Migros Genossenschafts Bundes 12)
1343. MÜLLER. BRAKE 3483-0343
150 Jahre J. Müller Spedition 1. Mai 1821 - 1. Mai 1971. Brake:
1971. - 62 S. : 111. & 1 Bei 1.
1344. MÜLLER SEN .. BRAUNSCHWEIG Ac-561?
Geschichte einer Familie und ihrer Firma in der Stadt Braunschweig.
Zum 150jährigen Jubiläum H. Müller sen. 1812-1962 / Albert Trapp. -
Braunschweig: Limbaeh. 1962. - 64 S.
1345. MÜLLER SEN .. BRAUNSCHWEIG 2709-2499
H. Müller sen. Braunschweig allen Freunden des 125-jährigen
Unternehmens. Braunschweig: Krampe. 1937. - 11 ungez. 81. : zah1r.
I 11 .
1346. NEUFELD. HAMBURG Ba-2738
Hundert Jahre M. Neufeld &Co 1858-1958 / Franz Lerner. - Ber1in;
Frankfurt a.M.; Hamburg: 1958. - 60 S.
1347. NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT. HOHENLIETH 2732-7672
100 Jahre NPZ/Lembke Pflanzenzüchtung 1897 - 1997 / Heinrich Saudis;
Gerhard Roebbelen. - Hohenlieth: 1997. - 71 S. : 111.
1348. OPEL~DÜRKOP. BRAUNSCHWEIG 2775-4261
50 Jahre Opel~Dürkop : Vergangenheit und Zukunft. Braunschweig: 1969. -
20 81 : zah1r. 111.
1349. OSTERHAN. STOCKHOLM Ba-1562
Automobi1firman Hans Osterman ach aktiebolaget Hans Osterman 1908 -
1923. Stockholm: 1923. - 40 S.
1350. O'SWALD &CO. HAMBURG 4405-3356
Das Hamburger Zanzibarhandelshaus WM. O'swald &Co. 1847-1890 zur
Geschichte des Hamburger Handels mit Ostafrika / Kar1 Evers. -
Hamburg: 1986. - 2 MFiches. XLIV. 366 5.. Anh.
1351. OTTO-VERSAND. HAMBURG 2647-2829
Die Otto-Gruppe. Der Weg zum Großunternehmen / Werner Otto. -
Düsseldarf U. Wien: Econ. 1983. - 319 S. : 111.
1352. PEEK &CLOPPENBURG. HAMBURG 2755-8098
50 Jahre Peek &Cloppenburg 1911 - 1961 : die Chronik eines
Bekleidungshauses in Hamburg und Bremen / Engdahl Thygesen. -
Hamburg: 1961. - 92 S. : 111.
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1353. PFEIFFER &SCHHIDT. BRAUNSCHWEIG 2775-4164
Pfeifer &Schmidt : Chronik eines Braunschweiger Handelshauses von
seinem Ursprung im Jahre 1690 bis zur Gegenwart / Rudo1f Huch
[Bearb.]. - Braunschweig: Selbstverlag, 1929. - 104 S. : 111 .. 1
Taf.
1354. PFEIFFER &SCHHIDT. BRAUNSCHWEIG 2225-8225
Sprechende Steine. Von den Braunschweiger Häusern der Firma
Pfeiffer &Schmidt / Robert Jordan. - Braunschweig: Vieweg, 1942. -
56 S. : 111.
1355. QUELLE 2775-4203
Gustav Schickedanz und sein Jahrhundert: zum 100. Geburtstag des
Quelle-Gründers: Dokumentation und Handelsgeschichte / Theo Reube1-
Ciani. - Fürth: Selbstverlag. 1995. - 347 S. : 111. & 1 Beil.
Radi erung von Rudol f Schi est1 : Charfreitag (1919)
1356. QUELLE. FÜRTH 2771-6694
Grete Schickedanz vom Lehrmädchen zur Versandhauskönigin /
Christian Böhmer. - Frankfurt a. M.: U11stein. 1996. - 213 s.
111 .
1357. RAAB KARCHER. ESSEN Na-1313
Festschrift zur IOD-Jahres Feier von Raab Kareher. Eine Darstellung
der Geschichte der Gesellschaft. / August Heinrichsbauer: H
Gattenhof. - Essen-Kettwig: West-Verl., 1948. - 67 S.
1358. RAlFFElSEN HAUPTGENOSSENSCHAFT NORD. HANNOVER 2752-3366
1893 - 1993 : 100 Jahre Raiffeisen Hauptgenossenschaft Nord
Aktiengesellschaft Hannover / Eva Holtz: Wilken Petermann. -
Ronnenberg: Gruetter. 1993. - T. 1.2.
[TextbandJ.
Jubi1aeumsempfang in der Stadthalle Hannover am
22. Dezember 1993. - 42 S. : 111.
204 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.. Kt.
Festansprachen.
1359. RAlFFElSEN VIEHZENTRALE SCHLESWIG-HOLSTEIN. HAMBURG 2755-8771
50 Jahre genossenschaftliche Absatz- und Vermarktungszentrale für
Vieh und Fleisch in Sch1eswig-Holstein : 1929 - 1979 / W. Fischer. -
Hamburg: Selbstverlag, 1979. - 126 S. : zahlr. 111 .. graph.
Darst .. Kt.
1360. REICHELT. HAMBURG 2699~6350
125 Jahre F. Reichelt 1862 - 1987. Hamburg: 1987. - 63 S. zahlr.
111 .
1361. REIDEMEISTER &ULRICHS. BREMEN 2418-8869
Heinrich Bömers : Senator in Bremen - Chef der Firma Reidemeister &
Ulrichs : ein Lebensbild: 2. November 1864 - 1. April 1932 /
Georg Sessel'. - Bremen: 1964. - 97 S.
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1362. RIEDEHANN. HAMBURG 2408-1199
Wilhelm Anton Riedemann : Anfang und Aufstieg des deutschen
Petroleumhandels in Geestemünde und Hamburg 1860 - 1894 / Ernst
Hi eke. - Hamburg: Hanseat i scher Merkur. 1963. - 494 S. : 111.
(Veröffent7ichungen der Wirtschaftsgeschjcht7ichen
Forschungsste77e e.V., Hamburg ; 26)
1363. ROCHDALE PIONEERS EQUITABLE SOCIETY. ROCHDALE 2755-7141
Holyoakes Geschichte der Rochda1er Pioniere. Deutsch in neuer
Bearb. von Robert Schloesser / George Jacob Holyoake: Robert
Schloesser [Übers.]. - Köln: 1928. -
1364. SAATCHI &SAATCHI. LONDON? 2755-8454
The brothers : the rise &rise of Saatchi &Saatchi / Ivan Fallon. -
Repr. ~ Landon [u.a.]: Hutchinson. 1988. - XIII. 368 S. : 111
1365. SANACORP PHARMAHANDEL. PLANEGG
Apotheker handeln: 75 Jahre erfolgreiche unternehmerische
Initiative. Planegg: Selbstverlag. 1999. - 208 S. : 111.
1366. SCHLÜTER. HAMBURG
J. A. Sch1üter Söhne 1807-1957 / Gise1a Kühn. - Hamburg:
Hanseatischer Merkur. 1957. - 217 S.
(Veröffent7ichungen der Wirtschaftsgeschicht7ichen
Forschungsste77e e. V., Hamburg ; 18)
2785-2846
2416-8465
1367. SCHNEIDER. LEIPZIG 2225-9923
Haupt-Katalog (Jubiläums-Ausgabe) der Leipziger Lehrmittel-Anstalt
von Dr. Oskar Schneider in Leipzig. Leipzig: Leiner. 1902. - XIX.
440 S.
1368. SCHNEIDER &SÖHNE. KROZINGEN 2694-5424
T. Schneider &Söhne 1847-1921. Vom Dorfschreiner zum
Hofphotographen - ein Kapitel der frühen Photogesehiehte - / Leif
Geiges: Claus Hofmann [Hrsg.]. - Freiburg: Schillinger. 1989. -
164 S. : überw. I 11 .
1369. SCHOBER DIREKTHARKETING. DITZINGEN 2774-0644
Die neue Dimension im Direktmarketing : Market-Universe-Database /
Klaus Schober. - München: Eeon, 1997. - 159 S. : 111 .. graph.
Darst.
1370. SCHOCKEN. ZWICKAU 2783-9403
Erich Mendelsohns Kaufhaus Schocken: Jüdische Kulturgeschichte in
Chemnitz / Tilo Richter; Erich Mendelsohn [Nachw.]. - Leipzig:
Passeqe-verl .. 1998. - 120 S. : zahlr. I11.
1371. SCHOCKEN. ZWICKAU 2755-5091
Ein Konzern aus Sachsen: das Kaufhaus Schocken als Spiegelbild
deutscher Wirtschaft und Politik 1901 bis 1953 / Konrad Fuchs. -
Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt. 1990. - 343 S.





1372. SCHUBACK. HAMBURG 2408-1173
Zweihundert Jahre Johannes Schuback &Söhne. Familie und Firma in
Hamburg / Maria Möring. - Hamburg: Hanseatischer Merkur. 1957. -
215 S.
(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschicht7ichen
Forschungsstel7e e.V.. Hamburg ; 20)
1373. SCHULTE &SCHEHANN. HAMBURG
Schulte &Schemann 1792-1967. Hamburg: 1966. - 95 S.
(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschicht7ichen
Forschungsste77e e.V., Hamburg : 28)
1374. SCHULZE. MANNHEIM 2738-2196
FSC : 20 Jahre Partnerschaft mit Apotheken. Mannheim: 1966. - 16
ungez. B1. : überw. 111 .. 3 Prospekte
1375. SIEMERS. HAMBURG 2418-4818
Hundertfünfzig Jahre G. J. H. Siemers &Co. 1811-1961 / Günther
Grundmann. - Hamburg: Christians. 1961. - 37 S.. 7 81. Abb.
1376. SIEMSEN, ECKERNFÖRDE 2676-2335
Wi1he1m Siemsen 1887 - 1987. Die Geschichte einer Firma durch 100
Jahre / Gerd Stolz. - Eekernförde: 1987. - 64 S.
1377. SILOHON. AURICH 2761-7395
Gerhard Silomon : die Geschichte eines Textilhauses / Rüdiger Musolf. -
Aurich: Mönkemeier. 1994. - 139 S. : zahlr. 111.
1378. SHIT &ZONEN. AMSTERDAM 2755-8700
J. K. Smit &Zonen Amsterdam : 1888 - 1938. Amsterdam: Selbstverlag.
1938. - 211 S. : zah1r. 111.
1379. STINNES. MÜLHE1M Ba-2954
Hundertfünfzig Jahre Math. Stinnes / Herbert Sinz. - Darmstadt:
Hoppenstedt. 1958. - 121 S.
1380. STROHEYER. KONSTANZ 3483-1290
M. Stromeyer : Lagerhausgesellschaft : 1887 - 1937 ~ Festschrift
zum 50jährigen Bestehen / Kar1 Hönn [Naehw.]. - München: Bruekmann.
1937. - V. 119 S.. 17 B1. : zah1r. 111.
1381. STUKENBROK. EINBECK 2732-6152
Fahrrad-Fabrik August StukenbroK Einbeek : die Geschichte eines
Versandhauses / E1ke Heege: Erieh P1ümer. - Oldenburg: Isensee.
1996. - 44 S. : Zah1r. I11 .(Kleine Schriften des Staedtischen Museums Einbeck : 4)
1382. STUKENBROK. EINBECK
Illustrierter Hauptkatalog 1912 : August Stukenbrok Einbeck
[Nachdruck] / Erich Plümer [Vorw.]. ~ 2. Naehdruckaufl. -
Hildesheim: Olms. 1973. - 238 S. : überw. 111.
1383. TENGELMANN. MÜLHEIM 2775-4287
Ein Jahrhundert Tengelmann : Geschichte. Gegenwart und ZUKunft :
1893 - 1993 / Rosemarie Baumeister [Nachw.]. - Selbstverlag: 1993. -





Joseph M. Olbrich : das Warenhaus Tietz in Düsseldorf. Berlin:
Wasmuth. 1909. - 128 S. : 6 Pl.
1385. TIETZ. BERLIN 3200-2953
Warenhäuser. Ein Spiegelbild volkstümlicher Verkaufsstätten auf
Grund einer Darstellung des grössten Warenhauskonzerns Europas im
Eigenbesitz: Hermann Tietz. Berlin: Schröder. 1928. - Getr. Pag.
(Industrie-Bibliothek: 31)
1386. TRITON-BELeO. HAMBURG 2755-6919
125 Jahre Triton-Belco-Aktiengesellschaft. Hamburg: 1976. - 23 S. :
zahlr.1ll.
1387. UHLMANN &CO .. HAMBURG 2416-6425
Das Lebenswerk earl Wilhelm Uhlmanns / Maria Möring. - Hamburg:
Hamburgische Bücherei. 1953. - 79 S.
(Veröffent7ichungen der Wirtschaftsgeschichtlichen
Forschungsste77e e.V .. Hamburg: 9)
1388. VAN DISSEL. RODE &CO. NACHF .. HAMBURG 2418-4779
Chronik der Firma Van Dissel. Rode &Co. Nachf. Hamburg gegründet
1893 und deren Vorgänger in Venezuela gegründet 1852 / Hildegard
von Marchtaler. - Bremen: pörtner. 1953. - 97 S.
1389. VOLKART. WINTERTHUR 2755-8331
Gedenkschrift zum fünfundsiebzigjährigen Bestehen der Firma Gebr.
Volkart / Georg Reinhart. - Winterthur: Binkert. 1926. - 81 :
zah1r . 111.. Kt.
1390. WEBER &SCHAER. HAMBURG 2416-8630
Weber &Schaer 1844-1944. Die hundertjährige Geschichte eines
Hamburger Handelshauses / Hildegard von Marchtaler. - Hamburg: 1944. -
58 s.
1391. WEISS. BRAUNSCHWE1G 2512-0622
Zweihundertfünfundsiebzig Jahre ((arl) M(artin) Weiss 1686-1961.
Schuhstrasse 1-3 / Helmut Blümel. - Braunschweig: Wellner-Werbung.
1961. - 12 ungez. Bl.
1392. WEHPE. HAMBURG 2770-1065
Bei Wempe gehn die Uhren anders: Chronik eines mittelständischen
Familienunternehmens / Ralf Italiaander. - Hamburg: Christians.
1978. - 272 S.
1393. WENTZEl. HAMBURG 2755-8616
W. Wentzel Dr. Nfl : eine Firmen- und Familiengeschichte : Ursprung
1820 / Ulrich Kießling. - Hamburg: Christians. 1990. - 110 S.
111 .
1394. WEPA PAULUS &THEWALT. HÖHR-GRENZHAUSEN 3486-4584
100 Jahre Paulus &Thewalt : Stammgesellschaft der WEPA Paulus &




1395. WERTHEIM. BERL1N 2761-7609
Wertheim : Geschichte eines Warenhauses / Simone Ladwig-Winters. -
Berlin: be.bra. -Verl ., 1997. - 160 S. : zahlr. Ill .. graph. Darst.
1396. WILLE &CO., HAMBURG
Theodor Wille 1844-1969 / Siegfried Zimmermann. - Hamburg:
Hanseatischer Merkur, 1969. - 223 S.
(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschicht7ichen
Forschungsste77e e.V.. Hamburg : 32)
2416-7741
1397. WITTING. BRAUNSCHWEIG 2738-7052
175 Jahre E. F. Witting : ein deutsches Handelshaus. Braunschweig:
1968 . - 95 S. : zah1r. 111.
1398. WLZ·RAIFFEISEN·AKTIENGESELLSCHAFT. STUTTGART 2763-7498
Eine gute Idee wird hundert WLZ : eine Dokumentation der WLZ
Raiffeisen AG zum hundertjährigen Bestehen der
Genossenschaftlichen Warenzentrale in Württemberg / Friedrich
Andreas Pratz [Hrsg.]. - Stuttgart: Selbstverlag. 1998. - 99 S.
zahlr. 111 .. graph. Darst.
1399. WOOLWORTH. NEW YORK 2732-7999
F. W. Woolworth Co. : 1879 - 1979 lOOth anniversary. New York:
1979. - 55 S. : zahlr. Ill., Kt.
1400. WULLBRANDT &SEELE. BRAUNSCHWE1G Ba-1727
Wullbrandt und Seele. 1550 ~ 1950 / Albert Trapp. - Braunschweig:
Appelhans &Co. 1950. - 128 S.
1401. ZENTRUM F. MARITIME TECHNOLOGIE UND SEEFISCHHARKT. KIEL 2785-3007
50 Jahre Kieler Seefischmarkt : 1948-1998 / Udo Carstens: Hans-
Peter Schlünz. - Kiel: Selbstverlag. 1998. - 148 S. : zahlr. 111.
HOLZVERARBEITENDE INDUSTRIE
1402. BEHR. HAMBURG 2760-4780
Holz für Bergedorf : 175 Jahre Firma Sehr / Christel Oldenburg. -
Hamburg: Wagner. 1995. - 98 S.
1403. BENDERWERKE. FRANKENTHAL Aa-6214
Hundert Jahre Sender Korke 1851 - 1951 / Walter Springer. - Rastatt:
Streckel. 1951. - 56 S.
1404. BROOHAGE, BRAUNSCHWEIG 2225-8160
W. Brodhage. Korken- und Korkwarenfabrik. Braunschweig 1864-1914.
Braunschweig: Krampe. 1914. - 24 S. : zahlr. 111.
1405. BRÜCKNER, KULMBACH-MELKENDORF Aa-5824
Hundertfünfundzwanzig Jahre Brückner-Fass. Ein gewichtiges Kapitel
deutscher Faßgeschichte. Hans Brückner Fass- und Fassholzfabriken
KG. Kulmbach-Melkendorf 1825-1950 / Gerhard Salken. - Heppenheim:
Hoppenstedt. 1950. - 32 S.
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1406. BÜHLER. SPAICHINGEN Na-2291
Gustav Bühler Möbelfabrik Spaichingen/Württ. 1901 - 1951. I Ernst
Voege. - Heppenheim: Hoppenstedt. 1951. - 31 S.
1407. FAGUS-WERK. ALFELD 2770-0684
Fagus : Industriekultur zwischen Werkbund und Bauhaus ; Bauhaus-
Archiv. Museum für Gestaltung Berlin 16. 6. - 16. 8. 1998 Katalog I
Annemarie Jaeggi. - Berlin: Jovis Verlagsbüro. 1998. - 152 S.
111 .
1408. FAGUS-WERK. ALFELD Ea-950(S)
Das Fagus-Werk. Karl Benscheidt Alfeld/Leine / Wulf Schadendorf. -
Göttingen USW.: Musterschmidt, 1954. - 15 S.
(K7eine Kunstführer für Niedersachsen: H. 5.)
1409. FAHR. GOTHA 2778-3384
Paul Fahr Holzabsatzfabrik I M. Schöler. - Gotha: Urania Kultur-
und Bildungsverein Gotha. 1999. - 20 S. : 111.
(Schrjftenreihe des Urania Kultur und Bi7dungsvereins Gotha e.V.
zur Firmengeschichte der Stadt Gotha: 8)
1410. HOHANN. HERZBERG Aa-6354
Fünfundsiebzig Jahre Fritz Homann AG. Holzfaserplatten-Werke
Herzberg/Harz / Kraft Sachisthal. - Darmstadt: Hoppenstedt. 1951. -
32 S.
1411. HORNITEX WERKE. HORN 3484-0472
50 Jahre Hornitex Werke: Leistung in Holz u. Kunststoff. Horn-Bad
Meinberg: 1976. - 50 S. : zahlr. 111.
1412. KLING FURNIER WERK. FRANKFURT A.M. Na-2897
Fünfundsiebzig Jahre Kling Furnier Werk 1876 - 1951. Frankfurt a.M.:
1951. - 5 B1 .
1413. KNÜll. HERRENBERG 2694-5547
Hundertfünfundzwanzig Jahre Knall - Vier Generationen Sitzmöbel-
Design / Arno Votteler; Herbert Eilmann. - Stuttgart: Krämer. 1990. -
206 S. : überw. 111.
1414. KRAUTH &CO .. HÖFEN
Krauth &Co. Höfen an der Enz 1775 - 1950. Neuenbürg<Württ.>:
Biesinger. 1950. - 24 S.
Oa-492
1415. HUSTERRING. RHEDA-WIEDENBRÜCK 3481-4275
Musterring international : Einrichten mit Herz und Verstand =
Furnishing with heart and intelligence. Rheda-Wiedenbrück: 1997. -
24 S. : überw. 111.
1416. THONET. WIEN 2557-6014
Bugholzmöbel - Meubles en bois courbe - Bent wood furniture.
Stuttgart: Krämer. 1980. - 208 S. : überw. 111.
1417. VEREINIGTE SPEZIALMÖBELFABRIKEN. TAUBERBISCHOFSHEIM 3483-4051
Das Klassenzimmer: Schulmöbel im 20. Jahrhundert / Thomas Müller
[Hrsg.J: Romana Schneider: [Hrsg.]. - München [u.a.]: Prestel.
1998. - 207 S. : zah1r. 111 .. graph. Darst.
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1418. WARRINGS. BREMERHAVEN 2755-5884
75 Jahre Warrings : 1909-1984. Bremerhaven: 1984. - 47 ungez. 81.
1419. WENDT &KÜHN. GRÜNHAINICHEN 2778-4147
Wendt &Kühn KG : Werkstätten für feine figürliche Holzarbeiten und
Spieldosen. - 6. Auf1. - Grünhainichen: Selbstverlag. 1998. - 34
S. : überw. 111. & 1 Bei 1.
1420. WREDE. MÜNCHEN 3203-8163
Das Parkett in der Geschichte des Innenraums. Ber1in: Eckstein.
1912? - 15 S. : 111.
(Deutsche Industrie - Deutsche Kultur: Jg. 9, Nr 8)
HOTEL.. UND GASTGEWERBE
1421. ATLANTIC HOTEL KEMPINSKI, HAMBURG 2755-7617
Das Atlantic-Hotel zu Hamburg : 1909 - 1984: e. Augenzeuge berichtet
/ Erich Lüth. - Hamburg: Faber. 1984. - 238 S. : zahlr. 111.
1422. AUERBACHS KELLER, LEIPZIG 2769-8822
Auerbachs Keller: Auerbachs Hof: Mädler-Passage : 1530 - 1930 ;
eine Jubiläumsschrift / Paul Daehne. - Leipzig: Graphia. 1930. -
80 S. : zahl r. 111.
1423. BELLEVUE PALACE BERN. BERN 2755-8917
75 : [Hotel Bellevue Palace Bern] / Frank A. Meyer [Nachw.]. - Bern:
Hallwag. 1988. - 8 Bl : überw. 111.
1424. BREIDENBACHER HOF. DÜSSELDORF 3483-0165
Der Breidenbacher Hof: eine Düsseldorfer Legende: seine Kunst und
seine Geschichte. Düsseldorf: Selbstverlag. 1991. - 298 S. :
zahlr. 111.
1425. CLIVEDEN. TAPLOW. BUCKINGHAMSHIRE 2755-9026
Cliveden. Taplow. Buckinghamshire: [ca.1990J. - 8 81 : überw. 111.
1426. ELYSEE HOTEL HAMBURG. HAMBURG 1442-8830
10 Jahre ELYSEE Hotel Hamburg / Kurt Grobecker. - Zürich: Axan Verl.,
1993. - 143 S. : 111.
1427. EUROPÄISCHER HOF . HOTEL EUROPA. HEIDELBERG 2755-8849
1865 - 1990 : 125 Jahre : Der Europäische Hof - Hotel Europa
Hotel de lEurope / Ernst-Friedrich von Kretschmann [Nachw.]. -
Hei de1 berg: [ca .1990]. - 12 Bl : überw. 111.
1428. GOLDENES POSTHORN NüRNBERG. NÜRNBERG 1207-3465
Die Geschichte des "Goldenen Posthorn" in NOrnberg. der ältesten
deutschen Weinkneipe. Ihren lieben Gästen gewidmet von Hans und
Margarete Näpflein / Hardr;ch Fichtert. - Nürnberg: Willmy. 1904? -
34 S.
1429. GRAND HOTEL • VILLA otESTEw. COMO 2755~9039
Grand Hotel 11 Villa d'Este" - Cernobbio Lac de Corno. Corno: Cairoli.
[ca.1930J. - 12 81 : überw. 111. &1 Kt.
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1430. GRAND HOTEL BERLIN. BERLIN 2755-7992
Grand Hotel Berlin / von Kurt Grobecker. - Ba1dham: Faber. 1990. -
238 S. : zahl r. 111.
1431. HADERBRÄU. WOLFRATSHAUSEN 2771-6717
Der Haderbräu in Wolfratshausen : Gastwirtschaft und Brauerei durch
vier Jahrhunderte. Hrsg. v. der Messerschmitt Stiftung / Cornelia
Baumann-Oelwein: Joachim Hinz [Mitarb.]. - München; Wien:
Oldenbourg. 1993. - 96 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
(Messerschmitt Stiftung. Berichte zur Denkma7pf7ege : 8)
1432. HOFBRÄUHAUS MÜNCHEN. MÜNCHEN 2774-2493
Das Hofbräuhaus am Platzl in München 1897 - 1997 : 100 Jahre in
seiner heutigen weltberühmten Gestalt : es verkörpert über 400
Jahre Münchner Brau- und Schanktradition I Bernd H. D. Kirchner
[Hrsg.J. - Pöcking/Starnberg: Verlag für Zielgruppen-Informationen.
1997. - 72 S. : zahlr. 111.
1433. HOFBRÄUHAUS MÜNCHEN. MÜNCHEN 2774-2215
Das Münchner Hofbräuhaus : das berühmteste Wirtshaus der Welt
gestern und heute: the story of the most farnaus beer hall in the
world / Paul Brandt: Sue Bollans [Übers.]. - Dachau:
Verlagsanstalt "Bayerland". 1997. - 120 S. : zahlr. 111.
1434. HOFBRÄUHAUS MÜNCHEN. MÜNCHEN 1207~3863
Das königliche Hofbräuhaus München. Entworfen und ausgeführt von
Heilmann &Littmann. Architekten und Baumeister. München: Werner.
1897. - 28 S. : zahlr. 111 .. 1 Falttafel
1435. HOTEL ADLON. BERLIN 3482-8656
Das Hotel Adlon / Laurenz Demps: Carl-Ludwig Paeschke. - Berlin:
Ni co1ai . 1997. - 141 S.
1436. HOTEL ADLON. BERLIN 2768-6724
Das Hotel Adlon / Claudia Jansen-Fleig. - Weimar: Verlag und
Datenbank für Gei steswissenschaften. 1997. - 218 S. : 111.
1437. HOTEL BAYERISCHER HOF MÜNCHEN. MÜNCHEN 2755-8072
Hotel Bayerischer Hof München: die ersten 150 Jahre I Text:
Dietmar Albert. Mit einem Beitrag von Michael Schattenhafer. -
München: Selbstverlag. 1991. - 118 S. : zahlr. 111.
1438. HOTEL DREI KÖNIGE BASEL. BASEL 3483~1465
Hotel Drei Könige Basel. Basel: Selbstverlag. [ca.1991]. - 22 Bl :
zah1r. 111
1439. HOTEL DU PALAIS BIARRITZ. BIARRITZ 3483-1478
Hotel du Palais Biarritz / [Textes de Guy 0* Arcangues]. - Biarritz:
1992. - 28 81 : überw. 111.
1440. HOTEL GEORGE V. PARIS. PARIS 3483-1452
Hotel George V Paris / Dir. de la Publ.: J.J. Gattegno. - Paris:
George V. [ca.1990]. - 120 S. : überw. T11.
1441. HOTEL NASSAUER HOF. WIESBADEN
Hotel Nassauer Hof Wiesbaden / Kurt Grobecker. - Wiesbaden:
Selbstverlag. 1990. - 275 S. : zahlr. 111.
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1442. HOTEL PREH. HAMBURG 2755-8470
50 Jahre Ihr Heim in Hamburg : gewidmet aus Anlaß des 50jährigen
Bestehens des Hotel Prem. Hamburg. in dankbarer Wertschätzung
langjähriger Verbundenheit / Richard Maurer [Nachw.J. - Hamburg:
Se1bstverl ag. 1962. - 22 5.. 8] 81 : 111.
1443. HOTEL VIER JAHRESZEITEN HAHBURG. HAMBURG 3483~0194
Haer1in-Toussaint. Vier Jahreszeiten Hamburg / Kurt Grobecker. -
Hamburg: 1987. - 539 S. : zahlr. 111.
1444. HOTEL VIER JAHRESZEITEN HAHBURG. HAMBURG 1440-8575
Das Hotel Vier Jahreszeiten zu Hamburg / Kurt Grobecker. - München:
Faber. 1996. - 155 S. : zah1r. 111.
1445. HOTEL VIER JAHRESZEITEN MÜNCHEN. MÜNCHEN 3480-6542
Hotel Vier Jahreszeiten München: Chronik. München: 1995. - 149 S.
: zahlr. 111.
1446. JACOB. HAMBURG 2785-7760
Louis C. Jacob : zwei Jahrhunderte Restaurant- und Hotel-Geschichte
/ Kurt Grobecker. - Hamburg: Kabel. 1996. - 144 p. : 111.
1447. KEHPINSKI HOTEL ATLANTIC HAHUBRG. HAMBURG 3486-5826
Das At1antic Hotel zu Hamburg : 1909 - 1999 / Kurt Grobecker. -
München: Faber. 1999. - 269 S. : zahlr. 111.
1448. KEHPINSKI HOTEL BRISTOL BERLIN. BERLIN 3486-5813
Ku'damm No. 27 : Kempinski Hotel Bristol Berlin / Kurt Grobecker. -
München: Faber. 1997. - 197 S. : 111.
1449. KEHPINSKI-HOTEL GRAVENBRUCH. FRANKFURT A.M. 2778-5777
Frankfurt und sein Kempinski-Hotel Gravenbruch. Gravenbruch:
Selbstverlag. 1998. - 125 S. : 111.
1450. KURHAUS UND GRAND HOTEL DES BAINS. sr. MORITZ 2755-8904
100 Jahre Kurhaus und Grand Hotel des Bains St. Moritz / Albert von
Planta. - St. Moritz: [ca.1964]. - 16 81 : zahlr. 111.
1451. RATSKELLER CELLE. CELLE Na-4013
Der Ratskeller in Celle / 0 von Boehn. - Celle: Pohl. 1939. - 20 S.
1452. REHBERGER GRABENHAUS. ST. ANDREASBERG 2732-7818
Rehberger Grabenhaus im Nationalpark Harz: Renberger Grabenhaus.
Sankt Andreasberg. 225 Jahre. 1772. 1997. St. Andreasberg: 1997. -
64 S. : zahlr. I11 .. Kt .
1453. RESIDENZ HEINZ WINKLER. ASCHAU 3486-5839
Residenz Heinz Winkler. Aschau im Chiemgau. Gauting: Inserta
Werbeges .. 1995. - 118 S. : zahlr. 111.
1454. SAAlBAU. FRANKFURT A.M. 2764-5354
Vom Saalbau zu den Bürgerhäusern : die Geschichte der Saal bau-
Aktiengesellschaft und der Saalbau GmbH in Frankfurt am Main /
Hans-Otto Schembs. - Frankfurt a. M.: Kramer. 1989. - 386 S. : 111.
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1455. SAVOY LONDON. LONDON 3483-1449
Savoy Centenary in aid of birthright : 1889 - 1989 / [Ed. Jane
Procter]. - London: Selbstverlag. [ca.1989J. - 5481. : zah1r. 111.
1456. SCHLOSSHOTEL BÜHLERHÖHE. BÜHL 2778-5780
Die Geschichte der Bühlerhöhe. - Faber. 1993 ca. - 140 S. zah1r.
111 .
1457. STADT·HOTEL UND STADT-SCHÄNKE DORTMUND. DORTMUND 2225-9800
"Stadt-Hotel" und "Stadt-Schänke" Dortmund / P Breddermann. -
Dortmund: Krüger. 1928. - 48 S.
1458. STRAND-HOTEL DUHNEN. CUXHAVEN-DUHNEN 1442-8843
100 Jahre Strand-Hotel Duhnen / Kurt Grobecker. - München: Faber.
1993. - 127 S. : zah1r. 111.
1459. VIER LINDEN. BRAUNSCHWEIG 2747-2404
100 Jahre 4 Linden: das Buch zur Kneipe / Ernst-Johann Zauner
[Hrsg.]: Heiko Vahjen: [Hrsg.]. - Braunschweig: 1996. - 62 S.
zah1r.ll1.
1460. WEINHAUS HUTH. BERLIN 1443-0174
Das Weinhaus Huth am Potsdamer Platz die wechselvolle Geschichte
einer Berliner Legende / Wolf Thieme. - Berlin: Berlin~Ed .. 1999. -
327 S. : 111.
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1461. BERGISCHE INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER REMSCHEID. REMSCHEID Ac-4595
Bergische Unternehmer in der Selbstverwaltung. Zu ihrem 125jährigen
Jubiläum herausgegeben von der Bergischen Industrie- und
Handelskammer zu Remscheid. November 1965 / Reinhard Thom. -
Remscheid: 1965. - VIII. 121 s.
1462. COMMERZ-COLLEGIUH ALTONA. ALTONA 2225-8937
Zweihundert Jahre Commerz-Collegium zu Altona. Verfassung,
Geschichte und Tätigkeit des im Jahre 1738 errichteten Commerz-
Collegiums sowie der daraus hervorgegangenen Industrie- und
Handelskammer zu Altona. Festschrift zur 20D-Jahr-Feier des
Commerz-Collegiums am 9.Dezember 1938 I Friedrich Marwedel. -
Hamburg: Adler. 1938. - 127 S. : Abb.
1463. DETAILLISTENKAHHER HAHBURG. HAMBURG 2225-9033
Die Detaillistenkammer Hamburg 1904 - 1929 / Heinz Theodor Goetz. -
Hamburg: Hartung. 1929. - 172 S.
1464. HANDELSKAMMER BIELEFElD. BIELEFELD Na-1062
Hundert Jahre Handelskammer Bielefeld / Otto Sartorius. - Bielefeld:
Küster. 1949. - 86 S.
1465. HANDELSKAMMER BRAUNSCHWEIG. BRAUNSCHWEIG
Aus der Geschichte der Handelskammer für den Freistaat
Braunschweig 1890-1929 / Will; Siebenbrot. - Braunschweig: Vieweg.
1929-1932. - 88. 30 S.
1. Oa-287(l)






1932. - 30 S.
1466. HANDELSKAMMER BREMEN. BREMEN Na-2260
Oe Koopman tho Bremen. Ein Fünhundertjahr-Gedenken der
Handelskammer Bremen. Dreizehn Aufsätze zur Geschichte des Bremer
Kaufmanns und der bremischen Wirtschaft / Friedrich Prüser; Karl H
Schwebel; Arthur Ulrich. - Bremen: Schünemann. 1951. - 61 S.
1467. HANDELSKAMMER HAHBURG. HAMBURG Ba-4221
Dokumente zur Geschichte der Handelskammer Hamburg : zu ihrem
dreihundertjährigen Jubiläum am 19. Januar 1965 / Gottfried Klein
[Bearb.]. - Hamburg: 1965. - 225 S. : 6 Taf., Abb.
1468. HANDELSKAMMER OFFENBURG IN LAHR. LAHR 2225-9305
Zur Geschichte der amtlichen Handelsvertretung in Lahr. Im Auftrag
der Handelskammer für den Kreis Offenburg in Lahr aus Anlaß des
50jährigen Bestehens 1706 - 1880 - 1930 / Karl Trönd1e. - Lahr:
Schauenburg, 1930. - 289 S.
1469. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER AACHEN. AACHEN
Zur Geschichte der Industrie- und Handelskammer für den
Regierungsbezirk Aachen in den Jahren 1929-1954 = 150 Jahre
Industrie- und Handelskammer. - Düren: Harnel. 1954. - 365 S.
1470. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER BOCHUH. BOCHUM 2225-8584
Aus der Geschichte der Industrie- und Handelskammer zu Bochum. Zu
ihrem 75jährigen Bestehen / Otto Hugo. - Hattingen: Hundt. 1932. -
147 S.
1471. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER BOCHUH, BOCHUM Aa-8481
Gedenkwort zum hundertjährigen Bestehen der Industrie- und
Handelskammer zu Bochum / Franz Mariaux. - Bochum: 1956. - 572 S.
1472. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER BRAUNSCHWEIG. BRAUNSCHWEIG VII.B.1168.
Aufgaben und Aufbau der Wirtschaftskammer Braunschweig im Bereich
der Gauwirtschaftskammer Hannover-Braunschweig : 100 Jahre
Selbstverwaltung der braunschwegischen Wirtschaft. Braunschweig:
Vieweg. 1943. - 31 S.
1473. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER BRAUNSCHWEIG. BRAUNSCHWEIG 2685-6034
Hunderttünfundzwanzig Jahre Industrie- und Handelskammer
Braunschweig 1864 - 1989 / Rüdiger Sors [Hrsg.]: Jochen Hotop:
[Hrsg.]. - Braunschweig: Meyer, 1989. - 131 S.
1474. INDUSTRIE· UND HANDELSKAMMER BRAUNSCHWEIG. BRAUNSCHWEIG 2681-1082
Treffpunkt Zukunft. 125 Jahre Industrie- und Handelskammer
Braunschweig. / Klaus Hüttinger [Hrsg.]. - Braunschweig: Meyer.
1989. - 179 S.
1475. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER BRAUNSCHWEIG. BRAUNSCHWEIG 3408-9903
Die Industrie- und Handelskammer Braunschweig. Ihre Entstehung und
geschichtliche Entwicklung. Braunschweig: Westermann. 1953. ~ 92
S.. 1 Kt. : zahlr. 111.
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1476. INDUSTRIE· UND HANDELSKAMMER COBURG. COBURG 2755~8153
75 Jahre Industrie- und Handelskammer zu Coburg / Fritz Mahnke:
Fritz Mahnke [Nachw.J. - Coburg: Selbstverlag, 1971. - 111 S. :
111 .. Kt.
1477. INDUSTRIE· UND HANDELSKAMMER DARMSTADT. DARMSTADT Ac-1510
Auf dem Hintergrund von hundert Jahren. Zum hundertjährigen
Bestehen der Industrie- und Handelskammer Darmstadt / Adam Hüfner;
1ngeborg Gellrich. - Darmstadt: 1962. - 114 S.
1478. INDUSTRIE· UND HANDELSKAMMER DORTMUND. DORTMUND Ba-3918
100 Jahre 1ndustrie- und Handelskammer zu Dortmund : Umrisse d.
Geschichte e. Ruhrhandelskammer 1863 - 1963 / Paul Hermann Mertes. -
Dortmund: 1963. - 177 S. : mit Abb.
1479. INDUSTRIE· UND HANDELSKAMMER DORTMUND. DORTMUND 2755-5460
Kammer und Region: 125 Jahre Industrie- und Handelskammer zu
Dortmund 1863 - 1988. Dortmund: Selbstverlag, 1988. - 186 S. :
zah1r. 111.
1480. INDUSTRIE· UND HANDELSKAMMER DÜSSELDORF. DÜSSELDORF Ba-2335
Hundertfünfundzwanzig Jahre Industrie- und Handelskammer zu
Düsseldorf 1831 - 1956 / Karl Albreeht: Wilhelm Treue. - Düsseldorf:
Sagel. 1956. - 181 S.
1481. INDUSTRIE· UND HANDELSKAMMER ESSLINGEN. ESSLINGEN 2750-1647
50 Jahre 1HK in Esslingen : 50 Jahre im Dienst der Wirtschaft
[Jubilaeumsbroschüre der Bezirkskammer Esslingen der Industrie-
und Handelskammer Region Stuttgart]. Esslingen: 1995. - 213 S.
1482. INDUSTRIE· UND HANDELSKAMMER FRANKFURT A.H .. FRANKFURT A.M. 2755-5606
180 Jahre am Puls der Zeit: geschiehtl. Reminiszenzen / Helmut
Berger. ~ Frankfurt d.M.: Selbstverlag. 1988. - 68 S. : 111 ..
graph. Darst .. Kt.
1483. INDUSTRIE· UND HANDELSKAMMER FRANKFURT A.M .. FRANKFURT A.M. 2755-7581
1908-1958 : weitere fünfzig Jahre Industrie- und Handelskammer
Frankfurt am Main / Erich Achterberg [Bearb.J. - Frankfurt am Main:
1960. - 220 S. : 28 cm & 111
1484. INDUSTRIE· UND HANDELSKAMMER FRANKFURT A.M., FRANKFURT A.M. Oa-1489
Hundertfünfzig Jahre Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main. -
Sonderausgabe des "Industriekurier"; Juni 1958. - Düsseldorf:
Becker &Wrietzner. 1958. - 35 S.
(Industriekurier : Juni 1958 (Sonderausg.))
1485. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER GIESSEN. G1ESSEN 2774-4080
125 Jahre Industrie- und Handelskammer Gießen; Wirtschaft in einer
Region / Helmut Berding [Hrsg.]. - Darmstadt: Hessisches
Wirtschaftsarchiv. 1997. - XI. 289 S. : 111 .. graph. Darst.
(Schriften zur hessischen Wirtschafts- und Unternehmensgeschjchte
.. 2)
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1486. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER HALLE-DESSAU. HALLE 3477-9886
Die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau : 150 Jahre
Kammergeschichte in Mitteldeutschland 1844 - 1994. Festschrift der
IHK Halle-Dessau zum 150jährigen Jubiläum / Irmtraud Dalchow. -
Halle: 1995. - 308 S. : Ill .. Kt.
1487. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER HANNOVER. HANNOVER 2225-8911
Einweihung des Dienstgebäudes der Industrie- und Handelskammer zu
Hannover. 28. April 1928. Hannover: GÖhmann. 1928. - 61 S.
1488. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER HANNOVER. HANNOVER Ba-4155
Hundert Jahre Industrie- und Handelskammer zu Hannover. Auftrag und
Erfüllung / Albert Lefevre. - Wiesbaden: Bartels. 1966. - 271 S.
1489. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER HANNOVER-HILDESHEIM. HANNOVER 3473-7530
125 Jahre Industrie- und Handelskammer Hannover-Hildesheim /
Herbert Wenn. - Hannover: Selbstverlag. 1991. - 169 S.
1490. INDUSTRIE· UND HANDELSKAMMER HILDESHEIM. HILDESHEIM Ba-4079
Industrie- und Handelskammer Hildesheim 1866-1966 / Harald Witthöft. -
Göttingen uSW.: Musterschmidt. 1966. - 208 S.
1491. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER KÖLN. KÖLN 2778-8758
Die Geschichte der unternehmerischen Selbstverwaltung in Köln 1914 -
1997 : herausgegeben aus Anlass des 200jährigen Bestehens der
Industrie- und Handelskammer zu Köln am 8. November 1997 / Klara
van Eyll [Mitarb.]. - Köln: Rheinisch-Westfälisches
Wi rtschaftsarchi v. 1997. - 566 S. : 111 : Beil. 2 S.
1492. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER KREFELD. KREFELD Oa-969
Hundertfünfzig Jahre Industrie- und Handelskammer zu Krefeld 1804-
1954. Krefeld: Busch &Du Fallois Söhne. 1954. - 229 S.
(Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Krefeld
Jubiläumsausgabe; 1954)
1493. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER LEIPZIG. LEIPZIG 2751-4126
130 Jahre Industrie- und Handelskammer zu Leipzig / Petra Listewnik:
Gertraude Lichtenberger; Beate Berger. - Leipzig: Selbstverlag.
1992. - 79 S. : 111.
1494. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER LUDWIGSBURG. LUDWIGSBURG 2753-9693
50 Jahre Industrie- und Handelskammerin Ludwigsburg : Leistungen
für 18000 Unternehmen: 1946 - 1996 / Jochen Haller [Hrsg.]. -
Ludwigsburg: 1996. - 156 S. : zahlr. 111.
1495. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER LÜNEBURG. LÜNEBURG Ac-6924
Die Industrie- und Handelskammern und die Entwicklung von
Industrie. Handel und Verkehr im Regierungsbezirk Lüneburg.
Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Industrie- und
Handelskammer für den Regierungsbezirk Lüneburg am 26. Mai 1966 I
Gustav Luntowski. - Lüneburg; Stern. 1966. - 207 S.
1496. INDUSTRIE· UND HANDELSKAMMER LÜNEBURG-WOLFSBURG. LÜNEBURG 2721-9120
Festschrift zum einhundertfünfundzwanzigjährigen Bestehen der
Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg. Lüneburg: 1992. -
132 S. : zahlr. 111.
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1497. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER MAGDEBURG, MAGDEBURG 2732-5409
Chronik der Industrie- und Handelskammer Magdeburg 170 Jahre
Kammergeschichte fünf Jahre nach ihrer Wiederbegründung / Hans-
Ulrich Falk: Karl-Heinz Schulze: Ronald Scherer. - Magdeburg: 1995. -
72 S. : Ill.
1498. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER MAGDEBURG, MAGDEBURG 2694-6342
Denkschrift zum hundertjährigen Jubiläum der Industrie- und
Handelskammer zu Magdeburg / Hans Leonhard [Hrsg.]. - Magdeburg:
Eilers, 1925. - 237 S.
1499. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER MÜNCHEN UND, MÜNCHEN 2732-1005
150 Jahre Partner der Wirtschaft: zum 150jährigen Jubilaeum der
Industrie-und Handelskammer für München und Oberbayern am 7. April
1993. München: 1993. - 64 S. : 1 Diskette
1500. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER, COTTBUS 3203-7397
Zum 75jährigen der Industrie- und Handelskammer für die
NiederlausitzCCottbus) 1852 - 1927. Cottbus: Heine, 1927. - 83 S.,
2 Karten
1501. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER NÜRNBERG, NÜRNBERG 2644-0835
Im Zeichen der Waage: 425 Jahre Nürnberger Handelsvorstand 1560 -
1985 : Wirtschaft und Gesellschaft im Wandel. Begleitet von
Organen der wirtschaftlichen Selbstverwaltung / Gerhard Pfeiffer
[Hrsg.]. - Nürnberg: 1985. - 119 S.
1502. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER OFFENBACH A.M., OFFENBACH 2778-8622
175 Jahre Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main 1821-
1996 / Lothar R. Braun [Nachw.]. - Offenbach am Main: Selbstverlag,
1996. - 134 S. : zahlr. 111.
1503. INDUSTRIE· UND HANDELSKAMMER OPPELN, OPPELN 2225-9020
Die Industrie- und Handelskammer für die Provinz Oberschlesien
COppeln) 1882-1932. Denkschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens
/ Walter von Stoephasius. - Beuthen OS.: Kirsch &Müller, 1932. -
426 S.
1504. INDUSTRIE· UND HANDELSKAMMER OSNABRÜCK· EMSLAND , OSNABRÜCK 3479-9646
125 Jahre Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland / Hans-
Jürgen Falkenstein: Jutta Rauchfleisch. - Osnabrück: Meinders &
Elstermann, 1991. - 123 S. : zahlr. 111., Kt.
1505. INDUSTRIE· UND HANDELSKAMMER OSTFRIESLAND UND, EMDEN 2732-0954
Die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg in
Emden 1866-1945 / Walter Deeters. - Emden: 1990. - 40 S. : 111.
1506. INDUSTRIE· UND HANDELSKAMMER POTSDAM, POTSDAM 2778-8635
Einhundert Jahre im Dienst der Wirtschaft: die Industrie- und
Handelskammer Potsdam von 1898 bis 1998 / Peter-Michael Hahn: Udo
Geiseler: Peter-Michael Hahn [Nachw.]. - Potsdam: 1998. - 152 S. :
Ill .. Kt.
1507. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER STADE, STADE 2750-5724
Elbe-Weser-Raum : 125 Jahre Industrie- und Handelskammer Stade:
deutsch, englisch, franzoesisch / Christian von Bredow. - München:
Kunstverl. Buehn, 1992. - 361 S. : zahlr. 111.
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1508. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER SÜDLICHER OBERRHEIN. FREIBURG 2777-7400
Die Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein : Geschichte
und Wirkungsfeld der Kammern Freiburg und Lahr / Bernd Boll
[Nachw.]. - Freiburg: Selbstverlag. 1998. - 392 S. : zahlr. 111 ..
graph. Darst.
1509. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER SÜDTHÜRINGEN SUHL. SUHL 2732-8008
130 Jahre Industrie- und Handelskammer Südthüringen : Chronik. Suhl:
1996. - 52 S. : Ill .. Kt.
1510. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER WÜRZBURG-SCHWEINFURT. WÜRZBURG 2714-4376
"Ein tüchtiges Organ des Handels- und Fabrikantenstandes" : die
Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt in 150 Jahren /
Harm-Hinrich Brandt. - Würzburg: Weppert. 1992. - 287 S. : 111.
1511. KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. AMSTERDAM 2755-8328
Met Amsterdam als brandpunt : 1811 - 1961 : honderdvijftig jaar
Karner van Koophandel en fabrieken / Johannes de Vries. - Amsterdam:
Harms. 1961. - XII. 585 S. : 111. &1 Taf.
1512. NIEDERRHEINISCHE INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER. DUISBURG Fa-400(36)
125 Jahre Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-
Wesel : Festgabe / Wilhelm Helmrich [Nachw.]. - Duisburg:
Selbstverlag. 1956. - 210 S. : mit Abb : 4(Verwaltung und Wirtschaft am Niederrhein ; 36)
1513. OBERSCHWAEBISCHE INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMMER. RAVENSBURG 2755-6003
100 Jahre Oberschwäbische Industrie- und Handelskammer Ravensburg :
1867 - 1967. Ravensburg: Selbstverlag. 1967. - 195 S. : mit Abb : 4
1514. SÜDWESTFÄLISCHE INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER HAGEN. HAGEN 2416-6467
Geschichte der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu
Hagen und ihrer Wirtschaftslandschaft / Ludwig Beutin. - Hagen:
v.d. Linnepe. 1956. - 334 S.
KUNSTSTOFF- UND GUMMIVERARBEITENDE INDUSTRIE
1515. ALLERTHAl-WERKE. GRASLEBEN Na-1972
Fünfzig Jahre Allerthal-Werke AG .. Grasleben über Helmstedt 1900-
1950 / Kraft Sachisthal. - Heppenheim: Hoppenstedt. 1950. - 31 S.
1516. ASBEST- UND GUMMIWERKE HARTIN MERKEL. HAMBURG Oa-490
Asbest- und Gummiwerke Martin Merkel K.G. Hamburg-Wilhelmsburg. 50
Jahre 1899 - 1949. Hamburg: Broschek. 1949. - 39 S.
1517. BLÖDNER &VIERSCHROOT. GOTHA 2778-3407
Blödner &Vierschrodt Gummiwarenfabrik und Hanfschlauchweberei / M.
Siegmund; A. Leisner. - Gotha: Urania Kultur- und Bildungsverein
Gotha. 1999. - 23 S. : 111.(Schriftenreihe des Urania Kultur und BiIdungs vereins Gotha e.V.
zur Firmengeschichte der Stadt Gotha; 10)
1518. BUNAWERKE HÜLS. HÜLS Ba-3090
Buna. Bunawerke Hüls GmbH. Dokumente über ein neues Werk. - 2.Aufl. -
Hüls: 1958. - 205 S.
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1519. CONTINENTAL.~ANNOVER Na-5713
Continental gestern und heute. 1945. 1948. 1958. Hannover: 1958. -
82 S.
1520. CONTINENTAL. HANNOVER Ad-2604
Continental. Ein Jahrhundert Fortschritt und Leistung I H Th Schmidt. -
Hannover: 1971. - 240 S.
1521. CONTINENTAL. HANNOVER 2225-8652
Gedenkbuch zum 50jährigen Bestehen der Continental Caoutchouc u.
Gutta-Percha-Compagnie Hannover 1871-1921 I Karl Wigo Weigand. -
Magdeburg: Wohlfeld. 1921. - 207 S. : zahlr. 111.
1522. CONTINENTAL. HANNOVER 2747-2433
Wachsen im Wettbewerb: eine Zeitgeschichte der Continental-
Aktiengesellschaft (1971 - 1996 ) : anlässlich des 125jährigen
Firmenjubiläums I Paul Erker. - Düsseldorf: Econ. 1996. - 328 S. :
III .. graph. Darst.
1523. FISCHERWERKE ARTUR FISCHER. WALDACHTAL 2774-0916
Die Fischers: eine Dübel-Dynastie I Helmut Engisch: Michael
Zerhusen. - Stuttgart: Theis. 1998. - 256 S. : 111.
1524. GOODYEAR. AKRON/OHIO 3484-6793
The legend of Goodyear : the first 100 years / Jeffrey L. Rodengen. -
Ft. Lauderda1e. FL: Wri te Stuft Syndi cate. 1997. - 251 p. : 111.
1525. GUHHIWERKE FULDA. FULDA
Fünfzig Jahre Gummiwerke Fulda. 1900-1950 I Peter Lucken. -
Heppenheim: Hoppenstedt. 1950. - 61 S.
1526. KÖLNISCHE GUHHIFÄDEN-FABRIK. KÖLN Ba-3032
Kölnische Gummifäden 1857-1957. Festschrift zur 100. Wiederkehr des
1. Juni 1857 I Reinhold Rompf. - Köln: DuMont Schauberg. 1957. -
68 S.. 4 Bl.
1527. HETZELER. MÜNCHEN Ba-4023
Metzeler. Tradition und Fortschritt. Hrsg. aus Anlass d. 100 jähr.
Bestehens der Metzeler AG I Gert von Klass. - Wiesbaden: Bartels.
1964. - 260 S.
1528. HICHELIN. CLERMONT-FERRAND 3484-2991
The Micnelin man: 100 years of Bibendum I Olivier Darmon: Bernard
Besserglik [Übers.J. - London: Conran Octopus. 1998. - 144 S.
zahlr. 111.
1529. PHOENIX GUHHIWERKE. HAMBURG 2418-8403
Hundert Jahre Weltwirtschaft im Spiegel eines Unternehmens: [zum
100jährigen Gründungstag der Phoenix Gummiwerke AG 1856 - 1956J I
Ernst Samhaber: O. A. Friedrich. - Freiburg: Klemm. Seemann. 1956. -
1275.: Ill.
1530. PHOENIX GUHHIWERKE. HAMBURG 2755-6058
Ein Werk im Spiegel der Weltwirtschaft : Zum 100jährigen
Gründungstag der Phoenix Gummiwerke AG 1856-1956 / O. A. Friedrich. -
Freiburg: Klemm &Seemann. 1956. - 71 S.. 28 Taf.
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1542. Sabena, Brüssel
KUNSTSTOFF- UND GUMMIVERARBEITENDE INDUSTRIE
1531. VERITAS GUMMIWERKE. GELNHAUSEN Aa-5828
Hundert Jahre Veritas Gummiwerke A.G. Gelnhausen. Berlin-
Lichterfelde / Gerhard Salken. - Heppenheim: Hoppenstedt. 1949. -
31 S.
1532. WETZELL GUMHIWERKE. HILDESHE1M Aa-9342
Rund um den Hildesheimer Gummi. Impressionen und Skizzen zum
100jährigen Jubiläum der Wetzell Gummiwerke Aktien-Gesellschaft
1858 - 1958. Darmstadt: Happenstedt. 1958. ~ 30 81.
LUFTVERKEHR
1533. BRITISH AIRWAYS. LONDON 2755-8056
Wings across the world : an illustrated history cf British Airways /
Harald Penrase. - 1. Aufl. - Landon: Cassell. 1980. - 304 S. :
zahlr. 111 .. Kt.
1534. DEUTSCHE LUFTHANSA. BERLIN 2225-9376
Deutsche Luft Hansa A.-G. / Wu1f Bley. - Ber1in: Widder-Verl .. 1932. -
121 S. : 111.
(Stätten deutscher Arbeit: Bd 5.)
1535. DEUTSCHE LUFTHANSA. KÖLN 2537~4342
Kranich in der Sonne: die Geschichte der Lufthansa / Rudolf
Braunburg. - München: Kindler. 1978. - 347 S. : zahlr. 111.
1536. DEUTSCHE LUFTHANSA. BERLIN 3203-7795
Zehn Jahre Deutsche Lufthansa 6. Januar 1926 - 6. Januar 1936. Halle:
Warnecke. 1936. - 96 S.
1537. DEUTSCHE LUFTHANSA. KÖLN 3433-3604
Oie Geschichte der Deutschen Lufthansa / Joachim Wachtel [Mitarb.J. ~
Köln: 1980. - 135 S.
1538. DEUTSCHE VERKEHRSFLUG. NÜRNBERG 2212~8478
Deutsche Verkehrsflug Aktiengesellschaft Nürnberg-Fürth / Ernst
Kredel. - Berlin: Verlagsges. Organisation. 1931. - 82 S. : 111.
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft: 29 . Der deutsche
Luftverkehr)
1539. FLUGHAFEN·GESELlSCHAFT BERLIN. BERLIN
Dreißig Jahre Berliner Flughafen~Gesellschaft / Kurt A. St.
Jentkiewicz. - Berlin: Hartmann. 1954. - 24 Bl.
Aa-7270
1540. FlUGHAFENGESELLSCHAFT BRAUNSCHWEIG. BRAUNSCHWEIG 2731-2535
60 Jahre Flughafengesellschaft Braunschweig. Kissing: Verlagsges.
f. aktuelle Publikationen. 1994. - 68 S. : 111 .. Kt.
1541. K. L. M.. AMSTERDAM 2755-8386
Wings across continents : the K.L.M. Amsterdam-Batavia Line / by E.




1542. SABENA. BRÜSSEL 2755-8946
50 [SabenaJ : 1923 - 1973. Bruxelles: 1973. - 98 S. überw. 111.
(Sabena revue: 38,1. 1973)
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1543. AERZENER MASCHINENFABRIK, AERZEN 2738-7175
100 Jahre Aerzener Drehkolbenmaschinen : von 1864 bis 1964 /
Wolfgang Krüger. - Aerzen b. Hameln: 1964. - 72 S. : zahlr. 111.,
graph. Darst. + 1 Beil.
1544. AERZENER HASCHINENFABRIK. AERZEN 2738-7162
100 Jahre Aerzener Maschinenfabrik : von 1864 bis 1964 / Edgar JÖrg. -
Aerzen b. Harne1n: 1964. - 64 S. : zah1r. 111.
1545. AHLBORN~LANDHASCHINEN. HILDESHEIM Ba-2244
Einhundert Jahre Ahlborn. Hildesheim: 1956. - 69.189 S.
1546. AKTIESElSKABET HOLEBY DIESELMOTOR FABRIK. HOLEBY Ba-1610
Aktieselskabet Holeby Dieselmotor Fabrik: tid1igere H.
Christoffersen Holeby : Ho1eby Dieselmotorer. Holeby: ca. 1918. -
62 S.
1547. ALLWEILER. RAOOLFZELL Ac-936
Allweiler : Portrait e. Familien-Unternehmens. 1860 - 1960 / Rudolf
Herzfeldt [Nachw.]. - Wiesbaden: Verl. f. Wirtschaftspublizistik
Bartel s. 1960. - 86 S.. 10 Bl. Abb .. 1 Ti tel bi1d : gr. 8
1548. AMAZONEN-WERKE H. DREYER. GASTE Aa-9205
Heinrich Dreyer und sein Werk 1883 - 1958. 75 Jahre Amazonenwerk H.
Dreyer Gaste / Erhard Hille. - Darmstadt: Hoppenstedt. 1958. - 38
S.
1549. AMME. GIESECKE &KONEGEN AG. BRAUNSCHWEIG 2488-2408
Amme. Giesecke u. Konegen Actiengesellschaft Braunschweig.
Entwicklung der Fabrik von 1895 bis 1908. Gründungsjahr 1895.
Braunschweig: 1908. - 12 Taf. in Leporello-Faltung
1550. AHME. GIESECKE &KONEGEN AG. BRAUNSCHWEIG 3010-6929
Fünfundzwanzig Jahre Amme. Giesecke &Konegen Aktiengesellschaft
Braunschweig 1895-1920. Braunschweig: Westermann. 1920. - 16 gez.
B1 .. 71 81.
1551. AHME. GIESECKE &KONEGEN AG. BRAUNSCHWEIG 2488-2398
Fünfundzwanzig Jahre Amme. Giesecke &Konegen Aktiengesellschaft
Braunschweig 1895-1920. Braunschweig: 1920. - 18 81.
1552. AHTHON &SÖHNE. FLENSBURG 2775-4180
Anthon &Söhne: die Geschichte eines Werkes und seiner Familie
1865 - 1965 / Rudolph Borchers. - Flensburg: 1965. - 76 S. :
zahlr.111.
1553. ARENDT, MILDNER &EVERS. HANNOVER Ba-4214
Das künstliche Klima. Hrsg. aus Anlaß des 75jährigen Bestehens der
AME-Heizung. Arendt. Mildner &Evers KG / Gert von Klass. -
Wiesbaden: Verlag für Wirtschaftspublizistik. 1965. - 72 S.
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1554. BAER &REMPEL. BIELEFELO 4536-0705
Der Fall Phoen;x : Zusammenhänge von Industriebau- und
Technikgeschichte im 19. Jahrhundert. Fabrikbauten des
Rundbogenstils in Bielefe1d und die Nähmaschinenfabrik Baer &
Rempel / Henrich Wiethüchter. - Bielefeld: 1993. - 259 S.. 128 Abb.
1555. BAHAG. BERL1N 3203-7711
Zur Halbjahrhundertfeier der BAMAG 1872-1922. Festausgabe zur
Halbjahrhundertfeier der Berlin-Anhaltinischen Maschinenbau-Aktien-
Gesellschaft. Berlin: Elsner. 1922. - 515 S.
1556. BERLINER MASCHINENBAU-ACTIEN-GESELLSCHAFT. BERL1N 3204-4490
Fünfundsiebzig Jahre Schwartzkopff 1852-1927. Berlin: Inseldr., 1927. -
240 5.. 2 Taf. : überw. 111.
1557. BERLINER MASCHINENBAU-ACTIEN-GESELLSCHAFT, BERLIN Aa-6949
Louis Schwartzkopff : Lebensbild eines IIpatriotischen Bürgers und
werkthätigen IndustriellenIl / Brigitte Beer. ~ Leipzig: Meiner,
1943. - 190 S.
1558. BERLINER MASCHINENBAU-ACTIEN·GESELLSCHAFT, BERLIN 3459-3512
Schwartzkopff Lokomotiven 1867-1945 : mit Auszügen aus den
Werkkatalogen 1928. 1935. 1938 und einem Fabriknummernverzeichnis
von 1867-1945 / Hans-Oieter Haeuber [Hrsg.]: Dierk Lawrenz:
[Hrsg.]. - Moers: Steiger .. 1986. - 254 S. : überw. 111.
1559. BERLINER WERKZEUGHASCHINENFABRIK, BERLIN 3484-3246
Voll beschäftigt. halb versorgt: Bilder aus der Berliner
Werkzeugmaschinenfabrik Marzahn : Begleitbuch zur Ausstellung
ddr.doc - Reste aus der Berliner Werkzeugmaschinenfabrik Marzahn
des Stadtmuseums Berlin im Märkischen Museum vom 15. Nov. 1996 biS
15. Juni 1997 / Tobis Böhm: Cornelia Böhnstedt. - Berlin: Wilke.
1996. - 80 S. : zahlr. 111.
1560. BLEICHERT. LEIPZIG 3203-8011
Ihren Gönnern und Freunden an1äßlich der Inbetriebnahme ihrer neuen
Fabrikanlagen von Adolf Bleichert &Co .. Leipzig-Gohlis. Leipzig:
Fischer &Wittig. 1908. - 77 S.
1561. BLOHM, HAMBURG 2710-4167
Vierzig Jahre Blohm-Präzision : 1924 - 1964 ; Hochleistungs-
Flachschleifmaschinen. Universal-Werkzeugschleifmaschinen.
Bohrbuchse und Vorrichtungsnormteile / Kurt Dettmann. - Hamburg~
Bergedorf: 1964. - 68 S. : überw. 111 .. Kt.
1562. BOPP &REUTHER, MANNHEIM 3203-7559
Bopp &Reuther 1872-1922 / Franz Maria Feldhaus: L FrancK. - Berlin:
Eckstein. 1922. - 105 S.
1563. BOPP &REUTHER. MANNHEIM Ba-1860
Bopp &Reuther G.m.b.H. Mannheim-Waldhof. Hausbuch. Mannheim-Waldhof:
1952. - 161 S.
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1564. BOPP &REUTHER. MANNHEIM 4203-0148
Denkschrift zum 25jährigen Bestehen der Firma Bopp &Reuther
Mannheim 1872-1897. Mannheim: Haas. 1897. - 17 S.. 2 Taf. : zahlr.
I 11 .
1565. BORSIG. BERLIN 2755-6401
150 Jahre Borsig. 1837-1987. Berlin: Selbstverlag. 1987. - 34 S.
1566. BORSIG. BERLIN 3484-0511
100 Jahre Borsig Lokomotiven: 1837 - 1937. 8erlin: VOI-Verlag. 1937. -
103 S. : zahl r. 111.
1568. BRACKER. HANAU Ba-3949
Pionier auf dem Gebiet der Hydraulik. 150 Jahre G. D. Bracker Söhne
Maschinenbau-Gesellscahft mbH .. Hanau am Main 1815 - 1965.
Darmstadt: Hoppenstedt. 1965. - 20 81.
1569. BRAUNSCHWEIGISCHE MASCHINENBAUANSTALT. BRAUNSCHWEIG 2508-1350
Hundert Jahre Braunschweigische Maschinenbauanstalt 1853-1953.
Braunschweig: Westermann. 1953. - 107 S.
1570. BRAUNSCHWEIGISCHE MASCHINENBAUANSTALT. BRAUNSCHWEIG 3429-6563
Hundertfünfundzwanzig Jahre BMA 1853-1978. Braunschweig: 1977. - 46
S. : zahlr. I11.
(BMA~Informationen: 16)
1571. BRAUNSCHWEIGISCHE MASCHINENBAUANSTALT. BRAUNSCHWEIG 3483-6774
Die Entstehung und Entwicklung der Braunschweigischen Maschinenbau-
Anstalt : zur Erinnerung an deren 25jähriges Bestehen [Kopie] /
Friedrich Wilhe1m Schöttler. - Braunschweig: Krampe. 1878. - 10 S.
1572. BRIEGLEB, HANSEN &CO. GOTHA 3203-7368
Briegleb, Hansen &Co Eisengiesserei und Maschinenfabrik Gotha.
Festschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens der Firma 1861-1911.
Berlin: Elsner. 1911. - 60 S.
1573. BRIEGLEB, HANSEN &CO. GOTHA 3203-7973
Die Knop-Turbinen von Briegleb. Hansen &Co. in Gotha. Gotha: 1893. -
74 5.. 1 Kt.
1574. BRIEGLEB t HANSEN &CO .. GOTHA 2778-3371
Briegleb. Hansen &Co. Eisengießerei. Maschinenfabrik &
Spezialfabrik für Turbinenbau / U. Ellenberg. - Gotha: Urania
Kultur- und Bildungsverein Gotha. 1999. - 19 S. : T11.
(Schriftenrejhe des Urania Ku7tur und Bi7dungsvereins Gotha e.V.
zur Firmengeschichte der Stadt Gotha: 7)
1575. BROCKE. SCHWELM Ac-5I8l
Fünfzig Jahre Josef Brocke. Schwelm~Westf. Maschinen~ und
Metallwarenfabrik / Gert von Klass. - Wiesbaden: Verl. für
Wirtschaftspublizistik. 1962. - 24 S.
1576. BÜHLER. UZWIL 2715-2533
Hundert Jahre Gebrüder Bühler Uzwi1/Schweiz. - 1961. - 101 S.







1577. BÜTTNER-WERKE. ÜRDINGEN 3203-7083
Büttner-Werke Ürdingen am Rhein : zum 50jährigen Bestehen 1874 -
1924 / Georg Nonnenmacher. - Düsseldorf: Schwann. 1924. - 48 S.
1578. BURCKHARDT &WEBER. REUTLINGEN Ac-4112
Vielspindlig denken. Eine Festschrift zum 75-jahrigen Bestehen der
Firma / Kar1 Langenbacher. - Reutlingen: Ensslin-Dr.. 1963. - 135
S.
1579. CARLSHÜTTE. WALDENBURG-ALTWASSER Ba-lIDO
Carlshütte. Aktien~Gesellschaft für Eisengießerei und Maschinenbau.
Waldenburg-Altwasser: 1924. - IV. 304 S.
1580. COLLET &ENGELHARD. OFFENBACH 2225-8733
Collet &Engelhard G.m.b.H. Werkzeugmaschinenfabrik Offenbach a.M.
1862-1912. Offenbach: Gerstung. 1912. - 46 S. : überw. 111.
1581. COLLEl &ENGELHARD. OFFENBACH 3203-7025
Fünfundsiebzig Jahre Col1et &Engelhard Werkzeugmaschinenfabrik
Aktien-Gesellschaft Offenbach a.Main 1862-1937. Im Jahre 1937
hrsg. zur 75-Jahrfeier des Unternehmens / Otto Mahr. - Berlin: VD1-
Verl .. 1937. - 91 S.
1582. COLLIN. DORTMUND 2248-3414
Vom Meiler zum Großraum-Koksofen / Franz Jas. Col1in. - 1934. - 15
B1 .
1583. OEMAG. DUISBURG
DEMAG. Deutsche Maschinenfabrik AG. Werke in Benrath. Wetter.
Duisburg. DUisburg: 1913. - 264 5.. 1 Pl.
1584. DEHAG. DUISBURG 3203-7630
Hüttenbau DEMAG. Dargestellt an ausgeführten Anlagen / Hubert Hoff. -
Duisburg: 1939. ~ 480 S.
1585. DEMAG. DUISBURG Ba-2418
Porträt einer Maschinenfabrik. Der Hüttenbau / Peter Nickel. -
Duisburg: 1956. - 269 S.
1586. DEMAG. DUISBURG 2225-8199
Das Walzwerk. Deutsche Maschinenfabrik AG. Ouisburg. Du;sburg: 1917. -
XX. 366 S. : überw. 111.
1587. DEMAG. DUISBURG 2225-8209
Die Werft. Deutsche Maschinenfabrik AG. Duisburg. Ouisburg: 1919. -
VIII. 328 S. : überw. 111.
1588. DEHAG. DUISBURG 2225-8212
Die Werft. Deutsche Maschinenfabrik AG. Duisburg. DUisburg: 1926. -
XII. 544 S. : überw. 111.
1589. DEHAG. DUISBURG Bb-29
Ein Jahrhundert deutscher Maschinenbau. Von der mechanischen
Werkstätte bis zur deutschen Maschinenfabrik 1819 - 1919 I Conrad
Matschoss. - Berlin: Springer. 1919. - VI. 276 5.. 1 Taf.
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1590. DEUTZ. KÖLN 3203-7326
Gasmotoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz. Erstes und ältestes Werk für
den Bau von Verbrennungsmotoren. Berlin: Eckstein. 1912. - 59 S.
(Deutsche Industrie - deutsche Kultur: 09,10.)
1591. DEUTZ, KÖLN Ba-682
Geschichte der Gasmotorenfabrik Deutz / Conrad Matschoss. - Berlin:
VD I. 1921. - V11I. 152 S. : 111.
1592. DEUTZ. KÖLN 3203-7931
Der deutsche Motorenbau auf Grund einer Darstellung der
Motorenfabrik Deutz Akt. Ges. und der Motorenfabrik Oberursel.
Berlin: Schröder; 1929. - 100 S.
(Industrie~Bib7iothek ; 34)
1593. DINGLERWERKE. ZWEIBRÜCKEN 2745-1519
Die Industrialisierung Zweibrückens 11 Die Dinglerwerke" :
Zweibrücken (Pfalz). Bierbach (Saar). Ilsenburg (Harz) und
Polysius (Sachsen-Anhalt) : ein Stück deutscher
Industriegeschichte : die historische Aufarbeitung der
Industriestadt Zweibrücken .,. nicht nur Rosen und Rosse / Hans
Ludwi q. - Zwei brücken: 1991. - XX. 656 S. : 111 .. graph. Darst ..
Kt.
1594. DRAEGERWERK. LÜBECK 3486-4270
Dräger : 100 Jahre Technik für das Leben 1889 - 1989. Lübeck: 1989. -
11 S. : zahlr. 111.
1595. DRAEGERWERK. LÜBECK 2745-5340
Zur Geschichte des Draegerwerks von 1889 bis 1936 : Erinnerungen
eines Werkmeisters / Gustav Blume. - Lübeck: Verl. Graph.
Werkstaetten. 1994. - 59 S. : überw. 111 .. graph. Darst.
1596. DRUCKWALZENFABRIK FELIX BÖTTCHER. BERLIN Ba-2124
Der Mensch vergisst zuviel - und viel zu schnell! 75 Jahre
Druckwalzenfabrik Felix Böttcher / C G Neumeister. - Köln: Du Mant
Schauberg. 1953. - 35 S.
1597. DÜRRWERKE AG. RATINGEN Ba-3270
Fünfundsiebzig Jahre Dürrwerke Ratingen. Festschrift zum75jährigen
Bestehen der Dürrwerke Aktiengesellschaft Ratingen. Ratingen: 1958. -
104 S.
1598. DÜSTERLOH. SPROCKHÖVEL Aa-8509
Düsterloh 1906 - 1956. 50 Jahre Dienst am Bergbau / Herbert Sinz. -
Darmstadt: Hoppenstedt. 1956. - 63 S.
1599. EBERHARDT. ULM Ba-2061
Eberhardt 1854-1954. Aus Anlass des 100jährigen Bestehens hrsg. von
Gebrüder Eberhardt KG .. Pflugfabrik. Ulm-Donau im Jubiläumsjahr
1954 / Karl Götz. - Ulm: 1954. - 218 S.
1600. EHRHARDT &SEHHER. SAARBRÜCKEN 2225-8597
Maschinenfabrik Ehrhardt &Sehmer A.-G .. Saarbrücken 1876-1926. Zur






1601. EICKHOFF. BOCHUM Ba-3345
Vier Generationen - vier Epochen. Hrsg. aus Anlaß des 100jährigen
Bestehens von Gebr. Eickhoff Maschinenfabrik u. Eisengießerei
mbH .. Bochum 1864-1964. Wiesbaden: Bartels. 1964. - 86 S.
1602. EISENWERK WESERHÜTTE. BAD OEYNHAUSEN 2247-0715
125 Jahre Weserhütte : Portrait in Wort und Bild / W. Hubenthal
[Bearb.J. - Bad Oeynhausen: 1969. - 175 S. : zahlr. 111 .. graph.
Darst.. Kt.
1603. EISFINK. ASPERG Ac-1594
Fünfundsiebzig Jahre Eisfink / Karl Götz. - Stuttgart: Stähle &
Friedel. 1962. - 73 5.. 8 81.
1604. ESCH-WERKE. DUISBURG Ba-2967
Esch : ein Firmenbild im Wandel van 100 Jahren 1857 - 1957. Essen:
Girardet. 1957. - 139 S.
1605. ESCHER WYSS. ZÜRICH 3483-0958
150 Jahre Escher-Wyss : 1805-1955. Zürich: Siegfried. 1955. - 246 S.
1606. ESCHER WYSS. RAVENSBURG 3484-4782
100 Jahre Escher-Wyss Ravensburg / H. Sitterding [Bearb.]. -
Stuttgart: Fink. 1955. - 243 S. : zahlr. 111.
1607. ESCHER WYSS. RAVENSBURG 1207-3481
Escher Wyss Maschinenfabrik. Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Ravensburg. Zur Hauptversammlung des Vereins Deutscher Ingenieure
am Badensee 1933. Karlsruhe: Doering. 1933. - 16 S. : Abb.
1608. FICHTEL &SACHS. SCHWEINFURT 2225-8953
Festschrift zum 25jährigen Jubiläum der Kugellagerwerke Fichtel &
Sachs Schweinfurt am/Mo 1895 - 1920 / J Andreas Lunkenbein. -
Reutl i ngen: Hutzler. 1920. - 74 S. : zahlr. 111.
1609. FISCHER &CO. ZORGE Na-4150
Fischer &Co. Zorger Eisengiesserei und Maschinenfabrik Zarge/Harz.
1928-1953. Bad Lauterberg: Gieseke. 1953. - 10 81.
1610. FLENDER. BOCHOLT
A. Friedr. Flender & Co. 1899-1949 / Otto Most: Josef Wilden:
Bernhard Lensing. - Bocholt: 1949. - 139 S.
Ba-1375
1611. FLOHR. BERLIN 3480~9060
Personen- und Lastenaufzuege mit einem Vorwort über ihre
Entwickelung: das Original des vorliegenden Faksimiliedruckes
erschien 1900 in Berlin zum 50-jährigen Bestehen des Unternehmens
earl Flohr. Maschi nenfabri k, Berlin: 1990. - 156 S. : zah1r. 111.
1612. FLOTTMANNWERKE. HERNE Ba-2045
Ein Erfindergedanke und was aus ihm wurde: 1904 - 1954 / Otto Brües. -
Herne: Selbstverlag. 1954. ~ 20 S.. 12 81. : 111.
1613. FORST. SOLINGEN Ba-3447
Die Oswald Forst GmbH: ein Bildband über die Geschichte eines




1614. FORTUNA-WERKE SPEZIALMASCHINENFABRIK. STUTTGART
Fünfzig Jahre Fortuna-Werke. Beitrag zur Geschichte eines
schwäbischen Fabrikunternehmens 1903 - 1953 I Max Löffler. -
Stuttgart: Scheufele. 1953. - 215 S.
1615. GANZ-DANUBIUS-WERKE. BUDAPEST 2225-9570
Die Entwicklung des Walzenstuhles. Mit einem kurzen Rückblick auf
die Geschichte der Müllerei. Budapest: Papai. 1927. - 79 S. :
zahlr. Ill.
1616. GAUTHIER. CALMBACH 2487-5716
Fünfzig Jahre Alfred Gauthier GmbH 1902 - 1952 I Wa1demar Rentschler;
Ernst Dorsch. - Ca 1mbach: 1952. - 121 S.
1617. GERÄTE- UND ARMATURENWERK HAGDEBURG 1850 - 1950. MAGDEBURG 2738-6037
100 Jahre Wertarbeit: Geräte- und Armaturenwerk vormals Schäffer &
Budenberg . Magdeburg: 1950. - 63 S. : zahlr. I11 .. graph. Darst ..
Kt.
1618. GESSNER. AUE 2755-8289
Ernst Gessner Aktien-Gesellschaft Textilmaschinenfabrik Aue im
Erzgebirge : 75 Jahre Gessnerwerke Aue in Sachsen 1925. Leipzig:
Weber. 1925. - 61 S. : zahlr. 111.
1619. GÖRLITZER MASCHINENBAU. GÖRLITZ 3206~1758
Werkeinrichtungen und Haupterzeugnisse. Charlottenburg: Lima-Verl ..
1919. - 12 81 .. 36 S.. 17 81. : zahlr. 111.
1620. GROB &CO .. HORGEN Oa-764
Sechzi 9 ans Grob 1891 - 1951. Züri ch: Fretz. 1951. - 40 S.
1621. GRUSONWERK. MAGDEBURG 2731-9253
Hermann Grusen: ein Magdeburger Ingenieur und Unternehmer /
Manfred Beckert. - Magdeburg: 1994. - 40 S. : 111.
1622. GUTEHOFFNUNGSHÜTTE. STERKRADE Ba-3525
Erinnerungsschrift zum 125jährigen Bestehen des GHH
Dampffördermaschinenbaues = 125 Jahre GHH Dampffördermaschinen -
Guteheffnungshütte Werk Sterkrade 1824-1949 I Heinrich Koch. -
Busche: 1949. - 54 S.
1623. HAHN &KOlB. STUTTGART 2225-8542
Von Werkzeugen und Werkzeugmaschinen. Denkschrift zum 40jährigen
Bestehen der Firma Hahn &Kalb Stuttgart / Franz Maria Feldhaus. -
Stuttgart: Stähle & Friedel. 1938. - 163 S. : zahl r. 111.
1624. HANNOVERSCHE WAGGONFABRIK. HANNOVER 2238-7293
Denkschrift zum 25jährigen Bestehen der Hawa. Hannoversche
Waggonfabrik A.-G. Hannover-Linden 1898 - 1923 / Friedrich Wi1helm
Dahlmann. - Hannover: Edler &Krisehe. 1924. - 105 5.. 32 Taf.
1625. HANOHAG. HANNOVER 3203-7313
Hundert Jahre Hanomag. Geschichte der Hannoverschen Maschinenbau-
Aktien-Gesellschaft. vormals Georg Egestorf in Hannover 1835-1935 /




1626. HARTLAGE. OSNABRÜCK Ac-5221
Fünfundsiebzig Jahre J. Hartlage Maschinenfabrik Osnabrück 1890 -
1965 / Ernst Voege. - Wiesbaden: Bartels. 1965. - 63 S.
1627. HARTMANN. CHEMNITZ 3203-7054
Hundert Jahre Hartmann. Textilmaschinenbau.Im Jahre 1937 zur
Hundertjahrfeier des Unternehmens herausgegeben von der
Sächsischen Textilmaschinenfabrik vorm. Rich. Hartmann
Aktiengesellschaft Chemnitz / Friedrich Haßler. - Berlin: VOr-Verl ..
1937. - 167 S.
1628. HARTMANN. CHEMN1TZ 2248-3401
Kerchove-Dampfmaschinen. Leipzig: Fischer &Wittig. 1909. - 54 S.
1629. HARTMANN. CHEMNITZ 3482-1569
Die Entwicklung des Lokomotivbaues in der Sächsichen
Maschinenfabrik vorm. Rich. Hartmann Aktiengesellschaft Chemnitz /
WKrüger. - Leipzig: Weber. 1918. - 30 S. : zahlr. 111.
(Eisenbahn Edition: 16(01185))
1630. HAUBOLD. CHEMNITZ 3203-7504
Hundert Jahre Haubold. Chemnitz: 1937. - 96 S.
1631. HAUNI·WERKE. HAMBURG 2755-6634
25 Jahre Hauni-Werke. Hamburg: Selbstverlag. 1971. - ungez. S.
zahlr. Abb. u. Beil.
1632. HAUNI·WERKE. HAMBURG Ac~9678
Bergedorfer Offensive / Martin Beheim-Schwarzbach; Helmut Koniarsky
[Nachw.]. - Hamburg: Christians, 1966. - 296 S.
1633. HECKEl. SAARBRÜCKEN Ba-2600
Fünfzig Jahre Heckelanlagen 1905-1955. Saarbrücken: 1955. - 65 S.
1634. HEISE. ALFELD Ba-4215
Ein Rad greift in's andere. Hrsg. aus Anlaß des 75jährigen
Bestehens der Alfelder Eisenwerke Carl Heise Kom.-Ges./vorm. Otto
Wesselmann &Cie. Maschinenfabrik / Gert von Klass. ~ Wiesbaden:
Verlag für Wirtschaftspublizistik. 1965. - 84 S.
1635. HELIOS·APPARATE WETZEL &SCHLOSSHAUER. HEIDELBERG Ac-526
Fünfzig Jahre Helias Schmierung. Stuttgart: Wegra-Verlagsges .. 1961. -
20 S.. 2 Taf.
1636. HEHPEL, BERLIN 2225-9101
M. Hempel. Berlin~Charlottenburg - Falkensee bei Berlin-Spandau..
Sonderdruck aus "Archiv für Industrie und Handel". - Berlin:
Eckstein. 1930. - 4 81. : 111.
(Archi v für Industrie und Hande 7)
1637. HENSCHEL &SOHN, KASSEL 4200-1397
Denkschrift aus Anlaß des hundertjährigen Bestehens der Maschinen-
und Lokomotivfabrik Henschel &Sohn Cassel und der Vollendung der
Lokomotive Fabriknummer 10000 lOtto Bollhagen [Illustr.]. - Berlin:
Meisenbach &Riffarth. 1910. - 147 S.
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1638. HENSCHEL &SOHN. KASSEL 2225-9059
Hundertfünfundzwanzig Jahre Henschel : die Feier des 125jährigen
Bestehens der Firma Henschel &Sohn am 27. und 28. September 1935
; 1810-1935. Hannover: Osterwald. 1935. - 96 S.. 1 Taf. : 111.
1639. HENSCHEL &SOHN. KASSEL Aa-9163
Von der Glocke zur Diesellok. Zwei Jahrhunderte Henschel / Kurt
Kuberzig. - Hannover~Kirchrode: Oppermann. 1957. - 187 S.
1640. HENSCHEL &SOHN. KASSEL 2238-7303
Zur Vollendung der SDDOsten Lokomotive und der ersten 50 Jahre des
Lokomotivbaues in der Fabrik von Henschel &Sohn Cassel. Kassel:
1899. - 88 S.. 181 .. 11 Taf.
1641. HESSER. STUTTGART Ac-839
Hundert Jahre Hesser 1861 - 1961 / Franz Ulrich Gass. - Stuttgart-
Bad Cannstatt: Cantz. 1961. - 126 S.
1642. HEYLIGENSTAEDT &COMP .. GIESSEN Ba-1658
Fünfundsiebzig Jahre Bau von Werkzeugmaschinen 1876-1951.
Heyligenstaedt &Camp. Werkzeugmaschinenfabrik G.m.b.H. / Kraft
Sachisthal. - Heppenheim: Hoppenstedt. 1951. - 61 S.
1643. HEYLIGENSTAEDT &COMP., GIESSEN 2774-4077
Heyligenstaedt : Geschichte einer Werkzeugmaschinenfabrik 1876 -
1990 / Volker Schulz. - Gießen: Magistrat d. Universitätsstadt
Gießen. Stadtarchiv. 1997. - 254 S. : 111 .. graph. Darst., Kt.
(Schriften zur Gießener Stadtgeschichte ; 2)
1644. HEYLIGENSTAEDT &COHP .. GIESSEN 2715-2067
Porträt eines Werkzeugmaschinenunternehmens. Giessen: 1976. ~ 109
S. : überw. 111.
1645. HIlTI. SCHAAN 2748-9840
Martin Hilti zum 80. Geburtstag / Michael Hi1ti. - Schaan: 1995. -
147 S. : zah1r. 111.
1646. HOERBIGER &CO. WIEN Na-2895a
Festschrift 70 Jahre Hoerbiger-Ventil. Umgearbeitete und ergänzte
Neuauflage der im September 1951 aus Anlaß der 50jährigen
Wiederkehr der Gründung des Konstruktionsbüros Ing. Hanns
Hoerbiger. des 25jährigen Bestehens der Firma Hoerbiger &Co. und
des Abschlusses des Wiederaufbaues herausgegebene Festschrift. /
Rudolf Köhl: Günther Hermann. - Wien: Steyrermühl. 1966. - 90 S.
1647. HOERBIGER &CO. WIEN Na-2895
Festschrift aus Anlaß der 50jährigen Wiederkehr der Gründung des
Konstruktionsbüros des Seniorchefs Ing. Hanns Hoerbiger. des
25jährigen Bestehens der Firma Hoerbiger &Co. und des Abschlusses
des Wiederaufbaues unseres Werkes. Wien im September 1951. /
Rudolf Köhl. - Wien: 1951. - 69 S. u. 1 Kunstbeil.
1648. HUMBOLDT. KÖLN 2225-8694
Führer durch die Maschinenbau-Anstalt Humboldt : 60 Jahre
technischer Entwicklung 1856-1916. Köln: Ziegler Bec~mann~ 1919. -
165 S. : überw. 111.
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1649. HYDRAULIK DUISBURG. DUISBURG 3203-7436
Festausgabe der Hydraulik~Nachrichten zum fünfundzwanzigjährigen
Bestehen der Hydraulik G.m.b.H. Duisburg 1909-1934. Duisburg: 1934. -
24 S.
(Hydraulik-Nachrichten: Jg.4 Jubiläumsausgabe 1934)
1650. HYDRAULIK DU ISBURG . DUISBURG Ba -3087
Ein Jahrhundert Hydraulik im Spiegel des 50. Gründungstages der
Hydraulik GmbH Duisburg. Bochum: Laupenmühlen &Dierichs. 1959. -
89 S.
1651. JOHN-DEERE·WERKE. MANNHEIM 2247-0838
Geschichte der John Deere Werke Mannheim / Volker Hack. -
Ludwigshafen: Weiß u. Hameier. 1979. - 50 S. : zahlr. 111., graph.
Darst.
1652. KIRCHNER. LEIPZIG 2225-9169
Fünfzig Jahre Holzbearbeitungsmaschinenbau. Festschrift zur
50jährigen Wiederkehr des Gründungstages der Maschinenbauanstalt
Kirchner &Co. A.-G. Leipzig-Se11ershausen am 1. Juli 1928. 1878-
1928. Leipzig: Weber. 1928. - 62 S. : zahlr. 111.
1653. KISTERS MASCHINENBAU, KLEVE 2764-8746
"Was wir bauen. muß ewig halten U / Bärbel Lohmann. - Kleve: Verlag
für Kultur und Technik. 1991. - 76 S. : überw. 111.
1654. KLEIN, SCHANZLIN &BECKER. FRANKENTHAL 2225-8830
Gedenkschrift der Klein. Schanzlin &Becker Aktiengesellschaft aus
Anlaß ihres 50jährigen Bestehens Frankenthal(Rheinpfalz), Dezember
1921 = Klein. Schanzlin &Becker Aktiengesellschaft 1871 - 1921. -
LUdwigshafen: Weiss &Hameier. 1921. - 36 S. : zahlr. 111.
1655. KLEIN, SCHANZLIN &BECKER. FRANKENTHAL 2225-9075
Jacob Klein 70 Jahre. Seinen Freunden und Mitarbeitern gewidmet /
Jacob Klein. - Frankfurt a.M.: Schaefer. 1939. - 49 S. : I11.
1656. KLEIN, SCHANZLIN &BECKER, FRANKENTHAL
Schriftenreihe der Klein. Schanzlin &Becker AG. [Enthält
verschiedene Monographien. deren Aufgabe es sein 5011. in freier
Form Wirken. Leben und Geschichte der Firmengruppe KSB
darzustellen]. Wiesbaden: Verlag für Wirtschaftspublizistik. 1959-
1966. - Bd 3-6. 8-10(Schriftenreihe der Klein. Schanz7in &Becker AG : 3-6.8-10.)
3. Ea-1215(3)
4.
Die neue Form / Gert von Klass. - 1959. - 54 S.
Wirken über Grenzen / Paul G. Kirsch. - 1960. - 52 S.
Ea-1215(4)
5. Ea-1215(5)
Prokura : aus den Aufzeichnungen der ProKurahefte von Johannes
Klein. ausgewählt und kommentiert von Gert von Klass / Johannes
Klein: Gert von Klass [Hrsg.]. - 1961. ~ 59 S.
6. Ea-1215(6)
An den Ufern der Pegnitz / Gert von Klass. - 1962. - 45 S.
8. Ea-1215(8)




Der Pumpe Werdegang und Wert in Reim gebracht. dem Freund verehrt
/ Eugen Roth. - 1965. - 48 S.
10. Ea-1215(10)
Brückenschläge / Gert von K1ass. - 1966. - 51 S.
1657. KLEIN. SCHANZLIN &BECKER. FRANKENTHAL 2763-7197
Die goldene Mitte: eine Schrift aus Anlaß des 125~jährigen
Firmenjubiläums von KSB unter Einbeziehung von Teilen des Buches
"Die goldene Mitteil von Gert von Klass sowie weiterer fremder und
ei gener Texte / Dtto H. Schi e1e [Nachw.]. - Frankentha1:
Selbstverlag. 1996. - 287 S. : 111 .. graph. Darst.
1658. KLEINEWEFERS. KREFELD Ba-4246
Auf neuen Wegen. 100 Jahre Kleinewefers Krefeld / Heinrich Bartels:
Arnold Brügmann. - Wiesbaden: Verlag für Wirtschaftspublizistik.
1962. - 67 S., 4 B1.
1659. KLEINEWEFERS. KREFELD 3203-7164
Fünfundsiebzig Jahre K1einewefers. Krefeld: 1937. - 55 S.
1660. KLINGELNBERG SÖHNE. REMSCHEID 2726-9426
Vom Werkzeughandel zum Maschinenbau: der Aufstieg des
Familienunternehmens W. Ferd. Klingelnberg Söhne 1900-1950 /
Tobias Kampmann. - Stuttgart: Steiner. 1994. - 293 S. : 111.
(Zeitschrift für Unternehmensgeschichte : Beih. 82)
1661. KLÖCKNER. KÖLN 3417-8225
100 Jahre Humboldt : 1856 - 1956. Köln: 1956. - 255 S. &1 Beil.
111 .
1662. KNORR. BERLIN Ba-1191
Fünfundzwanzig Jahre im Dienste der Luftdruckbremse. 1884-1909 /
Georg Knorr. - Berlin-Boxhagen: 1909. - 105 S.
1663. KOENIG & BAUER. LEIPZIG Na-1322
Friedrich Koenig in Leipzig: Erinnerung an Friedrich Koenig und
Rückblick auf 5 Jahre Aufbau von Dezember 1943 bis Dezember 1948 :
hrsg. von der Schnellpressenfabrik Koenig &Bauer AG. Werk Leipzig.
Leipzig: 1949. - 8 S.
1664. KOENIG & BAUER. WÜRZBURG 3203-8024
Gedenkbuch der Druckmaschinen-Fabrik von Koenig &Bauer zu Kloster
Oberzell bei Würzburg. Oberzell: Selbstverlag. 1898. - 107 S.
zahlr. I11 .
1665. KOENIG &BAUER. WÜRZBURG 3472-0851
Hundertfünfundsiebzig Jahre Koenig &Bauer 1817 - 1992 / Klaus
Schmidt [Hrsg.]. - Würzburg: 1992. - 159 S. : zah1r. 111 .. graph.
Darst.
1666. KOENIG &BAUER. WÜRZBURG 2715-2229
Die Erfindung der Druckmaschine durch den Deutschen Friedrich König









1667. KÖNIG &BAUER. WÜRZBURG Ba-3069
A. F. Bauer 1783 bis 1860 / Georg Naumann. - Stuttgart: Belser. 1960. -
88 S.
1668. KÖNIG &BAUER. WÜRZBURG 3204-7073
Friedrich Koenig und die Erfindung der Schnellpresse ein
biographisches Denkmal / Theodor Goebe1. - Stuttgart: Kröner. 1883. -
VIII. 279 S. : mit eingedr. Holzschnitten. 5 Lichtdr. u. 1 Facs.
1669. KÖRTING. HANNOVER 3484-0281
Körtinq. 1871 - 1971. Hannover: 1971. - 96 S. : zah1r. 111 .. graph.
Darst
1670. KÖRTING. HANNOVER 3482-5688
125 Jahre Koerting Hannover AG / Dieter Tasch. - Hannover: 1996. -
60 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
1671. KOlB. KÖLN 2225-9583
Der Weg zur modernen Bohrmaschine. Eine technikgeschichtliche
Skizze - Moderner Bohrmaschinenbau dargestellt an der 40jährigen
Entwicklung der Bohrmaschinenfabrik Hermann Kolb / Wa1ter Springer. -
Berlin-Halensee: 1941. - 133 S. : zahlr. 111.
1672. KOPPERS. ESSEN Ba-1669
Ein halbes Jahrhundert im Dienste der Kohleveredelung 1901-1951 /
Manfred Peter Kleinmann. - Essen: 1951. - 140 S.
1673. KRAUSS·MAFFEI. MÜNCHEN 2677-5636
Krauss-Maffei. Lebenslauf einer Münchner Fabrik und ihrer
Belegschaft / Alois Auer: Gerald Engasser. - Kösching: 3~K-Verl ..
1988 . - 335 S.(Schriftenreihe des Archivs der Münchner Arbeiterbewegung e. V.;
Bd 1.)
1674. KUHLHANN. WILHELMSHAVEN 2225-8270
Fünfundzwanzig Jahre Franz Kuh1mann. Werkstätten für Präz;sions-
Mechanik und Maschinenbau. Rüstringen-Wilhelmshaven und Lauterberg
im Harz. Bremen: Hunckel. 1928. - 95 S. : 111.
1675. KUHN. STUTTGART 3203-7847
Illustrierter Katalog von Dampfmaschinen. Dampfkesseln und
Lokomobilen für industrielle Anlagen aller Art. sowie für
elektrische Beleuchtung und Kraftübertragung. Stuttgart: Hoffmann.
1894. - 129 S. : zahlr. 111.
1676. LANZ. MANNHEIM
Heinrich Lanz. Fünfzig Jahre des Wirkens in Landwirtschaft und









1677. LANZ. MANNHEIM 2212-8368
Der Landmaschinenbau. Heinrich Lanz A.G. Mannheim / MHafer. -
Berlin: Verlagsges. Organisation, 1929. - 97 S.
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft: 10 . Der Landmaschinenbau)
1678. LANZ. MANNHEIM 3464-7992
Lanz. Firmenchronik, Dampfmaschinen, Benzinzugmaschinen, Verdampfer-
Bulldogs von 1859 bis 1929 / Kurt Häfner. - Köln: Rabe. 1987. -
247 S.
1679. LINDE. WIESBADEN 2755-7659
Linde 1879-1979. Wiesbaden: Linde. 1979. - 87 S. : zahlr. Abb
1680. LINDE, WIESBADEN 3483-0893
50 Jahre Kältetechnik 1879-1929 : Geschichte der Gesellschaft far
Lindeis Eismaschinen A.-G. Wiesbaden. Wiesbaden: 1929. - 192 S.
1681. LINDE, WIESBADEN Ba-3783
Das ist Linde / Eduard Wvon Rosenberg. - Wiesbaden: 1964. - 107 S.
1682. LINDE. WIESBADEN Ba-1990
Fünfundsiebzig Jahre Linde 21. Juni 1954. Wiesbaden: 1954. - 196 S.
1683. LINOTYPE. BERLIN 2755-6281
Die Linotype erreichte das Ziel : [dem Andenken an Ottmar
Mergenthaler] = 1854 Ottmar Mergenthaler 1954 / Willi Mengel. -
Berlin [U.d.]: Selbstverlag, 1954. - 91 S. : 111.
1684. LOEWE PUMPENFABRIK. LÜNEBURG Ba-4638
Andreas Löwe. Eine Familie und ihr Werk von 1872 bis heute /
Andreas Loewe. - Lüneburg: Nordland Druck. 1968. - 157 S.
1685. LOSENHAUSENWERK DÜSSELDORFER MASCHINENBAU, DÜSSELDORF Ba-2971
Fünfundsiebzig Jahre Technische Entwicklung 1880-1955.
Losenhausenwerk Düsseldorfer Maschinenbau A.-G. Düsseldorf-
Grafenberg: 1955. - 57 S.
1686. LUDWIGSBURGER MASCHINENBAU. LUDWIGSBURG 2678-2878
Unsere neuen Produktionsstätten. Stuttgart: Klett. 1958. - 39 S.
1687. LUTHER &JORDAN. BRAUNSCHWEIG Aa-8330
Hundertzehn Jahre Luther-Werke. Luther &Jordan. Braunschweig /
Hans Tischert. - Tischer: Stätten deutscher Arbeit. Bd 6. - Berlin:
Feyl. 1956. - 47 s.
(Tischer: Stätten deutscher Arbeit: Bd 6.)
1688. MAN. AUGSBURG 3203-7106
Hundert Jahre Geschichte der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg /
Fritz Büchner. - Frankfurt a.M.: Socitäts~Dr .. 1940. - 219 S.. 9
81. Anh.
1689. MAN. OFFENBACH 3475-8302
150 Jahre Druckmaschinenbau im MAN-Konzern : 1845 - 1995 : Magazin
einer Epoche für Mitarbeiter und Freunde des MAN Roland








von 1859 bis 1929
1676. Lanz, Mannheim
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1690. MAN. AUGSBURG 3203-8422
Hundert Jahre MAN. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg. Augsburg:
Haas &eie, 1940. - S. 226 - 243 : 111.
(MAN. Dieselmotoren-Nachrichten. Hausmittei7ung der
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG. Werk Augsburg; 1940 Nr. 17)
1691. HANNESHANN. MÖNCHENGLADBACH Oa-1520
Mannesmann-Meer. Unser Programm in Wort und Bild. Mönchengladbach:
1959. - 31 S.
1692. HANNHEIHER HASCHINENFABRIK MOHR &FEDERHAFF. MANNHEIM Na-2292
Mannheimer Maschinenfabrik Mohr & Federhaff A.-G. 1801 - 1951. /
Gert von Klass. - Heppenheim: Hoppenstedt. 1951. - 45 S.
1693. MARTINI &HÜNEKE, BERLIN 3203-8396
Fuünfundzwanzig Jahre Martini &Hüneke. Die Geschichte einer Firma.
Aufbau. Aufstieg und Ausbau im Wandel der Zeit 1906 - 1931. Berlin:
Denter &Nicolas. 1931. - 48 S. : 111.
1694. MASCHINENBAU AG. VORM. STARKE &HOFFHANN. H1RSCHBERG Ba-1151
Fünfundzwanzig Jahre Hirschberger Maschinenbau 1902 - 1927. Görlitz:
Hoffmann &Reiber, 1927. - 59 S.. 3 Taf.
1695. HASCHINENFABRIK BUCKAU R. WOLF. GREVENBROICH-NEUSS Ac-4843
Ein weites Feld. 125 Jahre Maschinenfabrik Buckau R. Wolf AG 1838 -
1963 / Th Merten: Eckhard Schmidt. - Darmstadt: Hoppenstedt. 1963. -
112 S.
1696. HASCHINENFABRIK BUCKAU R. WOLF. GREVENBROICH-NEUSS Na-5208
Unser Arbeitsprogramm. Maschinenfabrik Buckau R. Wolf
Aktiengesellschaft Grevenbroich-Neuss. Buckau-Wolf seit 1838 im
Dienste der Industrie und Wirtschaft aller Länder. - 1958. - 54 S.
1697. HASCHINENFABRIK BUCKAU R. WOLF. MAGDEBURG 2225-8555
Die Geschichte unseres Hauses von 1838 bis 1938. Maschinenfabrik
Buckau R. Wolf Aktiengesellschaft Magdeburg / Karl Ehebrecht. -
Magdeburg: Wohl feld. 1938. - 263 S. : 111.
1698. MASCHINENFABRIK BUCKAU R. WOLF. MAGDEBURG Bb-28
Die Maschinenfabrik R. Wolf, Magdeburg-Buckau 1862-1912. Die
Lebensgeschichte des Begründers. die Entwicklung der Werke und ihr
heutiger Stand / Conrad Matschoss. - Magdeburg: Wohl feld. 1912. -
162 S., 49 81. Abb.
1699. MASCHINENFABRIK eARL ZANGS. KREFELO Aa-6140
Fünfundsiebzig Jahre Zangs 1875-1950 / Gerhard Salken. - Heppenheim:
Hoppenstedt, 1950. - 35 5., 11 81. 111.
1700. MASCHINENFABRIK FR. GRÖPPEL. C. LÜHRIG'S NACHF., BOCHUM 3206-1392
Kohlen-Aufbereitung unter Berücksichtigung der neuesten Erfahrungen
im deutschen Aufbereitungswesen. Hagen: Bald &Krüger. 1927. -
Getr. Pag. : 111.
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1701. HASCHINENFABRIK FRIEDRICH HAAS. REMSCHEID 2769-8929
Über die Trocknung : 125 Jahre Maschinenfabrik Friedrich Haas 1826 -
1951 / Konrad Berg: W. Rickers. - Remscheid-Lennep: Haas. 1951. -
30 Bl : zahlr. Ill.
1702. HASCHINENFABRIK GERMANIA. CHEMNITZ 2225-9127
Geschichte der Maschinenfabrik Germania vorm. J. S. Schwalbe &Sohn
in Chemnitz 1811-1911 mit einem Rückblick auf die Anfänge des
Chemnitzer Maschinenbaues. Chemnitz: Pickenhahn &Sohn. 1911. - 93
S. : zahlr. 111.
1703. MASCHINENFABRIK OERLIKON. ZÜRICH Ba-1844
Fünfundsiebzig Jahre Maschinenfabrik Oerlikon 1876-1951. Zofingen:
Ringier. 1951. - 127 S.
1704. HASCHINENFABRIK W. STOHRER LEONBERG. LEONBERG Aa-5845
Fünfundsiebzig Jahre Maschinenfabrik W. Stohrer I Fritz Schafferdt. -
Leonberg: Aickelin. 1950. - 64 S.
1705. HASCHINENFABRIK ZUM BRUDERHAUS. REUTLINGEN Na-2489
Hundert Jahre Maschinenfabrik zum Bruderhaus. Maschinen für die
Papier-. Pappen- und Zellstoffherstellung. Eisen~ und
Metallgießerei . / Karl Langenbacher. - Reutlingen: 1951. - 23 S.
1706. HAYFARTH. FRANKFURT A.M. 2225-9198
Fünfzig Jahre Ph. Mayfarth &Co. Fabrik landwirtschaftlicher und
gewerblicher Maschinen Frankfurt a.M. 1872 - 4. April - 1922.
Frankfurt a.M.: Naumann. 1922. - 20 S. : zahlr. 111.
1707. HESSER &CO .. FRANKFURT A.M. 3203-7850
Vierzig Jahre Messer & Co. GmbH / Edmund Hampel. - Frankfurt a.M.:
Brönner. 1938. - 147 S.
1708. HEYER. NEUSTADT IN HOLSTEIN 3479-7664
Firmenchronik zum Jubilaeum : H. F. Meyer 150 Jahre. Neustadt in
Holstein : 1846 - 1996 / Johannes Hugo Koch. - Neustadt: 1996. -
72 S. : überw. 111.
1709. HEYER. HAMBURG Aa-9140
Temperamente und Temperaturen. Der Weg des Hauses Rud. Otto Meyer
durch ein Jahrhundert 1858 - 1958 / Fred[u.a.] Schmitz. - Hamburg:
Hartung. 1958. - 181 S.
1710. HEYER. HAMBURG
Zum 50jährigen Bestehen der Firma Rud. Dtto Meyer. Inhaber:Ernst
Schiele. Ingenieur-Bureau und Fabrik für Heizungs und
Lüftungsanlagen. Hamburg. Berlin. Bremen. Kiel. Frankfurt a.M.,
Posen 1858~1908. T.1.2. Hamburg: 1908. - 88 S.. 1 Mappe
1. 3203-7287
2. 3203-7290
1711. HIAG BÜHLER. BRAUNSCHWEIG 3482-8957
MIAG Bühler. 1846 - 1996 : Chronik einer Maschinenfabrik von
außergewöhnlicher Vielseitigkeit. Braunschweig: 1996. - 90 S.
zahl r. 111.
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Fünfzig Jahre Hugo Miebach 1907 - 1957 / Paul Dtto Vogel. -
Darmstadt: Hoppenstedt. 1957. - 39 S.
1713. MÜHLENBAUANSTALT UND HASCHINENFABRIK VORM .. DRESDEN 3203-8231
Jubiläumskatalog 1873-1898. Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik
vorm. Gebrüder Seck Dresden. Dresden: 1898. - 198 S. : Abb .. 1 Taf.
1714. MÜLLER. MÖNCHENGLADBACH Ba-3096
Hundert Jahre Franz Müller Maschinenfabrik. M.-G1adbach 1856-1956.
Mönchengladbach: 1956. - 84 S.
1715. NASSHEUER. TROISDORF Na-5716
Industrieöfen nach Mass. 50 Jahre Geschichte der Firma J.
Nassheuer, Industrieofenbau. Troisdort Bez. Köln. / F Poegel. -
Darmstadt: Hoppenstedt. 1960. ~ 39 S.
1716. NEFF, BRETTEN 2769-8961
90 Jahre: Neft-Werke earl Neff GmbH, Bretten : Werden und Wachsen
eines Unternehmens / Egon Plamper [Illustr.]. - Bretten:
Selbstverlag. 1967. - 78 S. : zahlr. 111.
1717. NEUHAUS. WITTEN Aa-7873
Erinnerungsschrift der Windenfabrik J. D. Neuhaus 1745 - 1955 /
Wilhelm Wüstenfeld. - Witten-Heven: 1955. - 80 S.
1718. NEUHAUS, WITTEN Na-3998
Zweihundertzehn Jahre J. D. Neuhaus 1745 - 1955. Duisburg: 1955. -
10 Bl.
1719. ORENSTEIN &KOPPEL. BERLIN 3204-4487
Denkschrift anlässlich der Fertigstellung der 5000. Lokomotive. Mit
einem Rückblick auf die Entwicklung der Orenstein &Koppel -
Arthur Koppel Aktiengesellschaft Berlin. Berlin: Imberg & Lefson.
1913. - 137 S.. 1 Kt. : zahlr. 111.
1720. ORTLINGHAUS-WERKE. WERMELSKIRCHEN 2769-3762
Momente 1898 - 1998 : Hundert Jahre Ortlinghaus / Hans-Jürgen Reuß. -
Bramsehe: Rasch, 1998. - 68 S. : zahlr. 111.
1721. PEST. BERLIN 1207-3708
F. W. Pest Kupfer-Messing &Eisenwarenfabrik 1830-1905. Berlin:
Graphische Gesellschaft. 1905. - ca. 26 ungez. Blatt
1722. PIERBURG. NEUSS 3472-6046
Auf die Mischung kommt es an : Technik für die Mobilität Erfinden
Entwickeln - Verwirklichen / Günter Bäcker. - Meerbusch: Lippert-
Or .. 1990. - 229 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
1723. PINTSCH BAHAG. BUTZBACH
100 Jahre BAMAG KÖln-Bayenthal. Darmstadt: Archiv f.




1724. PITTLER WERKZEUGHASCHINENFABRIK. LEIPZIG 3203-7070
Fünfzig Jahre Austauschbau. Festschrift zum fünfzigjährigen
Bestehen der Pittler Werkzeugmaschinenfabrik Aktiengesellschaft
Leipzig-Wahren = Pitt1er 1889-1939 / Hans Häneke. - Leipzig: Räder.
1939. - 111 S. : 111.
1725. POLTE. MAGDEBURG 2755-9013
50 Jahre Polte Armaturen- und Maschinenfabrik : 1885 - 1935 : Ausg.
1935/A. [T. 1 Wasser U. Gas]. Magdeburg: 1935. - 329 S. : überw.
111 .
1726. RASSPE. SOLINGEN Na-2832
P. D. Rasspe Söhne Solingen 1827 - 1952. Grässtes Werk für
Landmaschinenteile. / Kraft Sachisthal. - Darmstadt: Hoppenstedt.
1952. - 55 S.
1727. REINECKER. CHEMNITZ 2225-8458
J. E. Reinecker 1859-1909. - 1909. - 49 B1. : überwiegend 111.
1728. RHEINHETALL. DÜSSELDORF 3204-4461
Deutscher Maschinenbau 1837-1937 im Spiegel des Werkes Borsig /
Fritz Pachtner [Bearb.]. - Berlin: Elsner Dr .. 1937. - 483 S.
111 .
1729. RHEINHETALL. DÜSSELDORF 3203-7135
Fünfzig Jahre Rheinmetall Düsseldorf 1889-1939. Düsse1dorf: 1939. -
119 S.
1730. RHEINHETAlL. DÜSSELDORF 3203-7342
Vierzig Jahre nRheinmeta11". Rheinische Meta11waaren- und
Maschinenfabrik Düsseldorf. Düsseldorf: Bagel. 1929. - 11 S.
1731. RHEINHETALL. DÜSSELDORF 2225-8500
Zum 25jährigen Bestehen der Rheinischen Meta1lwaaren~ und
Maschinenfabrik Düsseldorf-Derendorf. den 7. Mai 1914 : 1889 - 1914.
Düsseldorf: Strucken. 1914. - 32 S.. 81 Taf.
1732. RÖHHELD, MAINZ Da-1488
Eine eiserne Tradition 1859 - 1959. Herausgegeben anlässlich des
hundertjährigen Bestehens der Firma Julius Römheld.
Eisengiesserei , Maschinen- und Stahlbau Mainz / Jürgen Schwab. -
Darmstadt: Hoppenstedt, 1959. - 27 S.
1733. SAMSON APPARATEBAU, FRANKFURT A.M. Ba-3034
Fünfzig Jahre Samson Regler. (Temperaturregler, Baujahr 1907.
Temperaturregler, Baujahr 1957). Hrsg. zum 50jährigen Jubiläum der
Samson Apparatebau AG / Herbert Steller. - Frankfurt a.M.: 1958. _
62 S.
1734. SAUERBREY, STASSFURT Ba-931
Geschichte der Firma G. Sauerbrey Maschinenfabrik AG Stassfurt.
Ber1in: 1913. - 92 S.
1735. SCHACK &CO. DÜSSELDORF Aa-8312
Fünfundzwanzig Jahre Rekuperator KG .. Dr.-Ing. SchacK &Co. 1931 ~




1736. SCHENCK. DARMSTADT 3203-7481
Fünfzig Jahre earl Schenck. Darmstadt: Rotherdruck. 1931. - 24 S.
1737. SCHENCK. DARMSTADT Ba-2437
Im Zeichen der Waage. Biographie über earl Schenck. Hrsg. von der
earl Schenck Maschinenfabrik GmbH. Darmstadt. anlässlich des 75.
Jahrestages der Werksgründung. Darmstadt: 1956. - 46 s.
1738. SCHIESS. DÜSSELDORF 2769-9009
Maschinen für die Welt: Schiess Aktiengesellschaft. 1866-1966.
Düsseldorf / 1ngrid Bauert-Keetmann [Mitarb.]. - Düsseldorf u.a.:
Econ-Verl .. 1966. - 85 S.
1739. SCHIESS. DÜSSELDORF Ba-1522
Schiess. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen
Werkzeugmaschinenbaues / Conrad Matschoss: Adolf Bihl. - Berlin:
VOI-Verlag. 1942. - IV. 166 S.
1740. SCHIMMEL. CHEMNITZ 2225-9088
Fest-Schrift zur Feier des 50jährigen Bestehens des Unternehmens
der Oscar Schimmel &Co. Aktien-Gesellschaft 1861-1911. Chemnitz.
am I.Juli 1911. Leipzig: Meisenbach &Riffarth. 1911. - 36 5.. 35
Taf.
1741. SCHLOEHANN. DÜSSELDORF Aa-6249
Von Walzwerken. Hämmern und Pressen. Schloemann Aktiengesellschaft
Düsseldorf 1901 - 1951. Düsseldorf: Bagel. 1951. - 72 s.
1742. SCHNELLPRESSENFABRIK HEIDELBERG. HEIDELBERG Oa-491
Hundert Jahre Heidelberger Druckmaschinen 1850 - 1950. Stuttgart:
Hornung. 1950. - 32 S.
1743. SCHUBERT &SALZER HASCHINENFABRIK. CHEMNITZ 3203-7960
Schubert &Salzer Maschinenfabrik Aktien-Gesellschaft Chemnitz.
Leipzig: Me;ssner &Buch. 1927. - 24 81.(Festschrift zur Maschinen- u. Waren-Ausste7lung; 1927)
1744. SCHüTTE. KÖLN
Bilder vom Schütte-Werk und bemerkenswerte Daten zur
Firmengeschichte 1880 - 1950. Köln-Deutz: 1955 ... 96 S.
1745. SENKINGWERK. HILDESHEIM Ba-3620
Hundert Jahre Senking 1863-1963. Hrsg. aus Anlass des lOOjährigen
Bestehens des Senkingwerkes = Senking 100 Jahre. - Wiesbaden:
Verlag für Wirtschaftspublizistik. 1963. - 66 5.. 33 B1.
1746. SIEMENS. MÜLHEIM 2225-8681
Das Mülheimer Werk der Siemens-Schuckertwerke A.G. Dampfturbinen
Turbosätze. Berlin: VOr-Verl .. 1930... 111 5. : zahlr. 111.
1747. SINGER. WITTENBERGE 3486-1587
Wie Wittenberge einst die "Stadt der Nähmaschinen" wurde / Heinz
Muchow. - Umfassend überarb. und wesentl. erw. Aufl. - Wittenberge:
Prignitzer Heimatverein. 1999. - 64 S. : 111.
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1748. SINGER. WITTENBERGE 3203-7520
Oie Singer Nähmaschinenfabrik A.G. Wittenberge im Spiegel deutscher
Wertarbeit. Hannover: Osterwald. 1934. - 104 S.
1749. SKODA. PILSEN 2225-8869
Skodawerke Actiengesellschaft in Pilsen (Österreich-Ungarn). Pilsen:
Maasch. 1902. - 31 S.. 12 Taf.
1750. SPÄTH. NÜRNBERG 3203-8286
Der Dutzendteich in natur-. orts- und industriegeschichtlicher
Beziehung / Louis Constantin Beck. - Nürnberg: Bie1ing-Dietz. 1898. -
58 S. : I11 .. 1 P1an
1751. SPANGENBERG. MANNHEIM Na-2366
So entstand ein Weltbegriff GSM. Gustav Spangenberg Maschinenfabrik
Mannheim 1871 - 1951 / Gert von Klass. - Heppenheim: Hoppenstedt.
1951. - 35 S.
1752. STAHL. STUTTGART Oa-615
Festschrift zum 75jährigen Bestehen der Maschinenfabrik R. Stahl
Stuttgart. am 1. August 1951. - 1951. - 29 S.
1753. STANDARDWERK WILHELH SCHULZE, BEVENSEN 2771-0658
Die Fabrikarbeiter im Standardwerk Bevensen : Werksgeschichte und
Arbeiterkultur 1945 - 1967 / Thomas Nagel. - Göttingen: Schmerse.
1996. - 112 S. : I 11 .
(Beiträge zur Vo7kskunde in Niedersachsen : 10). - (Schriftenreihe
der Vo7kskund7ichen Kommission e.V. : 11)
1754. STARRFRÄSHASCHINEN AG. RORSCHACHERBERG 3483-8578
100 Jahre Werkzeugmaschinen vom Bodensee. Rorschacherberg: 1997. -
23 S. : 111.
1755. STEINHÜllER. GUMMERSBACH 3203-7999
L. &C. Steinmüller. Röhrendampfkessel- und Maschinenfabrik
Gummersbach <Rheinland>. 75 Jahre Steinmüller 1855-1930.
Gummersbach: Oberberg. Bote. 1932. - IV. 145 S.
1756. STOll. REUTLINGEN 2779-1910
Die Firmengeschichte der H. Stall GmbH &Co. von 1873 - 1998.
Reutlingen: Selbstverlag. 1998. - 140 S. : zahlr. 111.
1757. STOTZ. STUTTGART Oa-1514
A. Stotz AG 100 Jahre 1860 - 1960 / Wolf von Niebelschütz. _
Stuttgart: Fink. 1960. - 41 S.
1758. SULZER. W1NTERTHUR Ac-50
125 Jahre Sulzer 1834 - 1959 : Gebr. Sulzer Aktiengesellschaft
Winterthur. Schweiz / Wilhelm Helmrich [Nachw.]. - Winterthur:
Selbstverlag. 1959. - 112 S. : mit Abb.
1759. SULZER, STUTTGART Ba-2583
Fünfundsiebzig Jahre Gebrüder Sulzer Heizung und Lüftung GmbH.




1760. SULZER. WINTERTHUR Aa-7288
Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft Winterthur. Schweiz.
Historischer Rückblick - Technische Entwicklung. Winterthur: 1952. -
142 S.
1761. SULZER, WINTERTHUR 2225-8490
Geschichte der Firma Gebrüder Sulzer Winterthur und Ludwigshafen
a.Rh. / Conrad Matschoss. ~ Sonderabdruck aus: Beiträge zur
Geschichte der Technik und Industrie. - Berlin: Springer. 1910. -
93 S.
(Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie: 2 (Sonderdr.))
1762. SULZER, WINTERTHUR 3430-0365
Hundert Jahre Gebrüder Sulzer 1834 - 1934. Winterthur: 1934. - 113
S. : 111.
1763. THYSSEN. MÜLHEIM 2225-8843
Die Entwicklung der Maschinenfabrik Thyssen &Co. A.G. in Mülheim-
Ruhr / Adolf Wall ichs. - Sonderdruck aus der Zeitschrift "Stahl
und Eisenu; 1912, Nr.21. - Düsseldorf: Sagel. 1912. - 8 S. :
Abb.
(Stahl und Eisen: 1912, Nr.21.)
1764. TROESTER, HANNOVER Ac-5215
Troester. Ein Werk im Spannungsfeld der Zeit. Herausgegeben aus
Anlass des 75jährigen Bestehens der Paul Troester Maschinenfabrik
Hannover-Wülfel 1892 - 1967. Wiesbaden: Verl. für
Wirtschaftspublizistik. 1967. - 72 S.
1765. VAIlLANT, REMSCHEID Na-1904
Natur Elemente im Dienste der Kultur / (Festschrift hrsg. aus Anl.
d. 75 jähr. Bestehens d. Firma Joh. Vaillant KG. Spezialfabrik f.
Gas-Wasserheizer). - Remscheid: 1949. - 24 S. : 111.
1766. VEB PUMPENWERKE HALLE. HALLE
Zeittafel zur Geschichte des VEB Pumpenwerke Halle von 1945 bis
1985. - T. 1.2. - Halle: 1987. - 128 S.
1. 2678-6269
2. 2678-6272
1767. VENTZKI. EISLINGEN 2247-0757
75 Jahre Ventzki Pflugbau : zum 2. Oktober 1957 I Irmelin Ventzki
[Bearb.]. - Stuttgart: Klett. 1957. - 39. 34 S. : zahlr. 111 .. Kt.
1768. VEREINIGTE KESSELWERKE. DÜSSELDORF Oa-821
Fünfundzwanzig Jahre Vereinigte Kesselwerke AG Düsseldorf / Emil
Block; Karl Niederauer. - München: Münchner Buchgewerbehaus. 1952. -
24 81.
1769. VOEST-ALPINE. WELS 2776-6217
Tradition und Fortschritt : 100 Jahre Rumpel. 1887 - 1987 / Helmut




Hundert Jahre Voith. Erfahrung aus der Vergangenheit - Leistung in
der Gegenwart - Aufgabe für die Zukunft. Bd 1-3. I Hanns Voith. -








1771. VOITH, HEIDENHEIM/BRENZ Ba-3033
J. M. Voith GmbH .. Heidenheim/Brenz. ( Geschichte, Produkte,
Sozialwesen) I Martina Voith. - Heidenheim/Brenz: 1957. - 158 S.
1772. VOITH, HEIDENHEIM/BRENZ 3203-7591
J. M. Voith Maschinenfabriken und Giessereien = Voith Turbinen St.
Pö l ten . - Wien: ca. 1929. - 62 S.
1773. VOlTZ. FRANKFURT A.M. Aa-9272
Von der Kupferschmiede zum Apparatebau. 100 Jahre Fritz Voltz Sohn
1858 - 1958. Wiesbaden: Verlag für Wirtschaftspublizistik. 1958. -
20Bl .. 110S.
1774. WAGNER &CO, DORTMUND 3203-7151
Fünfundsiebzig Jahre Wagner &Co Werkzeugmaschinenfabrik mbH
Dortmund 1865 - 1940 / P HMertes. - Leipzig: Seemann, 1940. - 157
S. : Ill.
1775. WAlDRICH. SIEGEN 2715-2342
Waldrich Siegen 1840 - 1955. Zur Geschichte der Stadt Siegen und
des deutschen Werkzeugmaschinenbaues. Festschrift Oskar Waldrich
zum 75. Geburtstag I Paul Fickeler. - Siegen: 1955. - 239 S. :
zahlr. 111., graph. Darst.. Kt.
1776. WAlTHER-WERKE. ULM 1441-5827
Weg eines Werkes: Vom Thüringer Wald zur Schwäbischen Alb; 75
Jahre Walther. München; Meißner, 1961. - 15 Bl. : überw. 111.
1777. WEHRSTEDT, BRAUNSCHWEIG 3479-3011
100 Jahre Gebr. Wehrstedt Maschinenbau Braunschweig 1887-1987 : ein
Nachtrag zu der Jubilaeumsschrift ; das Fabrikations-Programm im
Wandel der Zeiten innerhalb von 3 Generationen / Joachim Wehrstedt. -
3., verb. u. erw. Aufl. - Wolfenbüttel: 1994. - 190 S. ; zahlr.
Ill.
1778. WEHRSTEDT. BRAUNSCHWEIG 3468-0483
Hundert Jahre Gebrüder Wehrstedt Braunschweig : 10. Oktober 1887 -
10. Oktober 1987. - 1987. - 66 S. : zahlr. 111.
1779. WEISSER. ST. GEORGEN/SCHWARZWAlD
Hundert Jahre Werkzeugmaschinenfabrik J. G. Weisser Söhne
St.Georgen/Schwarzwald 1856 - 1956 I Waldemar Haas; Gottfried




1780. WELGER. WOLFENBÜTTEL Na-1620
Fünfzig Jahre Helfer der Ernte. Gebrüder Welger Wolfenbüttel 1899-
1949 / Gerhard Salken. - Heppenheim: Hoppenstedt. 1949. - 31 S.
1781. WERNER. BERLIN 2212-8410
Fritz Werner Aktiengesellschaft Berlin / Hans Dominik. - 2.. erw.
Aufl. - Leipzig: Arnd. 1938. - 118 S.
(Deutsche Großbetriebe; 17 . Der Werkzeugmaschinen- und
Werkzeugbau)
1782. WERTHEIM. WIEN Ba-1872
Hundert Jahre Wertheim 1852-1952 / Karl Buchelt. - Wien: Rosenbaum.
1952. - 71 S.
1783. WESTINGHOUSE. HANNOVER Ba-3062
Fünfundsiebzig Jahre Westinghouse Hannover 1884-1959 / Uta von
Witzleben. - Hannover: Osterwald. 1959. - 66 Bl.
1784. ZIMMERMANN &JANSEN. DÜREN Ba-1810
Fünfundsiebzig Jahre Zimmermann &Jansen G.m.b.H .. Düren-Rhld. /
Kurt Schiffer. - Kreuzau: Pfeiffer. 1952. - 39 S.
METALLERZEUGENDE INDUSTRIE
1785. ACHENBACH SÖHNE. BUSCHHÜTTEN Ba-1804
Achenbach Buschhütten. Festschrift aus Anlass der Gründung des
Buschhütter Eisenhammers vor 500 Jahren 1452-1952. Ein Beitrag zur
Industriegeschichte des Siegerlandes / Paul Fickeler. - Buschhütten:
1952. - 238 S.
1786. AKTIEBOLAGET DALSBRUK. DALSBY 2755-8111
Dalsbruks järnverk och brukspatroner : 1686 - 1936 / Thure Svedlin. -
Helsingfors: Dalsbruk. 1936. - 430 S. : 111. &5 Beil.
1787. ALU MENZIKEN HOLDING. MENZIKEN 3486-6061
100 Jahre ALU Menziken - ein Jahrhundert Oberwynental : 1897 - 1997
/ Peter Siegrist [Nachw.]. - Menziken: Selbstverlag. 1997. - 103
S. : überw. 111 .. Kt.
1788. ALUMINIUM-INDUSTRIE-AG NEUHAUSEN. CHIPPIS
Geschichte der Aluminium-Industrie-Aktien-Gesellschaft Neuhausen
1888-1938. Zürich: 1942-1943. - Bd 1.2.
1. Ba-1531(ll
Ba-1531(2l2.
Die Jahre von 1888 bis 1920. - 1942. - 226 S.
Die Jahre von 1920 bis 1938. - 1943. - 278 S.
1789. ALUMINIUM-WALZWERKE SINGEN. SINGEN 3483-0903
75 Jahre ALUSINGEN / Klara Fuchs: Helmut Krissler: Rolf Wannig. -
Singen: Selbstverlag. 1987. - 44 S. : 111.
1790. ALUMINIUM-WALZWERKE SINGEN. SINGEN Oa-752
Vierzig Jahre Aluminium-Walzwerke Singen 1912 - 1952. Konstanz:
Stadler. 1952. - 39 S.
(Werkzeitung Aluminium-Walzwerke Singen; 1952. Sonderheft)
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1791. ARBED S.A.. LUXEMBURG 2755-8755
Dudelange : 1'usine centenaire 1882 - 1982. Luxembourg: Selbstverlag,
1982. - 219 S. : überw. 111.. Kt.
1792. BERGISCHE STAHL INDUSTRIE, REMSCHEID 2225-9839
Moritz Böker. ein bergischer Wirtschaftsführer: nach Tagebüchern.
Briefen, Reden und Aufsätzen / Will Rinne. - Berlin: Verl. f.
Sozialpolitik, Wirtschaft u. Statistik. 1940. - 198 S.
(Roemryke Berge. Streifzüge durch das bergische Wirtschafts7eben
2)
1793. BEUELER EISENGIESSEREI UND HASCHINENFABRIK FRANZ. BEUEL Ac-3036
Fünfundzwanzig Jahre Beueler Eisengießerei und Maschinenfabrik
Franz Rübenach. Beuel: 1960. - 53 S.
1794. BOCHUHER EISENHÜTTE, BOCHUM Aa-6581
Hundert Jahre Bochumer Eisenhütte Bochum 1851 - 1951 / Gustav Hempel. -
Bochum: Kamp, 1951. - 93 S.
1795. BOCHUHER VEREIN, BOCHUM Ba-18g?
Hundert Jahre Stahlformguss. Gusstahlwerk Bochumer Verein AG Bochum.
Bochum: 1952. - 52 S.
1796. BÖHLER. WIEN 2225-8513
Geschichte der Gebr. Böhler &Co. AG 1870-1940 / Otto Böhler. -
Berlin: Volk und Reich, 1941. - 138 S., 23 Bl. Abb.
(Steirischer Stahl für Werkzeug und Waffe: Bd 1.)
1797. BUDERUS. WETZLAR 3480-7389
1731 - 1981 : 250 Jahre Buderus. Wetzlar: 1981. - 104 S.(Buderus Post Jubi7äumsausgabe ; 1981)
1798. BUDERUS. LOLLAR Oa~923
Hundert Jahre Werk Lollar. Zur IOD-Jahrfeier am 22. Mai 1954. /
Georg Schache. - Wetzlar: Scharfe. 1954. - 33 S.
(Buderus-Werksnachrichten. Sondernr.: 22. Mai 1954.)
2754-97932.
1799. BUOERUS. WETZLAR
Vom Ursprung und Werden der Buderus'schen Eisenwerke Wetzlar /
Hans Schubert: J Ferfer: GSchache. ~ München: Bruckmann, 1938. ~
Bd 1.2.
1. 2754-9780
1938. - XV, 375 S. : 7 Anl .. 4 Taf.
1938. - VI I, 365 S. : 11 An1.
1800. BUDERUS. WETZLAR 3463-7258
Zweihundertfünfundzwanzig Jahre Buderus. Wetzlar: Scharfes. 1956. -
48 S. : 111.
(Buderus-Werksnachrjchten. Sonderausgabe; 1956)
1801. CAPITO &KLEIN. DÜSSELDORF Aa-6236
Q~alitäts-Feinblech-Walzwerk Capito &Klein Aktiengesellschaft
Dusseldorf-Benrath 1876 - 1951 / Gert von Klass. - Heppenheim:
Hoppenstedt. 1951. - 35 S.
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1802. CARlSHÜTTE RENDSBURG. RENDSBURG 2755-8548
Jahrhundertbuch der Ho1ler'schen Car1shütte bei Rendsburg,
insbesondere ein Lebensbild des Gründers Markus Hartwig Holler =
Aktien-Gesellschaft der Holler'schen Carlshütte bei Rendsburg :
100 Jahre; 1827. 19. April 1927 / Iven Kruse; Johannes Ahlmann
[Nachw.]. - Rendsburg: 1927. - 200 S. : 111.
1803. CONCAST-STANDARD, ZÜRICH MT G 713
Revolution der Stahl industrie : Strangguss; die weltweite
Erfolgsgeschichte der Concast AG / A. Heinrich Tanner. - Zürich:
Ver1. Neue Zürcher Zeitung, 1997. - 223 S. : 111 .. graph. Darst.
1804. DEUTSCH·lUXEMBURGISCHE BERGWERKS- UND HÜTTEN-AG. DORTMUND 3476-4778
Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft:
Dortmunder Union. Dortmund: ca. 1925. - 12 81.
1805. DONNERSHARCKHÜTTE. HINDENBURG 0.-5. 2225-9677
Donnersmarckhütte 1872-1922. Denkschrift zum 50jährigen Bestehen
als Aktien-Gesellschaft. Berlin: Mattisson. 1923. - 110 S.. 2 Taf.
1806. DORTHUND-HÖRDER HÜTTENUNION. DORTMUND Aa-7379
Festschrift zur Hundertjahrfeier der Dortmund-Hörder Hüttenunion
Aktiengesellschaft 1852-1952. Essen: März. 1952. - 115 S. : 111.
1807. DORTHUND-HÖRDER HÜTTENUNION. DORTMUND Aa-7360
Geschichtlich-technische Beiträge aus Anlass des 100-jährigen
Bestehens der Dortmund-Hörder Hüttenunion Aktiengesellschaft
Dortmund. Hörde: Diagramm-Halbach. 1952. - 85 S.
1808. DUISBURGER KUPFERHÜTTE. DUISBURG Ba-1700
Fünfundsiebzig Jahre DUisburger Kupferhütte 1876-1951 / Walter
Greiling; Kurt Haralck. - Duisburg: Schwann. 1951. - 191 S.. 23
Taf.
1809. EISENHÜTTE GITTELDE. GITTELDE 2774-0880
Die Eisenhütte Gitte1de 1700 - 1787 : eine betriebswirtschaftliehe
Untersuchung / Mirja Steinkamp. - Stuttgart: Steiner. 1997. - XIV,
330 S. : graph. Oarst .. Kt.
(Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte: 78)
1810. EISENHÜTTENWERK THALE. THALE 2738-7094
300 Jahre Geschichte der Eisen- und Hüttenwerke Thale 1686 - 1986 /
Erwin Könnemann; Manfred Beck: Heinz Sonnenberg. ~ Tha1e: 1986. -
296 S. : 111.
1811. EISENHÜTTENWERK THALE. THALE 2225-8283
Bericht über die Festveranstaltungen zum 250jährigen Jubiläum des
Eisenhüttenwerks Thale. Thale: Bethke. 1936. - 40 S. : 111.
1812. EISENHÜfTENWERK THALE. THALE 3203-8189
Eisenhüttenwerk Thale Ä.-G. 50 Jahre Aktien-Gesellschaft 1872·1922.
Berlin: Eckstein. 1922. - 75. XIII S. : 111.




1813. EISENHÜTTENWERK THALE. THALE 3203-6822
Zweihundertfünfzig Jahre Eisenhüttenwerk Thale 1686-1936. Thale:
Bethke. 1936. - 80 S. : 111 .. graph. Darst.
1814. EISENHÜTTENWERK THALE. THALE 2690-3107
Die Entwicklung der Eisenhüttenwerke Thale zu einem
kapitalistischen Großbetrieb in der Zeit von 1872 - 1900 / Lothar
Nagel. - Wernigerode: Harz-Dr .. 1988. - 77 S. : 111.
1815. EISENHÜTTENWERK THALE. THALE 2690-3097
Die technische Entwicklung der Eisen- und Hüttenwerke Thale von der
Jahrhundertwende bis in die zwanziger Jahre / Harald Watzek. -
We rn i gerode: Ha rz-0r .. 1988. - 92 S. : I11 .
1816. EISENHÜTTENWERK THALE. THALE 2690-3110
Die technische Entwicklung der Eisenhüttenwerke Thale von 1686 bis
zum Ausgang der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts / Lothar Nagel. -
1988? - 96 S. : 111.
1817. EISENWERK RÖDINGHAUSEN. LENDRINGEN Ba-4216
ERL. Aus einem Guß. Hrsg. aus Anlaß des 75jährigen Bestehens der
Eisenwerk Rödinghausen 1890-1965 / Gert von Klass. - Wiesbaden:
Verlag für Wirtschaftspublizistik. 1965. - 80 S.
1818. EISENWERK ROTHE ERDE. DORTMUND Na~2755
Rothe Erde. gestern. heute und morgen / Fritz Gunde1ach. - Dortmund:
1951. - 47 S.
1819. EISENWERK WESERHÜTTE. BAD OEYNHAUSEN 2225-9431
Eisenwerk Weserhütte Aktiengesellschaft Bad Oeynhausen i. Westf.
Ber1in: Dreyer , 1932. - 10 S. : 111.
(Sonderdruck aus: Stätten deutscher Arbeit: IV)
1820. EISENWERK WESERHÜTTE. BAD OEYNHAUSEN
Neunzig Jahre Eisenwerk Weserhütte Aktiengesellschaft Bad
Oeynhausen (Westf.). Bad Oeynhausen: 1934. - 8 S. : 111.
1821. EISENWERK WESERHÜTTE. BAD OEYNHAUSEN 2785-7100
Die WeserHütte : Aufstieg und Niedergang eines Unternehmens / Gerd
Rohlfing [Nachw.]. ~ Bad Oeynhausen: Mindener Geschichtsverein.
1999. - 204 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.. Kt.
(Mjndener Bejträge zur Geschichte. Landes und Volkskunde des
ehemaligen Fürstentums Minden : 27)
1822. FELTEN &GUILLEAUME. KÖLN Aa-4669
F &G Entwicklung und Bedeutung. Felten & Guilleaume Carlswerk AG
Köln-Mülheim / Ulfilas Meyer; HJ Hilgendorff. - Köln-Mülheim: 1951. -
51 S.. 18 Bl.
1823. FELTEN &GUILLEAUME. KÖLN 3203-7588
Fe1ten& Guilleaume Carlswerk Eisen- u. Stahl Aktiengesellschaft.
Köln·Mülheim. 100 Jahre F &G Drahtseile. Köln: 1935. - 31 S.




1824. FELlEN &GUILLEAUHE, KÖLN 2544-0519
Oie Arbeiter und Angestellten bei Felten &Guil1eaume :
sozialgeschichtliche Untersuchung eines Kölner
Industrieunternehmens im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert /
Günther Schulz. - Wiesbaden: Steiner, 1979. - XII. 409 S.
(Zeitschrift für Unternehmensgeschichte Beih. 13)
1825. FISCHER, SCHAFFHAUSEN 3477-9190
Hundertfünzig Jahre Georg-Fischer-Werke : 1802 - 1952. Schaffhausen:
Fischer, 1952. - 192 S.. 20 81 : zahlr. 111 .. graph. Darst.
(Schriftenreihe zum hundertfünfzigjährigen Bestehen der Georg
Fischer Werke)
1826. FISCHER, SCHAFFHAUSEN 3484-4834
Dreissig Jahre Aktiengesellschaft der Eisen- und Stahlwerke vormals
Georg-Fischer Schaffhausen : 1896 - 1926. Zürich: Drell Füssli.
1926. - 91 S. : 111 I graph. Darst.. 49 Taf. Abb.
1827. FREITALER STAHLINDUSTRIE. FREITAL 2774-0929
~Und nichts war uns geblieben" : der Weg der Freitaler
Stahl industrie GmbH zum Volkseigenen Betrieb (1945 - 1948) /
Thomas Marti n. - Stuttgart: Stei ner. 1997. - 226 S. : I11 .. graph.
Darst.
(Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte: 76)
1828. GEORGSHARIENHÜTTE, GEORGSMARIENHÜTTE 2743~8419
Schwerindustrielle Insel und ländliche Lebenswelt :
Georgsmarienhütte 1856 - 1933 ; Werk und Gemeinde. Herkunft.
Siedlung und Sozialstruktur an einem ländlichen Industriestandort
Susanne Meyer. - Münster: Coppenrath. 1991. - X. 431 S. : 111 ..
graph. Darst.. Kt : 24 cm(Beiträge zur Volksku7tur in Nordwestdeutsch7and : 70)
1829. GEORGSHARIENHÜTTE. GEORGSMARIENHÜTTE
Die Hütte. Arbeit und Leben in der Region um das Werk in
Georgsmarienhütte / Werner Beermann: Dieter GÖrbing. -
Georgsmari enhütte: Görbi nq. 1988. - 193 S. : zah1r. 111.
1830. GUSSTAHLWERK WITTEN. WITTEN Aa-7308
Gussstahlwerk Witten AG 1854 - 1954 / Walter Bertram. - Witten: 1954. -
94 S.
1831. GUTEHOFFNUNGSHÜTTE. OBERHAUSEN Ac-8716
Es entsteht ein Konzern : Pau1 Reusch und die GHH / Erich Maschke. -
TÜbingen: Wunderlich. 1969. - 294 S. : 111.
1832. GUTEHOFFNUNGSHÜTTE. OBERHAUSEN Ac-8S
Gutehoffnungshütte in zwei Jahrhunderten / Eugen Mündler. -
Düsseldorf: Bagel. 1958. - 47 5.. 2 Kt .. 5 81.
1833. GUTEHOFFNUNGSHÜlTE, OBERHAUSEN Ba~3522
Hundertfünfundzwanzig Jahre Geschichte der Gutehoffnungshütte 1810-
1935 = Gutehoffnungshütte / Fritz BÜchner. - Düsse1dorf: Bagel.





1834. GUTEHOFFNUNGSHÜTTE. OBERHAUSEN 1420-1772
Pionier im Ruhrrevier : Gutehoffnungshütte - Vom ältesten Montan-
Unternehmen Deutschlands zum größten Maschinenbau-Konzern Europas /
Hans-Josef Joest. - Stuttgart: Seewald. 1982. - XVIII. 238 S. :
111 .
1835. GUTEHOFFNUNGSHÜTTE, OBERHAUSEN 2225-8623
Werden und Entwicklung der Gutehoffnungshütte. Oberhausen Rheinland.
Magdeburg: Wohl feld. 1938. - 51 S.
1836. GUTEHOFFNUNGSHÜTTE. OBERHAUSEN
Zweihundert Jahre Gutehoffnungshütte. Oberhausen: Vereinigte
Verlagsanstalten. 1958. - 20 S.
(B7ick ins Werk: 21.Jg. Nr. 6.)
1837. GUTEHOFFNUNGSHÜTTE. OBERHAUSEN Ba-779
Die Gutehoffnungshütte Oberhausen. Rheinland. Zur Erinnerung an das
100jährige Bestehen. 1810-1910 / Arnold Woltmann; Fr Frölich. -
Düsseldorf: Sagel. 1910. - VII. 177 S.
1838. HARKORT. DUISBURG 2244-8190
75 Jahre deutscher Brückenbau : Hrsg. von der Gesellschaft Harkort
Duisburg aus Anlass ihres 50jährigen Bestehens als
Aktiengesellschaft für Eisenindustrie und Brückenbau <vormals
Johann Caspar Harkort in Duisburg>. Duisburg: 1922. - 190 S.
1839. HENRICHSHÜTTE HATTINGEN. HATTINGEN
Ein Jahrhundert Henrichshütte Hattingen 1854-1954. Darmstadt:
Hoppenstedt. 1954. - 90 S. : 111.
1840. HERAEUS. HANAU Na-2910
Heraeus. Der Ursprung der deutschen Platinindustrie und die
Entwicklung der Platinschmelze W. C. Heraeus G.m.b.H. Hanau / Otto
Heraeus: Fritz Küch. - Darmstadt: Darmstädter Echo. 1951. - 47 S.
1841. HERAEUS. HANAU Aa-5991
Eine wissenschaftliche Festschrift aus Anlass des 100jährigen
Jubiläums der Firma W. C. Heraeus GmbH. Platinschmelze Hanau / K
Ruthardt. - Frankfurt a. M.: Brönner. 1951. - 406 S.
1842. HIRSCH. MESSINGWERK 2225-9114
Messingwerk. Ein Dokument der Arbeit. Festschrift zur 25-jährigen
Jubelfeier der Freiwilligen Feuerwehr Messingwerk 1902 -
6.Dezember - 1927 / Rudolf Schmidt. - Eberswalde: Arendt. 1927. -
75 S.
1843. HOCHOFENWERK LÜBECK. LÜBECK 4203-0106
Fünfundzwanzig Jahre Hochofenwerk Lübeck Aktiengesellschaft 1905-
1930. Leipzig: Poeschel &Trepte. 1930. - 15 S.. 12 Taf.
1844. HOESCH. DORTMUND Aa-6289
Achtzig Jahre Eisen- und Stahlwerk Hoesch 1871 - 1951. Heidelberg:
Rau. 1951. - 90 S.
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1845. HOESCH, DORTMUND 2404-6833
Aufbruch ins Revier - Aufbruch nach Europa. Hoesch 1871 - 1971.
Jubiläumsschrift der Hoesch Aktiengesellschaft / Horst Mönnich.
München: Bruckmann. 1971. - 444 S.
1846. HÜTTENWERK OBERHAUSEN, OBERHAUSEN Na-5824
HOAG. Hüttenwerk Oberhausen Aktiengesellschaft. Oberhausen: 1961. -
87 S., 3 Pl.
1847. HÜTTENWERKE RUHRORT-MEIDERICH, DUISBURG Ba-1933
Welt des Stahls = Hundert Jahre Hüttenwerke Ruhrort-Meiderich
Aktiengesellschaft Duisburg-Ruhrort / Kraft Sachisthal. - Darmstadt:
Hoppenstedt. 1952. - 119 S.
1848. I.G. FARBEN. BITTERFELD Aa-7130
Dreißig Jahre Elektron und neuere Leichtmetallegierungen der I.G.
Farbenindustrie Aktiengesellschaft 1909-1939 / Hans Roden. -
Bitterfeld: 1939, - 112 S.
1849. ILSEDER HUETTE. ILSEDE 2011-4565
earl Hostmann und die Ilseder Huette : Studien zur Geschichte der
Peine-Ilseder Eisenindustrie anläßlich des 75. Todestages ihres
Begründers / Otto Philipps. - Oldenburg: Stalling. 1934. - VII. 43
S.
(Veröffentlichungen der Wirtschaftswissenschaft7ichen Gesellschaft
zum Studium Niedersachsens e.V. : Reihe A., 24.)
1850. ILSEDER HÜTTE, ILSEDE Ba-85
Ilseder Hütte 1858 - 1908. 0.0.: 1908. - 54 S.
1851. ILSEDER HÜTTE, ILSEDE Ba~3055
Ilseder Hütte 1858-1958. Ein Unternehmen der eisenschaffenden
Industrie / Wilhelm Treue. - München: Bruckmann. 1958. - 144 S.
111 .
1852. ILSEDER HÜTTE. ILSEDE Ac-304
Die Geschichte der Ilseder Hütte. Anlässlich ihres hundertjährigen
Bestehens herausgegeben von der Ilseder Hütte Peine / Wilhelm Treue. -
München: Bruckmann. 1960.. 728 S.
1853. ILSEDER HÜTTE. ILSEDE 2225-8296
Die Geschäftsberichte und Festschriften der Ilseder Hütte und des
Peiner Walzwerks aus den Jahren 1858-1918. Hannover: Schäfer. 1918. -
781 S.
1854. KLÖCKNER. OUISBURG 2715~8155
Vom Erz zum Klöckner-Stahl / Herbert Neuhaus. - Du;sburg: 1977. -
106 S. : 111 .. graph. Darst.(Schriftenreihe der K7öckner-Werke AG Duisburg : 1)
1855. KLÖCKNER. BREMEN 2669-9550
Die Klöcknerhütte / Jürgen Sieker. - Bremen: Steintor. 1987. - 47 S.
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1856. KÖNIGl. SÄCHS. KUPFERHAMMER GRÜNTHAL. GRÜNTHAL 3480-7897
Von der Saigerhütte zum Kupferhammer Grünthal : 1537 - 1873 ; aus
der 450-jährigen Geschichte eines metallurgischen Betriebes in
Olbernhau-Grünthal / Hanns-Heinz Kasper. - Olbernhau-Grüntha1:
Saigerhüttenverein, 1994. - 149 S. 111., graph. Darst., Kt.
1857. KORF STAHL. BADEN-BADEN 2755-5208
Die Korf-Unternehmen : 1955 - 1980 ; 25 Jahre Stahl forschung.
Stahlentwicklung, Stahlerzeugung. Baden-Baden: Selbstverlag. 1981. -
127 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
1858. KRUPP. ESSEN 2755-7510
Friedrich Krupp A.G. Essen-Ruhr 1812/1912 111. Jubilaeumsschrift.
Essen: 1912. - 276 S.
1859. KRUPP. ESSEN 2755-6252
Die drei Ringe: Lebensgeschichte eines Industrieunternehmens I
Gert von Klass. - 2. Aufl., 16. - 27. Tsd. - Tübingen [u.a.]:
Wunderlich. 1953. - 486 S.
1860. KRUPP. ESSEN
Alfred Krupp / Wilhelm Berdrow. - 2. Aufl. - Berlin: Hobbing. 1928. -
Bd 1.2. : 23 Bildtaf. U. 4 Faksimile
1. III.F.1643(1)
2. III.F.1643(2)
1861. KRUPP, ESSEN 2225-9420
Alfred Krupp und die Entwicklung der Gussstahlfabrik zu Essen /
Diedrich Baedeker. - Essen: Baedeker. 1889. - VIII. 396 S.
1862. KRUPP, ESSEN 2225-9842
Alfred Krupp und sein Geschlecht. 150 Jahre Krupp-Geschichte 1787 -
1937 nach den Quellen der Familie und des Werks / Wilhelm Berdrow. -
Berl in: Schmi dt , 1937. - 232 S.. mi t über 100 Bi 1dern im Text und
auf 32 Tiefdrucktaf.
1863. KRUPP, ESSEN Aa-5752
Alfred Krupp und sein Geschlecht. Die Familie Krupp und ihr Werk
von 1787 - 1940. Mit einem Anhang: Kruppsche Außenwerke und
Konzernunternehmungen I Wilhelm Berdrow: Fritz Gerhardt Kraft
[Mitarb.]. - Berlin: Schmidt. 1943. - Mit 118 Bildern im Text und
auf Tiefdrucktaf.
1864. KRUPP. ESSEN III.F.913
Alfried Krupp: ein Lebensbild / Herman Frobenius. - Dresden [u.a.J:
ReiBner. 1898. - 231 S.
(Männer der Zeit: 2)
1865. KRUPP, ESSEN 2755-6249
Aus Schutt und Asche : Krupp nach fünf Menschenaltern / Gert von




1866. KRUPP, ESSEN 2225-9415
Friedrich Alfred Krupp und sein Werk. - Erw. aus: Westermanns
Menatshefte: 1904. - Braunschweig: Westermann. 1904. - 66 S. :
zah1r.I11.
(Westermanns Monatshefte: 1904)
1867. KRUPP. ESSEN III.F.1642.
Friedrich Krupp der Erfinder und Gründer: Leben und Briefe /
Wilhelm Berdrow. - Berlin: Hobbing. 1929. - VII. 256 S. : 4
Bilder. 9 Faksimile u. 4 genealogischen Taf.
1868. KRUPP. MAGDEBURG 3203-7562
Fünfundsiebzig Jahre Grusonwerk 1855-1930. Fried. Krupp Grusonwerk
A.G .. Magdeburg. Essen: 1930. - 62 S.
1869. KRUPP. ESSEN Oa-1254
Krupp Arbeit. Ein Bildbericht aus den Arbeitsgebieten der Krupp~
Werke. Essen: 1956. - 70 S.
1870. KRUPP. ESSEN Na-4232
Krupp im Dienste des technischen Fortschritts. Essen: 1956. - 31 S.
1871. KRUPP. ESSEN 3203~7041
Krupp·s Gußstahlfabrik / Friedrich C G Müller. - Düsseldorf: Sagel.
1896. - 177 S.. 6 Taf. Mit Nachtr. 1897. Mit Nachtr. 1911
1872. KRUPP. DUISBURG Ba-2664
Stahl vom Rhein. Die Geschichte des Hüttenwerkes Rheinhausen / Gert
von Klass. - Darmstadt: Archiv für WirtschaftsKunde. 1957. - 131 S.
1873. KRUPP. ESSEN 3203-7944
Zum 100jährigen Bestehen der Firma Krupp und der Gussstahlfabrik zu
Essen-Ruhr. Herausgegeben auf den hundertsten Geburtstag Alfred
Krupps = Krupp 1812-1912 / Otto Bollhagen [Illustr.]. - Essen: 1912. -
416 S.
1874. KRUPP. ESSEN Na-1932
Die Firma Fried. Krupp in Essen. Kurzer Überblick über Geschichte.
Aufbau und gegenwärtige Lage des Unternehmens. Essen: Graphische
Anstalt. 1950. - 42 S.
1875. KRUPP. ESSEN 3203-8451
Die Forschungsanstalten der Firma Krupp. Zum 25jährigen Bestehen
des neuen Hauses 1909 - 1934 / Adelf Fry. - Essen: 1934. - 83 S. :
111 .
1876. KRUPP. ESSEN 2694-6384
Die drei Ringe. Lebensgeschichte eines Industrieunternehmens / Gert
von Klass. - Tübingen u.a.: Wunderlich. 1953. - 478 S. : 111.
1877. KRUPP. ESSEN 3203-7465
Ein Rundgang durch die Kruppsehen Werke Essen. Essen: 1928. - 51 S.
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1878. LANGE. GRÜNTHAL 3484-2386
Vom Königlich-Sächsischen Kupferhammer zur F. A. Lange Metallwerke
AG 1873 - 1945 / Hanns-Heinz Kasper. - Dresden: Sächsisches Druck-
und Verlagshaus. 1997. - 84 S. : zahlr. 111 .. Kt.
(Geschichte der Meta17urgie in der Stadt 07bernhau : 2)
1879. LINKE-HOFMANN. LAUCHHAMMER 2225-9156
Zweihundert Jahre Lauchhammer 1725-1925 / Wilhelm Henkel; Fritz
Steinhäusser. - Berlin: Selbstverlag. 1925. - 105 S. : 111.
1880. MANNESMANN. DÜSSELDDRF Ac-4399
Fünfundsiebzig Jahre Mannesmann. Geschichte einer Erfindung und
eines Unternehmens 1890 - 1965. / Heinrich Koch. - Berlin:
Druckhaus Tempelhof. 1965. - 236 S.
1881. HANNESMANN. DÜSSELDORF 3203-7656
Fünfzig Jahre Mannesmannröhren 1884-1934. Erinnerungen und
Erlebnisse / Rudolf Bungeroth; Dtto Bollhagen [I1lustr.J. - Ber1in:
VOI-Ver1 .. 1934. - 177 S.
1882. MANNESMANN. DÜSSELDORF 2738-7120
Kleine Chronik der Mannesmannroehren-Werke. Duesseldorf: 1940. -
141 S. : I11 .
1883. HANNESMANN. DÜSSELDORF 2699-2257
Kontinuität im Wandel. 100 Jahre Mannesmann 1890 - 1990 / Horst A.
Wessel. - Gütersloh: Mohndr .. 1990. - 572 S. : I11. + 1 Beil.
1884. HANNESMANN. DÜSSELDORF 3203-8244
Mannesmannröhren-Werke Düsse1dorf. Hannover: Roerts. 1912. - 703 S.
1885. HANNESHANN. DÜSSELDORF Oa-2012
Rohre gab es immer schon. Gütersloh: Mohn. 1965. - 81 S.
1886. HASCHINENFABRIK KORFHANN. WITTEN Aa-4785
Die tausend Hände des Bergmanns. Herausgegeben von der
Maschinenfabrik Korfmann GmbH Witten/Ruhr anläßlich ihres
75jährigen Bestehens 1880 - 1955. Darmstadt: Hoppenstedt. 1955. -
67 S.. 18 Taf.
1887. MEIER & WEICHELT. LEIPZIG 2225-9172
Die Eisen- und Stahlwerke Meier &Weichelt Leipzig-Lindenau. Leipzig:
Naumann. 1924. - 12 B1.
1888. MEIER & WEICHELT. LEIPZIG 3203-7216
Die Eisen- und Stahlwerke Meier &Weichelt Leipzig-Lindenau 1874-
1924. Zur 50. Wiederkehr ihres Gründungstages / Ernst Schultze:
Theodor Geilenkirchen. - Leipzig: Poeschel u. Trepte. 1924. - 93 S.
1889. HETALLWERKE DORNACH. DORNACH 3483-1258
50 Jahre Metallwerke AG. Dornach : 1895 - 1945 / Leo Weisz: Leo




1890. NIEDERRHEINISCHE HÜTTE. DUISBURG Ba-1717
Hundert Jahre Niederrheinische Hütte. Aktiengesellschaft 1851-1951 /
Gert von Klass: Max Paschke: Huga Racine. - Darmstadt: Hoppenstedt.
1951. - 89 S.
1891. NORDDEUTSCHE AFFINERIE. HAMBURG 3480-7884
125 Jahre Norddeutsche Affinerie Aktiengesellschaft / Manfred
Asendarf [Nachw. J. - Hamburg : 1991. - 131 S. : zahl r. 111.
1892. NORDDEUTSCHE AFFINERIE, HAMBURG Ac-4720
Hundert Jahre Norddeutsche Affinerie / Karl Prior. - Hamburg: 1966. -
109 S.
1893. OBERSCHLESISCHE EISENBAHN·BEDARFS·AG. GLEIWITZ Ja-1079 (10.12)
Oberschlesische Eisenbahn-Bedarfs-Aktien~Gesellschaft Gleiwitz.
Oberbedarfs-Nummer. Berlin: Eckstein. 1912. - 135 5.. 1 Kt.
(Deutsche Industrie - Deutsche Kultur: 10.12.)
1894. OLSBERGER HÜTTE, OLSBERG 2774-0945
Die Olsberger Hütte: eine Industriegeschichte / Paul Vorderwülbecke. -
Fredeburg: Grabbel. 1993. - 157 S. : zahlr. Ill.
1895. PEINER WALZWERK. ILSEDE. PEINE Aa-6003
Die technische Entwicklung des Peiner Walzwerks 1872-1950 / Erich
Cords. - Düsseldorf: Stahleisen. 1952. - 115 S.
1896. PHOENIX, LAAR BEI RUHRORT 2225-8775
"Phoenix" Actien-Gesellschaft für Bergbau und HOttenbetrieb zu Laar
bei Ruhrort = Industrie- und Gewerbe-Ausstellung Düsseldorf 1902.
Industriehalle Gruppe 11. - Düsseldorf: Sagel. 1902. - 38 S.
1897. POENSGEN. DÜSSELDORF 2785-2833
Die Handelsgesellschaft Albert Poensgen. Mauel - Düsseldorf :
Studien zum Aufstieg der deutschen Stahlrohrindustrie 1850 bis 1872
/ Lutz Hatzfeld. - Köln: Rhein.-westfäl. Wirtschaftsarchiv. 1964. -
232 S.(Schriften zur rheinisch westfälischen Wirtschaftsgeschichte N.F.
: 11)
1898. POENSGEN &SCHÖLLER. MAUEL Ea-1506(1)
Die Begründung der deutschen Röhrenindustrie durch die Fa. Poensgen
&Schöl1er. Mauel 1844 - 1850. T.1.2. / Lutz Hatzfeld. - Wiesbaden:
Steiner. 1962. - XII. 328 S.(Veröffent7ichungen aus dem Archiv der Phoenix-Rheinrohr AG.: Bd 1.)
1899. POLDIHÜTTE. KLADNO 2755-7112
50 Jahre Poldihütte : Entwicklung. gegenwärtiger Stand.
Arbeitsverfahren. Erzeugnisse. Stuttgart [u.a.]: Selbstverlag, 1939. -
81 S.
1900. REICHSWERKE ~HERHANN GÖRING". LINZ 2776-6220
Reichswerke ltHermann Göring" in Österreich (1938 - 1945) / Helmut
Fiereder. - Wien [u.a.]: Geyer-Edition. 1983. - 303 S. : 11I





1901. REUSCH. HOFFNUNGSTHAL BEI KÖLN Ba-4265
Die Geschichte des Familienunternehmens Gebrüder Reusch. 200 Jahre
dem Eisen und Stahl getreu / Josef Zepp. - Wiesbaden: Verlag für
W;rtschaftspub1izistik. 1966. - 75 S.
1902. RHEINISCHE RÖHRENWERKE. MÜLHEIM Oa-849
Rheinrohr. Rheinische Röhrenwerke Aktiengesellschaft Mü1heim/Ruhr. -
Sonderdruck aus Deutsches Wirtschafts-Archiv. ~ 1953. - 8 81.
(Deutsches Wirtscha fts -Archi v)
1903. RHEINISCHE STAHLWERKE. ESSEN 3203-8464
Der Werdegang der Rheinischen Stahlwerke / Jacob Haßlacher. - Essen:
Boeckling & Müller, 1936. - 58 S. : 111.
1904. RUHRSTAHL. W1TTEN Na-3930
Fünfundzwanzig Jahre Ruhrstahl-Aktiengesel1schaft 1930 - 1955.
Witten: 1955. - 55 S.
1905. SALZGITTER AG. SALZGITTER Na-5025
Salzgitter gestern. heute und morgen / Karl Viets. ~ Salzgitter:
1958. - 10 B1.
1906. SCHÖNTALER STAHL- UND EISENWERKE. WETTER/RUHR 2771-5077
Schäntaler Stahl- und Eisenwerke Peter Harkort &Sohn GmbH. Wetter-
Ruhr : 1779 - 1929. Düsseldorf: Schwann. 1929. - 61 S. : zahlr.
111 .
1907. SCHUBERT &SALZER. INGOLSTADT 2760-9141
"Mir war1n scho wer! 11 : 110 Jahre Ingolstädter Giessereigeschichte /
Erich Maßl. - Ingolstadt: Creative Verl., 1996. - 245 S. : zahlr.
111 .
1908. SCHWEIZERISCHE ALUMINIUM-AG, ZÜRICH
A1usuisse. Zürich: Selbstverlag. 1964. - 205 S.
1909. SEIFFERT. BERLIN Ba-3659
Franz Seiffert &Co. Aktiengesellschaft Berlin. Werdegang des
ältesten deutschen Spezi a1 unternehmens für Rohrleitungsbau / Kar1
Dietze. - 1963. - 111. 204 81.
1910. SELLERBECK. OBERHAUSEN Oa-1378
Hundert Jahre Sellerbeck / Wa1ther Hebert. - Darmstadt: Archiv für
Wirtschaftskunde, 1957. - 27 S.
1911. SIEBERT. HANAU 2247-1170
Festschrift zum fünfzigjährigen Bestehen der Platinschmelze G.
Siebert G.m.b.H. Hanau / Heinrich Houben [Hrsg.]. - Hanau: Albert;.
1931. - XXIV, 338 S. : 111 .. graph. Darst.
1912. SIEGEN-SOlINGER GUSSSTAHL-AKTIEN-VEREIN. SOLINGEN 3203-7203
Gedenkbuch zum 50jährigen Bestehen des Siegen-Solinger Gussstahl-
Aktien Vereins 1872-1922. München: Meisenbach: Riffahrt &Co. 1922. _
69 S.
1913. SOCIETE GENERALE HtTALLURGIQUE OE HOBOKEN. HOBOKEN
Soc;ete Generale Metal1urgique de Hoboken 1908-1958. Brüssel:




1914. SOCOMET S. A. OTELU ROSU. OTELU ROSU 2767-9922
Doua secole de metalurgie pe valea bistrei / Serafin Margan. -
Resita: Editura Timpul . 1996. - 181 S. : zahlr. 111 .. graph.
Darst .. Kt.
1915. STAHL· UND RÖHRENWERK REISHOLZ. DÜSSELDORF Na-1876
Press- und Walzwerk A.G .. Stahl- und Röhrenwerk Reisholz A.G.
Düsse1dorf-Reisholz 1899 - 1949. Werden und Wirken in fünfzig
Jahren. Düsseldorf: Linder. 1949. - 7 B1.
1916. STAHL· UND WALZWERK RASSELSTEIN/ANDERNACH. NEUWIED Aa-8223
Rasselsteiner Band und Blech. Stah1- und Walzwerk Rasse1steinl
Andernach Aktiengesellschaft / Wa1ter Benedict. - Neuwied: 1956. -
170 S.. 2 Taf.
1917. STAHLWERK ANNAHÜTTE. HAMMERAU 2676-9406
Festschrift 450 Jahre Eisenwerk Stahlwerk Annahütte. Max Aicher
GmbH &Co KG. 8229 Hammerau / Max Wieser. - Hammerau: 1987. - 141
S.
1918. STAHLWERKE BOCHUM. BOCHUM Oa-783
Arbeit am Stahl. Ein Bildbericht über unser Werk. / Walter Benedict. -
Bochum: Bagel. 1952. - 60 S.
1919. STAHLWERKE BOCHUH. BOCHUM Oa-783a
Arbeit am Stahl. Ein Bildbericht über unser Werk. I Walter Benedict. -
Bochum: Bagel. 1958. - 54 S.
1920. STAHLWERKE BRÜNINGHAUS. WESTHOFEN/WESTF. Ba~3919
Vierhundert Jahre Stahlwerke Brüninghaus. Werdohl. Westhofen. Horb
1562-1962 I Heinz Peters. - Düsseldorf: Hang-Dr .. 1962. - 104 81.
1921. STAHLWERKE SANDVIK. SANDVIKEN 2755-7154
An der Schwelle eines neuen Jahrhunderts: (Stahlwerke) Sandvik.
(Sandviken Schweden). Stockholm: 1962. ~ ca. 166 S.
1922. STINNES. MÜLHEIM 2225-9606
Stinnes und seine Konzerne / Paul Ufermann: earl Hüglin. - Berlin:
Verlag für Sozialwissenschaft. 1924. - 206 S.
1923. STINNES·KONZERN. MÜLHE1M 2771-7046
Hugo Stinnes : Biographie eines Industriellen: 187Q - 1924 I
Gerald D. Feldman: earl Hüglin: Kar1 Heinz Silber [Ubers.]. -
München: Beck. 1998. - 1062 S. : 111.
1924. THEIS. HOHENLIMBURG Ac-192
Theis Kaltband-Handbuch. Herausgegeben aus Anlaß des 50jährigen
Bestehens der Friedr. Gustav Theis Kaltwalzwerke GmbH. Hohenlimburg
/ Helmut Junge. - Wiesbaden: Verl. für Wirtschaftspublizistik. 1960. -
175 S. und Rechenstab
1925. THYSSEN. DÜSSELDORF 2738-7078
Wege und Wegmarken : 100 Jahre Thyssen 1891 - 1991 / Helmut Uebbing. -
Berlin: Siedler. 1991. - 348 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
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1926. THYSSEN. MÜLHEIM 3203-7737
August Thyssen und sein Werk. Zur Erinnerung an die Begründung des
ersten Werkes am 1. April 1871 / Conrad Matschoss. - Abdruck a. d.
Zs. d. VDI. - Berlin: Verl. des Vereines deutscher Ingenieure. 1921. -
38 S.
(Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure; Nr.14 vom 21.
Apri7 1921)
1927. THYSSEN, MÜLHE1M
Die Feuer verlöschen nie / Wilhelm Treue. - Düsseldorf: Econ-Verl ..
1966-1969. - Bd 1.2.
1. 2755-7866
August Thyssen-Hütte 1890 - 1926. 1966. 264 S. 111.
2. 2755-7879
August Thyssen-Hütte 1926 - 1966. 1969. 288 S. 111 .
1928. TRIERER WALZWERK. TRIER Aa-5843
Fünfzig Jahre Trierer Walzwerk Aktiengesellschaft 1900-1950. Werke
in Trier/Mosel und Wuppertal-Langerfeld / Gerhard Sa1ken. -
Heppenheim: Hoppenstedt, 1950. - 30 S.
1929. VEB WALZWERK "MICHAEL NIEDERKIRCHNER", 1LSENBURG 2732~9793
40 Jahre in Volkes Hand: 1948 - 1988 : VEB Walzwerk "Michael
Nteoerktrchner' / Erich Stahl. - Ilsenburg: 1988. - 36 S. : zahlr.
111 .
1930. VEREINIGTE STAHLWERKE. DÜSSELDORF 3203-8118
Fünfzig Jahre Rillenschiene. Aachen: La Ruelle. 1929. - 75 S.
zahlr. 111.
1931. VOEST·ALPINE. L1NZ 2776-3472
VOEST : Menschen und ihr Werk : 50 Jahre aus der Sicht der
Belegschaft / Rudolf Abe1; Erhard Koppler [Nachw.]. - Linz:
Betriebsratskörperschaften der VA Stahl, 1995. - 415 S. : 111 ..
graph. Darst.
1932. WESTFÄLISCHE UNION, HAMM Ba-1907
Hundert Jahre Westfälische Union. Aktiengesellschaft für Eisen- und
Drahtindustrie HammeWestfalen) / Kraft Sachisthal. - Darmstadt:
Archiv f. Wirtschaftskunde. 1953. - 124 S.
1933. WIEOAER HüTTE. WIEDA 2738-7117
Die Wiedaer Hütte: Wieda im Harz : ein Beitrag zur Geschichte der
Wiedaer Hütte in sieben Jahrhunderten / Rudo1f Buchholz: Johannes
Zenner. - Braunschweig: Westermann. 1950. ~ 84. XV S. : 111.
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1934. AHLHANN·CARLSHüTTE. RENDSBURG Oa-790
Hundertfünfundzwanzig Jahre Ahlmann-Carlshütte K.G. Rendsburg.
Gegr. 1827. = Rückblick auf das 125jährige Jubiläum der Ahlmann-




* 9.6.1871 Neutomischel + 21.3.1942 Berlin
Der Pfarrerssohn schloß das Maschinenbaustud ium an der TH Hannover 1895 mit
dem Diplom ab und wurde 1897 Lehrer für Maschinenbau und Elektrotechn ik am
Technikum Hildburghausen und 1898 an den staatlichen Maschinenbauschulen in
Köln. Seit 1906 war er für den Verein Deutscher Ingenieure (VDI) tätig, dessen
Direktor er 1916-1934 und 1936/37 war. Seit 1909 lehrte Matschoß Geschichte der
Maschinentechnik an der TH Berlin-Charlottenburg, wurde 1912 zum Prädikats-,
1929 zum Honorarprofessor ernannt und hielt bis zu seiner Emeritierung 1939
Vorlesungen über Geschichte der Technik. 1942 erfolgte die Aufnahme in die
Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina. 1909 gründete er das Jahrbuch
'Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie' und schuf mit der 1908
erschienen zweibändigen 'Entwicklung der Dampfmaschine' eine der ersten aus den
Quellen gearbeiteten großen technikgeschichtlichen Monographien.
(Quelle : Deutsche biographische Enzyklopädie 1997)
Matschoß erarbe itete die Geschichte der Unternehmen DEMAG. Wanderer Werke,
Deutz , Wolf, Schiess, Loewe & Co, Sulzer, Thyssen , Osnabrücker Kupfer- und
Drahtwerke, Berliner Elektrizitätswerke und Bosch.
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1935. ALESSI. CRUSINALLO 2777-4652
Die Traumfabrik : Alessi seit 1921 / Alberto Alessi. - Mailand:
Electa. 1998. - 128 S. zahlr. 111.
1936. AUSTRIA. WIEN Ba-2366
Hundert Jahre Austria. Vereinigte Emaillierwerke. Lampen- und
Metallwarenfabriken Aktiengesellschaft. Wien: Stockinger &Morsack.
1955. - 43 S.
1937. BENKISER WERK. LUDWIGSBURG Aa-4825
Wasserwege zum Verbrauch. Herausgegeben aus Anlaß des 50jährigen
Bestehens der Benkiser Werr KG. Armaturenfabrik Ludwigsburg in
Württemberg / Heinz Hünger. - Wiesbaden: Verlag für
Wirtschaftspublizistik. 1959. - 47. 58 S.
1938. BIGLER, SPICHIGER &eIE. SIGLEN Ba-2571
Fünfzig Jahre Bigla 1904-1954. Geschichte der Entstehung u.
Entwicklung der Eisen- u. Stahlmäbelfabrik Big1er. Spichiger &
eie. AG. Biglen: 1954. - 68 S.
1939. BLÖDNER. GOTHA 2778~3397
August B1ädner Spezi al fabrik für Stahlmöbel und Eisenbau I U.
Ellenberg. - Gotha: Urania Kultur- und Bildungsverein Gotha. 1999. -
24 S. : 111.(Schriftenreihe des Urania Kultur und Bildungsvereins Gotha e.V.
zur Firmengeschichte der Stadt Gotha; 9)
1940. BLÖONER. GOTHA 3203-7575
August Blödner. Maschinenfabrik und Eisenbau. Spezialfabrik für
Büro~ und Bücherei-Einrichtungen aus Stahl 1877-1927. Gotha:
Enge1hard-Reyher. 1927. - 23 S.
1941. BOCHUMER VEREIN. BOCHUM 3203-8228
Von deutschen Glocken und deutschem Glockengießergewerbe = Glocken-
Nummer. - Ber1in: Eckstein. 1922. - s. 13-20
(Deutsche Industrie - Deutsche Kultur; 11.3.)
1942. BRAUSE &CO. ISERLOHN Aa-5839
Vom Werden unserer Schrift. Hrsg. zum 100jährigen Bestehen der
Firma Brause &Co in Iserlohn I Albert Kaempffe; Friedrich Melchior. -
Düsseldorf: Sage1. 1950. - 49 S.
1943. DEUTSCHE STAR GMBH <SCHWEINFURT>. SCHWEINFURT 2765-2729
50 Jahre Deutsche STAR Kugelhalter Ges.m.b.H .. Schweinfurt • [Text:
Kraft Sachisthal] / Kraft Sachisthal: Kraft Sachistha1 [Nachw.]. -
Darmstadt: Archiv für Wirtschaftskunde. [1954]. - 27 S. : zahlr.
111 .. graph. Darst &1 Beil
1944. DODUCO. PFORZHEIM 2715-2326
DODUCO 1922 - 1972 / MKirfel [Hrsg.]. - Pforzheim: 1972. - 106 S.
: zahlr. 111 .. graph. Darst.
1945. DOMINICUS. REMSCHEID 2248-0352
David Dominicus &Co. Sägen-Fabrik. Messer-Fabrik. Werkzeug-Fabrik.
Elberfeld: Nattermüller. 1924. - 67 S.
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1946. DREI-S-WERK, NADELFABRIK. SCHWABACH Na-1950
Hundert Jahre Drei-S-Werk. Nadelfabrik in Schwabach / Gerhard Salken. -
Heppenheim: Hoppenstedt. 1950. - 31 S.
1947. DÜRENER METALLWERKE AG. DÜREN 3203-7258
Dürener Metallwerke Aktiengesellschaft Düren Rhld u. Berlin 1885-
1935 / Friedrich Haßler. - Berlin: VOI-Verl .. 1935. - 89 S.
1948. DUTTENHÖFER, HASSLOCH Ac-69
Fünfundsiebzig Jahre Gottlieb Duttenhöfer. Blechemballagen und
Eisenblechwarenfabrik. Verzinkerei. Verbleierei. / Hans Jürgen
Schwab. - Darmstadt: Hoppenstedt. 1959. - 18 Bl.
1949. EISENWERK STEELE. STEELE Ba-2369
Hundert Jahre Eisenwerk Steele. Neuschottland-Eisenwerk Steele.
Wechsel und Wandel / Karl WBoetticher. - Darmstadt: Hoppenstedt.
1956. - 70 S.
1950. EISENWERK WÜLFEL. HANNOVER Ba-3004
Durch Qualitätsarbeit zur Weltfirma. 75 Jahre Eisenwerk Wülfel.
Darmstadt: Hoppenstedt. 1957. - 44 81.
1951. FAG KUGELFISCHER-GEORG-SCHÄFER. SCHWEINFURT 2769-8903
FAG : 1883 - 1983 : 100 Jahre industrielle Kugel fertigung, 100
Jahre Wälzlagerindustrie. Schweinfurt: Selbstverlag, 1983. -
ungez. 81. : zahlr. 111.
1952. FAULSTROH. GROSS-GERAU Aa-7297
Jakob Faulstroh Preß~ und Stanzwerk Groß-Gerau 1893 - 1953 / Edgar
JÖrg. - Darmstadt: Wittich. 1953. - 47 S., 7 Bl.
1953. FELTEN &GUILLEAUME, KÖLN Ba~1778
Fünfundsiebzig Jahre Carlswerk. Köln-Mülheim: Selbstverlag, 1949. -
46 S.
1954. FICHTEL &SACHS. SCHWEINFURT 3478-2792
Hundert Jahre Sachs: 1895 - 1995. Schweinfurt: 1995. - 83 S.
zahlr. 111.
(Sachs-Journal)
1955. FISCHER. SCHAFFHAUSEN Ba-1923
Aus der Entwicklung der Räder für Lastwagen und Omnibusse / H Buss. -
Schaffhausen: 1952. - XII. 176 S.
(Schriftenreihe zum hundertfünfzigjährigen Bestehen der Georg
Fischer-Werke)
1956. FISCHER. SCHAFFHAUSEN 1432-5496
Tagebücher: 1773 - 1854 / Johann Conrad Fischer: Karl Schib
[Bearb.]. - Schaffhausen: 1951. - XXVII. 859 S. : 111 .. graph.
Darst.
(Schriftenreihe zum hundertfünfzigjährigen Bestehen der Georg
Fi scher -Werke)
1957. GARNY. FRANKFURT A.M. 2225-8539
Hundertfünfundzwanzig Jahre Garny. Die Entwicklung des deutschen
Geldschrank~ und Tresorbaues. Frankfurt a.M.: Selbstverlag. 1938. -
36 S.. 17 81. Abb.
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1958. GENZSCH &HEYSE. HAMBURG Ba-72
Fünfzig der schönsten Schriften aus 100 Jahren Schaffen 1833 -
1933. Genzsch &Heyse Schriftgießerei AG Hamburg. Hamburg: 1933. -
19 S.. zahlr. Musterb1.
1959. GESENKESCHHIEDE HENDRICHS, SOLINGEN 2782-9659
Gesenkschmiede Hendrichs : Solinger Industriegeschichte zwischen
Handwerk und Fabrik: Ausstellungskatalog / Johannes
Großewinkelmann [Nachw.]. - Essen: Klartext. 1999. - 140 S.
zah1r.ll1.
(Schriften Landschaftsverband Rhein7and. Rheinisches
Industriemuseum ; 15)
1960. GOETZE. BURSCHEID 2225-8429
Fünfzig Jahre Hände am Werk 1887-1937. Goetzewerk Friedrich Goetze
A.G. Burscheid bei Köln / Fritz Faiß: Ewa1d Schmitz. - Frankfurt
a.M. : Ha userpr.. 1937. - 51 B1. : überw. I11 .
1961. GROTE &HARTHANN HETALLWARENFABRIKEN. WUPPERTAL Ac-5192
Kontakte. 50 Jahre Grate &Hartmann Metallwarenfabriken. Wiesbaden:
Verl. für Wirtschaftspublizistik. 1962. - 44 S.. 14 81.
1962. GROl. EBINGEN Aa-6636
Hundert Jahre Theodor Gral &Söhne &Ernst Beckert Nadelfabrik.
Commandit-Gese1lschaft 1852 - 1952 / Karl Föh1. - Darmstadt:
Hoppenstedt. 1952. - 85 S.
1963. HARZER ACHSENWERKE. BORNUM AM HARZ Aa-5841
Fünfzig Jahre Harzer Achsenwerke K.G. Schwemann &Althoff 1899-
1949. Bornum am Harz / Peter Lucken. - Heppenheim: Hoppenstedt.
1949. - 51 S.
1964. HENCKELS. SOLINGEN 2754-9696
13. Juni 1731 13. Juni 1931 200 Jahre / Irnfried von Wechmar. -
Solingen: 1931. - 48 81.
1965. HENDRICHS. SOLINGEN 2658-0261
Gesenkschmiede Hendrichs. Geschichte einer Solinger Fabrik / Gerda
Breuer: Christiane Hottes: Walter Sölter. - Köln: Rheinland-Ver1 ..
1986. - 92 S.(Schriften des Rheinischen Industriemuseums ; 2)
1966. HENKELS. WUPPERTAL Na~2828
Die grosse Welt der 1000 Winzigkeiten. 50 Jahre Stocko
Metallwarenfabriken Hugo und Kurt Henkels 1901 ~ 1951. / Gert von
Klass. - Darmstadt: Hoppenstedt. 1951. - 47 S.
1967. HERDFABRIK DELLIGSEN. DELLIGSEN 2225-8173
Zweihundert Jahre Geschichte der "Carlshütte" Delligsen 1735-1935 /
Rudolf Unger. - Alfeld/Leine: Oobler. 1935. - 34 S.
1968. HESSISCHE SCHRAUBENFABRIK WELTER &CO. MARBURG 2732-9353
Unternehmen im Gewinde der Zeit : 50 Jahre Hessische
Schraubenfabrik Welter &Co Marburg/Lahn 1947 - 1997 / Elisabeth
Dickmann. - Bremen: 1997. - 71 S.
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1969. HOWHEDICA. SCHÖNKIRCHEN 2765-1500
90 Jahre Howmedica : 1904 - 1994 ein Rückblick. Schönkirchen: 1994. -
28 S.
1970. JAEGER. WUPPERTAL 2769-8958
Kugeln. Rollen. Ringe: aus Anlass d. hundertjährigen Jubiläums 1968.
Wupperta1: G. u. J. Jaeger GmbH. 1968. - 99 S. : mit Abb .. S. 38 -
97 Abb.
1971. JUNG &SOHN. HALVER Ba-4506
Heinr. Jung &Sohn. Halver "Die Jungschmiede" - Eine Gesenkschmiede
im Märkischen Sauerland. ihr Ursprung aus alter Tradition und ihr
Werden von 1892 bis 1967. Festschrift zum 75jährigen Bestehen am
1. September 1967 / A1fred Jung. - Lüdenscheid: Staats. 1967. -
112 S.
1972. JUSATZ. GOTHA 2778-3339
earl Jusatz : Kupferschmiede. Spritzenfabrik und Metallgießerei /
M. Schöler. - Gotha: Urania Kultur- und Bildungsverein Gotha. 1999. -
24 S. : 111.
(Schriftenreihe des Urania Kultur und Bi7dungsvereins Gotha e.V.
zur Firmengeschichte der Stadt Gotha: 3)
1973. KALLHEYER &HARJES. GOTHA 2778-3410
Kallmeyer &Harjes Metallwarenfabrik Gotha / M. Siegmund: A. Leisner. -
Gotha: Urania Kultur- und Bildungsverein Gotha. 1999. - 19 S. :
111 .
(Schriftenreihe des Urania Kultur und Bi7dungsvereins Gotha e.V.
zur Firmengeschichte der Stadt Gotha: 11)
1974. KAHHERICH-WERKE. BRACKWEDE Na-3231
Neunzig Jahre Kammerich~Werke Aktiengesellschaft Brackwede. / HKoch. -
Brackwede: Droste-Verl .. 1953. - 146 S.
1975. KETTENWERKE SCHLIEPER, GRÜNE I. WESTF. 2225-8607
Hundert Jahre Schlieper. 1000 Tonnen vergütete Ketten. Ausgabe 1934.
Grüne i. Westf.: Selbstverlag. 1934. - 78 S.
1976. LEMFöRDER HETALLWAREN. LEMFÖRDE 2760-6885
Annäherungen an Jürgen Ulderup : der Lebensweg eines deutschen
Unternehmers / Werner Schwipps. - Bramsehe: Rasch, 1997. - 84 S. :
zahlr . 111.
1977. LEHFÖROER HETALLWAREN. LEMFÖRDE 2760-6872
Fünfzig Jahre Lemförder Metallwaren : Daten und Fakten zur
Unternehmensgeschichte / Hans-Jürgen Reuß. - Bramsehe: Rasch. 1997. -
56 S. : zahl r. 111.
1978. LEHFöRDER METALLWAREN. LEMFÖRDE 2760-6898
Präzisionsschmiede in der Provinz / Fritz Schnitgerhans. - Bramsehe:
Rasch. 1997. - 91 S. : zahlr. 111., Kt.
1979. LENNEWERK ALTENA. ALTENA Na-5255
Lennewerk Altena GmbH. Schrauben- und Nietenfabrik Altena<Westf.>




1980. LESER. HAMBURG 3480-6526
Gebr. Leser. G. Wittmann Nachf. ; 1818 - 175 Jahre - 1993:
Armaturenfabrik Hamburg &Hohenwestedt; Geschichte und Geschichten
eiens Hamburger Familienunternehmens / Wolfgang Leser. - Hamburg;
1993. - 487 S. : zah1r. 111.
1981. MAHLE. STUTTGART 2679-7258
Kolben - eine Welt für sich / Oscar Weller. - München: Mahle. 1938. -
17 S. mit Abb.
(Der gewerbliche Kraftverkehr: Amtliches Mittei7ungsb7att der
Reichsverkehrsgruppe Kraftfahrgewerbe ; 12, 1938)
1982. MAHLE. STUTTGART Ba-2914
Mahle Kolben-Kunde. Stuttgart-Bad Cannstatt: 1954. - 107 S.
1983. HANKENBERG. LÜBECK Ac-937
Gustav Mankenberg. Armaturenfabrik GmbH Lübeck 75 Jahre. Lübeck:
1960. - 54 S.
1984. MAUSER. KÖLN 3483-0932
Eine Werksgeschichte : Fünfzig Jahre Mauser K.-G. Köln 1896-1946 /
Alfans Mauser [Mitarb.J. - Düsseldorf: Bagel. 1946. - 113 5.. 33
B1 .
1985. MAUSER. OBERNDORF Ä.N. 3203-8053
Waffenfabrik Mauser Aktiengesellschaft Oberndorf a.N. Berlin:
ECKstein. 1909. - 39 S. : zahlr. 111.
(Deutsche Industrie - Deutsche Kultur; Jg. 6. Nr 11)
1986. MESSWANDLER· BAU. BAMBERG 2765-1432
Messwandler - Bau GmbH Bamberg : 1946 - 1966. Bamberg: 1966. - 54
S. : zahlr. 111.
1987. HETALLGESELLSCHAFT. FRANKFURT A.M. 2755-7536
Fünfzig Jahre Metallgesellschaft 1881 - 1931 : Denkschrift /
Walther Däbritz [Nachw.]. - Frankfurt a. M.: 1931. - 303 S.
1988. HETALLGESELLSCHAFT. FRANKFURT A.M. 3483-1588
100 Jahre Metallgesellschaft : 17. Mai 1981 - 17. Mai 1981.
Frankfurt a. M.: Metallgesellschaft AG. 1981. - 92 S. : zahlr.
111(MG Information: Zeitschrift für die Mitarbeiter im Bereich der
Meta71gese 77schaft AG .. 16.1981,1)
1989. METAllGESELLSCHAFT. FRANKFURT A.M. 2588-6911
Das Metall-Laboratorium der Metallgesellschaft AG 1918-1981 :
Chronik und Bibliographie: anläßlich des IOD-jährigen Bestehens
der Metallgesellschaft AG / Günter Wassermann [Hrsg.]; Peter
Wincierz; [Hrsg.]. - Frankfurt am Main: 1981. - XVIII. 335 S.
111 .
1990. HETALLSCHLAUCHFABRIK PFORZHEIM. PFORZHEIM 2225-8856
Fünfzig Jahre Metallschlauch. Zur 50jährigen Wiederkehr des Jahres
der Erfindung und ersten Herstellung des Metallschlauches 1885-1935.
Pforzheim: 1935. - 68 S. : zahlr. 111.
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1991. NEUWALZWERK. BÖSPERDE 2225-8704
Neuwalzwerk Aktiengesellschaft Bösperde i .W. 1827-1927. Dortmund:
Crüwell. 1927. - 11 S.
1992. OEDERLIN &CIE. BADEN Ac-ll1
Hundert Jahre Aktiengesellschaft Oederlin &eie. Armaturenfabrik
und Metallgiessereien Baden-Schweiz 1858 - 1958 / Hans Schumacher. -
Zürich: Fretz. 1958. - 95 S.
1993. OSNABRÜCKER KUPFER- &DRAHTWERK. OSNABRÜCK 3203-7821
Osnabrücker Kupfer- &Drahtwerk 1873-1923 / Conrad Matschoss. -
München: Knarr & Hirth. 1923. - 60 S.
1994. PEDDINGHAUS. ENNEPETAL 3485-9942
earl Dan. Peddinghaus. Altenvoerde : die Firmengeschichte zwischen
1919 und 1977 / Thomas WNeumann. - Ennepetal: Selbstverlag. 1996. -
173 S. : 111.; graph. Darst.
1995. POHLIG. KÖLN Ba-1305
Fünfzig Jahre J. Pohlig (1875-1925). 25 Jahre J. Pohlig
Aktiengesellschaft (1900-1925). Köln: DuMont Schauberg. 1925. -
262 S.
1996. PUTSCH. WUPPERTAL Aa-9215
Fünfundsiebzig Jahre C. Gust. Putsch. Zangenfabrik und
Gesenkschmiede Wuppertal-Cronenberg. Gegr. 1882 / Hellmuth
Schneider-Landmann. - Wiesbaden: Verlag für Wirtschaftspublizistik.
1957. - 24 S.
1997. REIHE. NÜRNBERG Aa-7838
Denkschrift zum 40jährigen Jubiläum der Präzisions-Werkzeugfabrik
Ernst Reime Nürnberg-O. Nürnberg: Zerreiss. 1955. - 86 S.
1998. RINCKER. SINN 3203~8228
Von deutschen Glocken und deutschem Glockengießergewerbe = Glocken-
Nummer. ~ Berlin: Eckstein. 1922. - S. 21-26
(Deutsche Industrie - Deutsche Kultur; 11.3.)
1999. RINCKER. SINN Ba-3502
Die Glockengiesser Rincker / Gustav Ernst Köhler. ~ Giessen: Brühl,
1961. - 105 S.. 1 81.
2000. SACK. LEIPZIG 3203-7012
Die Chronik des Hauses Rud. Sack Leipzig. Herausgegeben zum
fünfundsiebzigjährigen Jubiläum MCMXXXVIII / Otto Sack. - Leipzig:
Spamer. 1938. - 185 S.
2001. SCHMIDT &CO.. SCHWELM Na-S076
Hundert Jahre Schmidt &Co .. K.-G. Metallwarenfabrik und
Kunststoffpresswerk Schwe1m in Westfalen. Düsseldorf: Verl. f. Dt.
Wirtschaftsbiographien. 1958. - 23 81.
2002. SCHMäLE. MENDEN Ba-1856
Geschichte der R. &G. Schmäle Metallwerke Menden/Kreis Iserlohn
1853 bis 1953 : zugleich ein Beitrag zur Industriegeschichte des
märkischen Sauerlandes in 3 Jahrhunderten / Walther Däbritz: earl





2003. SCHÖNEWEISS &CO, HAGEN Ba-4263
Schmiede~ gestern heute morgen 1866-1966. Schöneweiss & Co GmbH ..
Hagen(Westf.) / Kurt Mauel. - Darmstadt: Hoppenstedt. 1966. - 14
Bl .
2004. SCHUSS. SIEGEN 3203-7494
Festschrift anlässlich des lOOjährigen Bestehens der Firma Gebrüder
Schuss Kom.-Ges. Siegen i .W. Düsseldorf: Schwann. 1936. - 37 S.
2005. SHIMANO INDUSTRIAL CO .. üSAKA 2755-8713
History of Shimano / Keizo Shimano [Nachw.]. - Osaka: Selbstverlag.
1975. - 96 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst., Kt.
2006. SOENNECKEN. BONN Aa-5816
Fünfundsiebzig Jahre F. Soennecken Bonn 1875-1950 / Paul Coelestin
Ettighoffer. - Heppenheim: Hoppenstedt. 1950. ~ 39 S.
2007. STEINBUCH. WIEN 2729-6965
Apotheken aus Wien: illustrierter Einrichtungskatalog des K. u. K.
Hoflieferanten Hermann Steinbuch aus dem Jahre 1911 / Peter
Sprinzl [Hrsg.]. - Nachdr. der Ausg. Wien 1911. - München: UND-
Verl .. 1994. ~ 393 S. : 111.
2008. STEMPEL. FRANKFURT A.M. 2696-0629
Vom Schriftschaffen der Schriftgießerei und Messinglinienfabrik D.
Stempel AG Frankfurt am Main. Frankfurt a.M.: 1939. - 68 s.
2009. SUNDWIGER HESSINGWERK. HEMER-SUNDWIG Na-1723
Vom Fingerhut zum Halbzeugwerk. 250 Jahre Sundwiger Messingwerk
vormals Gebr. von der Becke K.G. 1698 - 1948. / Eberhard Winkhaus:
Walter Stoesser. - Hagen: Wiesemann. 1948. - 70 S.
2010. TENTE~ROLLEN. WERMELSKIRCHEN 2779-2524
75 Jahre Tente~Rollen 1923 - 1998 : die Wurzeln der Bergischen
Rollenindustrie / Jürgen Weise. - Wermelskirchen: Selbstverlag.
1998. - 90 S. : zahl r. 111.
2011. THIELE &STEINERT. FREIBERG 2732-5292
300 Jahre Thiele &Steinert. Freiberg/Sachsen. Freiberg: Hertel .
1993. - 13 S. : 111.
2012. VEREINIGTE DEUTSCHE HETALLWERKE, WERDOHL Oa-914
Leichtmetall-Halbzeug. Werk Eveking. Hamburg: Christians. 1954. -
20 81.
2013. VEREINIGTE KUGELLAGERFABRIKEN. SCHWEINFURT
Vom Werden der Wälzlager. - 1933. - 20 S.. 2 81. : 111.
2014. VEREINIGTE KUGELLAGERFABRIKEN. SCHWEINFURT
Wälzlager in der deutschen Wirtschaft. - 1931. - 20 81.
2015. VOSS &SOHN. STETTIN 3203-8228
Von deutschen Glocken und deutschem Glockengießergewerbe = Glocken-
Nummer. - Berlin: Eckstein. 1922. - S. 27~28




2016. VOSSWERKE <SARSTEDT>, SARSTEDT 2765-2716
110 Jahre Voss : Vosswerke Sarstedt bei Hannover. Sarstedt: [1954]. -
[4] 81 : zahlr. 111
2017. WAGNER &ENGLERT. METTMANN Ac-20
Fünfzig Jahre Wagner &Englert. Mettmann 1907 - 1957 / Karl Wintzen. -
Mettmann: Kirchmann. 1957. - 99 S.
2018. WELLNER, AUE 2225-9046
Deutsche Besteckindustrie. Herausgegeben im Jahre des 100.
Geburtstages des Begründers und Firmenträgers Karl August Wellner
von der Firma Sächsische Metallwarenfabrik August Wellner Söhne
Aktiengesellschaft Aue i. Sa. / Dietrich von Nathusius. - Aue:
Auer Druck - und Verl agsgesell schaft. 1924. - 40 S. : 111.
2019. WESTFÄLISCHE DRAHTINDUSTRIE. HAMM Ba-2376
Westfälische Drahtindustrie 1856-1956 / Ernst Schnabel. - Hamm: 1956. -
71 S.
2020. WESTFÄLISCHE DRAHTINDUSTRIE. HAMM 3203-8079
Westfälische Drahtindustrie Hamm<Westf.> 1872-1922. Essen: Krupp.
1922. - 43 S. : 111.. 2 Kt.
2021. WINKELHANN + PANNHOFF. AHLEN
W+ P Ahlen: 100 Jahre Kompetenz in Umformtechnik. Ahlen:
Selbstverlag. 1998. - 51 S. : 111.
2022. WINTER. HAMBURG 2409-1927
Die Geschichte des Hauses Ernst Winter &Sohn Hamburg (Fabrik für
Diamantwerkzeuge) im Spiegel der persönlichen Lebenserinnerungen
von Wilhelm Winter; Mitinhaber des Unternehmens und Ehrensenator
der TH Braunschweig : hrsg. anläßlich des 75. Geburtstages des
Verfassers am 26. Juli 1970 / Wilhelm Winter. - Hamburg: 1970. -
209 S. : 111.
2023. WITTKOPP. VELBERT Na-5092
Hundert Jahre earl Wittkopp. Schloß- und Metallwarenfabrik Velbert
(Rheinl) 1857 - 1957. Velbert: 1957. - 4 Bl.
2024. WHF. GEISLINGEN Ba-1955
Geformtes Metall. Gestaltetes Glas. Ein Buch vom Entstehen modernen
Hausgeräts. Hrsg. von der Württembergischen Metallwarenfabrik.
Geislingenl Steige im 100. Jahre ihres Bestehens 1953. Frankfurt
a.M.: Stritt. 1953. - 89 S.
2025. ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN. FRIEDRICHSHAFEN 2225-9295
Fünfundzwanzig Jahre Zahnradfabrik Friedrichshafen
Aktiengesellschaft / Oscar Weller. - Frankfurt a.M.: Hauserpr ..
1940. - 38 S. : zah1r. 111.
2026. ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN. FRIEDR1CHSHAFEN Ba-4121
Geschäft und Aufgabe. 50 Jahre Zahnradfabrik Friedrichshafen /




2027. ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN. FRIEDRICHSHAFEN 2668-3634
Vom Notstandsgebiet Schwäbisch Gmünd und den hiesigen Anfängen der
Zahnradfabrik Friedrichshafen AG : eine Darstellung aus
zeitgenössischen Gmünder Quellen / Gerd Noetzel. - Schwäbisch Gmünd:
1987. - 266 S.
(Gmünder Hochschu7reihe ; 2)
2028. ZEISE. HAMBURG 27S5~5758
100 Jahre Theodor leise Hamburg-Altona. Spezialfabrik für
Schiffsschrauben 1868 - 1968 / Rudolf Adolph [Hrsg.]. - Darmstadt:
Hoppenstedt. 1968. - 188 S. : zah1r. 111.
2029. ZINN, ENGELS &CO .. WUPPERTAL Aa-6255
Hundert Jahre Robert Zinn. Engels &Co. Kom. Ges.
Metallwarenfabrik. Metall- u. Kaltwalzwerk Wuppertal-Oberbarmen /
Ingrid Bauert-Keetman. - Heppenheim: Hoppenstedt. 1951. - 35 S.
2030. ZINN·KURTZ, ZINNGIESSEREI. STUTTGART 2778-4804
325 Jahre Zinn-Kurtz : [Familiengeschichte in Geschichten] :
Episoden aus der Familiengeschichte der Zinngie8erei Kurtz
an1äßlich des 325-jährigen Firmenjubiläums. Stuttgart: Selbstverlag.
1998. - 31 S. : 111.
NAHRUNGS· UND GENUSSHITTElINDUSTRIE
2031. ADLER ALLGÄU. WANGEN IM ALLGÄU 3483-5063
100 Jahre Adler: die Firmenchronik 1892 - 1992 = Adler ist Allgäu
1892 - 1992 : 100 Jahre Adler. - Wangen: 1992. - 39 S. : zahlr.
111 .
2032. AKTIEN·ZUCKERFABRIK PEINE. PEINE Ba-4268
Kampagnen für den Zucker. Hrsg. aus Anlass d. 100jährigen Bestehens
der Aktien-Zuckerfabrik Peine / Gert von Klass. - Wiesbaden:
Bartels. 1966. - 75 S.
2033. AKTIEN-ZUCKERFABRIK rwÜLPSTEDT. GROSS-TWÜLPSTEDT
100 Jahre Aktien-Zuckerfabrik Twülpstedt / Ralf Volkmann. -
Helmstedt: Kühne, 1983. - 97 S. mit Abb.
2034. AKTIEN·ZUCKERFABRIK "WETTERAUw. FRIEDBERG/HESSEN CB'S5-FI-003
FOnfundsiebzig Jahre Aktien·Zuckerfabrik "Wetterau~ Friedbergl
Hessen 1883-1958. Fr;edberg/Hessen: 1958. - 188 S. : zah1r. 111.
2035. ALLGÄUER BRAUHAUS. KEMPTEN I. ALLGÄU 3483-6994
Jubiläumsmagazin : 600 Jahre Allgäuer Brauhaus: ehemals
Fürstäbtliche Brauerei zu Kempten / Christa Born. - Kempten: 1994. -
43 S. : überw. 111. + 1 Bei 1.
2036. ALLGÄUER-ALPENMIlCH-AKTIENGESELLSCHAFT. MÜNCHEN 2769-8806
Der weisse Strom: Festschrift zum 50jährigen Bestehen der Allgäuer
Alpenmilch AG. München / Hans H. Schnelle. - München: Thiemig. 1955. -
70 S. : zahlr. 111.
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2037. APPEL. HANNOVER 2769-8819
Appe1 : zum 75-jährigen Jubiläum ... : 1879 - 1954 / Gerd Schulte. -
Hannover: Appel. 1954. - 34 S. : zahlr. 111.
2038. ARNOLDISCHE BIERBRAUEREI. GOTHA 2778-3342
Arnoldische Bierbrauerei / W. Höfner. - Gotha: Urania Ku1tur- und
Bildungsverein Gotha. 1999. - 20 S. : 111.
(Schriftenreihe des Urania Kultur und Bi7dungsvereins Gotha e.V.
zur Firmengeschichte der Stadt Gotha: 4)
2039. AUGUSTINER-BRÄU KLOSTER MÜLLN. SALZBURG 2779-6119
375 Jahre Augustiner Bräu Kloster Mülln - das Bräustüb1 in Salzburg
: Geschichte und Geschichten über den Zeitraum 1621 - 1996 /
Nicolaus Wagner [Hrsg.]. - Salzburg: Selbstverlag. 1996. - 196 S.
: zahlr. 111.
2040. BAHLSEN. HANNOVER 2755-6553
Bah1sen : 1889 - 1964 / Hansi Kessler [Nachw.J. - Hannover:
Selbstverlag. 1964. - 191 S. : zahlr. 111.
2041. BAHLSEN. HANNOVER 2755-6566
Hermann Bahlsen : [Festschrift zum 80. Firmenjubiläum] / Hansi
Kessler [Nachw.J. - Hannover: Scherrer. 1969. - 173 S. 111
2042. BAHLSEN. HANNOVER 3480-2180
Von der Cakes-Fabrik zur Bahlsen-Gruppe : zur Betriebs- und
Belegschaftsgeschichte der Firma Bahlsen / Uwe Lehmensiek. -
Hannover: Offizin-Verl .. 1996. - 76 S.
(Projekt Arbeiterbewegung in Hannover. Arbeitspapier : 18)
2043. BAHLSEN. HANNOVER 2225-8885
Zum 50. Jahre des Bestehens von H. Bahlsens Keksfabrik KG schrieb
Norbert Jacques für dieses Buch ihre Geschichte 1889-1939 /
Norbert Jacques. - Frankfurt a.M.: Hauserpresse. 1939. - 121 S.
2044. BAHLSEN. HANNOVER 4416-5901
Die Geschichte der Markenartikelpackung : Verpackungsdesign im
Licht historischer Kultur- und Umweltforschung. dargestellt am
Beispiel der TET- Packung und der Unternehmensgeschichte der H.
Bahlsens Keksfabrik KG Hannover im Zeitraum von 1889 - 1919 /
Gi se1a Hi 11 mann. - Kassel: 1996. - 364 81. : 111.
2045. BARRE BRÄU. LÜBBECKE 3479-7088
Festschrift 150 Jahre Barre Bräu 1842 - 1992 / Wilfried Mattner. -
Espelkamp: Mittwald- Dr .. 1992. - 33 S. : zahlr. 111.
2046. BAUTZENER BRAUEREI. BAUTZEN 2755-0258
Braukunst und Kegelspiel : zur Geschichte von Bautzener Brauerei
und Keglerheim / Eberhard Schmitt. - Bautzen: Lusatia-Verl .. 1996. -
55 S. : 111.
2047. BEHRENDS. NORDEN 2750-5889
Onno Behrends Tee 1887 - 1987 : die Geschichte eines ostfriesischen
Teehauses / Friedemann Rast: Berend-Heiko Behrends [Hrsg.]. -
Norden: 1987. - 99 S. : zahlr. 111.
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2048. BERENTZEN. HASELÜNNE 3482-1844
I. B. Berentzen. Chronik eines Hauses. Haselünne: Selbstverlag. 1983. -
44 B1 : zah1r. 111.
2049. BERGNER &ENGEL BREWING COHPANY. PHILADELPHIA 1207-3834
Modern brewing of an ancient beverage. Philadelphia: ca. 1895. - 20
ungez. Bl.
2050. BILL-BRAUEREI. HAMBURG 2755-8315
Worob ein durstig Hertz sich freüt .. : vor 75 Jahren wurde das
erste Bier der Bill-Brauerei ausgeschenkt: aus diesem Anlaß
erscheint diese Dokumentation / Eckhard Schmidt~Dubro. - Darmstadt:
Hoppenstedts Wirtschafts-Archiv. 1965. - 17 5.. 15 B1 : zahlr.
111 .. graph. Darst .. Kt.
2051. BINDING-BRAUEREI. FRANKFURT A.M. 3476-6459
125 Jahre Binding . Bierbrauer in Hessen 1870 - 1995. Frankfurt
a. M.: 1995. - 33 S.
2052. BÖNINGER. DUISBURG
Geschichte der Firma Arnold Böninger Du;sburg von 1750 - 1928 und
von 1929 - 1949 / Otto Terpoorten: Willy Seelos. - Duisburg: 1949. -
T. 1.2.
1. Aa -6395( 1)
Geschichte der Firma Arnold Böninger Duisburg von 1750~1928 /
Otto Terpoorten. ~ 186 S.
2. Aa-6395(2)
Geschichte der Firma Arno1d Böninger Duisburg von 1929-1949 /
Willy Seelos. - 116 S.
[3]. Aa-6395(Beig.)
200 Jahre Arnold Böninger. - 1949. - 8 81.
2053. BÖNINGER. DUISBURG Aa-5826
Zweihundert Jahre Arnold Böninger. Tabakwarenfabriken in Duisburg
und Andernach am Rhein / Peter Lucken. - Heppenheim: Hoppenstedt.
1950. - 76 S.
2054. BöRNER - EISENACHER. GÖTTINGEN 2732-9476
100 Jahre Börner- Eisenacher : Börner Eisenacher echte Göttinger
Wurst ... die schmeckt prima. Göttingen: 1984. - 19 S.
2055. BöTZOW BRAUEREI. BERLIN 3480-8029
75 Jahre Julius Bötzow Brauerei Berlin 1864 - 1939. Darmstadt:
Hoppenstedt. 1939. - 79 S. : 111.
2056. BRANDT. HAGEN 2775-4245
Geschenk der Götter: Denkwürdiges. Merkwürdiges und Vergnügliches
von der achtbaren Kunst des Backens. früher und heute: zum
60jährigen Bestehen des Hauses Brandt. Hagen-Haspe: Selbstverlag.
1972. - 87 S. : überwiegend 111 .. graph. Darst .. Kt.
2057. BRAUEREI BECK &CO. BREMEN 2768-4247





2058. BRAUEREI BECK &CO, BREMEN 2768-4250
125 years Beck's / Frank Wendler. - Bremen: 1998. - 87 S. zahlr.
111 .
2059. BRAUEREI BISCHOFF, WINNWEILER/PFALZ 2766-3093
125 Jahre Brauerei Bischoff 1866 - 1991 / Jürgen Heinel. -
Winnweiler/Pfalz: 1991. - 28 S.
2060. BRAUEREI HACKLBERG. PASSAU 3483-6981
375 Jahre Brautradition im hochfürstlichen Schloß zu Hacklberg :
ein Portrait der Brauerei Hacklberg. Passau: 1993. - 32 S.
2061. BRAUEREI HELLER·SCHLENKERLA, BAMBERG 2755-5101
300 Dreihundert Jahre Schlenkerla. Bamberg : 1678 - 1978 I Gerhard
C. Kr; schker. - Bamberg: Sel bstverl aq. 1978. - 60 S. : 111.
2062. BRAUEREI HERRENHAUSEN, HANNOVER
Hundert Jahre Herrenhäuser: hrsg. aus Anlaß des 100jährigen
Bestehens der Brauerei Herrenhausen GmbH / Rudolf Cyperrek. -
Wiesbaden: Bartels. 1968. - 48 5.. 10 81. Abb .. 2 81.
2063. BRAUEREI HÜRLIHANN. ZÜRICH 3483-1232
150 Jahre Hürlimann-Bier : 1836 - 1986 : 150 Jahre Bierbrauen I
Martin Hürlimann [Nachw.J. - Zürich: 1986. - 72 S. : zahlr. 111.
2064. BRAUEREI HÜRLIMANN, ZÜRICH 2755-8247
Die Brauerei A. Hürlimann AG 100 Jahre in Zürich-Enge / Erich
Borkenhagen. - Zürich: Selbstverlag. 1966. - 149 S. : 111 .. Kt.
2065. BRAUEREI HÜRLIHANN, ZÜRICH 2785-9674
Fünf Generationen im Zeichen des Bierbrauens : Hans Heinrich
Hürlimann-B1euler. 1803 - 1872 ; Albert Hürlimann-Müller. 1828 -
1888 : Albert Heinrich Hürlimann-Hirze1. 1857 - 1934 : Hans
Hürlimann-Huber. 1891 - 1974 ; Heinrich Hürlimann-Hofmann. 1893 -
1963 : Martin Hürlimann. geb. 1924 / Pau1 Knobel. - Meilen: Verein
für wi rtschaftshi stori sche Studien. 1999. - 95 S. : 111.
(Schweizer Pioniere der Wirtschaft und Technik : 68)
2066. BRAUEREI K. SILBERNAGEL. BELLHEIM 2755-6621
Rund um das Bier: 100 Jahre Brauerei K. Silbernagel AG, Bellheim/
Pfalz Versuch e. Synopsis I [Farbfotos: Bert BogerJ. - Bellheim/
Pfalz: Selbstverlag. 1965. - 159 S. : Abb. mit Text: 4
2067. BRAUEREI STERNBURG. LÜTZSCHENA 4203-0177
Die Geschichte einer deutschen Brauerei = Sternburg-Nummer. - Berlin:
Eckstein. 1909. - 12 S.
(Deutsche Industrie - Deutsche Kultur: 05.10.)
2068. BRAUERGILDE HANNOVER. HANNOVER 2769-8864
Broyhanbier und Brauergilde Hannover: 1526 - 1976 : 450 Jahre in
Wort, Bild und Dokumenten: eine Jubiläumsgabe der Brauergilde
Hannover AG I Erich Borkenhagen. - Hannover: Selbstverlag. 1976. -
239 S. : 111 .. graph. Darst.
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2069. BRAUERGILDE HANNOVER. HANNOVER 2754-9104
Brauergilde Hannover: 1322. 1450. 1546. 1609. 1841 : von der
Brauergilde in der koeniglichen Residenzstadt Hannover zur
Brauergilde Hannover AG : 150 Jahre auf privatrechtlicher
Grundlage 1841 - 1991 / Gerhard Nienaber. - Hannover: Limbach. 1991. -
260 S.
2070. BRAUNSCHWEIGER ZUCKER. BRAUNSCHWEIG 3408-4380
Zucker aus der Heimat. Eine Betrachtung der Entwicklung und des
Erfolges deutscher. aber besonders braunschweigischer
Zuckerrübenwirtschaft aus Anlaß des zehnjährigen Bestehens der
Braunschweiger Zucker-AG. / Rudolf Paes. - Braunschweig: 1968. -
176 S.
2071. BRINKHANN. BREMEN 2755-7374
Die bessere Idee: Erfahrungen und Geständnisse eines Unternehmers /
Wolfgang Ritter. - Sonderausg. - Pfullingen: Neske. 1970. - 319 S.
: zahlr. 111.
2072. BROTFABRIK JOH. REINEKE. SALZKOTTEN 2769-8990
Brotfabrik Joh. Reineke Salzkotten : 1889 - 1964 ; fünfundsiebzig
Jahre. Bielefeld: Bentrup. 1964. - 39 S. zahlr. 111.
2073. BÜNTING. LEER 2754-9654
Bünting : ein ostfriesisches Handelshaus; 175 Jahre seit 1806 J.
Bünting &Camp. Leer/Ostfriesland Brunnenstrasse 37 / Friedemann
Rast. - Leer: 1981. - 105 S. : zahlr. 111.
2074. BÜRGERLICHES BRÄUHAUS IN PILsEN. PILSEN 1207-3546
Bürgerliches Bräuhaus in Pilsen. (Gegründet im Jahre 1842.) Die
Urstätte des weltberühmten Pilsner Bieres. Pilsen: Selbstverlag.
1897. - 16 S.
2075. BURRUS &eIE. BONCOURT 2755~8234
F. J. Burrus & Cie. Boncourt : 1814 - 1964 : 150 ans au service des
fumeurs / Maurice Zermatten. - Boncourt: Burrus &eie. 1964. - 101
S. : zahlr. 111.
2076. BUSCH, 8ARNEWITZ &CO. KONSERVENFABRIK. WOLFENBÜTTEL 2775-4151
100 Jahre Barnewitz-Konserven : ein modernes Unternehmen mit großer
Tradition. Wolfenbüttel: 1973. - 23 S. : 111.
2077. BUSCH, J .. HAMBURG Fa-388(098)
Fünfundsechzig Jahre Julius Busch Hamburg Bäckerei und Konditorei.
Brilon: Länderdienst-Verl .. 1953. - 26 S.
(Internationale Industrie-Bibliothek: 098)
2078. C. H. DAUBERT NACHFOLGER <BRAUNSCHWEIG>. BRAUNSCHWEIG 2765-2651
75 Jahre Daubertus : Die Konserven von erlesener Güte! .
[Braunschweig]: [1934]. - [4] Bl : 111
2079. CARLSBERG FOUNOATION. KOPENHAGEN 2523-6707
The Carlsberg laboratory : 1876 - 1976 / H. Halter [Hrsg.]. -
Copenhagen: Rhodos Publ .. 1976. - 445 S. : 111 .. Kt.
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2080. COCA·COLA·COMPANY. ATLANTA 1440-7550
Für Gott, Vaterland und Coca-Cola: die unautorisierte Geschichte
der Coca-Cola-Company / Mark Pendergrast: Heike Rosbach [Übers.]. -
2. Aufl. - München: Heyne. 1996. - 699 S.
(Heyne-Bücher : 22 : Heyne Business: 1007)
2081. COCA·COLA·COMPANY. ATLANTA 2569-0301
Das Evangelium der Erfrischung: Coca-Cola. Die Geschichte eines
Markenartikels / Helmut Fritz. - Siegen: 1980. - 43 S.
(Massenmedien und Kommunikation: 9)
2082. COCA~COLA-COMPANY. ATLANTA LT Y600 (7884)
Das Evangelium der Erfrischung: Coca-Colas Weltmission / Helmut
Fritz. - Reinbek: 1986. - 157 S. : zahlr. 111.
(rororo : 7884 : rororo-Sachbuch : Ku7turen und Ideen)
2083. DARBOVEN. HAMBURG 2755-6346
Ein Jahrhundert im Zauber einer Kaffeestunde / Hrsg. v. J. J.
Darboven. Hamburg aus Anlass d. einhundertjähr. Firmenjub. i. J.
1966. - Darmstadt: Hoppenstedt. 1966. - 57 ungez. B1.
2084. DEINHARD &CO .. KOBLENZ 3482-5659
200 Jahre Deinhard : 1794 - 1994 : die Geschichte des Hauses
Deinhard von den Anfängen bis zur Gegenwart / Helmut Prößler. -
Kob1enz: 1994. - 152 S. : zahlr. 111.
2086. DÖRFFLER, BÜNDE Na-2846
Fünfzig Jahre Dörffler Würstchen. Schinken, Dauerwurst.
Fleischkonserven. 1902 - 1952. / Heinrich Fricke: Dietrich Fricke. -
Braunschweig: Wehrt. 1952. - 16 81.
2087. DOORNKAAT. NORDEN 3484-0278
175 Jahre Doornkaat : 1806 - 1981. Verlagsbeilage Ostfriesischer
Kurier 1. Okt. 1981. Norden: 1981. -
2088. DOORNKAAT. NORDEN 4450-0731
175 Jahre Doornkaat 1806 - 1981 : Verlagsbeilage Ostfriesischer
Kurier. 1. Oktober 1981. Norden: Ostfriesischer Kurier. 1981. - 16
81 .
2089. DORTMUNDER RITTERBRAUEREI. DORTMUND 2769-8880
Seit 75 Jahren Dortmunder Ritterbier / Fritz R. Dietz: Ursula Gröger. -
Stuttgart: Daco-Verl. in Komm .. 1964. - 136 S. : zahlr. 111.
2090. DREHER. KLE1N-SCHWECHAT BEI WIEN 1204-2454
Entwickelung und gegenwärtiger Stand der Brauereien Dreherts. Wien:
Waldheim. 1873. - 20 S. : zahlr. Abb.
2091. DRESDNER MOLKEREI GEBRÜOER PFUND. DRESDEN 2778-3148
Pfunds Molkerei : Dresden/Sachsen : Gründung. Geschichte.
Rekonstruktion / Christine von Brühl. - Berlin: Homilius. 1999. -
26 S. : 111.
(Der historische Ort: 74 : Städte)
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2092. DRESDNER MOLKEREI GEBRÜDER PFUND. DRESDEN 1442~6861
Pfunds Molkerei : Dresdens gläserne Milchfabrik / Jens Wonneberger. -
Berlin: be.bra-Verl .. 1999. - 77 S. : zahlr. 111.
2093. DRESDNER MOLKEREI GEBRÜDER PFUND. DRESDEN 2732-5302
Der schönste Milchladen der Welt: Dresden - ehemalige Molkerei
Pfund / Klaus-Peter Arnold. - Dresden: Baufinanz in Sachsen GmbH.
1994. - 16 S.
2094. DRESDNER MOLKEREI GEBRÜDER PFUND. DRESDEN 2732-5412
Der schönste Milchladen der Welt: Dresdner Molkerei Gebrüder Pfund
gegründet 1880 / Manfred G. Stueting. - Dresden: Baufinanz in
Sachsen GmbH. 1997. - 16 S.
2095. DÜRNINGER. STUTTGART 2778-8651
Rauchzeichen : 250 Jahre Tabak-Kultur in Deutschland: 250 Jahre
Dürninger. ältestes Cigarrenhaus in Deutschland. gegründeL 1747 /
Mari a-Bett i na Ei ch [Nachw. J. - Ul m: Ebner. 1997. - 106 S. : zahl r.
III .. Kt.
2096. EDELWEISS CAHEHBERTFABRIK. KEMPTEN I. ALLGÄU Oa-218
Die Edelweiß-Camembertfabrik Kempten i. Allgäu / Karl Höfelmayr. -
Sonderabdruck aus dem Illustrationswerk nDeutsche Milchwirtschaft
in Wort und Bild"; 1914. - Halle: 1914. - 12 S.
(Deutsche Mi7chwirtschaft in Wort und Bild: 1914.)
2097. EICHBAUM-BRAUEREI. MANNHEIM 2709-1517
Eichbaum seit 1679 : Über 300 Jahre Brau-Tradition. eine Firmen-
Chronik. Mannheim: Selbstverlag, 1992. - 394 S. 111.
2098. EICHHORN. BRAUNSCHWEIG 2754-9735
50 Jahre Ferdinand Eichhorn Braunschweig : 1880 - 1930 : 10. Januar
1880 Ferdinand Eichhorn und Carl Heimbs widmen diese Schrift ihren
Freunden zum 10. Januar 1930 / Heinrich Ernst [Illustr.J. -
Braunschweig: Westermann, 1930. - 48 S.. 5 B1. : 111.
2099. ELBSCHLOSS-BRAUEREI. HAMBURG 2755-6524
75 Jahre Elbschloss-Brauerei : 1881 - 1956 / Herbert Sinz. -
Darmstadt: Hoppenstedt. 1956. - 63 S. : mit Abb.
2100. ELBTAL TIEFKÜHLKOST. LOMMATZSCH 2775-5891
Firmenchronik Elbtal Tiefkühlkost GmbH 1919 - 1997 : von der
Lommatzscher Gemüse- und Obst-Verwertung zur Elbtal Tiefkühlkost
GmbH / Eberhard Büttner. - Horb am Neckar: Geiger. 1997. - 128 S.
: 111.
2101. FELDSCHlÖSSCHEN. BRAUNSCHWEIG Ac-2316
Fünfundsiebzig Jahre Brauerei Feldschlößchen AG Braunschweig. 1888-
1963. Braunschweig: Westermann. 1963. - 55 S.
2102. FELDSCHLÖSSCHEN. BRAUNSCHWEIG 3203-6796
Fünfzig Jahre Brauerei Feldschlößchen-Streitberg A.·G. Braunschweig.
Berlin: Hoppenstedt. 1938. - 41 S. : zahlr. 111.
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2103. FELDSCHLÖSSCHEN. BRAUNSCHWEIG 3479-7020
Hundert Jahre Feldschloesschen AG 1888 - 1988. Braunschweig: 1988. -
70 S. : überw. 111.
2104. FRANCK SÖHNE. LUDWIGSBURG 3202-0870
Hundert Jahre Franck 1828-1928 / Alfed Marquard. - Stuttgart:
Greiner &Pfeiffer. 1928. - 111 S.
2105. FRANCK SÖHNE. LUDWIGSBURG Ba-1918
Väter. Söhne. Sohnessöhne. Ein Bilderbuch der letzten 125 Jahre
1828-1953. (Zum 125. Geburtstag der Firma Heinrich Franck Söhne.
Hrsg. von Franck und Kathreiner LUdwigsburg). Ludwigsburg: 1953. -
32 81.
2106. FREIBERGER BRAUHAUS, FREIBERG
Acht Jahrhunderte Bier in Freiberg. Freiberg: Medienzentrum d. TU
Bergakademie Freiberg. 1997-. - T. l-
I. 2764-2687
Von den Anfängen bis in das 15. Jahrhundert. - 1997. - 128 S. :
111 .
(Mittei7ungen des Freiberger A7tertumsvereins : 79)
2. 2777-4665
Die Entwicklung des Freiberger Brauwesens bis in das 19.
Jahrhundert. - 1998. - 263 S. : 111.
(Mittei7ungen des Freiberger Altertumsvereins : 81)
3. 2785-0806
Die Entwicklung des Freiberger Brauwesens von 1850 bis 1990. -
1999. - 228 S. : 111.
(Mittei7ungen des Freiberger A7tertumsvereins : 83)
2107. FRIESISCHES BRAUHAUS ZU JEVER. JEVER 3482-9642
150 Jahre Friesisches Brauhaus zu Jever die kurze Geschichte
einer langen Geschichte. Hamburg: 1998. - 23 S. : zahlr. 111.
2108. FRIESISCHES BRAUHAUS ZU JEVER. JEVER 2767-9896
150 Jahre Friesisches Brauhaus zu Jever : eine Brauerei feiert
Geburtstag. Jever: Mettker & Söhne. 1998. - 79 S. : zahlr. 111.
2109. FÜRSTLICH FÜRSTENBERGISCHE BRAUEREI. DONAUESCHINGEN 2769-891
Seit 250 Jahren Fürstenbergbräu / Peter Berg. - Stuttgart: Vorwerk.
1955. - 72 S. mit Abb.
2110. GRUNDBACHER &CO .. THUN Oa-714
Zweihundertfünfzig Jahre Grundbacher / J Vetter. - Thun: Vetter.
1952. - 32 S.. 2 81.
2111. GUINNESS. DUBLIN 2755-8467
Guide to St. James Gate Brewery. Dublin: 1928. - 106 S. zahlr.
111 .
2112. HACKER·BRÄU. MÜNCHEN 3203-8176
Ein halbes Jahrtausend Münchener Industrie / Alexander von Gleichen-
Rußworm. - Berlin: Eckstein. 1922. - 106 S. : überw. 111.
(Deutsche Industrie - Deutsche Kultur: Jg. 11. Nr 1)
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2113. HACKER·PSCHORR BRÄU. MÜNCHEN 3476-2754
Hacker-Pschorr Bräu München / Gerhard Merk; Hans Sieber. - Freis;ng:
Fri si nga. 1992. ~ 23 S. : 111.
(Münchner Bier an7äß7ich des 575jährigen Jubiläums von Hacker-
Pschorr : Frühjahr 1992 : Sonderdruck)
2114. HAG. BREMEN 2771-5048
Rotes Herz und brauner Trank: [21. Juni 1906 - 21. Juni 1956 ; aus
Anlass der 50. Wiederkehr des Tages ihrer Gründung widmet die HAG
Aktiengesellschaft in Bremen diese Schrift ihren Geschäftsfreunden
/ Günter Spang. - Bremen: Angelsachsen-Verl .. 1963. - 114 S.
zahlr. 111
2115. HALBERSTÄDTERWÜRSTCHEN· UND KONSERVENFABRIK. HALBERSTADT 2732-0352
100 Jahre Dosenwürstchen : seit 1883. Halberstädter Würstchen. seit
1896. das erste Dosenwürstchen der Welt / Christoph Zwiener. -
Leipzig: Pruntsch. 1996. - 34 S. : zahlr. 111.
2116. HALBERSTÄDTER WURST· UND FLEISCHCONSERVEN-FABRIK. HALBERSTADT
2769-8932
40 Jahre Arbeit: ein Lebensbild: zum 40jährigen Bestehen der
Firma Halberstädter Wurst~ und Fleischconserven-Fabrik Heine u.
Co. am 23. November 1923 / Friedrich Heine. - Halberstadt:
Enderl ei n. 1923. - 77 S. : 1 Portr.. 1 111.
2117. HAMBURGER HAFENHÜHLE J. P. LANGE SÖHNE. HAMBURG 2416-7039
Zweihundertfünfundzwanzig Jahre Hamburger Hafenmühle J. P. Lange
Söhne / Reinhold Segebrecht. - Hamburg: Hamburgische Bücherei. 1952. -
78 S.(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschichtlichen
Forschungsste77e e.V.. Hamburg ; 6)
2118. HARBURGER ÖLWERKE BRINCKMAN &HERGELL. HAMBURG Ea-1201(lS)
Harburger Oelwerke Brinckman & Mergell / earl Schmidt-Reitz. -
Hamburg: Verl. Hanseatischer Merkur. 1956. - 89 S. : mit Abb .. 9
Bl. Abb .. 1 Falttaf : gr. 8(Veröffentlichungen der wirtschaftsgeschichtlichen
Forschungsstelle 15)
2119. HARRY. HAMBURG 2755-5923
Die Harry-Bäcker: 300 Jahre Brotgeschichte 1688 bis 1988 I Sybil
Schönfeldt (Gräfin). - Hamburg: Selbstverlag. 1988. ~ 141 S.
2120. HeH. SIEGER <BERGHEIM. ERFT U.A.>. ZÜLPICH 2765-2583
150 Jahre Hch. Sieger. [Text: P.C. Ettighoffer] / Paul Coelestin
Ettighoffer: P.C Ettighoffer [Nachw.]. - Fürth: Krugmann. [1960]. -
36 S. : zahlr. 111
2121. HEIMBS &SOHN. BRAUNSCHWEIG Ac-1407
Heimbs &Sohn. Braunschwe;g / E Günther Stammnitz. - Hannover:
BuhrbancK. 1954. - 80 S.
2122. HEINEKEN. AMSTERDAM 2771-5873
Heineken : een leven in de brouwerij / Barbara Smit. - 2.
gecorrigeerde druk. - Nijmegen: SUN. 1996. - 320 S. : 111.
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2123. HENNINGER·BRÄU. FRANKFURT A.M. 3479-7224
125 Jahre Henninger : zwischen Traditionsbewußtsein und
Zukunftssicherung : 1869 - 1994. Frankfurt a. M.: 1994. - 76 S. :
zahlr. 111 .. 1 Beil.
2124. HOFBRAUHAUS WOllERS. BRAUNSCHWE1G 2683-8340
Dreihundertfünfzig Jahre Hofbrauhaus Wolters. / Hans Ado1f Schultz. -
Braunschweig: Waisenhaus-Buchdr .. 1977. ~ 23 ungez. Bl. Text u.
Abb.
2125. HOLSTEN·BRAUEREI. HAMBURG 2755-5910
o Bier. du schmäckest fein: Geschichte und Geschichten. gesammelt
und kommentiert zum hundertjährigen Bestehen der Halsten-Brauerei /
Kurt Grobecker. - Hamburg-A1tona: Christians. 1979. - 155 S. :
zah1r.111.
2126. HOLTFRETER. STRALSUND 4450-0728
L.Ho1tfreter. Korn-Branntwein-Brennerei. Stralsund. - ca. 1905. - 2
811 .
2127. HOHANN. DISSEN Aa-6354a
Fünfundsiebzig Jahre Fritz Homann AG. Margarine-Werke Dissen im
Teutoburger Wald / Kraft Sachisthal. - Darmstadt: Hoppenstedt. 1951. -
51 S.
2128. JACOBS-SUCHARD. BREMEN 3484-0294
Braunes Gold: die ganze Welt des Kaffees / Ralf Sauerbier. - Bremen:
1986. - 95 S. : zahl r. 111.. 1 Kt.
2129. JAEREN MEIER!. JAEREN 2755-8881
J,uren Me; eri 1898 - 1973 : 75 är . Jaeren: [ca. 1973J. - 79 S. : 111
2130. KARLSBERG BRAUEREI. HOMBURG 2774-2286
Die Entwicklung der Karlsberg-Brauerei 1918 - 1992 : vom einfachen
Mittelstandsbetrieb zum Unternehmensverbund im Spiegel der
Regionalgeschichte und im Vergleich zur Branchenentwicklung /
Claus Hoffmann-Güth. - Saarbrücken: Saarbrücker Druckerei u. Verlag.
1998. - XII. 413 S.
2131. KELTEREI MÜLLER. BUTZBACH-QSTHEIM 2766-1867
Ostheimer Chronik : 300 Jahre Rathaus 1697 - 1997 ; 125 Jahre
Apfelweinkelterei im Familienbesitz 1873 - 1998. Frankfurt a. M. ;
Butzbach: Lembeck. 1997. - 168 S. : zahlr. 111.
2132. KESSLER. ESSLINGEN 2754-9751
150 Jahre Kessler Sekt: die Geschichte der ältesten Sektkellerei
Deutschlands / Otto Borst: Günther Weiss [Hrsg.]. - Esslingen: 1976. -
118 S.
2133. KEUNECKE. BALLENSTEDT 3481-3014
Viele verkaufen Produkte - wir verkaufen Erfolg Keunecke Feinkost
Konserven. Bal1enstedt: 1991. - Prospektmappe
2134. KLOSTERBRAUEREI ANOECHS. ANDECHS BT U 400
Flüssiges Brot: Andechs und sein Klosterbier / Willibald Mathäser:
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2135. KNORR. HEILBRONN 2678-7598
Hundertfünfzig Jahre Knarr 1838-1988 / Uwe Jacobi. - Heilbrann: 1988. -
80 S.
2136. KÖLNNFLOCKENWERKE. ELMSHORN 2754-9667
Peter Kölln : Sippe und Werk: hrsg. im Jahre 1955 zum 135-jährigen
Geburtstag des Hauses Peter Kölln / Eduard Wildhagen; Herbert
Weisenfeld. - Elmshorn: 1955. - 68 S. : zah1r. 111.
2137. KÖNIG-BRAUEREI. DU1SBURG Ba-451
Chronik der König-Brauerei 1858-1958 / Theodor König [Begr.]. -
Duisburg-Beeck: 1958. - 88 S.
2138. KÖSTRITZER SCHWARZBIERBRAUEREI. BAD KÖSTRITZ 3483-5076
450 Jahre Köstritzer Schwarzbierbrauerei : 1543 - 1993 : Bier von
Qualität aus Tradition / Hans Günter Schu1tze-Berndt. - Bad
Köstritz: 1993. ~ 40 S. : zahlr. 111.
2139. KONSERVENFABRIK BISCHOFSZELL. B1SCHOFSZELL 2732-0572
Bischofszell - 50 Jahre ein Unternehmen der Migros. Bischofszell :
1995. - 31 S. : zahlr. 111.
2140. KONSUM-. BAU- UND SPARVEREIN "PRODUKTION". HAMBURG 3203-8215
Die Konservenfabriken der "Produktion" in Hamburg. Ein Großbetrieb
auf konsumgenossenschaftlicher Grundlage. Fleischhandelsnummer.
Berlin: Eckstein. 1922. - 13 S. : 111.
(Deutsche Industrie - Deutsche Ku7tur : Jg. 11. Nr 2)
2141. KÜHNE. HAMBURG 2786-0281
Kühne: history and stories of a brand. Hamburg: Selbstverlag. 1997. -
15 S. : übe rw . 111.
2142. KÜHNE. HAMBURG 2765-1050
Kühne Jahre: Geschichte und Geschichten einer Marke. Hamburg: 1997. -
15 S. : überw. 111.
2143. KUPFERBERG. MAINZ 2755-6265
Christian Adalbert Kupferberg : 1824 - 1876 ; erschienen im 125.
Jahr seit der Gründung der Sektkellerei Christian Adalbert
Kupferberg. Mainz / Wilhelm Treue [Nachw.]. - Mainz [u.a.]:
Selbstverlag. 1975. - 110 S. : zah1r. 111.
(Schriften des Hauses C. A. Kupferberg &eie)
2144. KURZENBERGER &KIRSCH. EPPINGEN 2774-8976
Ein teuflischer Genuß : Industrie~ und Kulturgeschichte der Zigarre
am Beispiel der Fa. Kurzenberger &Kirsch. Eppingen/Baden /
Elisabeth eh. Dörr. - Eppingen: Südverlag. 1994. - 144 S. : 111.
2145. LACHS LlQUEUR-FABRIK. NÖRTEN-HAROENBERG
Der Lachs - Liqueurfabrik : 1598 - 1998. Nörten-Hardenberg:
Selbstverlag. 1998. - 6 S. : 111.
2146. LANDE. DRESDEN 2225-9318
Die Zigarettenfabrik W. Lande G.m.b.H. Dresden I Herbert Faber. -
Leipzig: Arnd. 1937. - 106 S.. zahlr. 111.
(Deutsche Grossbetriebe : 2 . Die ZlgarettenindustrieJ
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2147. LINDT &SPRÜNGLI, KILCHBERG 2750-4592
150 Jahre Freude bereiten: Chocoladefabriken Lindt &Sprüngli AG
1845 bis 1995. Kilchberg: 1995. - 252 S. : überw. 111 .. graph.
Darst.
2148. LINDT &SPRÜNGLI, KILCHBERG 2755-8263
Lindt &Sprüngli : 1845 - 1970 : 125 Jahre Freude schenken / Hans
Rudolf Schmid. - Kilchberg: Selbstverlag, 1970. - 157 S. : zahlr.
111 .
2149. LÖWENBRÄU, MÜNCHEN 3484-0508
Geschichte der Aktienbrauerei zum Läwenbräu in München: 1383 - 1921
/ Hermann Dihm. - München: Lindauersche Univ.Buchhandlung. 1922. -
59 S. : zahl r. 111.
2150. LÜNEBURGER KRONEN-BRAUEREI, LÜNEBURG 2760-2135
Salz und Malz: Lüneburger Bier in fünf Jahrhunderten: veröff. aus
Anlaß d. SOG-jahr-Feier d. Lüneburger Kronen-Brauerei / Helmut C.
Pless; Hildegard Hudemann [I11ustr.]. - Hamburg: Selbstverlag, 1985. -
115 S. : zahlr. 111.
2151. LÜNEBURGER KRONEN-BRAUEREI, LÜNEBURG 1440-9257
Lüneburgs Krone: 500 Jahre Braukunst in der Heiligengeiststraße /
Helmut C. P1ess. - 2.. überarb. Aufl. - Lüneburg: Selbstverlag,
1987. - 53 S. : 111.
2152. MÄRKISCHE ÖLMÜHLE, WITTENBERGE 3481-4615
Die Ölmühle zu Wittenberge: Einblicke in die wechselvolle
Geschichte des ältesten Industriebetriebes der Stadt / Heinz Muchow. -
Wittenberge: Prignitzer Heimatverein e.V., 1997. - 44 S. mit Abb.
2153. MAGGI. SINGEN 2732-4565
100 Jahre Maggi GmbH. Singen: Hohentwiel-Verl., 1997. - 64 S. :
111 .
(Wirtschaftsspiege7 spezia7 Sonderausgabe 1997)
2154. MAGGI. SINGEN 2726-1547
Frank Wedekind's Maggi-Zeit Reklamen/Reisebericht/Briefe /
Hartmut Vincon [Hrsg.]. - Darmstadt: Häusser, 1992. - 266 S.
111 .
(Pharus : IV)
2155. HAHN &OHLERICH BIERBRAUEREI, ROSTOCK 2774-0974
Arbeit und Arbeiterexistenz im Wandel : zur Geschichte der
Belegschaft der Rostocker Brauerei Mahn &Ohlerich 1878 - 1955 /
Andreas Wagner. ~ Bremen: Oonat. 1997. - 373 S. : 111. graph.
Darst.
(IBL-Forschung : 3)
2156. HARGARINEFABRIK HEINRICH HAMKER. LINTORF 2755-7905
Jubiläum der guten Qualität: 50 Jahre Hamker-Margarine /






2157. HAUXION. SAALFELD 2212-8436
Schokoladenfabrik Mauxion m.b.H. Saalfeld-Saale / Walter Schwädke. -
Berlin: Verlagsges. Organisation. 1931. - 55 S.. 7 Bl.
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft : 19 . Die Schoko7aden-
Fabri «etton)
2158. MOLKEREIGENOSSENSCHAFT WITTINGEN. WITTINGEN 2765-5690
Festschrift zum 60jährigen Bestehen der Molkereigenossenschaft
Wittingen. Wittingen: Neef. 1950. - 23 S. : 111
2159. MÜHLE RÜNINGEN. BRAUNSCHWEIG
Fünfzig Jahre Mühle Rüningen Aktiengesellschaft 1898-1948.
Braunschweig: Limbaeh. 1948. - 15 S.
2160. MÜLLER'S HAUSHACHER WURSTWAREN H. MÜLLER. EBSTORF 2765-2693
25 Jahre [Müller's Hausmacher-Dosenwurst] = 25 Jahre: dies ist
keine Festschrift - dies ist eine Offerte an unsere Kunden - ein
Auftrag an unsere Lieferanten - ein Brief an unsere Freunde /
[Text u. Idee: H. Wendler]. - Bleckede: Winneg. [1974]. - [20] S.
: zahlr. 111
2161. NESTLE. VEVEY 2753-0003
Nestle - hundertfünfundzwanzig Jahre von 1866 bis 1991 / Jean Heer;
Hi1degard Moos: Hermann Disse1nkoetter: Robert Schnieper [Bearb.]. -
Vevey: 1991. - 562 S. : 111.
2162. NESTLE. VEVEY Ba-4149
Weltgeschehen 1866-1966. Ein Jahrhundert Nestle. / Jean Heer:
Hildegard Moos: Hermann Disselnkoetter. - Lausanne: Imprimeries
Reunies, 1966. - 254 S.
2163. NESTLE. VEVEY 2728-4812
Henri Nestle (1814-1890) : vom Frankfurter Apothekergehilfen zum
Schweizer Pionierunternehmer / Albert Pfiffner. - Zürich: Chronos.
1993. - 330 S. : 111.. Kt.
2164. NETTELBECK. BRAUNSCHWE1G 1442-8872
Mumme H. Nettelbeck K.G : das Original : Geschichte(n) seit 1390 :
die Mumme-Fibel / Christian Basilius. - Braunschweig: Selbstverlag.
1999. - 64 S. : zahlr. I11
2165. NORDSEE. BREMERHAVEN
Hundert Jahre Frische: 100 Jahre Nordsee ; Jubiläumsschrift zum
lOOjährigen Bestehen der Nordsee GmbH am 23. April 1996 / Günther
von der Kammer [Hrsg.]. - Bremerhaven: 1996. - T. 1.2.
1. 3476-3368
2.
Geschichte der Nordsee GmbH. - 62 S. : 111.
Fisch und Meer. - 41 81. : überw. 111.
3476-3371
2166. PASST BREWING COMPANY. MILWAUKEE 1207-3517
Pabst Mi1waukee. Fiftieth anniversary. / Herman Charles Lammers. -
Milwaukee: King. Fowle &Co. ca. 1894. - 64 S. : zahlr. 111.
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2167. PARKBRAUEREI PIRMASENS. PIRMASENS 3483-6622
100 Jahre Parkbrauerei Pirmasens. Pirmasens: 1988. - 32 S. überw.
111 .
2168. PATZENHOFER BRAUEREI. BERL1N Ba-1071
Actien-Brauerei-Gesellschaft Friedrichshöhe. vormals Patzenhofer.
Berlin. Spandau. Fürstenwalde. 1855-1913. Berlin: Eckstein. 1913. -
116 S.
2169. PAULANER-SALVATOR-THOMASBRÄU. MÜNCHEN 2750-1825
350 Jahre Paulaner-Salvtor-Thomasbräu AG : Jubiläums-Festschrift /
Hannes Surger. - München: Wenschow. 1984. - 82 S. : 111.
2170. PEPSI COLA. PURCHASE. N. Y. 2772-3331
Pepsi: 100 years / Bob Stoddard. - Los Angeles: General Pub. 1997. -
207 S. : zahlr. 111.
2171. PFEIFER & LANGEN. KÖLN CS 'S5-FI-OOl
Kölner Zucker 1870-1970. 100 Jahre Pfeifer &Langen / Heinrich
Philip Bartels. - Lengerich: Klein. 1970. - 139 S. überw. 111.
2172. PRIVATBRAUEREI DORTHUNDER KRONEN. DORTMUND 2769-8987
250 Jahre Familienbesitz - 550 Jahre Brautradition : eine
Jubiläumsschrift der Privatbrauerei Dortmunder Kronen I Heinz K.
Kruse [Bearb.J. - Dortmund: Busche. 1979. - 104 S. : zahlr. 111.
2173. PRIVATBRAUEREI HOEPFNER. KARLSRUHE 3484-4096
Die Hochburg der Braukunst : 200 Jahre Hoepfner 1798 - 1998 /
Friedrich Georg Hoepfner [Hrsg.]: Tomi Ungerer [Illustr.J. -
Karlsruhe: 1nfo-Verlagsgesel1schaft, 1998. - 120 S. : zahlr. Il1.
2174. PSCHORR BRÄU. MÜNCHEN 2750-1812
150 Jahre Pschorr Bräu 1820 - 1970 / Walter Gais; Max Schüler. -
München: 1970. - 60 S. : überw. 111. + 1 Faltblatt
2175. REEHTSHA. HAMBURG 3484-9787
Tabaga : ein Bilderbuch vom Tabak und den Freuden des Rauehens ;
herausgegeben und gedruckt aus Anlass des 50jährigen Bestehens der
Cigarettenfabriken H. F. &Ph. F. Reemtsma. München: Bruckmann.
1960. - 181 S. : überw. 111. & 1 Scha 11 platte M45
2176. REEHTSHA. HAMBURG 2212-8300
Reemtsma Aktiengesellschaft Altona-Bahrenfeld / Martin Voigt. -
Berlin: Verlagsges. Organisation. 1928. - 79 S.
(Musterbetrfebe deutscher Wirtschaft; 2 . Die Zigarettenindustrie)
2177. RHEINISCHE SEKTKELLEREI BURGEFF &CO. HOCHHEIM AM MAIN 2769-8877
Chronik der ältesten Rheinischen Sektkellerei Burgeff and Co.
Hochheim am Main zum 125jährigen Bestehen / Helmut Arntz. -
Wiesbaden: Graph. Betriebe. 1962. - 47 S. : zahlr. 111.
2178. RITTER. WALDENBUCH 2778-9689
75 Jahre Ritter: Festschrift zum 75. Firmenjubiläum der Firma
Alfred Ritter GmbH &Co. KG SchoKoladefabrik. Waldenbuch / Marli
Hoppe-Ritter [Hrsg.]. - Heidelberg: Verl. Das Wunderhorn. 1987. -
187 S. : zahl r. 111.
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2179. ROTKÄPPCHEN SEKTKELLEREI. FREYBURG 2740-6506
Die Geschichte der Sektkellerei Kloss &Foerster 1856 - 1948.
Rotkäppchen 1948 - 1994 / Helmut Arntz. - Wiesbaden: Ges. für
Geschichte des Weines. 1994. - 92 S. : 111.
(Schriften zur Weingeschichte ; 111)
2180. ROTOCHSEN·BRAUEREI. ELLWANGEN 2778-5641
Die Familie Veit und der "Rote Ochsen" in Ellwangen 1798 - 1998 :
Lebensbilder aus 200 Jahren Familientradition aufgezeigt im Rahmen
der Stadtgeschichte / Hans Pfeifer: Hermann Veit [Hrsg.]. -
Ellwangen: Selbstverlag. 1998. - 79 S. : 111.
2181. SAROTTI. BERLIN 3483-0204
Sechzig Jahre Sarott; 1868 - 1928 / Gerhard Genest. - Berlin:
Ecksteins Bi ogr. Verl .. 1928. - 125 S. : 111.
2182. SCHEIBLER. HAMBURG 2755-8483
100 Jahre Tee: west-östliches Bilderbuch zum 75jähr;gen Bestehen
der Firma J. Fr. Scheibler &Co. Hamburg / Robert Scheibler. -
Hamburg: 1971. - 16 81 : zahlr. 111 .. Kt.
2183. SCHELLER. HILDBURGHAUSEN 2752-7553
Geschichte der "Ersten Fabrik condensirter Suppen von Rudolf
Scheller Hildburghausen/Thüringen tl 1871 ~ 1947 : ein Beitrag zur
Frühgeschichte der Fertigsuppen in Deutschland. der Schweiz und
Österreich. sowie ein Blick in die Geschichte der
Meerschaumwarenherstellung in Deutschland und in die Frühzeit
industrieller Werbung / Volkmar Leonhard. - Hildburghausen: Verl.
Frankenschwelle Salier. 1995. - 458 S. : 111.
(Schriften zur Geschichte der Stadt Hi7dburghausen : 1)
2184. SCHLOSSBRAUEREI REUTH. R[UTH 2775-7556
250 Jahre Schlossbrauerei Reuth : 1742 - 1992 / Michael Schaudig. -
Reuth: Selbstverl aq. 1992. - 96 S. : 111.
2185. SCHLUHBERGER. VÖSLAU 2418-8542
Dreimal Robert Schlumberger. Vortrag. gehalten zum 150. Geburtstag
des Firmengründers Robert Alwin Schlumberger Edler von Goldeck aus
dem Anlasse der Wiederinbetriebnahme des Preßhauses Goldeck durch
die Firma R. Schlumberger nach 32jähriger Unterbrechung / Robert
Schlumberger. - Wien: 1964. - 28 S.
2186. SCHNEIDER &BERGER. FREIBERG 2732-6699
Festzeitschrift 100 Jahre Schneider &Bergerts Magenwuerze Kräuter-
Likör: 1897 - 1997 / Werner Lauterbach. - Freiberg: 1997. - 16 S.
: überw. 111.
2187. SCHÖLLER LEBENSMITTEL. NÜRNBERG 2780-1567
50 Jahre Schöller zu Nürnberg : Firmengeschichte 1937 - 1987 / Theo
Schöller: Friedl Schöl1er. - Nürnberg: 1988. - 283 S. : zahlr. 111.
2188. SCHULTHEISS·BRAUEREI. BERLIN Ba-4437
Hundertfünfundzwanzig Jahre Schultheiss-Brauerei. Die Geschichte
des Schultheiss-Bieres in Berlin von 1842 bis 1967 / Erich
Borkenhagen. - Berlin: 1967. - 228 S. : 1 Beil.
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2189. SCHULTHEISS·BRAUEREI. BERLIN 2225-9211
Die Schultheiss' Brauerei in Vergangenheit und Gegenwart. Berlin:
Meisenbach. Riffarth & Co. 1910. - 160 S. : überw. 111.
2190. SCHULTHEISS·BRAUEREI. BERLIN 2225-9732
Die soziale Geschichte der Schultheiß-Brauerei / Friedrich Lenz. -
Separat-Abdruck aus: Archiv für Sozialwissenschaft und
Sozialpolitik. - Tübingen: Mohr. 1913. - 40 S.
(Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpo7itik: Bd 37. H. 1.)
2191. SCHWERHER. BAD WÖRISHOFEN 2751-9574
Schwermer-Geschichte : Königsberg i. Pr. - Bad Wörishofen ; eine
Liebeserklärung an Ostpreussen / Eberhard Peuchert. - Husum: Husurn
Druck- und Ver1.-Ges .. 1996. - 119 S. : zah1r. 111 .. Kt.
2192. SEESENER CONSERVEN·FABRIK SIEBURG &PFÖRTNER. SEESEN 3483-7838
50 Jahre unter der Sonne: 1886 - 1936. Reiehenbach: 1936. - 36 S.
: 111.
2193. SIEGENDORFER ZUCKERFABRIK CONRAD PATZENHOFER1S. SIEGENDORF Ba-18BS
Siegendorfer Zuckerfabrik Conrad Patzenhoferls Söhne 1852-1952 /
Jakob Baxa. - Wien: Spiest 1952. - 321 S.
2194. SONNEN-WERKE SIEBURG &PFÖRTNER. SEESEN 3484-4795
75 Jahre Arbeit und Erfolg im Zeichen der Sonnen-Qualität / Wil1y
Köhler. - Braunschweig: Westermann. 1961. - 17 81. : 111.
2195. SPATEN-BRAUEREI. MÜNCHEN 2764-8461
Die Spaten-Brauerei : 1397 - 1997 ; die Geschichte eines Münchner
Unternehmens vom Mittelalter bis zur Gegenwart / Wolfgang Behringer. -
München ; Züri eh: Pi per. 1997. - 495 S. : zahlr. 111 .. graph.
Darst.
2196. SPRENGEL. HANNOVER 2754-9641
Sprengel. eine hannoversche Familie und ihr Werk. Erzählt für die
Mitarbeiter und Freunde = 100 Jahre B. Sprengel &Co 1851 - 1951 /
F. W. Euler. - Braunschweig: Westermann. 1951. - 48 Bl. : zahlr.
111 .
2197. STEINIKE &WEINlIG. HAMBURG 2416-7903
Hundert Jahre Steinike &Weinlig. 15. August 1953 / Reinhold
Segebrecht. - Hamburg: Hamburgische Bücherei. 1953. - 79 S.
(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschicht7ichen
Forschungsste77e e.V .. Hamburg: 7)
2198. STERN·BRAUEREI eARL FUNKE. ESSEN 2770-1049
Stern: 1872 - 1972. Bierschrift / Alexander Spoer1. - Essen: 1972. -
35 ungez. B1. : 111.
2199. STOLLWERCK. KÖLN 2779-0526
Film &Schokolade: Stollwercks Geschäfte mit lebenden Bildern /
Martin Loiperdinger. - Frankfurt am Main: Stroemfeld/Roter Stern.




















NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL INDUSTRIE
2200. STOLLWERCK. KÖLN 2225-9868
Fünfzig Jahre Chemikertätigkeit in der deutschen Schokoladen-
Industrie. Festschrift zum fünfzigjährigen Bestehen des Chemischen
Laboratoriums der Gebrüder Sto11werck A.-G. Köln. Köln: 1934. - 31
S.
2201. STOLLWERCK. KÖLN 3203-7753
Hundert Jahre Sto1lwerck-Geschichte 1839-1939 / Bruno Kuske. -
Leipzig: Hedrich Nachf .. 1939. - 165 S.
2202. SÜDDEUTSCHE ZUCKER~AG. MANNHEIM 2755-5907
Südzucker : 1837-1987 : 150 Jahre Süddeutsche Zucker-Aktienges.
Mannheim / Manfred Pohl. - Mainz: v. Hase und Koehler. 1987. - 210
S. : 111.
2203. TEEKANNE. DRESDEN 2212-8452
Teekanne G.m.b.H. Tee-Ein- und Ausfuhr-Großpackerei Dresden /
Julius Schmitt. - Berlin: Verlagsges. Organisation. 1930. - 86 S.
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft: 23 . Die TeewirtschaftJ
2204. THIER &CO. DORTMUND 4203-0203
Brauerei Thier &Co Dortmund. Berlin: Eckstein. 1907? - 6 81.
(Historisch-biographische Blätter. Industrie. Handel und Gewerbe
"Die Provinz West fa len", )
2205. THIER &CO. DORTMUND 3203-7863
Gelegentlich des 50jähr. Bestehens der Brauerei freundliehst
gewidmet von Thier &Co Dortmund 2. Juli 1904. Düsseldorf:
Brendtamour. Simhart &Co. 1904. - 23 S.
2206. THOMI &FRANCK. BASEL 2770-1052
Im Dienste der Tischkultur : zum 95-jährigen Jubiläum der Helvetia
Langenthal. dem 70-jährigen der Heinrich Franck Söhne AG. Basel
und dem 25~jährigen der Thomi &Franck AG. Basel. am 3. Juni 1955 /
E.R Martinez. - Basel: 1955. - 32 ungez. 81. : zahlr. 111.
2207. UELZENA HILCHWERKE. UELZEN 3483-7841
Uelzena Milchwerke eG : 1952 - 1977. Uelzen: 1977. - 14 ungez. 81 :
zahlr. 111.
2208. UNDERBERG. RHEINBERG 2755-6867
earl Underberg : 1896. 25. Mai 1966 / Hans-Joachim Metz1aff. -
Rheinberg: Selbstverlag. 1966. - 59 S. : 111.
2209. UNIFRANCK~WERK. LUDWIGSBURG 3483-7870
125 Jahre Unifranck-Werk Ludwigsburg / Margit G.U Ernestus. -
F1örsheim: Emge. 1993. - 28 S. 111.
2210. UNILEVER. LONDON 2755-5457
Fifty years cf Uni lever : 1930 - 1980 / W. J. Reader. - Lendon:
Heinemann. 1980. - XI.148 S.
2211. VILLOSA·WERK GEBR. BECKER. HAGEN
Unsere Zukunft begann 1896 : vor 75 Jahren ~ [Villosa




2212. VILLOSA-WERK <HAGEN, WESTFALEN>. HAGEN 2765-2606
Villosa : 1896 - 1956 ~ [Text: Adolf ThieleJ I Adelf Thiele; Adelf
Thi e1e [ Nachw .J. - Hagen: [1956]. - [24] B1 : zah1r. I11. Kt
2213. WEISSHEIMER. ANDERNACH Ba~2458
Hundert Jahre Friedrich Weissheimer Malzfabrik Andernach / Hans
Georg Sarx. - Stuttgart: Daco-Ver1 .. 1964. - 63 S.
2214. WICKÜLER BRAUEREI. WUPPERTAL 2775-4290
Wickü1er : die Geschichte einer Brauerei I Wolfgang Hoth. - 1986. -
79 S. : zahlr. 111.
2215. WICKÜLER-KÜPPER-BRAUEREI. ELBERFELD~BARMEN 1207-3533
Wicküler-Küpper-Brauerei Act.-Ges. Elberfeld-Barmen. Ber1in-
Schöneberg: Benninghoven. ca. 1901. - 43 S. : überw. 111.
2216. WIENERWALD. FEUSISBERG/SCHWEIZ 3484-0485
Eine Idee geht um die Welt: 1955 - 1980 = 25 Jahre Wienerwa1d-
Gastl i chkei t / Wol fgang Schmitz. - München: 1980. - 98 S. : zahlr.
111 _
2217. WILTHENER WEINBRENNEREI. WILTHEN 2750-1485
Wilthener Weinbrennerei seit 1842. Leipzig: Reintzsch. 1996. - 40
S. : 111.
2218. WÜSTENFELD. OBERSCHEDEN BEI HANN.- MÜNDEN 3203-6819
ehr. Wüstenfeld & Sohn. Zucker-. Kandis- u. Bonbonfabrik. gegr.
1685 Oberscheden bei Hann.- Münden. 250 Jahre 1685-1935. Marburg:
Euker. 1935. ~ 26 Bl.
2219. ZUCKERFABRIK BEDBURG. BEDBURG 2626-9896
Zuckerfabrik Bedburg Aktiengesellschaft 1884-1984. Kleve: Boss-Dr.
u. Ver1 .. 1984. - 84 S.
2220. ZUCKERFABRIK DORMAGEN. DORMAGEN CB t55-FI-002
Hundert Jahre Zuckerfabrik Dormagen 1864-1964. Köln: 1964. - 57 S.
: zahlr. 111.
2221. ZUCKERFABRIK DÜREN. DÜREN 2694-6355
Hundert Jahre Zuckerfabrik Düren 1869 - 1969. Wiesbaden: Verl. für
Wirtschaftspublizistik. 1969. - 52 S. : 17 Taf.
2222. ZUCKERFABRIK HEDWIGSBURG. HEOWIGSBURG Aa-4264
Die Entwicklung der Rübenzuckerfabrik zu Hedwigsburg während ihres
fünfzigjährigen Bestehens von 1864~1914 / Franz Mügge. -
Wolfenbütte1: Heckner. 1914. - 172 S.
2223. ZUCkERFABRIK KlEINWANZlEBEN. KLEINWANZLEBEN 2225-9266
Zuckerfabrik Kleinwanz1eben vorm. Rabbethge &Giesecke Aktien-
Gesellschaft. Magdeburg: Rathke. 1921. - 24 S. : zahlr. 111.
2224. ZUCKERFABRIK KLEINWANZLEBEN. KLEINWANZLEBEN 2240-0099















2225. ZUCKERFABRIK KLEINWANZLEBEN. KLEINWANZLEBEN 2240-0073
Die Rübenzucht in K1einwanzleben. Magdeburg: Rathke Dr .. ca. 1892. -
49 S.. 6 fotogr. Aufnahmen auf Taf.
2226. ZUCKERFABRIK NORDSTEHMEN. NORDSTEMMEN Ba-3946
Lob des Zuckers. Hrsg. aus Anlaß des 100jährigen Bestehens der
Zuckerfabrik Nordstemmen G.m.b.H. / Toni Meissner. - Wiesbaden:
Ver1. f. Wirtschaftspub1iz;stik. 1965. ~ 64 S.
2227. ZUCKERFABRIK RETHEN. RETHEN 2754-9162
Hannoversche Zucker-Aktiengesellschaft Rethen-Weetzen : 100 Jahre
Zuckerfabrik Rethen 1876 - 1976. Rethen/Leine: 1976. - 124 S. :
zahlr. 111 .. graph. Darst.
2228. ZUCKERFABRIK SCHÖPPENSTEDT. SCHÖPPENSTEDT Oa-1976
Hundert Jahre Actien Zuckerfabrik Schöppenstedt 1865 - 1965 /
Joachim Ehrenberg. - Braunschweig: Oeding. 1965. - 77 S.. 1 Kt.
2229. ZUCKERFABRIK SÖLLINGEN KLEVE &CO. SÖLLINGEN Aa-5940
Hundert Jahre Zuckerfabrik Söllingen Kleye &Co. 1850-1950.
Braunschweig: Westermann. 1950. - 77 S.. 1 Plan
2230. ZUCKERFABRIK THÖRINGSWERDER. THÖRINGSWERDER 3473-3822
125 Jahre Zuckerfabrik Thöringswerder 1867 - 1992 Meilensteine in
der Geschichte unseres Werkes / M. Gill. - Putbus: Rügen-Dr .. 1992. -
77 S. : zah1r. 111.. Kt.
2231. ZUCKERFABRIK UELZEN. UELZEN Ba-2974
Zuckerfabrik Uelzen AG 1883-1958. Uelzen: Becker. 1959. - 48 81.
2232. ZUCKERFABRIK UELZEN. UELZEN 2626-9870
Zuckerfabrik Uelzen Aktiengesellschaft 1883-1983 / F.-W. Meyer. -
Berlin: Felgentreff &Goebel. 1983. - 116 S.
2233. ZUCKERFABRIK WAGHÄUSEL. WAGHÄUSEL U17.1576
Die wirtschaftliche Bedeutung der Zuckerfabrik Waghäusel für ihre
Umgebung von ihrer Gründung bis auf unsere Zeit / Issy Becker. -
Heide1berg: Rößler &Herbert. 1917. - 76 S.
2234. ZUCKERFABRIK ZEITZ. ZEITZ U32.4428
Die Entwicklung der Zuckerfabrik Zeitz. Eine Spezialstudie der
deutschen Rübenzuckerindustrie / Artur Nestler. - Jena: Neuenhahn.
1932. - 77 S.. 1 Taf.
2235. ZUCKERRAFFINERIE ROSITZ. ROSITZ 2778-9236
Zuckerraffinerie Rositz : zur Industrie- und Kulturgeschichte in
Mitteldeutschland / Gisela Henniger. - Bad Homburg: Verl.
Ausbildung u. Wissen. 1996. - 104 S. : 111. graph. Darst.. Kt.
(Kulturgeschicht7iche Reihe des Thüringischen Landesamtes für
Denkma 7pflege : 1)
2236. ZUCKERVERBUND NORD. BRAUNSCHWEIG 2778-9207
5 Jahre Zuckerverbund Nord AG. 125 Jahre Zuckerfabriken
Baddeckenstedt. Clauen und Schladen / Guntwin Bruhns [Nachw.]. ~






2237. ADOLFF. REUTLINGEN Ba-1956
Hülsen und Spulen. Ihre Verwendung und Herstellung. Festschrift aus
Anlass des 75-jährigen Bestehens der Firma Ernil Adolff. Reut1ingen.
München: Bruckrnann. 1954. - 142 S.
2238. BREMER PAPIER· UND WELLPAPPEN-FABRIK. LÜBBECKE Aa~8794
Fünfzig Jahre Bremer Wellpappe 1907 - 1957. Bremer Papier- und
Wellpappen-Fabrik Aktiengesellschaft Bremen-Lübbecke / Herbert Sinz. -
Darmstadt: Hoppenstedt. 1957. - 43 S.
2239. BÜTTENPAPIERFABRIK HAHNEMÜHLE. DASSEL 2755-6951
Das Geburtstagskind: 400 Jahre Hahnemühle 1584 - 1984. Dassel: 1984. -
16. 12 S. : 111.
2240. BUNZl KONZERN HOLDING. ZUG 2755-8810
The Bunzl Group of companies : 1854 ~ 1954 ; Great Britain.
Austria. United States of America. Switzerland. South Africa.
Italy. Germany. Vienna: Rosenbaum. 1954. - 65 ungez. 81 : 111.
2241. DIAGRAHM-HALBACH. DORTMUND Ba-2636
Hundertfünfundzwanzig Jahre Diagramm-Halbach Dortmund-Hörde.
6.September 1957 I Linde Bangert. - Dortmund-Hörde: 1957. - 39 S.
2242. ERFURT &SOHN. WUPPERTAL
125 Jahre Erfurt. Wuppertal: 1977. - 63 S. : zahl r. 111.
2243. ERISHANN &eIE.. BREISACH Na-7377
Hundertfünfundzwanzig Jahre im Dienst der Tapete. Erismann &eie ..
Breisach 1838 - 1963. Stuttgart: Daco-Verl .. 1963. - 36 S.
2244. FEINPAPIERFABRIK FELIX SCHOELlER &BAUSCH. NEU-KALISS
Der gestohlene Phoenix / Erika von Harnstein. - 2. Aufl. -
Frankfurt/M : Berlin: Ullstein. 1994. - 334 S. : 111.
(U17stein-Buch : 23021)
2245. FELOHÜHLE. STETT1N 2755-6126
Die Papierherstellung der Feldmühle. Papier- und Zellstoffwerke
Aktiengesellschaft / Richard Hamburger; Hans Friedrich. - Berlin:
Organisation Verl.ges. Hirzel. 1928. - 49 S.
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft : 5)
2246. FELDMÜHLE. STETTIN 3483-0712
Die Chronik der Feldmühle = Fünfzig Jahre Feldmühle 1885 - 1935. -
Stettin: 1935. - 401 S. : 111.
2247. FELOMÜHLE. ARNSBERG Ba-2226
Karton im Wandel der Zeiten. Studien zur Kartongeschichte.
Dargeboten zum 50jährigen Bestehen des Fe1dmühle-Werkes Arnsberg
in Westfalen 1901-1951. Hillegossen: 1950. - 102 S.
2248. FELDMüHLE. HILLEGOSSEN Aa-4098
Papier erzählt. Die Geschichte einer Papiermühle im Teutoburger
Wald. Zum 150jährigen Bestehen des Feldmühle-Werkes Hillegossen
1799 - 1949. Bielefeld: Velhagen &Klasing. 1949. - 93 S.
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2249. FELDHÜHLE. DÜSSELDORF 2673-9504
Vom Papier: Kultur. Technik. Statistik. Hrsg. von der Feldmühle
Papier-und Zellstoffwerke Aktiengesellschaft Düsseldorf. anläBlich
des 75jährigen Bestehens am 27. August 1960. Düsseldorf: 1960. ~
191 S.. Bei 1.
2250. FELDHÜHLE, HOHENKRUG 3203-8147
Werk Hohenkrug. Düsseldorf: Hütte und Schacht. 1932. - 20 S.
111 .
(Die Fe 7dmüh7e. Werkszeitung der Fe7dmüh7e Papier- und
Ze77stoffwerke AG. Sondernunmer vom 5. März 1932: 6. Jg, Nr. 10)
2251. FELDMÜHLE. DÜSSELDORF Na-4977
Die Feldmühle. Blick in ein deutsches Grossunternehmen. / Hans
Kleine Arndt. - Düsseldorf: Sagel. 1958. - 39 S.
2252. FELDMÜHLE. DÜSSELDORF Ba-2173
Die Zeitung und ihr Papier. Von Cäsar über Gutenberg bis zur
Neuzeit. Zum 50jährigen Bestehen unseres Werkes Düsseldorf-
Reisholz im Jahre 1955. Düsse1dorf-Oberkassel: 1955. - 110 S.
2253. FLEISCHMANN. FULDA Ba-3140
Ludwig Fleischmann Fulda Grossbuchbinderei 1906-1956 / Herbert-Karl
Heinelt. - Fulda: 1956. ~ 57 S.
2254. HAINDL. AUGSBURG 3483-1229
Hundert Jahre G. Haindlsche Papierfabriken eine Gedenkschrift.
Augsburg: 1949. - 242 S. : 111.: Kt.
2255. HAINDL. AUGSBURG 2782-0988
Das weiße Band: 150 Jahre Papier von Haindl das Porträt eines
bayerischen Unternehmens I Christian Schütze. ~ Stuttgart: Dt.
Verl. -Anst .. 1999. - 476 S. : 111.
2256. HANNOVERSCHE PAPIERFABRIKEN. ALFELD Aa-4094
Zweihundertvierzig Jahre Alfelder Papiergeschichte. Eine Chronik
der Hannoverschen Papierfabriken Alfe1d~Gronau. vormals Gebr.
Woge. Aus Anlass ihres 75jährigen Bestehens als Aktiengesellschaft
1872-1947 / Hans Katte. - Braunschweig: Westermann. 1947. - 119 S.
2257. MüNCHEN·DACHAUER PAPIERFABRIKEN. DACHAU 2778-5696
München-Dachauer Papierfabriken : 1837 - 1937 / Eugen Hubrich. -
Dachau: Selbstverl ag. 1997. - 128 S. : 111.
2258. NICOLAUS. MÜNCHEN Ba~4252
Wir "Papyrer". München Oachauer Papierfabriken Heinrich Nicolaus
GmbH 1862-1962 / Hans Birling. - Stotzheim bei Köln: Sinz. 1962. -
58 S.. 38 Taf.
2259. NORDDEUTSCHE PAPIERWERKE. UETERSEN Ba-2060
Vom frühen Holzschnitt zum Mehrfarbendruck. Die Entwicklung der
graphischen Verfahren von den künstlerischen Anfängen bis zur
neuzeitlichen Reproduktionstechnik. Aus Anlaß des 50jährigen
Bestehens des Werkes Uetersen. z.Zt. verpachtet an die








2260. PAPIERFABRIK GMBH VORM. BRÜDER KÄMMERER. OSNABRÜCK Ac-63
Einhundertfünfzig Jahre Papiermacherei an der Hase zu Osnabrück
1808 - 1958 I Lore Sporhan-Krempel. ~ Osnabrück: Fromm. 1958. - 39
S., 23 Bl.
2261. PAPIERFABRIK WEISSENSTEIN. WEISSENSTEIN
Weissenstein ein Begriff. Aus der 100jährigen Geschichte der
Papierfabrik Weissenstein AG. / Hans Birling. - Darmstadt:
Hoppenstedt. 1961. - 18 Bl.
2262. PAPIERMÜHLE KLEIN LENGDEN. KLEIN LENGDEN 2786-0171
Die Erfindung des Papierrecycling : zur Rolle der ehemaligen
Papiermühle Klein Lengden bei der Rohstoffrückgewinnung. Gleichen:
Förderverein Historische Spinnerei Gartetal . 1996. - 36 S. : 111.
2263. PEINE. HILDESHEIM
Hundert Jahre Tapetenfabrik G(eorg) L(ouis) Peine = 100 Jahre
Hildesia Tapeten / Karl-Heinz Stefan. - Wiesbaden: Verlag für
Wirtschaftspublizistik. 1968. - 72 S. : zahlr. Abb.
2264. PFLEIDERER. TEISNACH Aa-8438
Teisnacher Chronik. Herausgegeben anlässlich des 75jährigen
Bestehens der Teisnacher Papier- und Zellstoff-Fabrik Pfleiderer &
Co .. Teisnach / Lore von Eichhorn. - Darmstadt: Hoppenstedt. 1956. -
33 S.
2265. SALUBRA. GRENZACH
Fünfzig Salubra S.A .. 1900-1950. Basel: 1950. - 51 S.
2266. SCHEUFELEN. OBERLENNINGEN
Hundert Jahre Scheufelen in Oberlenningen 1855-1955 / Hermann
Missenharter. - Stuttgart: 1955. - 203 S.
2267. SCHLEIPEN &ERKENS. JÜLICH Aa-4860
Schleipen &Erkens JÜlich. 80 Jahre 1874 - 1954 / Alois Vollmer. -
Krefeld: Janssen. 1955. - 79 S.
2268. SCHOELLER. DÜREN Ba-308D
Mein Papier du bist ein herrlich Sach. Den Freunden unseres Hauses
gewidmet. Hugo Albert Schoeller GmbH. Feinpapierfabrik Neumühl.
RVS 1710-1960 / Heinz Gerhard Schwieger. - Düren: 1960. - 43 S.
2269. SCHOElLER. OSNABRÜCK 2766-1859
Papier positiv: eine Vision: 100 Jahre Felix Schoeller I Georg
Moentmann. - Bramsehe: Rasch, 1995. - 287 S. : zahlr. 111.
2270. SIGLOCH. STUTTGART 2678-2852
Geschriebenes zu kleiden. Die Aufgabe des Buchbinders zu allen
Zeiten. Festschrift zum 75jährigen Bestehen des Hauses Sigloch.
Stuttgart: 1959. -
2271. TAPETENFABRIK GEBR. RASCH. BRAMSCHE 3482-8355
Rasch-Buch/book : .. 1897 - 1997 / Burckhard Kieselbach [Hrsg.J:
Claudia Spinner [Ubers.]. - Bramsehe: 1998. - 351 S. : überw. 111.
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2272. USINES PETERS-LACROIX. HAREN 3483-1533
UPL : Usines Peters-Lacroix. Haren: Selbstverlag. [ca. 1973]. - 135
S. : zahlr. 111 .. graph. Darst .. Kt.
2273. WINTER'SCHE PAPIERFABRIKEN. ALTKLOSTER 2225-9240
Drei Jahrhunderte deutscher Papiermacherei 1622-1922. Wintertsche
Papierfabriken Altkloster. Hamburg: Persiehl. 1922. - 45 S.
2274. ZANDERS, BERGISCH-GLADBACH 3483-0097
400 Jahre Papiermühlen an der Strunde 1582 1982: eine
historische Bilddokumentation / Klara van Eyll [Nachw.]. -
Bergisch Gladbach: Selbstverlag, 1982. - 72 S. : zahlr. 111 ..
graph. Darst .. Kt.
2275. ZANDERS. BERGISCH-GLADBACH Ba-1995
Die weisse Kunst: 125 Jahre J. W. Zanders / Wolf von Niebelschütz. -
Bergisch Gladbach: Selbstverlag. 1954. - 70 S. : 111.
2276. ZANDERS, BERGISCH-GLADBACH 3203-7533
Hundert Jahre J. W. Zanders Papierfabrik 1829-1929 Bergisch Gladbach
/ FerdinanQ Schmitz. - Bergisch-Gladbach: 1929. - 75 S.. Stammtafel
2277. ZANDERS, BERGISCH-GLADBACH Oa-1013
Hundertfünfundzwanzig Jahre J. W. Zanders 1829 - 1954. I Egon Wolff. -
Bergisch Gladbach: 1954. - 46 S.
2278. ZELLSTOFFABRIK WALDHOF. MANNHEIM Ba-3122
Fünfundsiebzig Jahre Zellstoff. Hrsg. anläßlich des 75jährigen
Jubiläums der Zellstofffabrik Waldhof am 26. Juni 1959. Bd 1.2.
Darmstadt: Hoppenstedt. 1959. - Getr. Pag.
2279. ZELLSTOFFABRIK WALDHOF. MANNHEIM Ba-3123
Fünfundsiebzig Jahre Zellstofffabrik Waldhof. Chronik 1884-1959.
Waldhof heute. Bd 1.2. Hrsg. anläBlich des 75jährigen Jubiläums
der Zellstofffabrik Waldhof am 26. Juni 1959. Darmstadt:
Hoppenstedt. 1959. - 74. 139 S.
SCHIENENFAHRZEUGBAU
2280. BARTZ. DORTMUND Aa-8269
Fünfundzwanzig Jahre Gruben-Lokomotiven. Heinrich Bartz
Kommanditgesellschaft Dortmund-Körne 1931 - 1956 / Herbert Sinz. -
Darmstadt: Hoppenstedt. 1956. - 28 S.
2281. BORSIG. BERLIN 3203-7685
A. Borsig Berlin 1837-1902. Festschrift zur Feier der 5000sten
Lokomotive Tegel. 21. Juni 1902 / Max Krause. - Berlin: Sittenfeld.
1902. - 167 S.
2282. HENSCHEL &SOHN. KASSEL 3482-1569
Henschel &Sohn Cassel : Deutsche Armee-. Marine- und Kolonial-




2283. HOHENZOLLERN AG. DÜSSELDORF 3203-7601
Hohenzollern Aktiengesellschaft für Lokomotivbau 1872-1922.
Herausgegeben zum fünfzigjährigen Bestehen der Aktiengesellschaft
Hohenzollern. Düsseldorf. im Jahre 1922. Magdeburg: Wohlfeld. 1922. -
111 S.
2284. KNORR. MÜNCHEN 2556-9199
Kraft und Sicherheit. 75 Jahre Knarr-Bremse 1905 - 1980 / Manfred
Barthel. - Düsseldorf: Econ-Verl .. 1980. - 192 S.
2285. LINKE-HOFMANN. BRESLAU 3203-6754
Festschrift zum 50jährigen Jubiläum der Linke-Hafmann-Werke
Aktiengesellschaft 1871 - 1921. - 1921. - 100 S. : zahlr. 111.
2286. lINKE-HORMANN-BUSCH. SALZGITTER
Einhundertzwanzig Jahre Linke-Hofmann-Busch. Salzgitter-Watenstedt
1839~1959. Bd 1-3. / Oswald Putze; WHöck. - Salzgitter-Watenstedt:









2287. HASCHINENFABRIK ESSLINGEN. ESSLINGEN 2782-9950
Maschinenfabrik Esslingen / Werner Willhaus [Nachw.J. - Freiburg:
EK-Verl .. 1999. - 114 S. : überwiegend 111.
(EK Themen : 31)
2288. HASCHINENFABRIK ESSLINGEN. ESSLINGEN 2779-1949
Zugkraft: 150 Jahre Maschinenfabrik Esslingen / Margret Burscheidt
[Nachw.]. - Ess1i ngen: Stadtmuseum . 1997. - 171 S. : zahl r. 111 ..
graph. Darst .. Kt.
2289. SCHWEIZERISCHE INDUSTRIE-GESELLSCHAFT. NEUHAUSEN 3483-0848
Schweizerische Industrie-Gesellschaft. Neuhausen am Rheinfall
1853 - 1953 / Theo Keller [Nachw.J. - Neuhausen am Rheinfall: 1953. -
375 S. : I11 .
2290. SCHWEIZERISCHE WAGONS- UND AUFZÜGEFABRIK, SCHLIEREN-ZÜRICH 3483-1274
Fünfzig Jahre Schweizerische Wagons- und Aufzügefabrik Ä. G.
Schlieren~Zürich : 1899 - 1949 / Hans Vollenweider [Nachw.]. -
Zürich: Drell Füss l t . 1950. - XII. 153 S. : zahlr. 111.
2291. STEINFURT. KÖNIGSBERG 3203-7818
Hundert Jahre L. Steinfurt. Königsberg: Königsb. Allg. Ztg.. 1930. -
95 S.
2292. WAGGON- UND MASCHINENBAU GÖRLITZ. GÖRLITZ 4203-0122
WUMAG. Waggon- und Maschinenbau Aktiengesellschaft GÖrlitz. -
Sonderdruck aus: Archiv für Weltwirtschaft. - Ber1in: Friedländer.




2293. WAGGONFABRIK TALBOT. AACHEN Ac-4115
... von Europas Eisenbahnen [Enthält Waggonfabrik Talbot Aachen
1838 - 1963] / Wulf Schadendorf. - München: Prestel. 1963. - 5.159-
175
SCHIFFBAU
2294. ACTIEN-GESELLSCHAFT • WESER ". BREMEN 2225-9237
Actien-Gesellschaft « Weser" Bremen 1872 - 26.M8rz - 1922. Bremen:
Hauschild. 1922. - 61 S. : überw. 111.
2295. AHERICAN BUREAU OF SHIPPING. NEW YORK 2755-8137
American Bureau of Shipping : one hundredth anniversary : 1862 -
1962. New York: Selbstverlag. 1962. - 132 S. : zah1r. 111.
2296. ATLAS·WERKE. BREMEN 2679-1238
Atlas-Werke 1945 - 1965. "Wir haben ja nicht nur ganz schöne
Schiffe gebaut ... " / Hans-Hermann Precht. - Bremen: Steintor. 1987. -
48 S.
(Reihe IndustrieArchäo]ogieJ
2297. BLOHM &VOSS. HAMBURG 3483-0495
Blohm &Voß Hamburg : 1877 - 1927. Berlin: Meisenbach. Riffarth &
Co .. 1927. - 71 S. : zahlr. 111.
2298. BREMER VULKAN. BREMEN 3483-0259
150 Jahre Schiffbau in Vegesack / Georg Besse11 [Nachw.]. - Bremen-
Vegesack: Selbstverlag, 1955. - 366 S. : zahlr. 111 .. Kt.
(Schriften zur bremischen Firmen und Wirtschaftsgeschichte: 2)
2299. GUTEHOFFNUNGSHÜTTE. OBERHAUSEN Ba~38
Flusschiffbau 1828 bis 1930. Construction de bateaux de riviere
1828 a 1930. Gutehoffnungshütte Oberhausen AG. Oberhausen: 1930. -
61 S.
2300. HOWALDTSWERKE. KIEL 3483-0796
100 Jahre Howaldt / Hermann J. Held. - Kiel [u.a.]: Selbstverlag.
1938. - 298 S. : zah1r. 111.
2301. HOWALDTSWERKE·DEUTSCHE WERFT. HAMBURG 2755-5787
50 Jahre Deutsche Werft 1918 - 1968 / Wolfram Claviez. ~ Hamburg:
Broschek. 1968. - 183 S.
2302. kOCKUMS HEKANISKA VERKSTADS. MALMö 2755-5211
On keels and wheels: Kockums mekaniska verkstads ab. ab Lansverk.
Malmö and Landskrona. Sweden. MalffiÖ: 1962. - 139 p. : i11.
2303. LüRsSEN. BREMEN 2715-2083




2304. HEYER-WERFT. PAPENBURG 2751-4427
350 Jahre Schiffbau in Papenburg. 200 Jahre Meyer-Werft :
Begleitheft zur Ausstellung des Emslandmuseums Papenburg - Museum
für Industrie und Technik - : 2.Juni bis 31. Oktober 1995 / Klaus-
Peter Kiedel; Claus Veltmann. - Paenburg: 1995. - 80 S. : 111.
2305. RICKMERS. HAMBURG 2416-8656
125 Jahre Rickmers : ein Buch von Schiffbau und Schiffahrt / Benno
Eide Siebs. - Bremerhaven: Ditzen. 1959. - 126 S. : 111.
2306. RICKMERS. HAMBURG
Rickmers 1834 - 1959 : a book on shipbuilding and shipping.
Bremerhaven: Di tzen. 1959. - 126 S. : 111.
Ba-3267
2307. SCHICHAU-WERKE. ELB1NG Ba-2257
100 Jahre Schichau : 1837 - 1937 ; herausgegeben anlässlich des
hundertjährigen Bestehens der Schichau-Werke / Adolf Bihl [Nachw.]. -
Elbing: Selbstverlag. 1937. - 201 S. : 111 .. 1 Kt.
2308. SCHICHAU·WERKE. ELBING 3204-4474
Die Schichau-Werke in Elbing. Danzig und Pillau 1837-1912 / Otto
Bollhagen [Illustr.]. - Berlin: Meisenbach. Riffarth & Co. 1913. -
125.11 S. : zahlr. 111.
2309. SCHICHAU-WERKE. ELBING Aa-9009
Ein ostdeutscher Industriepionier : Ferdinand Schichau in seinem
Leben und Schaffen / Eberhard Westphal. - Essen. - Essen: West-
Verlag. 1957. - 114 S.
2310. SCHULTE &BRUNS. EMDEN Ba-3031
Fünfundsiebzig Jahre Schulte &Bruns Emden. Burgsteinfurt: Büro für
Wirtschaftspublizistik. 1958. - 46 Bl.
2311. STÜLCKEN. HAMBURG 2715-2151
H.C. Stülcken Sohn: Ein deutsches Werftschicksal / Ernst Hieke. -
Hamburg: Verl. Hanseatischer Merkur. 1955. - 374 S.. Anhang
(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschicht7ichen
Forschungsstel7e e.V .. Hamburg; 14)
2312. STÜlCKEN. HAMBURG 3203-6880
Hundert Jahre Stülcken-Werft 1840-1940 / Hildegard von Marchtaler. -
Hamburg: Broschek & Co. 1940. - 261 S. : 111 .. 8 Anh.
2313. VUlCAN. STETTIN 3203-7371
Stettiner Maschinenbau Actien Gesellschaft "Vulcan" / G Lehmann-
Felskowski. - Berlin: Ball. 1906. ~ 76 S.
(Deutschlands Schiffbau von G. Lehmann-Fe7skowski : Sonderdr.J
2314. VULCAN. HAMBURG 3203-7384
Vulcan~Werke Hamburg und Stettin Actiengesellschaft / Otto
Bollhagen [1llustr.]. - Sonderdruck aus ~Der deutsche Schiffbau". -
Berlin: 8011. 1912. ~ 61 S.
(Deutsche Schiffbau)
2315. WOlLHEIH. COSEL BEI BRESLAU 3203-8037
Caesar Wollheim Werft und Rhederei Cosel bei Breslau. Berlin:





2316. BERGENSKE DAHPSKIBSElSKAB. BERGEN Privatbibliothek Th. Geiger
Norges e1deste 1i njerederi : Jubi1eumsskri ft t t 1 Det Bergenske
Dampskibsselskabs 100 -ars dag 1851 - 1951 / Wilhe1m Keilhau. -
Bergen: 1951. - 597 S. : 111.
2317. CUNARD LINIE. LIVERPOOL 2225-9622
Cunard Linie. New-York - Liverpoo1 - Boston 1840-1907. Ein Beitrag
zur Geschichte der transatlantischen Schiffahrt. Passagieren und
Freunden gewidmet. Ein Jahrhundert transatlantischer Schifahrt
1807-1907 / E. S. Vom Hoeft. - Bie1efeld: Eilers jun .. 1907. - 83
S. : zah1r. Abb.
2318. GAYEN. HAMBURG 2416-5390
Die Gayen und ihre Firma Jan Tecker Gayen Reederei in A1tona seit
1790 / Hildegard von Marchtaler. - Hamburg: Schmidt. 1955. - 100
5 .. 1 Taf.
2319. GEHRCKENS. HAMBURG
Unter der blauen Flagge
Hamburg: 1980. - 178 S.
2755-6388
150 Jahre H. M. Gehrckens / Erik Verg. -
zahlr.11l.
3483-1481
2320. GEHRCKENS. HAMBURG 2418-4805
Hundertfünfundzwanzig Jahre H. M. Gehrckens Hamburg 1830-1955 /
Hildegard von Marchtaler. - Hamburg: Kayser. 1955. - 87 S.
2321. GERMANISCHER LLOYD. HAMBURG 2755-5635
Hundert Jahre Germanischer Lloyd : 1867 - 1967 / Oscar v. Stritzky. -
Hamburg: Selbstverlag. 1967. - 124 S. : 111 .. graph. Darst.
2322. GERMANISCHER llOYD. HAMBURG 2755-8522
Germanischer Lloyd : Internationales Register 1867 - 1992 : hrsg.
an1äß1ich des 125-jährigen Jubiläums der Gesellschaft am 16. März
1992. Hamburg: Selbstverlag. 1992. - 292 S. : zah1r. 111.
2323. GRIEG. BERGEN 2755-8661
The sound af Grieg : 1884 - 1984 ; Grieg 100 / Lauritz Petersen:
Ralf Engelsen; Per Grieg. - Bergen: Grieg. 1984. - 106 5.. 3 Sl :
zah1r. 111 .. graph. Darst
2324. HACKlIN. PORI
Hacklin Companies / Hack1in Gesellschaften 1908 - 1978. -
Arospaino. 1979. - 13 81. : überw. 111.
2325. HADAG. HAMBURG 2755-5088
Hundert Jahre HADAG-Schiffe : 1888-1988 I Arnold Kludas. - Herford:
Koehler. 1988. - 152 S. : zah1r. 111.
2326. HAMBURG-SüDAMERlKANISCHE. HAMBURG 3483-1384
The Hamburg South America Line : Hamburg-Südamerikanische
Dampfschifffahrts-Gesellschaft / James Cooper: Arnold Kludas:
Joachim Pein. - Kendal: Warld Ship society. 1989. - 191 S.
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2327. HAPAG. HAMBURG Aa-4917
Die Hamburg-Amerika-Linie im sechsten Jahrzehnt ihrer Entwicklung
1897-1907. Zum sechzigsten Geburtstage der Gesellschaft 27. 5. 1907
I Kurt Himer. ~ Berlin: Eckstein. 1907. - 153 S. : 111.
2328. HAPAG LLOYD. HAMBURG 3483~0152
Brücke über den Atlantik: 135 Jahre Nordamerikafahrt: Hapag-Lloyd
(1848 ~ 1983) / Otto J. Seiler. - Hamburq: 1983. - 78 S. : zahlr.
111 .
2329. HAPAG LLOYD. HAMBURG 3480-5077
Unser Feld ist die Welt: 1847 - 1997 : 150 Jahre Hapag Lloyd /
Susanne Wiborg: Klaus Wiborg. - Hamburg: 1997. - 435 S. : zahlr.
111 .. Kt.
2330. HOLLAND AMERIKA LIJN. ROTTERDAM 2755-8836
Brug na ar de zeven zeeen : Holland Amerika Lijn honderd jaar / Dick
Schaap. - Amsterdam: Van Kampen &Zoon. 1973. - 119 S. : überw.
111 .. Kt.
2331. JEBSEN. APENRADE 2416-8083
Die Reederei M. Jebsen A. G. Apenrade / Ernst Hieke. - Hamburg:
Hamburgische Bücherei. 1953. - 271 S.. 7 Beil.
(Veröffent7ichungen der Wirtschaftsgeschichtlichen
Forschungsste77e e.V .. Hamburg : 8)
2332. KIRSTEN. HAMBURG 2418-3136
A. Kirsten Hamburg / Maria Möring. - Hamburg: Christians. 1952. -
214 S.
2333. KÖlN·OÜSSELDORFER RHEINDAHPFSCHIFFAHRT. KÖLN Ba-1892
Hundert Jahre Köln-Düsse1dorfer Rheindampfschiffahrt. insbesondere
Zerstörung und Wiederaufbau 1939-1953 / Anton Felix Napp-Zinn. ~
Kö 1n: 1953. ~ 82 S.. 5 81. : 111.
2334. KÖLN-DÜSSELDORFER RHEINDAHPFSCHIFFAHRT. KÖLN 3203-7180
Hundert Jahre Düsseldorfer Dampfer. Oie Entwicklung der
Personendampfschiffahrt auf dem Rhein. Zum hundertjährigen
Bestehen der Dampfschiffahrts-Gesellschaft für den Nieder- und
Mittelrhein / Josef Wilden. - Köln: Düsseldorf: 1936. - 139 S.
2335. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE STOOHBOOT-HAATSCHAPPIJ. AMSTERDAM 2755-8425
Hundert Jahre Seeschiffahrt : 1856- 1956 : Geschichte der
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot~Maatschappij N. V.. Amsterdam.
Holland / G. H. Knap. - Amsterdam: Oe Bussy. [ca. 1956]. - 139 S.
: zahlr. 111 .. graph. Darst.. Kt.
2336. LAEISZ. HAMBURG 2755-6278
FL - die Geschichte einer Reederei / Paul Rohrbach [Hrsg.]. -
Hamburg: DulK. 1954. - 227 S.
2337. LÜlGENS &REIHERS. HAMBURG 3483-1371
150 Jahre Hamburger Hafenschiffahrt : Lütgens &Reimers 1837 -1987 /




2338. NORDDEUTSCHER LLOYD. BREMEN 2755-6427
Norddeutscher Lloyd : 1857 - 1957 : Geschichte einer bremischen
Reederei / von Georg Bessell. - Bremen: Schünemann. [ca. 1957]. -
234 S. : 111
2339. NORDDEUTSCHER LLOYD. BREMEN Sammlung Uhde
Norddeutscher Lloyd Bremen. 1893 World's Columbian Exposition 1893.
Berlin: Sittenfeld. 1893. - 24 S.. IX Tab.
2340. NORDDEUTSCHER LLOYD. BREMEN 1207-3575
Norddeutscher Lloyd. Bremen. Berlin-Steglitz: Steglitzer Werkstatt.
1904? - 135 S. : überw. I11 .
2341. NORDDEUTSCHERLLOYD. HAMBURG 4200-1478
Die technische Entwicklung des Norddeutschen Lloyds und der Hamburg-
Amerikanischen Packetfahrt-Aktiengesellschaft / Rudolph Haack:
earl Busley. ~ Berlin: Springer. 1893. - 244 S.. 572 Textfig .. 34
lithogr. Taf.. 11 Oiagrammbl.
2342. NORDENFJELDSKE DAMPSKIBSSELSKAB. TRONDHEIM 2755-8344
Oet Nordenfje1dske Dampskibsselskab : 1857 - 28. Januar - 1957 /
Ralf Danielsen. 01av Vedeld. - Trondheim: Selbstverlag. 1957. -
364 S. : 111
2343. PETERSEN &ALPERS, HAMBURG 2416-8931
Hundertfünfundsiebzig Jahre Petersen &Alpers. Die Geschichte eines
hamburgischen Unternehmens der Seehafenwirtschaft / Maria Möring. -
Hamburg: Hanseatischer Merkur. 1968. - 157 S.
(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschicht7ichen
Forschungsste77e e.V.. Hamburg : 31)
2344. POTT &KÖRNER. HAMBURG 2419-0226
H. W. Pott &Körner. 175 Jahre Schiffsmakler und Reederei-Agenten
zu Hamburg / Maria Möring. - Hamburg: Hamburgische Bücherei. 1952. -
85 S.(Veröffent7ichungen der Wirtschaftsgeschicht7ichen
Forschungsste77e e.V., Hamburg ; 4)
2345. RHEINSCHIFFAHRTSVERBAND KONSTANZ. KONSTANZ 3203-8260
Gedenkschrift zum 25jährigen Bestehen des Rheinschiffahrtsverbandes
Konstanz 1907-1932. München: Bruckmann. 1932. - 94 S. : Kt.
2346. RICKMERS. BREMERHAVEN 3483~0631
100 Jahre Rickmers 1834-1934 : Ein Buch von deutscher Arbeit / H.
Voelcker. - Hamburg: Broschek. 1934. - 91 S. : 111.
2347. ROTTERDAHSCHE LlOYD, ROTTERDAM 2755-8302
Oe zeilvloot van Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamsche
LLoyd / Anthony Hoynck van Papendrecht. - Rotterdam: Wyt &Zonen.
1933. - XV. 147 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst .. Kt. &14 Beil.
2348. SÄCHSISCH-BÖHMISCHE DAMPFSCHIFFAHRTS-GESElLSCHAFT. DRESDEN 3203-8202
Fünfundsiebzig Jahre Geschichte der Sächsisch-Böhmischen
Dampfschiffahrts-Gesel1schaft Dresden 1836-1911. Berlin: Eckstein.
1911. - 39 S. : zahlr , 111.
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1920 - 1970. Hamburg: 1970. -
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2349. SCHAAR &NIEMEYER. HAMBURG 2755-5282
125 Jahre im Dienste der Seeschiffahrt : Schaar &Niemeyer 1851 -
1976 / G. H. Teetzmann [Bearb.]. - Hamburg: 1975. - 39 S. : 111.
2350. SCHULDT. FLENSBURG 2755-5240
Geschichte einer Reederfamilie und ihrer Unternehmungen, 1868 - 1968
/ Harald H. Schuldt: Diedrich Schumacher. - Hamburg: 1968. - 143
S. : 111.
2351. SEEREEDEREI rtFRIGGA u. HAMBURG
Seereederei IIFRIGGA" Aktiengesellschaft
51 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
2352. SIEMSSEN &CO., HAMBURG 2755-5321
Siemssen &Co : 1846 - 1971 / Maria Möring. - Hamburg: Ver1.
Hanseat i scher Merkur. 1971. ~ 139 S. : 111.
(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschicht7ichen
Forschungsste77e : 33)
2353. SLOHAN. HAMBURG 2408-1212
Rob. M. Sloman jr : Errichtet 1793 / Ernst Hieke. - Hamburg: Verl.
Hanseat. Merkur. 1968. - 535 S. mit Abb. u. Kt
(Veröffent7ichungen der Wirtschaftsgeschicht7ichen
Forschungsste77e e.V. : 30)
2354. SLOHAN. HAMBURG 2755-5347
Oie Slomans : Geschichte e. Hamburger Reeder- u. Kaufmannsfamilie /
Hildegard von Marchtaler: Ricardo Sloman [Hrsg.]; Walter Bohm
[Vorw.]. - 2. Aufl. ~ Hamburg: Christians. 1939. - 400 S.. 109
Abb. mit 1 Faltkt.
2355. TIEDEHANN. HAMBURG
100 Jahre earl Tiedemann
überw. 111.
3483-1261
1879 - 1979. Hamburg: 1979. - 14 81. :
2356. WESTFÄLISCHE TRANSPORT AG. DORTMUND 2755-8205
WTAG : Westfälische Transport-Aktien-Gesellschaft : 1897 - 1957.
Dortmund: Westfalendruck. 1957. - 67 S.. 40 Bl. : überw. 111 .. Kt.
2357. WOERHANN·LINIE. HAMBURG Gm 372
Fuenfzig Jahre deutscher Afrikaschiffahrt : die Geschichte der
Woermann-Linie und der Deutschen Ost-Afrika-Linie / Karl Brackmann. ~
Berlin: Reimer. Andrews &Steiner, 1935. - 167 S. : 1 Taf.. 1 Kt.
2358. ZERSSEN &CO. RENDSBURG 2755-5761
Zerssen &Co. 1839 - 1964 : Die Geschichte e. Firma durch 125 Jahre
/ Hans-Herbert Wulff [Nachw.]. - Rendsburg: Selbstverlag. 1964. -
304 S. : 16 B1. Abb.. 1 Kt .
2359. ZERSSEN &CO. RENDSBURG 2755-8496
Die Geschichte der Firma Zerssen &Co aus den Jahren 1839 - 1939 /
Friedrich Schröder [Nachw.J. - Rendsburg: 1939. - 111 S. : zahlr.




2360. BÖRGARDTS. WALKENRIED Na-2555
H. &E. Börgardts KG. Fein-Gips- und Spezial-Gips-Werke. Gegr.
1889. Kutzhütte bei Walkenried-Harz / Walter Reinboth. - Bad
Lauterberg: Gieseke. 1950. - 30 S.
2361. BONNER BERGWERKS- UND HÜTTEN-VEREIN, BONN 2231-9517
Banner Bergwerks- und Hütten-Verein Aktien-Gesellschaft.
Cementfabrik bei Obercassel bei Bonn 1856-1906. Barmen: Luhn. 1906. -
71 S.
2362. BONNER PORTLANO-ZEMENTWERK. BONN Ba-2616
Ein Jahrhundert Banner Zement. Banner Portland-Zementwerk A.G. 1856-
1956 / Heinz Flieger: Christian Gehring: Kurt Norberg. - Düsseldorf:
Flieger. 1956. - 126 S.
2363. DEUTSCHE TON· UND STEINZEUGWERKE. BERLIN Oa-673
Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Keramik und die Geschichte
der Deutschen Ton- und Steinzeugwerke Aktiengesellschaft in
Charlottenburg / N Jungeblut. - Sonderabdruck aus "Die Keramik im
Dienste von Industrie und Valkswirtschaft ll • - Braunschweig: Vieweg.
1923. - 14 S.
(Keramik im Dienste von Industrie und Volkswirtschaft)
2364. DOLOHITWERKE WÜLFRATH. WÜLFRATH Ba-3138
Dolomit = Fünfzig Jahre Dolomitwerke Wülfrath I Rudolf Herzfeldt. ~
Wiesbaden: Verlag für Wirtschaftspublizistik. 1959. - 54 S.. 1 Taf.
2365. DYCKERHOFF &SÖHNE. MAINZ Ba-1734
Aus alten Schriften der Portland-Cement-Fabrik Dyckerhoff & Söhne
zur 75jährigen Wiederkehr des Gründungstages 1864 - 1939 / Hermann
Pinnow. - München: Bruckmann. 1939. - 115 S.
2366. DYCKERHOFF &SÖHNE. MAINZ Ba-204Q
Portland-Cement-Fabrik Dyckerhoff &Söhne. Der Chronik 2.Teil: 1896
1924 / Hans Dyckerhoff: Hermann Pinnow. - München: Bruckmann. 1954. -
243 S.: 2 Pläne
2367. FUCHS. RANSBACH-BAUMBACH 2754-7782
150 Jahre Fuchs: 1838 - 1988: Peter Fuchs Schleifmittel GmbH.
Fuchs'sehe Tangruben GmbH &Co. KG, Peter Fuchs. Brennhilfsmittel
GmbH &Co. KG. Ransbach-Baumbach/Hundsdorf / Franz Baaden. -
Ransbach-Baumbach: 1988. - 224 S.
2368. GABBRO-STEINBRUCH. BAD HARZBURG 2775-4274
Gabbro: 150 Jahre Steinindustrie im Radautal / Joachim Marten: Uwe
Steinkamm. - Haltern: Bode. 1988. - 48 S. : zahlr. 111 .. Kt.
2369. GRÜNZWEIG &HARTMANN. LUDWIGSHAFEN Ba-1957
Fünfundsiebzig Jahre Grünzweig &Hartmann AG Ludwigshafen/Rhein.
Ein Beitrag zur Geschichte der Isoliermitteltechnik / Kraft
Sachisthal. - Darmstadt: Archiv für WirtschaftsKunde. 1953. ~ 78 S.
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2370. HEIDELBERGER ZEMENT. HEIDELBERG 3483-8646
100 Jahre in Leimen: Heidelberger Zement. Heidelberg: 1996. - 22
S. : 11'.
2371. HEILHANN-GRANIT KG <KIRCHBERG. SACHSEN>. KIRCHBERG/OT SAUPERSDORF
2778-0044
100 Jahre Steinbruch Louis Heilmann : Granitwerke. Pflasterstein-.
Klarschlag- und Bausteingeschäft Saupersdorf/Sa. 1898 ~ [Hrsg.:
Heilmann Granit KGJ. [Saupersdorf]: Heilmann Granit, [1998J. - 10
S. : zahlr. 111 ; 21 cm
2372. ILSEDER HISCHGUT. ILSEDE 2775-4258
50 Jahre Ilseder Mischgut : 40 Jahre Dr. Schmidt. Ilsede: 1971. -
64 S. : überw. I11 .
2373. JURA-CEHENT-FABRIKEN. AARAU-WILDEGG Ba-3094
Fünfundsiebzig Jahre Jura~Cement-Fabriken Aarau-Wildegg 1882-1957 /
HSteinegger. - Aarau-Wildegg: 1957. - 179 S.
2374. KAUFFHANN. NIEDERSEDLITZ Ba-1066
Vierzig Jahre Geschichte der Firma Otto Kauffmann. Chemische
Fabrik. Schamottewaren &Mosaikplatten-Fabrik. Niedersed1itz in
Sachsen 1871-1911. Ber1in: Eckstein. 1912. - IV. 87 S.
2375. KREBBER. OBERHAUSEN Na-2495
Fünfundsiebzig Jahre Krebber Oberhausen. Entstehung und Geschichte
der Firmen J. &Dtto Krebber und Krebber's Asphalt - G.M.B.H. /
Gustav Dechamps. - Oberhausen: Storck. 1950. - 29 S.
2376. KUHFUSS. COESFELD Aa-8331
Fünfzig Jahre Heinrich Kuhfuss Ziegel- und Klinkerwerke Coesfeld-
Land 1905 - 1955 / Wilhelm Kuhfuss [Hrsg.]. - Coesfeld: Fleissig.
1955. - 56 S.
2377. NICKEL. NIDDA/OBER-WIDDERSHEIM 3483-8581
100 Jahre Basaltgewinnung in Ober-Widdersheim / Friedrich Karl
Nickel; Bettina Nickel. - Nidda/Ober-Widdersheim: 1997. - 18 S.
2378. PORTLAND-CEHENTWERKE HEIDELBERG-HANNHEIM-STUTTGART. HEIDELBERG
2232-0962
Friedrich Schott zur Erinnnerung an das fünfzigjährige Jubiläum in
Dankbarkeit 1875-1925. Berlin: Schmitz &Buckofzer. 1925. - 57 S.
2379. SCHAEFER. DIEZ Oa-2416
Ein Jahrhundert Johann Schaefer Kalkwerke. Diez an der Lahn 1860 -
1960 / Peter Wolfframm. - Darmstadt: Bernhart. 1961. - 36 5.. 14
B1.
2380. SCHMIDl. LANGENDERNBACH 2779-0791
50 Jahre Tonbergbau der Stephan Schmidt KG : 1947 ~ 1997 I Martin
Kügler. - Höhr-Grenzhausen: Hanusch &Ecker. 1997. - 92 S.
zahlr.l11.
2381. STAATLICHE BERNSTEIN~HANUFAKTUR KÖNIGSBERG. KÖNIGSBERG 2781-9287
Die Staatliche Bernstein-Manufaktur Königsberg : 1926 - 1945 / Ulf
Erichson [Hrsg.]. - Ribnitz-Damgarten: Bernsteinmuseum. 1998. -
153 S. : überw . I11 .
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2382. STEDING, BRAUNSCHWEIG 2678-5655
Chronik der Ziegelei " Moorhütte " / Fritz Koch. - Braunschweig-
Volkmarode: Haus der Lebenhilfe. 1989. - 72 S.
2383. STEINE UND ERDEN, GOSLAR 3484-0524
Zehn Jahre Wiederaufbau 1949 - 1959 und was vorher war. Braunschweig:
Westermann. 1959. - 73 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst .. Kt.
2384. STETTINER CHAMOTTEFABRIK. STETTIN 2232-0771
Stettiner Chamottefabrik Aktiengesellschaft vorm. Didier. 50 Jahre
Aktiengesellschaft 1872-1922. Berlin: Eckstein. 1922. - 137 S.
2385. THIESSEN. HAMBURG Na-3944
Fünfzig Jahre Thiessen-Kalksandsteine. Herausgegeben von der
Johannes Thiessen KG. Hamburg aus Anlaß der 50. Wiederkehr des
Tages der ersten Werkgründung in Neumünster / Helmut Stäckmann. -
Hamburg: Hanseatische Druckanst .. 1954. - 16 S.
2386. ZIEGELWERK BESIGHEIH, BESIGHEIM 2765-9706
Das Ziegelwerk Besigheim : ein Beitrag zur Industriegeschichte der
Stadt / Joachim Pansin. - Besigheim: Geschichtsvere;n Besigheim.
1998. - 55 S. : Ill .. Kt .. graph. Darst.
(Besigheimer Geschichtsb7ätter : 18)
TEXTILINDUSTRIE
2387. BALDUS. OSBERGHAUSEN Aa-6522
Ein Jahrhundert C. A. Ba1dus & Söhne Kommandit-Gesellschaft
Osberghausen 1851 - 1951. Spinnerei. Strick- und Wirkwarenfabrik /
Gert von Klass. - Heppenheim: Hoppenstedt. 1951. - 50 S.
2388. BALLY. SCHÖNENWERD 3483-1313
Hundert Jahre Bally-Schuhe : 1851 - 1951 / W. Su1ser [Nachw.]. -
Zürich: Grell Füssl;. 1951. - 127 S. : zahlr. 111 .. Kt.
2389. BALLY, ZÜRICH 2756-6420
Das Bally-Lehrstueck : ein Insider-Bericht / Fred J. Klaus. - Zürich:
Drell Füssli. 1985. - 178 S.
2390. BECKER. GOSBACH
Spinnen und Weben im Geissentäle. Herausgegeben anläß1ich des
50jährigen Bestehens der Spinnerei und Zwirnerei Gosbach. M.
Becker Gosbach/Fils. Darmstadt: Hoppenstedt. 1958. - 4 B1.
2391. BENGER. STUTTGART 2755-7235
Die Geschichte des Hauses Wilhelm-Benger-Söhne Stuttgart : 1844 -
1954 / Kraft Sachisthal. - Darmstadt: Archiv für Wirtschaftskunde.
1954. - 134 S.
2392. BIELEFELDER WEBEREIEN AKTIENGESELLSCHAFT. BIELEFELD Ba-3925
Bielefelder Webereien Aktiengesellschaft. Bie1efeld. Festschrift




2393. BISCHOFF TEXTIL. ST. GALLEN Aa-9442
Dreißig Jahre Bi5Choff Textil AG. St. Gallen 1927 - 1957 I Walter
Herzog. - St. Gallen: Tschudy. 1957. - 84 S.
2394. BORGERS. BOCHOLT Ba-4269
Alte Erfahrung - neue Wege. Hrsg. aus Anlaß des lOOjährigen
Bestehens der Johann Borgers KG. Wattefabrik Bocholt. Wiesbaden:
Verlag für Wirtschaftspublizistik. 1966. - 62 S.
2395. BREIDING. SOLTAU 2682-5104
Wege über Zeit und Raum. Schrift zum 150jährigen Jubiläum der Firma
earl Breiding &Sohn. Soltau / E von Naso: Willy Schmitt-Lieb. -
Würzburg: 1986. - 88 S.
2396. DIERIG. AUGSBURG Aa-7949
Das Werk von fünf Generationen. 150 Jahre Oierig I Heinrich Seybold. -
Augsburg: 1955. - 92 S.
2397. DRESDNER GARDINEN· UND SPITZEN·HANUFACTUR. DRESDEN 2212-8342
Dresdner Gardinen- und Spitzen-Manufactur Actiengesellschaft Dresden
/ Rolf Nenke. - Berlin: Verlagsges. Organisation. 1929. - 82 S.
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft : 8 . Die Gardinen- und
Spitzenherste77ung)
2398. ELBERS. HAGEN 3203-7261
Hundert Jahre Baumwolltextilindustrie. Herausgegeben aus Anlaß des
hundertjährigen Bestehens der Firma Gebrüder Elbers A.-G.
HageneWestf) 1822 - 1922 / Wilhelm Elbers. - Braunschweig: Vieweg.
1922. - X. 335 S.. 8 Taf.
2399. ERHEN &ENGELS. ENGELSKIRCHEN 2668-6408
Umwidmung dargestellt am Beispiel Textilfabrik Ermen &Engels
Engelskirchen / Dieter A. Boeninghaus. - Aachen: Sepia. 1988. - 64
S. : überw. 111 .. graph. Darst.
2400. ERHEN & ENGELS. ENGELSKIRCHEN 2771-0645
Unter Spannung: bei Ermen &Engels dem Strom auf der Spur /
Landschaftsverband Rheinland. Rheinisches Industriemuseum.
Außenstelle Engel ski rehen / Thomas Schleper [Hrsg.]. - Köln:
Rheinland-Verl .. 1996. - 127 S. : Ill .. graph. Darst .. Kt.
(Schriften des Rheinischen Industriemuseums : 10)
2401. FABRIk FÜR IDEALLEDER. WILTZ<LUXEMBURG> 2225-8571
Festschrift zum zehnjährigen Bestehen der Fabrik für Idealleder A.-
G. Wiltz. Trier: Schaar &Dathe. 1917. - 59 S.
2402. FÄRBEREI &APPRETUR SCHUSTERINSEl. WEIL 3483-1410
50 Jahre Schusterinsel : 1901 - 1951 : hrsg. von der Färberei &
Appretur Schusterinsel G.m.b.H. Weil/Rhein. aus Anlass ihres
fünfzigjährigen Bestehens am 1. Juni 1951. Weil/Rhein: Selbstverlag.
1951. - 75 S. : zahlr. 111.: graph. Darst.
2403. FEHRER. KITZINGEN Aa-5823
Fünfundsiebzig Jahre Erste Kitzinger Dampf-Rosshaar-Spinnerei F. S.
Fehrer Kitzingen am Main 1875-1950 / Gerhard Salken. - Heppenheim:
Hoppenstedt. 1950. - 29 S.
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2404. FISCHER'S SÖHNE. DOTTIKON Ba-1963
Hundertzwanzig Jahre Fischer's Söhne Dottikon 1828-1948 / Hermann
Plüss-Benguere1. - Aarau: Trub. 1948. - 147 S.
2405. FREUDENBERG. WEINHEIM 3483-0411
100 Jahre earl Freudenberg / Hermann Pinnow. - Weinheim: Freudenberg.
1949. - 182 S. : 111 .. 1 Kt.
2406. GERA·GREIZER KAMHGARNSPINNEREI. GERA 3203-6990
Fünfzig Jahre Gera-Greizer Kammgarnspinnerei mit
kulturgeschichtlichen Beiträgen zur Entwicklung der Geraer
Textilindustrie 1890 - 1940 / Ernst Pau1 Kretschmer. - Gera: Basch.
1940. - 191 S.
2407. GLADBACHER WOLLINDUSTRIE. MÖNCHENGLADBACH Ba-3046
Fünfundsiebzig Jahre Gladbacher Wollindustrie AG vorm. L. Josten.
M.Gladbach 1882-1957 / Paulheinz Quack. - Mönchengladbach: Lappe.
1957. - 69 81.
2408. GLADBACHER WOLLINDUSTRIE, MÖNCHENGLADBACH Ba-3524
. Neues Werk auf altem Grund. Ein Rückblick auf die Entwicklung der
Textil- u. Tuchindustrie im Raum Mönchengladbch u. ein Rundgang
durch den nun fertiggestellten Betrieb der Gladwolle / Pau1heinz
Quack. - Mönchengladbach: 1961. - 78 81.
2409. GÖGGINGER. GÖGG1NGEN Ba-2270
Gögginger : ein Jahrhundert Gögginger Nähfäden 1855-1955 / Hilde
Rose. - Darmstadt: Hoppenstedt. 1955. - 60 S.
2410. GREVE &UHL WOLLWARENFABRIK. OSTERODE 3481~2934
Greve & Uhl. Wollwarenfabrik. Osterode am Harz 1827 - 1927.
Leipzig: Weber. 1927. - 35 S. : überw. 111.
2411. HABIG. HERDECKE Na-5559
Hundertfünfzig Jahre Habig / Heinrich Habig jr. ~ Dortmund: Busche.
1959. ~ 43 81.
2412. HAMPE, HELMSTEDT
Ludwig Hampe 1785-1960. Festschrift der Kammgarnspinnerei und
Färberei Ludwig Hampe. Helmstedt: 1960. - 12 81.
2413. HANFWERKE FÜSSEN·IMHENSTADT. FÜSSEN
Umgarnter Alltag. 100 Jahre Hanfwerke Füssen-Immenstadt
Aktiengesellschaft 1857-1957 / Hans Birling. - Darmstadt:
Hoppenstedt. 1957. - 65 S.
2414. HECKING. NEUENKIRCHEN
Hundert Jahre J. Hecking 1858-1958. Buntspinnerei und Weberei




2415. HEINZELMANN. REUTLINGEN 2755-8221
Das Heinzelmann-Lesebuch : schöne Mode und frohe Stunden. gestern
und heute. und ein kleiner Abglanz davon / Artur Georg Richter:




2416. HERRBURGER &RHOMBERG. DORNBIRN Ba-IB05
Sechs Generationen im Dienste ihrer Textilwarenfabriken. Die Firma
Herrburger &Rhomberg in Dornbirn. Innsbruck und Wien von 1795 bis
1945 I Hans Nägele. - Dornbirn: Innsbruck: Wien: Selbstverlag. 1949. -
120 S. : 111.
2417. HORNSCHUCH. URBACH Aa~8293
Darinnen leben und weben wir. 50 Jahre Konrad Hornschuch. Die
Landschaft. das Werk. das Jubiläum / Hermann Ströle. - Urbach: 1956. -
395 S.. 1 Taf.
2418. HUTTER &SCHRANTZ. WIEN Aa-6525
Hundertfünfundzwanzig Jahre Hutter &Schrantz Aktiengesellschaft.
Siebwaren und Filztuch-Fabriken 1824 - 1949. Wien: Rosenbaum. 1949. ~
118 S. u. 5 Taf. Abb.
2419. JENNY &SCHINDLER. TELFS Ba-1896
Hundertfünfundzwanzig Jahre Jenny &Schind1er 1825-1950 / Kar1
Paulin. - Telfs: 1950. - 103 S.
2420. KAHHGARNSPINNEREI BIETIGHEIH, BIETIGHEIM Aa-8439
Hundert Jahre Kammgarn-Spinnerei Bietigheim 1856 - 1956. Darmstadt:
Hoppenstedt. 1956. - 43 S.
2421. KAHHGARNSPINNEREI KAISERSLAUTERN, KAISERSLAUTERN Ba-2725
Einhundert Jahre Kammgarnspinnerei Kaiserslautern 1857~1957 / Kraft
Sachisthal. - Darmstadt: 1957. - 116, IV S.
2422. KEILHOLZ. RHEYDT Na-5096
Adolf Keilholz Rheydt~Odenkirchen. Zum 50. Jahrstag der
Firmengründung am 4. Oktober 1957. 1907 - 1957. / Ingrid Bauert-
Keetman. - Mönchen-Gladbach: Schagen &Eschen. 1957. - 21 S.
2423. KNAPPS &SCHWANONER. REUTLINGEN 2755-8001
75 Jahre Knapps &Schwandner : eine Festschrift, herausgegeben aus
Anlaß des 75jährigen Bestehens. Reutlingen :Stäh1e &Friedel:
Knapps & Schwandner. [ca. 1963]. - 32 S. : zahlr. 111
2424. KOCH &TE KOCK. OELSNITZ I.V. 2225~9208
Fünfzig Jahre Koch &Te Kock Oelsnitz im Vogtland 1880-1930. ~ 1930. -
34 B1. : übe rw. I11 .
2425. KRUSE. BAD KÖSEN 2778-1946
Käthe~Kruse-Puppensammlung / Lutz Toepfer [Nachw.]. - 1994. - 16 S.
: zahlr , 111.
2426. KULHBACHER SPINNEREI. KULMBACH Oa-983
Aus der Geschichte der Kulmbacher Spinnerei. Kulmbach: Baumann.
1953-1954. - 22 S.
(Werkszeitung der Ku7mbacher Spinnerei ; 3. 1953. Nr. 9-12 u. 4.
1954. Nr. 1-2.)
2427. LAURENZ. OCHTRUP 3483-0330
Werden und wirken in hundert Jahren: Gebr. Laurenz 1854 - 1954.




2428. LEDERWERKE CORNELIUS HEYL. WORMS 2770-8987
Die Lederwerke Cornelius Heyl AG in Worms : wo einst Arbeit war
ein Nachruf / Wolfgang Sickel: Irene Spille; Klaus Baranenko
[I11ustr.]. - Worms: Werner. 1998. - 62 S. : überw. 111.
2429. MECH. BAUMWOLL·SPINNEREI UNO WEBEREI AUGSBURG. AUGSBURG 3203~6987
Hundert Jahre Mech. Baumwoll-Spinnerei und Weberei Augsburg. München:
Bruckmann. 1937. - 210 S.
2430. MERKEL &KIENLIN. ESSLINGEN 2755-6498
Die Wollspindel : ein schwäbisches Familienporträt / Gert von K1ass. ~
Tübingen: Wunderlich. 1955. - 157 S. : 3 Taf.. 6 81. Abb .. 1
Fa1tbl.
2431. OTTO. NÜRTINGEN 2778-9786
Baumwollfabrikanten in Württemberg : die Familie Otto und ihre
Firmen 1814-1914 / Gerhard Bleifuß. - Mannheim: Inst. für
Landeskunde und Regionalforschung. 1997. - XII. 470 S.
(Südwestdeutsche Schriften ; 24)
2432. OTTO. DIETENHEIM Na-2290
Gebr. Dtto Feinzwirnerei . Färberei u. Bleicherei.
Mercerissieranstalt : fünfzig Jahre / Gert von Klass. - Heppenheim:
Hoppenstedt. 1951. - 23 S.
2433. SA~NDER. KORNWESTHEIM
Salamander: die Geschichte einer Marke / Gert von K1ass. -
Wiesbaden: Verl. f. Wirtschaftspublizistik. 1961. - 159 S.
2434. SALLHANN. AMRISWIL Aa~5305
Hundert Jahre Sal1mann 1849 -1949. Jubiläumsschrift der Firma Jas.
Sal1mann &eie Amriswil / Dino Larese. - St. Gallen: Tschudy. 1949. -
54 S.
2435. SCHNEITER-SIEGENTHAlER &CO. ENGGISTEIN Aa-6663
Schneiter-Siegenthaler &Co. Enggistein. 100 Jahre Filzfabrikation
Enggistein. Worb: Aeschbacher. 1950. - 43 S.
2436. SCHOELLER. DÜREN 3203-7805
Fünfundsiebzig Jahre Gebrüder Schöller Düren Rhld. 1854 - 1929 /
Friedrich Haßler. - Berlin-Schöneberg: Meisenbach. Riffarth &Co ..
1929. - 94 S.
2437. SCHOELLER. DÜREN Aa-7266
Hundert Jahre Anker-Teppiche 1854 - 1954 / Franz Ludwig Neher. -
Düren: 1954. - 96 S.
2438. SCHULTE. HOMBERG Na-4793
Fünfzig Jahre Heinr. Schulte Textilwarenfabrik Gmbh. Homberg
Niederrhein / Walter Kordt. - Wiesbaden: Verl. für
Wirtschaftspubliz;stik. 1958. - 30 S.
2439. SPINDLER. HILDEN Aa-8938
Entwicklung und Gestaltung der Spindler-Werke 1832 - 1957. / Gert P




2440. SPINNWEBEREI CROMFORD. RATINGEN 2772-7832
"Die öde Gegend wurde zum Lustgarten umgeschaffen ... n : zur
Industriearchitektur der Textilfabrik Cromford 1783 - 1977 /
Corne1ia Frings. - Köln: Rheinland-Ver1ag. 1991. - 328 S. : 111 ..
graph. Darst.. Kt.
(Schriften des Rheinischen Industriemuseums ; 5)
2441. STRICK~ UND WIRKWARENFABRIKEN AMBROSIUS HEIM. BURLADINGEN 2765-8794
Ambrosius Heim: 1896 ; 1996 ; 100 Jahre. Burladingen: Heim. [1996J. -
22 S. : zah1r. 111 ; 27 cm
2442. SÜDDEUTSCHE BAUMWOLLE·INDUSTRIE. KUCHEN 2225-8403
Erinnnerungs-Schrift anläss1ich des 50jährigen Jubiläums der Firma
Süddeutsche Baumwolle-Industrie A.-G. Kuchen Post Geislingen/
Ste i ge (Württ.) 1882 - 1932 I E Wai be1. - Kuchen: 1932. - 99 S..
Abb.
2443. THORER &HOllENDER, FRANKFURT A.M. Ba-3923
Dreihundertfünfzig Jahre Thorer. 250 Jahre Handwerk. 100 Jahre
Handel. 80 Jahre Veredelung. Hrsg von der Firma Thorer &Hallender
im Frühjahr 1962 / Otto Nauen. - Frankfurt d.M.: Brönner. 1962. -
223 S. : mit Abb.
2444. TRIGEHA. BURLAD1NGEN 3476-8839
75 Jahre 1919 - 1994 Trigema : 50 Jahre Mechanische
Trikotwarenfabriken Gebr. Mayer KG ; 25 Jahre Trigema GmbH &Co.
KG. Burladingen: 1997. - 32 S.
2445. VEREINIGTE GLANZSTOFF·FABRIKEN ELBERFELD. WUPPERTAL
Zur Geschichte der Kunstfaser. Aus Anlass des fünfzigjährigen
Bestehens der Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG 1899 - 1949 /
Volkmar Muthesius. - Heppenheim: Hoppenstedt. 1949. - 167 S.
2446. VORWERK. BARMEN Ba-933
Hundert Jahre Vorwerk &Sohn. Ein Ausschnitt aus der Geschichte der
Barmer Großindustrie. 1827 - 1927 / Julius Leithäuser. - Leipzig:
Räder. 1927. - 210 S.
2447. VORWERK. BARMEN 2610-0191
Der Geist der Unternehmer. 100 Jahre Vorwerk &Co 1883 - 1983 /
Helge Prass. - Düsseldorf: Claassen. 1983. - 188 s.
2448. WEISS. BRAUNSCHWEIG 2709-2486
Hundert Jahre earl Weiss Braunschweig Lederwarenfabrik 1837 - 1937. ~
Vi eweg, 1937. - 29 S. : zahl r. 111.
2449. WICKRATHER LEDERFABRIK. WICKRATH Ba-2274
Hundert Jahre Wickrath~Leder. Wickrather Lederfabrik (vorm. Z.
Spier) AG. Darmstadt: Hoppenstedt. 1955. - 60 S.
2450. WOLLGARNFABRIK TITTEL &KRÜGER UND. HAMBURG 3483-1368
300 Jahre Sternwoll Spinnerei : 1651 - 1951 : Wollgarnfabrik littel
&Krüger und Sternwoll-Spinnerei A.G. Hamburg-Bahrenfeld / R.
Seegebrecht [Bearb.]: R. Seegebrecht [Nachw.]. - Hamburg: Johler-
Dr .. 1951. - 58 S.. 23 B1 : zahlr. 111 .. Kt.
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2451. WÜLFING, REMSCHEID Aa-7796
Bekanntschaft mit feiner Gewandschaft. Die Firma Johann Wülfing &
Sohn Remscheid-Lennep im Leben ihrer Zeit / Sander Terstegen. -
Berlin: Hartmann. 1953. - 92 S.
TRANSPORT· UND VERKEHRSBETRIEBE
2452. BERLINER VERKEHRS-BETRIEBE, BERLIN 2690-6094
125 Jahre Straßenbahnen in Berlin / Sigurd Hilkenbach: Wolfgang
Kramer. - Düsseldorf: Alba. 1990. - 144 S.
2453. BERLINER VERKEHRS-BETRIEBE, BERLIN 2547-9302
Berliner U-Bahn. 75 Jahre elektrischer Stadtschnellverkehr / Hans 0
Reichardt. - 6. Auf1. - Düsseldorf: 1979. - 128 S.
2454. BERLINER VERKEHRS-BETRIEBE. BERL1N 2721-9638
Typisch Berlin ~ Ein BVG-Porträt. Berlin: 1987. - 208 S. zahlr.
111 .. 1 Taf.
2455. BERLINER VERKEHRS-BETRIEBE. BERL1N 2710-2091
Die BVG und ihr Betrieb - Berliner Verkehrs-Aktiengesellschaft. -
Nachdr. Cd. Ausg. Berlin] 1934. - Wien: Slezak. 1980. - 98 S.
zahlr. 111 .. graph. Darst.. Kt.
2456. BRAUNSCHWEIGER VERKEHRS·AG. BRAUNSCHWEIG 3480-6500
100 Jahre Elektrische: die Straßenbahn in Braunschweig = Wie wir
vorankommen 1897 - 1997. - Braunschweig: 1997. - 51 S. : zahlr.
Abb.
2457. BRAUNSCHWEIGER VERKEHRS·AG. BRAUNSCHWEIG 2601-1141
Neunundneunzig Jahre Strassenbahn in Braunschweig / Heino Hobbie. -
Braunschweig: Oeding. 1978. - 48 S.
2458. EHSCHERGENOSSENSCHAFT. ESSEN 2225-9897
Emschergenossenschaft und Lippeverband in den Jahren 1925 - 1930 /
Heinrich Helbing. - Essen: Girardet, 1931. - 127 S.
(Ergänzungsheft zu 25 Jahre Emschergenossenschaft)
2459. ERFURTER VERKEHRSBETRIEBE. ERFURT 2750-5711
100 Jahre elektrische Strassenbahn in Erfurt / Richard Brachmann. -
Erfurt: 1994. - 102 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
2460. ERNST. HAMBURG 3482-5950
125 Jahre August Ernst, Hamburg-Moorburg : 1871 - 1996. Hamburg:
1996. - 94 S. : zah1r. 111.
2461. ESSENER STRASSENBAHNEN, ESSEN 2225-8665
Vierzig Jahre Essener Straßenbahnen 1893-1933. Essen: Rohden. 1933. -
101 S. : zahl r. 111.
2462. ESSENER VERKEHRS-AG, ESSEN 3470-5151
Acht Jahrzehnte öffentlicher Nahverkehr in Essen 1893 - 1974 : von
der Süddeutschen Eisenbahn Gesellschaft zur Essener Verkehrs
Aktien Gesellschaft. Geschichtlicher Kurzbericht Daten Fakten
Bilder. Essen: 1974. - 70 S. : 111 .. 1 Kt.
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2463. GROSSE BERLINER STRASSENBAHN, BERLIN 3203-8309
Die Große Berliner Straßenbahn und ihre Nebenbahnen 1902-1911.
Denkschrift aus Anlass der XIII. Vereinsversammlung des Vereins
Deutscher Straßenbahn- und Kleinbahn-Verwaltungen. Berlin: Hermann,
1911. - VIII.246 S. : 111 .. 4 Taf.. 1 Kt.
2464. HAMBURGER HOCHBAHN AG. HAMBURG 2721-8817
Hammonia und ihre U-Bahn = 75 Jahre Hamburger U-Bahn / Joachim Häger;
Hans-Jürgen Simmersbach. - Hamburg: Christians. 1986. - 135 S.
2465. HAMBURGER HOCHBAHN AG. HAMBURG 3203-8312
Der moderne Verkehr der Großstadt. Ber1in: Schröder. 1926. - 40. 44
S.. 42 B1. : zahlr. 111.
(Industrie-Bib7iothek ; 8)
2466. HAMBURGER HOCHBAHN AG. HAMBURG 2710-2208
Die Hamburger U-Bahn sicher und zuverlässig. Hamburg: 1983. - 45 S.
: überw. 111 .. graph. Darst.
2467. HOHENZOLlERISCHE LANDESBAHN AG <HECHINGEN>. HECHINGEN 2765-9010
50 Jahre Omnibusverkehr ~ [Hrsg.: Hohenzollerische Landesbahn AG.
Text: Günter Zeiger ... ] / Günter Zeiger [Nachw.J. - Hechingen:
Kohlhammer & Wal1ishauser. 1997. - 36 S. : zahlr. 111 .. graph.
Darst.. Kt ; 21 cm
2468. KÖLNER BAHNEN. KÖLN 2225-9787
Die Bahnen der Stadt Cöln. Festschrift zur XIV. Hauptversammlung
des Vereins Deutscher Straßenbahn- und Kleinbahn-Verwaltungen im
Jahre 1913 zu Cö1n / Otto Kayser. - Ber1in: Springer. 1913. - VI.
235 S.
2469. KÖLNER VERKEHRSBETRIEBE, KÖLN 3470-5148
1968 - 1988 : 20 Jahre u~ Bahn in Köln. Geschichte. Planung. Bau.
Betrieb. Köln: Reproplan. 1988. - 84 S. : 111 .. Kt.
2470. KRAFTVERKEHRSGESELLSCHAFT BRAUNSCHWEIG, BRAUNSCHWEIG 2710-3935
75 Jahre Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig. Braunschweig:
1984. - 48 S. ; 111 .. graph. Oarst.
2471. KREIS RUHRORTER STRASSENBAHN. DUISBURG 2225-9253
Fünfunddreißig Jahre Kreis Ruhrorter Straßenbahn A.G. Berlin: Raue.
1928. - 35 S. : zahlr. 111.
(Industrie und Hande7: 56.)
2472. LEHNKERING. DUISBURG 2779-2786
Zeiträume: 1872 - 1997 ; 125 Jahre Lehnkering : Festakt im Wi1he1m-
Lehmbruck-Museum Duisburg am 12 September 1997. Duisburg: 1997. -
56 S. : zah1r. 111. & 1 CD-ROM
2473. lEIPZIGER VERKEHRSBETRIEBE. LEIPZIG 3479-7758
Vom Zweispaenner zur Stadtbahn : die Geschichte der Leipziger
Verkehrsbetriebe und ihrer Vorgänger ~ 100 Jahre elektrische
Strassenbahn in Leipzig / Klaus Adam: Manfred Preiß: Ralf-Roland
Scholze. - Leipzig: 1996. - 494 S. : zahlr. 111 .. Kt.
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2474. HAGDEBURGER VERKEHRSBETRIEBE. MAGDEBURG 2689-2357
Hundert Jahre Magdeburger Strassenbahn. Magdeburg: 1977. - 88 S. :
111 .. graph. Darst. + 1 Beil.
2475. NÜRNBERG-FÜRTHER STRASSENBAHN, NÜRNBERG III.G.369
Die Nürnberg-Fürther Straßenbahn 1881 - 1906 : Denkschrift aus
Anlaß des fünfundzwanzigjährigen Bestehens / Ph Scholtes. -
Nürnberg: 1906. - 57 S. : 111 .. 1 Kt.
2476. RHEINISCHE BAHNGESELLSCHAFT. DÜSSELDORF 2710-2198
Die Rheinbahn : neue Linien im Profil einer Stadt. Den Freunden des
Hauses gewidmet anläßlich der Inbetriebnahme der Stadtbahn in
Düsseldorf im Oktober 1981. Düsseldorf: 1981. - 40 S. : überw.
111 .. graph. Darst.. Kt.
2477. SCHAUINSLAND·BAHN, FREIBURG 3203-7779
Die Schauinsland-Bahn. Festschrift zur Eröffnung der Schauinsland-
Seilschwebebahn am Donnerstag. den 17. Juli des Jahres der
Rheinlandbefreiung 1930 / Franz Oufner. ~ Freiburg i .Br.: 1930. -
44 S.
2478. STADTBAHN BIELEFELD. BIELEFELD 3473-3518
Bielefeld : die Stadtbahn. Freie Fahrt auf der ganzen Linie.
Wal dbrö1: F1amm 0ruck . 1991. - 132 S. : Zah1r. I11 .. 9raph .
Darst.. Kt.
2479. THUERINGERWALDBAHN/STRASSENBAHN GOTHA. GOTHA 2748-6937
Die Thueringerwaldbahn und Strassenbahn Gotha / Bernd Blickensdorf. -
Gotha: Perthes. 1994. - 72 S. : 111.. Kt.
(Thueringer Eisenbahnen: 2)
2480. TWERENBOLD. BADEN 3476~1386
100 Jahre Twerenbold : damit alle gut fahren. seit 1895. Baden: 1995. ~
16 S. : 111.
2481. ÜSTRA. HANNOVERSCHE VERKEHRSBETRIEBE. HANNOVER 2728-3240
100 Jahre ÜSTRA : 120 Jahre Straßenbahn in Hannover / Horst Mach. -
Hannover: 1992. - 164 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.. Kt.
2482. ÜSTRA. HANNOVERSCHE VERKEHRSBETRIEBE. HANNOVER 2728-3253
Die ÜSTRA im Wandel der Zeiten: Festschrift zum 100~jährigen
Jubi1äum. Hannover: 1992. - 135 S. : zahlr. 111 .. graph. Oarst..
Kt.
2483. WERKE DER STADT HALLE. HALLE 3203~7232
Fünfzig Jahre Strassenbahn Halle 1882-1932 / Franz Bussebaum. -
Halle: Karras &Koenecke. 1932. - 70 S.
2484. WIENER STADTBAHN. WIEN 2722-6524
Wiener Stadtbahn: 90 Jahre Stadtbahn - 10 Jahre U-Bahn / Alfred
Horn [Hrsg.]. - Wien: Bohmann. 1988. - 312 S. : zahlr. 111 .. Kt.
2485. WIENER STADTWERKE VERKEHRSBETRIEBE. WIEN 3483-0534
Festschrift anlässlich des 100jährigen Bestehens der Wiener Tramway




2486. WUPPERTALER STADTWERKE. WUPPERTAL 2710-2033
Bilder von der Wuppertaler Schwebebahn: 85 Jahre Schwebebahn /
Herbert Cappel. - Krefeld: Röhr. 1987. - 48 S. : zahlr. 111., Kt.
2487. WUPPERTALER STADTWERKE, WUPPERTAL 3473-3495
Die Wuppertaler Schwebebahn. Geschichte - Technik - Kultur / Jürgen
Eschmann [Hrsg.]. - Wuppertal: 1990. - 248 S. : überw. 111.
VERLAGSWESEN
2488. AKADEMIE-VERLAG. BERL1N 2416-7699
Akademie-Verlag GmbH Berlin 1946 - 1956. Berlin: 1956. - 154 S.
2489. AKADEMISCHE VERLAGSGESELLSCHAFT, LEIPZIG Aa-1086
Fünfzig Jahre Literaturschaffen 1906 - 1956. Akademische
Verlagsgesellschaft. Leipzig: 1956. - 230 S.
2490. AHONN. BOZEN Aa-7081
I. F. Amonn A.G. 1802 - 1952 : eine Entwicklung, die ein Stück
Lokalgeschichte bedeutet: zum 150. Bestandsjahr der Firma
herausgegeben. / Hermann Frass. - Bozen: 1952. - 137 S.
2491. ARBElTERJUGEND-VERLAG. BERLIN BG V 990
Der Arbeiterjugend-Verlag Berlin 1920 - 1933 : eine Bibliographie /
Max Schwarz. - Bann: Sozialistische Jugend Deutschland-Oie Falken.
1977. - 60 S.
(Schriftenreihe des Archivs der Arbeiterjugendbewegung : 1)
2492. ARTEHIS &WINKLER. ZÜRICH 2778-9715
50 Jahre Artemis : 1943 - 1993 : eine Dokumentation: Mit der
Jubiläumsrede von Walter Jens = Fünfzig Jahre Artemis / Fritz Hafer:
Walter Jens [Vorw.]. - Zürich: Selbstverlag, 1993. - XXX. 247 S. :
111 .
2493. ASCHENDORFF. MÜNSTER BG V 990
Dem Worte verpflichtet. 250 Jahre Verlag Aschendorff 1720 - 1970.
Mit einer Bibliographie der Verlagswerke von 1912-1970. Münster:
1970. - 457 S., 1 Kt.
2494. ASCHENDORFF. MÜNSTER Na-1934
Zweihundertdreißig Jahre Aschendorff 1720 - 1950. Werden und Wirken
eines Buchverlages und seiner Druckerei. Münster: 1950. - 24 S.
2495. ASCHENDORFF. MÜNSTER 2220-4091
Zweihundertunddreißig Jahre Aschendorff 1720 - 1950. Werden und
Wirken in der Vergangenheit und seit dem Wiederaufbau mit einem
Verlagsverzeichnis 1945 - 1950 / S. P. Widmann. - Münster: 1951. -
103 S.
2496. AUFBAU-VERLAG. BERLIN 2651-6950
Das Haus in der Französischen StraBe. Vierzig Jahre Aufbau-Verlag.
Ein Almanach / Ruth Glatzer [Hrsg.]: Gotthard Erler: [Hrsg.].-
Berlin. Weimar: 1985. - 526 S.
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2497. BACHEH. KÖLN 2006-9254
Hundert Jahre J. P. Bachern. Buchdruckerei. Verlagsbuchhandlung.
Zeitungsverlag 1818 - 1918 / Georg Hölscher. - Köln: 1918. -
XVIII. 276 S.
2498. BAEDEKER. KEMNAT GG B 062
Baedeker-Katalog. Verzeichnis aller Baedeker-Reiseführer von 1832 ~
1987 mit einem Abriß der Verlagsgeschichte / Alex WHinrichsen. -
Holzminden: Hinrichsen. 1988. - 111 S.. 39 Abb.
2499. BÄRENREITER. KASSEL 2755~5538
Haus unterm Stern: über Entstehen. Zerstörung und Wiederaufbau des
Bärenreiter-Werkes / Karl Voetterle. - 3.Aufl. - Kassel u.a.:
Selbstverlag. 1963. - 319 S.
2500. BAGEL. DÜSSELDORF Aa-6389
Von der schwarzen und von der weißen Kunst. 1801 A. Sagel 1951 /
Ilse Barleben. - Düsseldorf: 1951. - 111 S.
2501. BARTH. LEIPZIG Aa-3330
Fünfundzwanzig Jahre Verlagstätigkeit der Firma Johann Ambrosius
Barth in Leipzig 1881 - 1905. Abgeschlossen Ende Dezember 1905.
Gesamt-Nachtrag zum lOOjährigen Verlagskatalog. Leipzig: 1905. -
116 S.
2502. BARTH. LEIPZIG BG V990
Johann Ambrosius Barth 1780 - 1955. Verlagskatalog zum 175jährigen
Bestehen der Firma / Hertha Meiner [Bearb.]. - Leipzig: 1955. -
181 S.
2503. BECK. MÜNCHEN 2673-4020
Der Aquädukt 1763 - 1988 : ein Almanach aus dem Verlag C. H. Beck
im 225. Jahr seines Bestehens. München: Selbstverlag. 1988. - LIV.
651 S.
2504. BELTZ. WEINHEIM 2703-1748
Anfänge. 150 Jahre Julius Beltz 1841 - 1991 / Günter Holm. -
Weinheim u. Basel: Beltz. 1991. ~ 227 S.
2505. BERLINER BÖRSEN-ZEITUNG. BERLIN 3483-0741
75 Jahre Berliner Börsen-Zeitung / Friedrich Bertkau [Mitarb.]. -
Berlin: Selbstverlag. 1930. - 106. 138. 228 S. : 111.
2506. BERTELSMANN. GÜTERSLOH 3483-0136
150 Jahre Bertelsmann : 1835 - 1985 ; d. Geschichte d.
Verl .unternehmens in Texten. Bildern u. Dokumenten / Günther
Hadding [Hrsg.]. - München: Selbstverlag. 1985. - 404 S. : zahlr.
111.
2507. BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT. MANNHEIM BG V990
Das Bibliographische Institut. Verlagsgeschichte und Bibliographie





2508. BORNTRAEGER. BERLIN Aa-3335
Gebrüder Borntraeger Berlin und Leipzig 1790 - 1930. Verzeichnis
der seit 1790 erschienen Werke und Zeitschriften / C R Thost. -
Ber1in: Selbstverlag, 1930. - 351 S.
2509. BRAUHÜllER. WIEN Aa-3336
Verlagskatalog von Wi1helm Braumüller.K. u. K. Hof- und
Universitätsbuchhändler in Wien. Wien: Leipzig: 1905. - 350 S.
2510. BRAUN. KARLSRUHE Aa-7287
Im Dienste von Wissenschaft. Erziehung. Kunst und Wirtschaft 1813 -
1953 / Georg Richter. - Karlsruhe: 1953. - 132 S.
2511. BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG. BRAUNSCHWEIG 4450-0317
Fünfzig Jahre Braunschweiger Zeitung: Sprachrohr unserer Region.
Braunschweig: Limbaeh. 1996. - 63 S. : zah1r. Abb.
*' 2512. BRAUNSCHWEIGISCHE LANDESZEITUNG. BRAUNSCHWEIG 4203-0180
Fünfzig Jahre Braunschweigische Landeszeitung 1880 - 1930.
Festausgabe. Braunschweig: Limbaeh. 1930. - 104 S.
1 2513. BRAUNSCHWEIGISCHE STAATSZEITUNG. BRAUNSCHWEIG IX B 249
Braunschweigische Staatszeitung zur Zeit Lessings und Goethes.
Braunschweig: Waisenhaus-Buchdruckerei, 1929. -
(Braunschweigische Staatszeitung. Sonderbei7age zu Nr. 16 : 19.
Januar 1929)
[1].
Unsere Zeitung von 1770 bis 1832 : ein Beitrag zur Lessing-
Goethe-Feier I Christian Brodbeck. - 2 81.
[2] .
Braunschweigische Staatszeitung zur Lessing-Goethe-Feier. - 2
B1 .
[3] .
Braunschweigische Firmen zur Zeit Lessings und Goethes -
Braunschweigische Firmen im Goethe-Lessing-Jahr 1929. - 10 81.
2514. BROCKHAUS. WIESBADEN 2416-8232
Hundertfünfzig Jahre F. A. Brockhaus 1805 - 1955 / Arthur Hübscher. -
Wiesbaden: 1955. - 308 S.
2515. BUCHDRUCKEREI JOHANN GÖTTS SOHN. KRONSTAOT-BRASOV Aa-3785
Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei
Johann Götts Sohn / Hermann Tontsch. - Kronstadt-Brasov: 1933. -
111 S.
2516. BÜCHERGILDE GUTENBERG. FRANKFURT A.M.
Bücher. Bilder und Ideen: 75 Jahre Büchergilde [Gutenberg]
Begleitzeitschrift zur Jubiläumsausstellung der unabhängigen
Buchgemeinschaft Büchergilde Gutenberg] / [Red.: Caro1a Müller
(verantw.) ... ]. - 1. und einzige Ausg. - Frankfurt am Ma;n:
Büchergilde Gutenberg. 1999. - 48 S. : zahlr. 111
2517. CALENDARIA. IMMENSEE 2780-1664
Calendaria AG. Immensee. die erste schweizerische Kalenderfabrik.





2518. CALENOARIA. IMMENSEE 2780-1651
Die Geschichte der ersten schweizerischen Kalenderfabrik 1917 bis
1994 / Wilhelm Ziehr. - Immensee: Selbstverlag. 1994. - 61 S. :
111 .
2519. CAlWER. STUTTGART BG V990
150 Jahre Calwer Verlag 1836 - 1986 : ein bibliographisches
Verzeichnis / Sibylle Fritz-Munz: Katharina Kley. - Stuttgart:
Selbstverlag. 1986. - 254 S. : 111 .. Noten
2520. COTTA, STUTTGART 2416-8012
Cotta. Geschichte eines Verlags 1659 - 1959 / Liselotte Lohrer. -
Stuttgart: 1959. - 190 S.
2521. DAHMANN~DRUCK. WUPPERTAL Ba-2743
Von der schwarzen zur bunten Kunst. 50 Jahre Dahmann-Druck / Karl
Wülfrath. - Wuppertal-Barmen: 1952. - 52 S.
2522. OE GRUYTER. BERLIN 2607-7143
Aus dem Archiv des Verlages Wa1ter de Gruyter : Briefe. Urkunden.
Dokumente / Doris Fouquet-Plümacher: Michael Wolter. - Berlin:
Selbstverlag, 1980. - 135 5 .. 12 Faks.
(Ausste77ungsführer der Universitätsbibliothek der FU Ber7in : 4)
2523. OE GRUYTER. BERLIN 2784-7055
Der Verlag Walter de Gruyter : 1749 - 1999 ; [Begleitband zur
Ausstellung Der Verlag Walter de Gruyter. 1749 - 1999 in der
Staatsbibliothek zu Berlin. Haus Unter den Linden. 30. September -
20. November 1999] / Anne-Katrin Ziesak [Hrsg.]: Hans-Robert Crarn
[Nachw.]. - Ber1in: Selbstverlag. 1999. - XII. 292 S. : 111.
2524. OEICHERTSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG. LEIPZIG Aa-3300
Die Andr. Deichertsche Verlagsbuchhandlung in Leipzig im Wechsel
der Zeiten 1852 - 1927. Festschrift zur Feier des 75jährigen
Bestehens am 1. Juli 1927. Leipzig: 1927. - 345 S.
2525. DElIUS KLASING VERLAG, BIELEFELD
75 Jahre Delius Klasing Verlag 1911 - 1986 / Ramon Glewe. -
Bielefeld: Selbstverlag. 1986. - 57 5.. 3 B1. : überw. 111.
2526. DEUTSCHE GRAMMOPHON-GESELLSCHAFT, HANNOVER 2673-0228
100 Jahre Schallplatte: von Hannover in die Welt: Beiträge und
Katalog zur Ausstellung vom 29. September 1987 bis 10. Januar 1988
im historischen Museum Am Hohen Ufer. Hannover. Hannover: Schäfer.
1987. - 175 S. : 111.
2527. DEUTSCHE GRAMMOPHON~GESELLSCHAFT. HAMBURG
The colour of classics : 1898 - 1998 ; 100 [Jahre] Deutsche
Grammophon-Gesellschaft. Hamburg: 1998. - 43 81.
2528. DEUTSCHE VERLAGS·ANSTALT. STUTTGART BWG-338
Im 1IO.Jahr. Almanach der Deutschen Verlags-Anstalt Stuttgart im
Jahre der Wiedererrichtung ihres Verlagshauses 1848 - 1958.




2529. DEUTSCHER TASCHENBUCH·VERLAG. MÜNCHEN BG V 990
30 Jahre Deutscher Taschenbuch-Verlag 1961 - 1991 : Daten. Bilder.
Bücher. München: Se1bstver1ag. 1991. - 304 S. : 111.
2530. DIETZ. BONN BG V 990
Literatur für eine neue Wirklichkeit. Bibliographie und Geschichte
des Verlags J. H. W. Dietz Nachf. 1881 bis 1981 und der Verlage
Buchhandlung Vorwärts, Volksbuchhandlung Hottingen/Zürich. German
Cooperat i ve Pr; nt. & Pub1., Landon .... / Sr;gi tte Emi g: Max
Schwarz: RÜdiger Zimmermann. - Berlin: Bonn: 1981. - 512 S.
2531. DIETZ. BONN BG V 990
Seit 1881. Bibliographie des Verlages J. H. W. Dietz Nachf. Bonn-
Bad Godesberg: 1973. - 178 S.
2532. DRESDNER ANZEIGER, DRESDEN 3203-7546
Eine deutsche Zeitung. Zweihundert Jahre Dresdner Anzeiger 1730 -
1930. Eine zeitungs- und kulturgeschichtliche Festschrift /
Herbert Zeißig. - Dresden: Verl. d. Güntzschen Stiftung, 1930. -
491 S.
2533. DRUCKEREI ZU ALTENBURG GMBH. ALTENBURG 2760-8728
400 Jahre Druckerei zu Altenburg 1594 - 1994 : von der "Fürstlich
Sachsischen Officin" zur "Druckerei zu Altenburg GmbH" / Günther
Hautha1. - Altenburg: 1996. - 100 S. : zahlr. 111.
2534. DUNCKER UND HUHBLOT. BERLIN BG V 990
Duncker & Humb10t : Verlagsbibliographie 1798 - 1945 / Norbert
Simon [Hrsg.]. - Berlin: Selbstverlag. 1998. - 332 S. : 111.
2535. EDITION LEIPZIG. LEIPZIG 2657-7012
Edition Leipzig: Ansichten zu einer Verlagsgeschichte / Elmar
Faber [Hrsg.]. - Leipzig: Selbstverlag. 1985. - 302 S. : zahlr.
I 11 .
2536. ELZEVIER, LEIDEN BG V 990
Les Elzevier. Histoire et annales typographiques I Alphanse Willems. -
2.repr. of the edition Brussels 1880. - Nieuwkoop: de Graaf, 1974. -
CCLIX. 607 S.
2537. ENDERS, LEIPZIG 2212-8326
Großbuchbinderei E. A. Enders Leipzig u. München I Kurt Werner. -
Berlin: Verlagsges. Organisation, 1929. - 67 S.
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft: 6 . Die GroBbuchbinderei)
2538. ENKE. STUTTGART
Hundert Jahre Ferdinand Enke Verlagsbuchhandlung Stuttgart.
Stuttgart: 1937. - XV. 448 S.
2539. ENKE. STUTTGART Aa-3338
Verlags-Katalog von Ferdinand Enke in Stuttgart. Zur Feier des
50jährigen Bestehens der Firma. Begründet I.Januar 1837 in Erlangen.
Stuttgart: 1887. - XXX. 173 S.
2540. EREHITEN~PRESSE. DÜSSELDORF BG V990
Vier Jahrzehnte Eremiten-Presse 1949-1989 I Martin Ebbertz:
Friedo1in Reske. - Düsseldorf: Selbstverlag. 1989. - 241 S. 111.
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2541. ERNST &SOHN, BERLIN Aa-3622
Verlags-Verzeichnis von Wilhe1m Ernst &Sohn. Verlag für
Architektur und technische Wissenschaften in Berlin 1851 - 1926.
Berlin: 1926. - XV, 224 S.
2542. EVERYMAN'S LIBRARY, LONDON BG V 990
The reader's guide to Everyman's Library / Donald Armstrong Ross
[Hrsg.]. - Landen: Dent, 1976. - XXVIII. 596 S.
(Everyman's 7ibrary; 1889.)
2543. FACHBUCHVERLAG LEIPZIG. LEIPZIG 2755-5185
Zehn Jahre Fachbuchverlag Leipzig 1949 - 1959. Leipzig: Selbstverlag,
1958. - 118 S.
2544. FAIRPLAY PUBLICATIONS LTD., LONDON 2755-8959
Fairplay: 1883 ~ 1983 : one hundred years old this week. Lendon:
Selbstverlag. 1983. - 228 S. : zahlr. 111.
(Fairplay: 286. 5202. 1983)
2545. FISCHER, G., STUTTGART BG V990
Hundert Jahre Gustav Fischer Verlag 1878 - 1948 - 1978
Verlagsgeschichte. Verzeichnis der seit 1948 in Stuttgart
erschienen Bücher und Zeitschriften / Gerd SChulz [Hrsg.]: Ruth
Daniek [Bearb.]. - Stuttgart: 1978. - IX. 457 S.
2546. FISCHER t S., FRANKFURT A.M. 2658-3336
100 Jahre S. Fischer Verlag 1886-1986 : kleine Verlagsgeschichte /
Reiner Stach. - Frankfurt am Main: 1986. - 207 S. : zahlr. 111.
2547. FRANKFURTER ZEITUNG. FRANKFURT A.M. 2655-4378
Auf verlorenem Posten : die Frankfurter Zeitung im Dritten Reich /
Günther Gillessen. - Berlin: 1986. - 585 S.
2548. FRANKFURTER ZEITUNG, FRANKFURT Ä.M. 3203-7193
Geschichte der Frankfurter Zeitung 1856 - 1906. Frankfurt a.M.: 1906. -
976 S.
2549. GERSTENBERG VERLAG, HILDESHEIM 2708-4630
Von St. Petersburg nach Hildesheim. Festschrift zum 200jährigen
Jubiläum des Hauses Gerstenberg 1792 - 1992 / Paul Raabe [Hrsg.]. -
Hildesheim: Selbstverlag. 1992. - 207 S. : zahlr. 111.
2550. GEYER-WERKE. BERLIN 3483-1520
Fünfzig Jahre Geyer Kopie: Geyer Werke Berlin und Hamburg 1911 -
1961. Berlin u.a.: Selbstverlag, 1961. - 35 S. : zah1r. 111.
2551. GIRARDET. ESSEN 3483-0479
Girardet Essen: 1865 - 1965 / Ingrid Bauert-Keetman [Nachw.]. -
Essen: Selbstverlag, 1965. - 80 S. : mit Abb : 4
2552. GRÄFE UND UNZER, MüNCHEN 2761-7719
Graefe und Unzer schreibt Geschichte : 1722 - 1997 / Rainer Stephan:




2553. GRAPHISCHE KUNSTANSTALT GRIES. AHRENSBURG 3483-1517
Gries : vom Cliche zum CAD : 100 Jahre Gries 1887 - 1987 / Horst
Kozik [Nachw.J. - Ahrensburg: Selbstverlag. 1987. - 48 S. : überw.
111 .
2554. GRUNOW. LEIPZIG 1207-3850
Hundert Jahre Verlag Fr. Wilh. Grunow 1819 - 1919 / Hanns Martin
Elster. - Leipzig: 1919. - 109 S. : Abb.
2555. GUNDLACH. BIELEFELD 3486-9110
Mit Gutenberg ins Internet: 150 Jahre Gundlach / Hans O. Eglau
[Nachw.]. - Bielefeld: Bielefelder Verl .-Anst .. 1997. - 238 S.
zahlr. 111 .. Kt.
2556. HANSER. MÜNCHEN BG V 990
Der earl Hanser Verlag 1928 - 1978 : eine Bibliographie / Claus-
Mi chae1 Trapp [Hrsg.]. - München: 1978. -
[1].
1978 . - 543 S.
2557. HESS. BRAUNSCHWEIG 3203-6767
Franz Hess Buchdruckerei Braunschweig Reichsstrasse 33 1902 - 1927 /
Fritz Mumme. - Braunschweig: Selbstverlag. 1927. - 20 ungez. Bl.
überw. 111.
2558. HEYMANNS. KÖLN Ac-5434
Von Manuskripten und Büchern. Ein kleines Brevier für Autoren.
Buchhändler und verständige Leser mit einem Beitrag zur Geschichte
von Carl Heymanns Verlag / Niels Reuter. - Köln: 1967. - 128 S.
2559. HEYNE. MÜNCHEN 2750-7227
Wilhelm-Heyne-Verlag 1934 - 1994 : die Bibliographie / Günther
Fetzer [Hrsg.J: Hans Kaufmann [Mitarb.]. - München: Selbstverlag.
1994. - XVI I. 602 S.
2560. HIERSEHANN. STUTTGART BG V 990
Hundert Jahre Hiersemann 1884 - 1984 / Wilhe1m Olbrich. - Stuttgart:
1984 . - 344 S.
2561. HIlDESHEIHER ALLGEMEINE ZEITUNG. HILDESHEIM 4203-0368
250 Jahre Hi1desheimer Allgemeine Zeitung: 1705 - 1955. Dezember
1955 / H. A. Gerstenberg [Hrsg.]. - Hildesheirn: Gerstenberg. 1955. -
142 S.
2562. HOFFHANN &CAMPE. HAMBURG 2755-7798
Hoffmann und Campe: ein deutscher Verlag / Gert Ueding. - Hamburg:
Selbstverlag, 1981. - 615 S. : 111.
2563. HOGREFE. GÖTTINGEN 2785-4491
50 Jahre im Dienst der Psychologie: 1949 - 1999 : Jubiläumsschrift
/ Gisela Hogrefe [Nachw.]. - Göttingen: Selbstverlag, 1999. - 173
S. : zahlr. 111.
2564. ILLERT &EWAlD. STEINHEIM
Hundert Jahre Illert &Ewald. Vom Steindruck zum Offsetdruck.






Fünfzig Jahre Insel-Verlag 1899 - 1949. / Ingeborg SchnacK. -
Marburg: Marburger Presse. 1949. - 16 81.
Na-1776
BG V990
2566. INSEL-VERLAG. LEIPZIG BG V 990
Der Insel Verlag: 1899 - 1999 : die Geschichte des Verlags 1899 -
1964 : Chronik 1965 - 1999 / Heinz Sarkowski: Wolfgang Jeske
[Mitarb.]. - Frankfurt a. M. u. Leipzig: Selbstverlag. 1999. -
2567. INSEL-VERLAG. FRANKFURT A.M. SB R 706
Der Insel Verlag: 1899 ~ 1999 / Siegfried Unseld [Nachw.]. -
Frankfurt/M. [u.a.]: Selbstverlag, 1999. - XXXV. 680 S. : 111.
2568. KARL-HAY-VERLAG. RADEBEUL 3203-8325
Fünfundzwanzig Jahre Schaffen am Werke Karl May's. Allen Freunden
des Volksschriftstellers gewidmet vom Karl-May-Verlag Radebeul bei
Dresden 1. Juli 1938. Radebeul: 1938. - 48 S. : 111.
2569. KIEPENHEUER. WEIMAR 2634-1264
Thema - Stil - Gestalt 1917-1932 : 15 Jahre Literatur und Kunst im
Spiegel eines Verlages: Katalog zur Ausstellung anläßlich des
75jährigen Bestehens des Gustav Kiepenheuer Verlages / Helgard
Reckziegel [Bearb.]. - Leipzig u. Weimar: Selbstverlag. 1984. -
536 S.
2570. KLINGENBERG. DETMOLD 2778-5722
125 Jahre Gebr. Klingenberg : von der Zigarrenbanderole zur
Fototapete ; Katalog zur Sonderausstellung Lippisches Landesmuseum
Detmold vom 31. Oktober bis 6. Dezember 1992 / Vera Scheef: Imke
Tappe. - Detmold: Lippisches Landesmuseum. 1992. - 59 S. : zahlr.
111.
2571. KLINKHARDT. BAD HEILBRUNN
Erster Mai 1984. 150 Jahre Pädagogik. Informationen und
Arbeitsproben. Bad Heilbrunn: 1984. - 81 S.. 31 ungez. 81.
2572. KLOSTERMANN, FRANKFURT A.M. BG V 990
Vittorio Klostermann Frankfurt am Main. Verlagskatalog 1930 - 1980.
Frankfurt a.M.: 1980. - XX. 180 S.
2573. KNAUR. MÜNCHEN 3203-2295
Fünfzig Jahre Knaur Bücher. Festschrift zum 50jähr. Jubiläum d.
Knaur-Buches u. zum 5jähr. Bestehen der Droemerschen
Verlagsanstalt am 18. Juli 1951 / Paul Zöckler. - München: 1951. -
96 S.
2574. KOEHlER VERLAG. STUTTGART 2755-5392
In den Stürmen der Zeit : Zur Geschichte d. Hauses Volckmar 1829 -
1954 / Theodor Volckmar-Frentzel. - Stuttgart: Koeh1er. 1954. - 51
S. : mit Abb .. 4 Taf.
2575. KÖLNISCHE VOLKSZEITUNG. KÖLN 2225-9910
Fünfzig Jahre Kölnische Volkszeitung. Ein RückblicK zum goldenen
Jubiläum der Zeitung am 1. April 1910 / Hermann Cardauns. - Köln:




2576. KÖNIG &EBHAROT. HANNOVER 4203-0119
Festschrift zum 50jährigen Jubiläum der Firma J. C. König &Ebhardt
Hannover 1845-1895. Hannover: 1896. - 60 S.
2577. KÖNIGSBERGER ALLGEMEINE ZEITUNG. KÖNIGSBERG
Fünfzig Jahre Königsberger Zeitung. 1875 1. November 1925.
Königsberg: 1925. - 99 S. : Abb.
2578. KOHLHAMMER. STUTTGART 2754-9670
Hundert Jahre Kohlhammer : 1866 - 1966. Stuttgart u.a.: 1966. - 363
S. : 111.
2579. KÜHN 3450-3049
Neuruppiner Bilderbogen der Firma Gustav Kühn / Gertraud Zaepernick. -





2580. LANGENSCHEIDT. BERLIN 2225-9745
Geschichte und Werke der Langenscheidtschen
VerlagsbuchhandlungeProf. G. Langenscheidt) G.m.b.H. Berlin-
Schöneberg 1856-1931. Hrsg. anläßlich des 75jährigen Bestehens des
Verlages am 1. Oktober 1931. Berlin-Schöneberg: Selbstverlag. 1931. -
79 S.
2581. LANGENSCHEIDT. BERLIN Na-4238
Hundert Jahre Langenscheidt / J Garlip. - Berlin-Schöneberg: 1956. -
40 S.
2582. LANGEWIESCHE. KÖNIGSTEIN IM TAUNUS 2228-9867
Aus fünfundzwanzig Jahren. Buchhändlerische Erinnerungen 1891-1916 I
Robert Langewiesche. ~ Königstein im Taunus: Leipzig: 1919. - 128
S.
2583. lANGEWIESCHE. KÖNIGSTEIN IM TAUNUS 2228-9870
Karl Robert Langewiesehe - Fünfzig Jahre Verlagsarbeit. Königstein
im Taunus: 1952. - 47 S.
2584. lEHHANN. MÜNCHEN 2228-9883
Fünfzig Jahre J. F. Lehmanns Verlag 1890 - 1940. Zur Erinnerung an
das fünfzigjährige Bestehen am 1. September 1940. München; Berlin:
1940. - 216 S.
2585. LEHMANN. MÜNCHEN 2225-9363
Vierzig Jahre Dienst am Deutschtum 1890 - 1930. Den Mitarbeitern.
Freunden und Gesinnungsgenossen gewidmet von J. F. Lehmanns Verlag
in München. München: 1930. - 64 S.
2586. LIHBACH. BRAUNSCHWEIG 4400-7946
125 Jahre Druckhaus Limbach / Reinhard Brennecke: Guenther Tyllack. -
Braunschweig: Selbstverlag. 1990. - 68 S.
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2587. LIMPERT-VERLAG. WIESBADEN 2785-7113
Limpert-Verlag 1921 - 1996 : 75 Jahre Literatur für die wichtigste
Nebensache der Welt: ein Almanach / Hermann Klippel [Nachw.]. -
Wi esbaden : Se1bstverl aq, 1996. - 100 S. : 111.
2588. LIST. MÜNCHEN 2755-6294
List. Über 150 Jahre buchhändlerischer Tradition. 75 Jahre Paul
List Verlag. München: Selbstverlag. 1969. - 437 S.
2589. LITOLFF. BRAUNSCHWEIG 2010-7242
Haus-Chronik von Henry Litolff's Verlag Braunschweig : fünfzig
Jahre Collection Lito1ff. Braunschweig: Limbaeh. 1914. - 58 S.
zahlr. 111.
2590. MADSACK. HANNOVER 2720-8568
Hundert Jahre Verlagsgesellschaft Madsack : Zeuge einer stürmischen
Zeit / Dieter Tasch. - Hannover: Selbstverlag. 1993. - 196 S.
zahlr.1l1.
2591. MAlER. RAVENSBURG 2614-0232
Hundert Jahre Verlagsarbeit Otto Maier Verlag Ravensburg 1883 - 1983.
Ravensburg: 1983. - 138 S.
2592. HALIK-VERLAG. BERLIN 2684~6578
Malik : Zur Geschichte eines Verlages 1916 - 1947 / Frank Hermann. -
Düsseldorf: Droste-Verl .. 1989. - 104 S. : 111.
(Veröffent7ichungen ~es Heinrich Heine Instituts Düsse7dorf)
2593. HALIK-YERLAG. BERLIN 2677-5856
Der Ma1ik-Verlag 1916 - 1947 : Ausstellungskatalog / Wieland
Herzfelde. ~ München: Saur. 1985. - 159 S. : 111 .. 1 Beil.
2594. HALIK-VERLAG. BERLIN BG V990
Der Malik-Verlag 1916 - 1947. Chronik eines Verlages. Mit einer
vollständigen Biblographie aller im Malik-Verlag &Aurora-Verlag
erschi enen Ti te 1 / Ja Hauberg [Hrsg.]. - Ki e1: 1986. - 256 S.
2595. MALZ. DONAUWÖRTH Ba-3095
Fünfzig Jahre Malz-Druck. zugleich ein kleines Kaleidoskop
zeitgenössischer Graphik / Hans Gieschen. - Donauwärth: 1958. - 80
S.. 21 B1.
2596. HEININGER. NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE Na-3279
Ein halbes Jahrhundert Druckhaus Meininger 1903 - 1953.
Herausgegeben zur 50. Wiederkehr der Firmengründung des Hauses O.
Meininger. Druckerei und Verlag Neustadt. Weinstr. Neustadt.
Weinstr.: 1953. - 24 S.
2597. METZlERSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG. STUTTGART 2406-1067
Die Geschichte der J. B. Metzlersehen Verlagsbuchhandlung in




2598. MILLER INTERNATa SCHALLPLATTEN, QUICKBORN 2755-8218
Die Miller-Story : das 200-Millionen-Ding / Hubert Bücken; Hubert
Bücken [Nachw.J. - Quickborn: Selbstverlag. 1986. ~ 98 S. : zahlr.
111 .
2599. MUNZINGER ARCHIV, RAVENSBURG 2601-4054
70 Jahre im Dienst der Publizistik: Munzinger Archiv 1913 - 1983.
Ravensburg: Selbstverlag, 1983. - 35 S. mit Abb.
2600. NESKE. PFULLINGEN 2707-8141
Vierzig Jahre Verlag Günther Neske 1951 - 1991 / Brigitte Neske
[Hrsg.J: Thomas Seng; [Hrsg.J. - Pfullingen: Selbstverlag. 1992. -
116 S. : 111.
2601. NICOLAI. BERL1N 2606-7108
Friedrich Nicolai 1733 - 1811 : die Verlagswerke eines preußischen
Buchhändlers der Aufklärung 1759 - 1811 I Paul Raabe [Bearb.]. -
Ber1in: Nicolaische Verlagsbuchhandlung, 1983. - 130 S.
(Ausste77ungskata7oge der Herzog August Bib7iothek : 38)
2602. OBPACHER. MÜNCHEN 2225-9334
Die Herstellung von Karton-Packungen. Werbedrucken und Tarso-
Edelholznachbildungen. Druckerei und Kartonagen vorm. Gebr.
Obpacher AG. München / Curt Piorkowski. - Leipzig: Arnd. 1938. -
90 S. : zahlr. 111.
(Deutsche Grossbetriebe : 42 . Die Herstel7ung von Karton-
Packungen. Werbedrucken und TarsQ-Ede7ho7znachbi7dungen)
2603. OEDING. BRAUNSCHWE1G 2778-8444
oe : im Wandel der Zeit: 200 Jahre Oeding - Familien- und
Druckgeschichte / Henning Noske. - Braunschweig: Selbstverlag. 1997. -
117 S. : überw. 111.
2604. OEDING. BRAUNSCHWEIG 4202-7041
Im Wandel der Zeit: oe : 200 Jahre Oeding - Familien- und
Druckgeschichte. Braunschweig: Selbstverlag. 1997. - 1
Videokassette (13 Min.) : Hifi Stereo
2605. OLDENBOURG. MÜNCHEN Aa-9805
Werden und Wesen des Hauses R. Oldenbourg München. Ein
geschichtlicher Überblick 1858 - 1958 / Johannes Hohlfeld. -
München: 1958. - 146 S.
2606. OSIANDERSCHE BUCHHANDLUNG, TÜB1NGEN 2766-1901
400 Jahre Freude am Lesen: Rückblick auf ein Jubi1aeumsjahr.
Tübingen: Selbstverlag, 1997. - 69 S.
2607. OSTERWALD. HANNOVER 2225-8461
Fünfundsiebzig Jahre Dienst am Druckwerk der Druckerei H. Osterwald.
Hannover: Selbstverlag, 1938. - 45 81. : überwiegend 111.
2608. PAREY. BERLIN BG V990
Paul Parey. Verlag für Landwirtschaft. Veterinärmedizin. Gartenbau.
Biologie. verhaltensforschung. Pflanzen- und Umweltschutz.
Forstwesen. Jagd. Fischerei. Pferdesport. 1848 - 1972.
Gesamtkatalog. Berlin u. Hamburg: 1972. - XXXVI. 707 S.
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2609. PARZELLER &CO. FULDA Ba-1430
Festschrift aus Anlass des 75jährigen Geschäftsjubiläums der Firma
Parzel1er &Co vormals Fu1daer Actiendruckerei Fulda. 1873-1948.
Fu1da: 1948. - 131 S.
2610. PERTHES. GOTHA 2228-9906
Justus Perthes Hauptkatalog 1785 - 1935. Gotha: 1935. - XXXII. 288
S.
2611. PERTHES. DARMSTADT 2648-8389
Zweihundert Jahre Justus Perthes Geographische Verlagsanstalt Gotha-
Darmstadt 1785 - 1985 / Werner Painke. - Darmstadt: 1985. - 35 S.
2612. PESTALOZZI·VERLAG. ERLANGEN 2729-2985
150 Jahre Pestalozzi-Verlag / Veronika Jeuck [Hrsg.]: Werner
Nosthei de: [Hrsg.]. - Erlangen: 1994. - 84 S. : zahlr. 111.
2613. PIGGE. BRAUNSCHWEIG 3468-4751
200 Jahre Pigge : Festschrift zum 200jährigen Bestehen des
Unternehmens Pigge / Günter Bauche [Mitarb.J. - Braunschweig: 1991. -
88 S. : überw. 111.
2614. PIGGE. BRAUNSCHWEIG 2679-3362
Wilhelm Pigge Buchdruckerei 175 Jahre. 1790 - 1965 / Heinrich
Mersmann [Mi ta rb. I. - Braunschwei g: 1965. - 26 S. : 111.
2615. PIPER. MÜNCHEN 1431-9952
90 Jahre Piper : die Geschichte des Verlages von der Gründung bis
heute / Ernst Piper: Bettina Raab. - München: Selbstverlag. 1994. -
441 S. : 111.
(Serie Piper : 1990)
2616. PIPER. MÜNCHEN BG V 990
Fünfundsiebzig Jahre Piper. Bibliographie und Verlagsgeschichte
1904 - 1979 / Klaus Piper [Hrsg.]. - München: 1979. - 607 s.
2617. POESCHEL. STUTTGART 2225-8649
Fünfundzwanzig Jahre C. E. Poesche1 Verlag. Ein Jubiläumsjahrbuch.
Stuttgart: Metzler. 1927. - 166 S.
2618. POESCHEL. STUTTGART Aa-6425
Fünfzig Jahre C. E. Poesche1 Verlag 1902 - 1952. Eschwege: Poesche1
&Schulz-Schomburgk. 1952. - 71 S.
2619. PRESTEL-VERLAG. MÜNCHEN 3482-4362
Prestel 1924 - 1999 : Verlagsgeschichte und Bibliographie / Jürgen
Tesch [Nachw.]. - München [u.a.J: Selbstverlag. 1999.. 175 S.
zahlr.l11.
2620. PRESTEL-YERLAG. MÜNCHEN BG V 990
Prestel-Ver1ag 1924 - 1984. Verlagsgeschichte und Bibliographie /




2621. RAEBER BÜCHER, LUZERN 2785-9412
161 Jahre in Luzern : erste Firmengeschichte der Welt im Comic /
Bernard Raeber; Jonas Raeber. - Limitierte Aufl. - Luzern:
Selbstverlag, 1986. - 232 p. : chiefly i1l .. geneal. tab1e
2622. READER'S DIGEST. CHAPPAQUA 2755-6016
Of lasting interest. The story of the reader's digest / 8y James
Playsted Wood. - 2. rev. ed. - Garden City: Doub1eday. 1967. - 12.
270 S.
2623. READERS DIGEST. CHAPPAQUA 2755-6304
Die Geschichte des Reader's Digest. Eine Kurzfassung d. Buches Of
lasting Interest von James Playsted Wood / Hrsg. aus Anlass d.
zwanzigjährigen Bestehens d. dt. Ausg. im Sept. 1968. erg. durch
d. Geschichte d. dt. Verlagsunternehmens. - Stuttgart: Selbstverlag,
1968. - 88 S.
2624. RECKLINGHÄUSER ZEITUNG. RECKLINGHAUSEN 4203-0154
Hundert Jahre Recklinghäuser Zeitung 1831-1931. Recklinghausen: 1931. -
71 S.
2625. RECLAH. STUTTGART Na-3275
Begegnung mit 125 Jahren Reclam. Zum 1. Oktober 1953 den Freunden
des Verlages gewidmet. Stuttgart: 1953. - 79 S.
2626. REClAH. STUTTGART 2536-5681
Hundertfünfzig Jahre Reclam. Daten. Bilder und Dokumente zur
Verlagsgeschichte 1828 - 1978. / Dietrich Bode. - Stuttgart: 1978. -
259 S.
2627. REClAH. LEIPZIG Aa-2818
Phi1ips Reclams Universal-Bibliothek 1867-1908 / Separatdruck aus
dem "Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel" vom 25. Mai 1908 :
Ein Ehrentag des Hauses Philipp Reclam jun. / Das Geschäftshaus
der Firma Philipp Reclam jun. in Leipzig (Den Freunden der
Universal-Bibliothek gewidmet aus Anlaß des Erscheinens der Nummer
5000 Mai 1908. Leipzig: 1908. - 96 5.. 8 5 .. 24 S.
2628. REC~. STUTTGART 2713-3099
Reclam : 125 Jahre Universal-Bibliothek 1867-1992 : Verlags- und
kulturgeschichtliche Aufsätze / Dietrich Bode [Hrsg.]. - Stuttgart:
Selbstverlag. 1992. - 503 S. : zahlr. 111.
2629. REGENSBERGSCHE BUCHHANDLUNG UND BUCHDRUCKEREI. MÜNSTER Na-2627
Dreihundertundsechzig Jahre Regensberg. Eine Festgabe. / Karl Zuhorn:
Hans Thiekötter. - Münster: 1951. - 63 S. u. Verlagsprospekt
2630. REINHARDT. MüNCHEN 2784-5785
100 Jahre Ernst-Reinhardt-Verlag : 1899 - 1999 / Christoph Jungck
[Nachw.]. - München: Selbstverlag. 1999. - 210 S. : 111.
2631. RHEIN-VERLAG. BASEL BG V990
Verlagsbibliographie des Rhein-Verlages 1920 - 1972 I Bertold Hack. -
Frankfurt a.M.: 1979. - S. 1154-1215
(Archiv für Geschichte des Buchwesens : Bd 22. Lfg. 5.)
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2632. ROTH, MÜNCHEN Ba-2634
Die Entwicklung eines graphischen Unternehmens im Spiegel seiner
Stadt. Festschrift zum 125-jährigen Geschäftsjubiläum der Graph.
Kunstanst. Joh. Roth sel. Ww. München: 1955. - 38 Bl.
2633. RÜTTEN &lOENING. BERLIN 2727-2882
150 Jahre Rütten &Loening ... mehr als eine Verlagsgeschichte 1844
1994 / Carsten Wurm. - Berlin: Selbstverlag. 1994. - 240 S. : 111.
2634. SAUR, MÜNCHEN 3486~5444
K.-G.-Saur-Verlag - 50 Jahre: Chronik und Bibliographie 1949 - 1999
/ Klaus Gerhard Saur [Hrsg.]: Titus Arnu [Nachw.]. - München:
Selbstverl ag. 1999. - XXXI, 183 S. : 111
2635. SAUR. MÜNCHEN 3463-9188
Vierzig Jahre K. G. Saur Verlag 1949 - 1989 / Hartmut Panskus. -
München: 1989. - 31 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
2636. SCHIRMER-HQSEL·VERLAG. MÜNCHEN 2783-4136
Katalog der erschienenen Bücher: 1974 - 1999. München: Selbstverlag.
1999. - 136 S. : 111.
2637. SCHLÜTERSCHE VERLAGSANSTALT. HANNOVER 2775-4177
200 Jahre im Geiste Johann Gutenbergs 1749 - 1949 : Gedenkbuch zum
200jährigen Bestehen des Hauses Schlütersche Verlagsanstalt und
Druckerei / Gustaf A. Mulach. ~ Hannover: 1949. - 74 S. : zah1r.
111 .
2638. SCHLÜTERSCHE VERLAGSANSTALT. HANNOVER 3480-6403
Schlütersche Verlagsanstalt und Druckerei Hannover 1747 - 1997.
Hannover: 1997. - 112 S. : überw. 111.
2639. SCHHIDT-VERLAG, BERLIN 2782-6665
75 Jahre Erich-Schmidt~Verlag 1924 - 1999 : bewegliche Konstanten.
neue Akzente / Marcus Fischer. - Berlin: Selbstverlag. 1999. - 95
S. : 111.
2640. SCHOCKEN VERLAG, BERLIN 2738-1841
Der Schocken Verlag/Berlin : jüdische Selbstbehauptung in
Deutschland 1931 - 1938 : Essayband zur Ausstellung "Dem suchenden
Leser unserer Tagen der Nationalbibliothek Luxemburg I Saskia
Schreuder [Hrsg.]; Claudia Weber~ [Hrsg.J. - Berlin: Akademie
Ver1.. 1994. - 406 S. : 111.
2641. SCHÖNINGH. PADERBORN 2785-9425
Verlag Ferdinand Schöningh : 1847 - 1997. Paderborn: Selbstverlag,
1997. ~ 79 S. : zahlr. 111.
2642. SCHREIBER. ESSLINGEN 3005-2361
Hundert Jahre J F S. J. F. Schreiber Verlag u. graph. Kunstanstalt
Esslingen a.N. u. München 1831-1931. Esslingen: 1931. - 27 S.
2643. SCHüNEMANN. BREMEN 3403-3878
150 Jahre earl Schünemann Bremen. 1810-1960 : Die Geschichte e.
Bremer Dr.- u. Verlagshauses / Georg Sessell [Bearb.]. - Bremen~
Schünemann. 1960. - 137 S. : mit Abb.
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2644. SCHWEIZERBART1SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, STUTTGART Aa-3334
Jubiläumskatalog der E. Schweizerbart'schen Verlagsbuchhandlung
<Erwin Nägele> GmbH Stuttgart 1826 - 1926. Stuttgart: 1926. -
XXXI, 204 S.
2645. SELLE-EYSLER. BERLIN 3203-8040
Fünfundzwanzig Jahre Dr. Selle Presse 1905-1930 / earl Blecher:
Otto Arpke [Illustr.]. - Berlin: 1930. - 45 Bl. : 111.
2646. SPIEGEL VERLAG. HAMBURG 2732-0420
Der Spiegel: Sonderausgabe 1947 - 1997. Hamburg: Selbstverlag. 1997. -
362 S. : 111. + 1 Beil. 24 S. = Erster Spiegel vom 4. Januar 1947
2647. SPIEGEL VERLAG. HAMBURG 2657-9180
Die Spiegel-Story: wie alles anfing I Leo Brawand. - 3. Aufl. -
Düsseldorf: Econ-Verl .. 1987. - 239 S.
2648. SPRINGER. HAMBURG 2732-1047
50 Jahre Hörzu: 1946 - 1996. Hamburg: 1996. - 66 S. : zahlr. 111.
2649. SPRINGER. HAMBURG Ba-3113
Zeitungs-Lust und Nutz. Beiträge zur Geschichte des Verlagshauses
Axel Springer. Hamburg: Broschek & Co. Mühlmeister &Johler, 1958. -
40 81.
2650. SPRINGER, BERLIN
Der Springer-Verlag. Ber1in u.a.: Selbstverlag. 1992. - T. 1.2.
1. 2708-0582
Kataloge seiner Veröffentlichungen 1842-1945 / Heinz Sarkowski. -




1842-1945 / Heinz Sarkowski. - 1992. - XV, 446 S. : zahlr.
111 .. graph. Darst .. Kt.
2.2. 2728-6454
1945-1992 / Heinz Götze. - 1994. ~ XXV. 413 S. : 111 .. graph.
Darst .. Kt.
2651. STALLING. OLDENBURG SH F 400
Bibliographie der Bilderbücher des Verlages Gerhard Stalling : Nr.
1 - 110 - 1920-1945 für die Freunde und Sammler alter und neuer
Kinderbücher. Oldenburg: 1982. - 17 Bl.
2652. STALLING. OLDENBURG BG V990
Einhundertfünfzig Jahre Verlag Gerhard Stalling 1789 - 1939. Zum
Gedenktage des 150jährigen Bestehens am 23. Oktober 1939. Nebst
Gesamtverzeichnis der Verlagserscheinungen des Verlages Gerhard
Stalling 1789 - 1939 / Eugen Roth. - Oldenburg: 1939. - 203 5.. 1
Faltbl .. 116 S.
2653. STEINKOPF. STUTTGART 2709-8396
200 Jahre J. F. Steinkopf in Stuttgart / Gerhard Schäfer: Friedrich




2654. STEINKOPFF. DRESDEN Aa-3323
Verlagsbuchhandlung Theodor Steinkopff Dresden 1.1.1908-1.1.1933.
Verlagsverzeichnis. Dresden: 1933. - IV, 112 S.
2655. STELZER, STADE Ac-216
Dreihundert Jahre Stader Buchdruck. Herausgegeben von der Hansa-
Druckerei R. Stelzer aus Anlaß ihres fünfzigjährigen Bestehens /
Bernhard Wirtgen. - Stade: 1960. - 77 S.
2656. SUHRKAMP VERLAG, FRANKFURT A.M. 2697-9115
Geschichte des Suhrkamp Verlages 1. Juli 1950 bis 30. Juni 1990.
Frankfurt am Main: Selbstverlag. 1990. - 254 S. : zahlr. 111.
2657. SUHRKAMP VERLAG, FRANKFURT A.M. 1426-2232
Suhrkamp-Verlagsgeschichte : 1950 - 1987. Frankfurt am Main:
Selbstverlag. 1987. - 146 S.. 1 Faltk.
2658. TEUBNER. LEIPZIG Aa-5215
B. G. Teubner 1811 - 1911. Geschichte der Firma. / Friedrich
Schulze [Hrsg.J. - Leipzig: 1911. - 520 S.
2659. TEUBNER. LEIPZIG Ba-3262
Festschrift zum 150jährigen Bestehen des Verlages und des
graphischen Betriebes B.G. Teubner Leipzig = B.G. Teubner.
Leipzig. 1811-1961 / Johannes Müller: Heinrich Planitzer. - Leipzig:
1961. - 94 S.
2660. TOECHE·HITTLER VERLAGSBUCHHANDLUNG. DARMSTADT 2688-2998
S. Toeche-Mittler Verlagsbuchhandlung GmbH vormals e. S. Mittler &
Sohn, Berlin / Gerd Schulz. - Darmstadt: Selbstverlag. 1989. - 112
S.
2661. UFA. BABELSBERG U32.784
Der Ufa-Konzern : Geschichte, Aufbau und Bedeutung im Rahmen des
deutschen Filmgewerbes / Rahel Lipschütz. - Berlin: Energiadr ..
1932. - 43 S. : 2 Taf.
2662. UFA, BABELSBERG PK L 613
Die Ufa-Story : Geschichte eines Filmkonzerns / Klaus Kreimeier. -
München: Hanser. 1992. - 520 S. : zahlr. 111.
2663. UFA, BABELSBERG PK L 608
Die Ufa-ein Traum: hundert Jahre deutscher Film. Ereignisse und
Erlebnisse / Hans Borgelt. - Berlin: edition Q. 1993. - 303 S.
zahlr. 111.
2664. ULLSTEIN. BERLIN 3483~0288
Der Verlag Ullstein zum Welt-Reklame-Kongreß, Berlin 1929. Berlin:
Selbstverlag, 1929. - 263 S. : 111.
2665. UNION-DRUCKEREI. FRANKFURT A.M. 2692-4704
Mit dem gedruckten Wort die Welt bewegen. Neunzig Jahre Union~
Druckerei 1900 - 1990 I Dieter Schneider. - Frankfurt a.M.: 1990. ~
135 S. : zahlr. 111.
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2666. URBAN &SCHWARZENBERG. MÜNCHEN 2716-5533
125 Jahre Verlag für Medizin Urban & Schwarzenberg :
Gesamtverzeichnis 1966 - 1991. München: Selbstverlag. 1991. - XXI.
265 S.
2667. VANOENHOECK &RUPRECHT, GÖTTINGEN 2418-7268
Väter und Söhne. Zwei Jahrhunderte Buchhändler in einer deutschen
Universitätsstadt / Wilhelm Ruprecht. - Göttingen: 1935. - 296 S.
2668. VERLAG CHEMIE. WEINHEIM 2245-9325
Verlag Chemie 1921 - 1971 I Walter Ruske. - Weinheim: Selbstverlag,
1971. - 79. 159 S. : 111 .. graph. Darst.
2669. VERLAG DER AUTOREN. FRANKFURT A.M. 1427-4453
Das Buch vom Verlag der Autoren 1969 ~ 1989 : Beschreibung eines
Modells und seiner Entwicklung / Peter Urban [Hrsg.]. - Frankfurt
am Main: Selbstverlag, 1989. - 297 S.
2670. VERLAG FÜR DIE FRAU, LEIPZIG 1442-7381
Büchlein mit Herz: eine Chronik der Minibibliothek 50 Jahre
Verlag für die Frau 1946 - 1996 / Christa Winkelmann [Nachw.J. -
Leipzig: Selbstverlag, 1996. - 112 S. : zahlr. 111.
2671. VERLAGSGESELLSCHAFT RUDOLF MÜLLER, KÖLN 2755-6841
Festschrift zum einhundertfünfundzwanzigjährigen Jubiläum der
Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln-Braunsfeld : 1840 - 1965.
Köln-Braunsfeld: Selbstverlag. 1965. - 46 S. : mit Abb.
2672. VIEWEG. BRAUNSCHWEIG Ba-1266
Friedr. Vieweg &Sohn in 150 Jahren deutscher Geistesgeschichte
1786 - 1936 = 150 Jahre Vieweg-Verlag I Adolf Dreyer: Walter
Schnoor [Mitarb.]. - Braunschweig: Selbstverlag. 1936. - XI. 260 S.
2673. VIEWEG, BRAUNSCHWEIG 2013-3083
Verlagskatalog von Friedr. Vieweg &Sohn in Braunschweig 1786 -
1911. Hrsg. aus Anlass des hundertfünfundzwanzigjährigen Bestehens
der Firma gegr. April 1786. Braunschweig: Selbstverlag, 1911. -
XLIX, 475 S. : Abb.
2674. VIEWEG. BRAUNSCHWEIG 2524-6658
Verlagskatalog von Friedr. Vieweg &Sohn in Braunschweig. Hrsg. aus
Anlaß des hundertjährigen Bestehens der Firma in Braunschweig 1799
April - 1899. Braunschweig: Selbstverlag. 1899. - XXIX, 411 S.
2675. VIEWEG. BRAUNSCHWEIG 1207-4419
Zum 23. September l897! (Die Verlagsbuchhandlung der Firma Friedr.
Vieweg &Sohn). Braunschweig: Selbstverlag, 1897. - 21 81.
2676. VIEWEG. BRAUNSCHWEIG 2649-2139
Der Verlag Friedr. Vieweg &Sohn 1786 - 1986 / Rudolf Wendorff. -
Braunschweig: Selbstverlag. 1986. - 20 S.
2677. VOGEL-VERLAG. WÜRZBURG 3480-7208
100 Jahre technischer Fortschritt: eine Sonderpublikation aus dem




































2678. VOGEL-VERLAG. WÜRZBURG Ba-4158
Fünfundsiebzig Jahre technischer Fortschritt. 75 Jahre Vogel-Verlag
I Wilhelm Treue. - Würzburg: 1966. - 110 S.
2679. VOGEL-VERLAG. PÖSSNECK 2212-8313
Der Vogel-Verlag Pößneck / Paul Michligk. - Berlin: Verlagsges.
Organisation. 1928. - 74 S.
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft; 4 . Der
Fachzejtschriftenver7ag)
2680. VOGT. HESSISCH LICHTENAU 3483-8675
100 Jahre Vogt: Print-Spezialitäten. Hessisch Lichtenau: 1997. -
24 S. : 111.
2681. VOGTLÄNDISCHER ANZEIGER UND TAGEBLATT. PLAUEN 2225-8762
Denkschrift zur Feier des 125jährigen Bestehens des Vogtländischen
Anzeigers u. Tageblattes. Plauen i .V .. 12. März 1914 = Festschrift
zur Feier des 125jährigen Bestehens des Vogtländischen Anzeigers
u. Tageblattes Plauen i .V. 1789-1914. - P1auen: 1914. - 58 S.
2682. VOLK UND WISSEN VERLAG. BERLIN 2750-7201
Fünfzig Jahre Volk und Wissen Verlag I Heidemarie Oammenhayn. -
Berlin: Selbstverlag. 1995. - 48 S. : zahlr. 111.
2683. WAISENHAUS-BUCHDRUCKEREI BRAUNSCHWEIG. BRAUNSCHWEIG Ba-1783
Waisenhaus-Buchdruckerei Braunschweig 1751-1951. Braunschweig: 1951. -
95 S.
2684. WASHUTH. TÜBINGEN 3481-4657
125 Jahre Wasmuth : eine Firmenchronik von 1872 - 1997. Katalog 97/
98. Tübingen: 1997. - XXVIII. 31 S. : zah1r. 111.
2685. WASHUTH. BERLIN Aa-3628
Verlagskatalog Ernst Wasmuth Berlin. 1872 ~ 1903. Berlin: Sittenfeld.
1903. - 253 S.
2686. WEBER. WINTERTHUR 2771-5064
Von Buchbindern und ihrem Werk: 90 Jahre Buchbinderei Hch. Weber /
Erna Neuweiler: J. C. Heer. - Winterthur: Gemsberg-Druck. 1964. -
140 S. : 111.
2687. WEBER. LEIPZIG 3203-8066
Hundert Jahre Verlag J. J. Weber 1834-1934. Leipzig: 1934. - S. 167-
177 : zahlr. 111.(Illustrierte Zeitung; Nr. 4665 vom 9. August 1934)
2688. WESTERMANN. BRAUNSCHWEIG 2677-4611
... und beehre ich mich ihnen anzuzeigen .... Festschrift zum
150jährigen Bestehen des Unternehmens Westermann 1838 - 1988. /
Günther Bouche [Mitarb.]. - Braunschweig: 1988. - 144 S.. 1 Beil.
2689. WESTERMANN. BRAUNSCHWEIG Ba-826
Fünfundsiebzig Jahre George Westermann. Braunschweig. 1838 - 21.
Mai - 1913 / Georg Schmitz. - Braunschweig: Selbstverlag. 1913. -
188 S.. 27 Ta f .
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2690. WESTERMANN. BRAUNSCHWEIG 2507-2958
George Westermann 1810-1879 : Persönlichkeit und Werk. Braunschweig:
1977. - VII. 93 S.
(Veröffent7ichungen des Braunschweigischen Landesmuseums : 13)
2691. WESTERHANN. BRAUNSCHWEIG Ba-860
Hundert Jahre Georg Westermann Braunschweig. 1838 - 21. Mai - 1938.
Braunschweig: Westermann. 1938. - 119 S.
2692. WESTERMANN. BRAUNSCHWEIG Ac-4111
Westermann. Profil eines Verlages 1838 - 1963. Ein Jubiläumsbericht
/ Volker Hohenberg. - Braunschweig: 1963. - 111 S.
2693. WOCHENPOST. BERLIN 2760-6953
Das war die Wochenpost : Geschichte und Geschichten einer Zeitung /
Klaus Po1kehn. - Berlin: Links. 1997. - 375 S. : zahlr. 111.
2694. WOLFF. FLENSBURG Ba~3050
Fünfzig Jahre Christian Wolff. Graphische Betriebe. Verlag GmbH
F1ensburg. Flensburg: 1959. - 45 S.
2695. ZSOLNAY. WIEN 3476-4257
70 Jahre Paul-Zsolnay-Ver1ag : 1924 - 1994. Wien: Selbstverlag, 1994. -
64 S. : Ill.
VERPACKUNGSINDUSTRIE
2696. BRODHAGE, VIENENBURG 2678-5985
W. Brodhage OHG Verpackungs-Stanzwerk 125 Jahre. 1864 - 1989.
Vienenburg: 1989. - 17 S.
2697. LEITZ. STUTTGART 2765-2596
Leitz-Ordnung im Wandel der Zeit : [jede Zeit hat ihre Ordnung] =
100 Jahre Leitz-Ordnung / [Hrsg.: Louis Leitz Stuttgart.
Konzeption: Hans Ulrich WestermayerJ. - Stuttgart: Leitz. [1971]. -
47 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.. Kt : 27 cm
2698. LUBECAWERKE. LÜBECK Ea-1733(12)
Die Lubecawerke GmbH. Chronik eines Lübecker Industrieunternehmens /
W0 P Kettel. - Lübeck: 1966. - 116 S.
(Ein Beitrag zur Geschichte der Verpackungsindustrie : Bd 12. )
2699. LUBECAWERKE, LÜBECK Aa-8229
Die Lubecawerke. Ein Beitrag zur Geschichte der Verpackungsindustrie
/ HWeimann. - LübecK: Lübecker Nachrichten, 1955. - 66 S.
2700. SCHMALBACH. BRAUNSCHWEIG 2707-4349
"Konserviertes" Erinnerungen-Erlebtes-Vergangenes / Hans-Werner
Rössing·Schmalbach. - Duderstadt: Mecke, 1990. - 244 S.
2701. SCHMALBACH, RATINGEN 3483-6651
100 Jahre Schmalbach-Lubeca : vom Spargelfeld zum Weltmarkt.




2702. SCHHALBACH, BRAUNSCHWEIG 2629-8401
Verpackung. Gelobt. getadelt - unentbehrlich! Ein Jahrhundert
Verpackungsindustrie. Vor dem Hintergrund der Geschichte von Staat
und Wirtschaft. Der Weg eines Unternehmens von Braunschweig nach
Europa / Reinmar Fürst. - Düsseldorf u. Wien: Econ, 1973. - 358
S., 32 Abb.
2703. WOLFF &CO, WALSRODE Ba-4264
Vom Ballenbinder zur Selbstbedienung. Verpackung - anno dazumal und
heute 1815-1965 / Joachim Wachtel. - Gütersloh: Bertelsmann. 1965. -
86 S.
2704. ZÜCHNER. SEESEN 2765~2635
170 Jahre Züchner. vergangenheit und Zukunft eines deutschen
Familienunternehmens. 18. März 1797 - 18. März 1967 / Horst
Ni tschke. - Braunschwei g: Borek. 1967. - 45 S. : 111.
2705. ZÜCHNER, SEESEN Ba-128
Die Züchners. Werden und Wachsen einer deutschen Industrie. 1797 -
1937 / Wilhelm Klemm. - Braunschweig: Appelhans. 1936. - 104 5., 9
Taf.
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2706. AACHENER UND HÜNCHENER, AACHEN 2225-8940
Aachener und Münchener Feuer-Versicherungs-Gesellschaft.
Denkschrift zur Jubelfeier des 75jährigen Bestehens der
Gesell schaft 1825-1900. Aachen: Georgi. 1900. ~ 80 S. : 111.
2707. AACHENER UND HÜNCHENER, AACHEN Ba-1493
Hundertfünfundzwanzig Jahre Aachener und Münchener Feuer-
Versicherungs-Gesellschaft. Düsseldorf: Schwann, 1950. - 135 S.
2708. ALLGEMEINE RENTENANSTALT ZU STUTTGART. STUTTGART 3203-7698
Die Allgemeine Rentenanstalt zu Stuttgart 1833~1933. Stuttgart: 1933. -
180 S.
2709. ALLIANZ, MÜNCHEN 2755-5952
Wechselvolle Zeiten: 75 Jahre Allianz Versicherung 1890 - 1965 /
Ludwig Arps. - München: Selbstverlag. 1965. - VII. 239 S. : mit
Abb. U. Ktn
2710. ALLIANZ. BERLIN 3483-1041
50 Jahre Allianz 1890-1940 / Rudolf Hensel. - Berlin: 1940. - 39 s.
2711. ALLIANZ. MÜNCHEN 3483-1287
100 Jahre im Zeichen des Adlers: Allianz. München: Bruckmann. 1991. ~
72 S. : zah1r. 111.. graph. Darst.
2712. ALLIANZ. MÜNCHEN 2755-8784
100 Jahre Allianz: Menschen machen Geschichte: der Weg des
Unternehmens von seiner Gründung bis heute vor dem Hintergru~d des
zeitgeschichtlichen Umfelds. / Peter Borscheid [Nachw.]. - Munchen:
Selbstverlag. 1990. - 98 S. : überw. 111.
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2713. ALLIANZ. BERLIN 3483-1546
Fünfzig Jahre Allianz: ein Beitrag zur Geschichte der Deutschen
Privatversicherung / Wilhelm Kisch. - Berlin: Seydel. 1940. - XII.
230 S. : 111. & 1 Taf.
2714. ALLIANZ. BERLIN 3483-1559
50 Jahre Allianz: eine Chronik in Bildern. Berlin: [ca.1940]. - 3
B1.. 108 S. : überw. 111.
2715. ALLIANZ. MÜNCHEN
Hundert Jahre Allianz. Nebst Festansprachen 9. März 1990 / Peter
Borscheid. - Gütersloh: Mohndr .. 1990. -
Hauptwerk. 3467-6976
504 S.
Festansprachen : 9 März 1990. 3467-6989
95 81.
2716. ALTE LEIPZIGER LEBENSVERSICHERUNGSANSTALT. FRANKFURT A.M. Ba-2170
"Alte Leipziger" Lebensversicherungsanstalt auf Gegenseitigkeit.
125 Jahre. Frankfurt d.M.: 1955. - 176 S.
2717. ALTE VOLKSFÜRSORGE. HAMBURG 2755~5512
Ein halbes Jahrhundert Volksfürsorge : Werden und Wirken eines
Volksversicherungsunternehmens / Wolfgang Thiele [Nachw.J. -
Darmstadt: Hoppenstedts Wirtschaftsarchiv. 1962. - 158 S. : graph.
Darst.
2718. AOK BRAUNSCHWEIG. BRAUNSCHWEIG 3486-4513
75 Jahre AOK Braunschweig : Festveranstaltung. Braunschweig: 1989. -
20 S. mit Abb.
2719. AOK BRAUNSCHWEIG. BRAUNSCHWEIG 2632-1640
AOK Braunschweig. 100 Jahre gesetzliche Krankenversicherung I
Norman-Mathias Pingel. - Braunschweig: Döring. 1983. - 50 S.
2720. AOK BRAUNSCHWEIG. BRAUNSCHWEIG 3463-7151
Fünfundsiebzig Jahre AOK Braunschweig. / Norman-Mathias Pingel. -
Braunschwei 9: Li mbach. 1989. - 32 S. : 111.
2721. ASSICURAZIONI GENERALI DI TRIESTE E VENEZIA. TRIEST 000
Insurance in Venice : fram the origins to the end cf the
Serenissima : documents published for the 125th anniversary cf the
Company 1831 - 1956 / Giuseppe Stefani [Nachw.]. - Trieste: Val. 1-.
1958-. -
1. 3483-1601
1958. - VIII. 327 S. : zahlr. 111 .. Kt.
2722. ASSURANCEFORENINGEN GARn. ARENDAL 2755-8894
Assuranceforeningen Gard : 1907 - 1982 / Birger Dannevig. - Arendal:
1982. - 143 S. : zahlr. 111.
2723. BADISCHE GEBÄUDEVERSICHERUNGSANSTALT. KARLSRUHE
200 Jahre. Badische Gebäudevers;cherungsanstalt 1758 - 1958 /




2724. BASLER LEBENS-VERSICHERUNGS·GESELLSCHAFT, BASEL 3483-1339
Fünfundsiebzig Jahre Basler Lebens-Versicherungs-Gesellschaft Basel
1864 - 1939. Basel: 1939. - 141, XV S. : 111., graph. Darst.
2725. BASLER VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT GEGEN, BASEL 3483-0408
Basler Versicherungs-Gesellschaft gegen Feuerschaden 1863 - 1938.
Basel: 1939. - 183 S. : 111 .. graph. Darst.
2726. BERLIN·KOELNISCHE VERSICHERUNGEN. KÖLN 2750-7515
100 Jahre jung: Jubilaeums-Magazin zum hundertjährigen Bestehen
der Berlin-Koelnische Lebensversicherung 1895 - 1995. Köln: 1995. -
183 S.
2727. BERLINISCHE FEUER-VERSICHERUNGS-ANSTALT. BERLIN 2755-6074
Hundertfünfzig Jahre Berlinische Feuer-Versicherungs-Anstalt : 1812
1962 / Anton Sailer; Wolfgang Lohmüller. - München: Selbstverlag.
1962. - 203 S. : Ill .. graph. Darst.
2728. BERLINISCHE FEUER-VERSICHERUNGS-ANSTALT, BERLIN 3203-7096
Denkschrift zum hundertjährigen Bestehen der Berlinischen Feuer-
Versicherungs-Anstalt 1812-1912. Berlin: Eckstein. 1912. ~ 48 S.
2729. BERLINISCHE LEBENSVERSICHERUNG. BERLIN 2755-7565
125 Jahre Berlinische Lebensversicherung. Aktiengesellschaft.
Berlin. Wiesbaden / Gert von Klass. - Wiesbaden: Verl. für
Wirtschaftspublizistik. 1961. - 117 S. : 111 : 4
2730. BERLINISCHE LEBENSVERSICHERUNG. BERLIN 3203~7782
Hundert Jahre Berlinische Lebensversicherungs-Gesellschaft
Aktiengesellschaft 1836 ~ 1936 / Max Lehmann. - Berlin: Mann. 1936. -
134 S.
2731. BRAUNSCHWEIGISCHE LANDESBRANDVERSICHERUNGSANSTALT. BRAUNSCHWEIG
2738-7104
Braunschweigische Landes-Brandversicherungs-Anstalt 1754 - 1954 /
Hans Juergen Querfurth; Gustav Rüggeberg [Illustr.]. - Braunschweig:
1954. - 128 S. : 111 .. graph. Darst.. Kt.
2732. BRAUNSCHWEIGISCHE LANDESBRANDVERSICHERUNGSANSTALT. BRAUNSCHWEIG
2684-1272
Festschrift 225 Jahre Braunschweigische
Landesbrandversicherungsanstalt 1754 - 1979. / Heinrich Mersmann:
Kurt von Glinski. - Braunschweig: Borek. 1979. - 55 S.
2733. BRAUNSCHWEIGISCHE LEBENSVERSICHERUNG. BRAUNSCHWEIG Ba-2435
Hundertfünfzig Jahre Braunschweigische Lebensversicherung 1806 -
1956 / Heinz Thate: Suse Thate. - Braunschweig: Limbach. 1956.
74 S.
2734. CO·OPERATIVE INSURANCE SOCIETY LTD .. MANCHESTER 2755-8030
A century cf co-operative insurance / Ronald George Garnett. -
Landon: Allen and Unwin. 1968. - X. 324 S. : 111.
2735. CONCORDIA LEBENSVERSICHERUNG AG. KÖLN Ba~1950
Hundert Jahre Concordia Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft Köln




2736. CONCORDIA VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AUF. HANNOVER 2684-4415
Assekuranz im Wandel. Eine Festschrift aus Anlaß des 125jährigen
Bestehens der Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf
Gegenseitigkeit Hannover 1864 - 1989. / Peter Koch [Hrsg.J. -
Karlsruhe: Verl. Versicherungswirtschaft. 1989. - 362 S.
2737. GERLING·KONZERN. KÖLN 3483-0437
Gerling-Konzern Versicherungsgesellschaften: Bericht über die
Entwicklung vom 21. Juni 1948 bis 31. Dezember 1953 : hrsg. aus
Anlass des 50jährigen Bestehens im Jahre 1954. Köln: 1954. - 43 S.
: zahlr . 111. & 1 Kt.
2738. GERLING·KONZERN. KÖLN 3483-0440
Von Friedrich Wilhelm (Preussische Lebens- und Garantie-
Versicherungs-Aktiengesellschaft) zu Gerling : ein Jahrhundert
Lebensversi cherung 1866 - 1966. Köl n: 1966. - 112 S. : zahlr. 111.
2739. GOTHAER FEUER-VERSICHERUNGSBANK. KÖLN
150 Jahre Gothaer Feuer: 1820 - 1970 / Karl Hax. - Köln:
Selbstverlag, 1970. - 284 S.
2740. GOTHAER LEBENSVERSICHERUNGSBANK. GOTHA 2490-9899
Dreimal 50 Jahre Gothaer Lebensversicherung: ein Bericht über die
letzten 50 Jahre - 1927 - 1977 / Wi1helm Treue. ~ Wiesbaden:
Steiner. 1977. - 63 S.
(Zeitschrift für Unternehmensgeschichte ; Beih. 10)
2741. GOTHAER LEBENSVERSICHERUNGSBANK. KÖLN 2749-3739
Grundlagen des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit: verfaßt
und veröffentlicht aus Anlaß des 175jährigen Bestehens der Gothaer
Versicherungsbank VVaG. Köln. am 2. Juli 1995 / Wolfgang Peiner
[Hrsg.J. - Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft. 1995. - 351
5.. graph. Darst.
2742. GOTHAER LEBENSVERSICHERUNGSBANK. GOTHA 2225-8979
Hundert Jahre Gothaer Lebensversicherungsbank auf Gegenseitigkeit
1827-1927 / Karl Samwer. - Gotha: Engelhard-Reyher. 1927. - VIII.
179 S. : 111.
2743. GOTHAER LEBENSVERSICHERUNGSBANK. GOTHA 2225-8791
Die Hundertjahrfeier der Gothaer Lebensversicherungsbank a.G. am
9.Juli 1927 : ein Festbericht / Oskar Mehliß. - Gotha: Engelhard-
Reyher. 1927. - 211 5.. 16 Taf.
2744. HAFTPFLICHTVERBAND DER DEUTSCHEN INDUSTRIE 2755-7015
Haftpflichtverband der Deutschen Industrie: 1903 - 1978 / Horst
Schmitz [Mitarb.]. - Karlsruhe: 1978. - 60 S.
2745. HAHBURG-BREMER FEUER·VERSICHERUNGS-GES .. HAMBURG 2755-6362
100 Jahre Hamburg-Bremer Feuer-Versicherungs-Gesellschaft Hamburg
1854 - 1954. Hamburg: Selbstverlag. 1954. - 135 S.
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2746. HAMBURG·HANNHEIHER VERSICHERUNGS-AG. HAMBURG 3483-1591
50 Jahre Hamburg-Mannheimer Versicherungs-Aktien-Gesellschaft
Hamburg : 1899 - 1949 / [verantw. Hrsg.: A. MrosekJ. - Hamburg:
Hamburg-Mannheimer Versicherungs~Aktien-Gese11schaft. 1949. - 60
S. : 111
(Monatsb7ätter der Hamburg Mannheimer Versicherungs Aktien
Gesel7schaft ; Nr. 4. 1949)
2747. HAMBURGER FEUERKASSE. HAMBURG 2755-5570
300 Jahre Hamburger Feuerkasse 1676 - 1976. Karlsruhe: Ver1.
Vers; cherungswi rtschaft. 1976. - IX. 236 S. : 111.
2748. HANNOVERSCHE LEBENSVERSICHERUNG AUF. HANNOVER 2771-5019
Ein Jahrhundert Hannoversche Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit
vormals Preussischer Beamten-Verein: 1875 - 1975. Hannover:
Selbstverlag. 1975. - 47 S. : 111., graph. Darst.
2749. HANNOVERSCHE LEBENSVERSICHERUNG AUF. HANNOVER Aa-5916
Hannoversche Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit zu Hannover.
vorm. Preussischer Beamten-Verein 1875 - 1950 / Gert von K1ass. -
Heppenheim: Hoppenstedt. 1950. - 38 S.
2750. HANSA LEBENSVERSICHERUNG AUF GEGENSEITIGKEIT. HAMBURG Aa-4446
Chronik der Hamburgischen allgemeinen Versorgungsanstalt von 1778
bis zur Hansa Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit 1953. Hamburg:
Giradet. 1953. - 72 S. : 111.
2751. "HELVETIA" SCHWEIZ. UNFALL- UND. ZÜRICH 2755-8742
60 Jahre "Helvetia" : Schweiz. Unfall- und Haftpflicht-
Versicherungsanstalt in Zürich: 1894 - 1954 / Walter Corrodi
[Nachw.]. - Zürich: 1954. - 126 S. : 111 .. graph. Darst.
2752. HERMES. HAMBURG 2755-5402
50 Jahre Hermes Kreditversicherungs-Aktiengese11schaft 1917 -
1967J: ein Beitrag zur Geschichte der Kreditversicherung in
Deutschland / Hermann Habicht. - Hamburg: 1967. - 154 S. : 111.
2753. HERMES. HAMBURG 2755-8658
75 Jahre Hermes Kreditversicherungs-AG 1917 - 1992 : ein Beitrag
zur Geschichte der Kreditversicherung in Deutschland / Helmut
Bethge. - Hamburg: Selbstverlag. 1992. - 118 S.. 7 Bl. : 111.
2754. HESSISCHE BRANDVERSICHERUNGSKAMMER. DARMSTADT 2755-7620
Emergency : 200 Jahre Hessische Brandversicherungskammer Darmstadt.
1777 - 1977 / Hermann Kleinstück [Hrsg.]: Gerd Winner [Mitarb.]. -
Darmstadt: Selbstverlag. 1977. - 205 S.
2755. IDUNA·GERMANIA. HAMBURG 3483-1054
Iduna-Germania Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 1912-
1962. Hamburg: Selbstverlag. 1962. - 100 S. : 111 : 4
2756. INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA. PHILADELPHIA 2755-7028
Perils. named and unnamed. The story of the Insurance Company of
North America / By William H. A. Carr. - New York: McGraw-Hil1.




2757. KARLSRUHER LEBENSVERSICHERUNG. KARLSRUHE 3483-1575
Karlsruher Lebensversicherung AG : 1835 - 1985 ; Bericht über das
150. Geschäftsjahr 1984. Kar1sruhe: Selbstverlag. 1985. - 52. 100
S. : 111. & 1 Bei 1.
2758. KARLSRUHER LEBENSVERSICHERUNG. KARLSRUHE 2225-8746
Hundert Jahre Karlsruher Lebensversicherung 1835 - 1935 / Adolf
Samwer [Hrsg.]. - Karlsruhe: Braun. 1935. - 295 S.
2759. KARLSRUHER LEBENSVERSICHERUNG. KARLSRUHE 2225-8759
Die Hundertjahrfeier der Karlsruher Lebensversicherung. 31. Mai bis
2. Juni 1935. Ein Festbericht / Hermann Doll. - Kar1sruhe: Braun,
1935. - 252 S. : 111.
2760. KRAVAG. HAMBURG 2755-5198
Auftrag und Erfüllung: 25 Jahre KRAVAG. Versicherungsverband des
Deutschen Kraftverkehrs Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.
Hamburg. Wiesbaden: Verl. für Wirtschaftsschrifttum. 1975. - 47 S.
: 111 .. graph. Darst.
2761. LANDESVERSICHERUNGSANSTALT BRAUNSCHWEIG. BRAUNSCHWEIG 2750-6558
100 Jahre LVA Braunschweig : eine Chronik der
Landesversicherungsanstalt Braunwschweig I Detlef Baeumert: Harald
Hoyer. - Braunschweig: Waisenhaus-Dr .. 1990. - 249 S. : zahlr.
111 .. graph. Darst.
2762. LANDESVERSICHERUNGSANSTALT HANNOVER. HANNOVER 3467-8686
Landesversicherungsanstalt Hannover: 100 Jahre / Wolf-Dieter Burde:
Günter Drawert; Thorsten Windus. - Hannover: Höltje. 1990. - 99 S.
: zahlr. 111.
2763. LANDESVERSICHERUNGSANSTALT OLDENBURG-BREHEN. OLDENBURG Ba-1861
Sechzig Jahre Landesversicherungsanstalt Oldenburg-Bremen 1891 ~
1950 = Verwaltungsbericht der Landesversicherungsanstalt Oldenburg-
Bremen 1890 - 1950. - Oldenburg: 1952. - 127 S.
2764. LEIPZIGER LEBENSVERSICHERUNG. LEIPZIG
Leipziger Lebensversicherung 1830-1930. Denkschrift zur
Jahrhundertfeier. Leipzig: Reclam. 1930. - 239 S.. 5 81.
2765. LLOYDS. LONDON 2755-7769
Annals of Lloyd·s Register: Centenary ed. Landon: Selbstverlag.
1934. - 251 S. nebst Anh.
2766. LlOYDS. LONDON 2755-7772
Lloyd's of Landon: a study in individualism / D. E. W. Gibb. -
Reprinted. - Landon [u.a.]: Macmillan [u.a.]. 1957. - IX. 387 S. :
111 .
2767. LLOYO'S. LONDON 2755-8027
A history of Lloyd's : fram the founding of Lloyd·s coffee hause to
the present day / Char1es Wright: C. Ernest Fayle. - London:
Macmillan. 1928. - XXI. 475 S. : 111.
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2768. LLOYDS. LONDON 2755-7044
Annals of Lloyd's register being a sketch of the origin.
constitution. and progress of Lloyd's register of British and
Foreign Shipping. Landon: Wymans. 1884. - 10. 166 S.
2769. MAGDEBURGER FEUERVERSICHERUNGS·GESELLSCHAFT. MAGDEBURG 2755-6702
Die Magdeburger Feuerversicherungs-Gesellschaft im Spiegel einer 50-
jährigen Vergangenheit: der Gesellschaft gewidmet zu ihrem
Jubiläum am 2. September 1894 / R. Berndt. - Magdeburg: 1894. -
156 S.
2770. MECKLENBURGISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT. HANNOVER 2755-7196
175 Jahre Mecklenburgische Versicherungs-Gesellschaft auf
Gegenseitigkeit: 1797 - 1972. Hannover: Selbstverlag. 1972. - 137
S. : 111 .. graph. Darst.
2771. MECKLENBURGISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT. HANNOVER 2760-7965
200 Jahre Mecklenburgische Versicherungs-Gesellschaft auf
Gegenseitigkeit / Bruno Gas [Hrsg.]: Wolfgang Wagner: [Hrsg.].-
Hannover: Münstermann-Druck. 1997. - 211 S. : 111 .. Kt.
2772. NORD-DEUTSCHE VERSICHERUNGS·GESELLSCHAFT. HAMBURG Aa-9190
Die Geschichte der "Nord-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft" zu
Hamburg 1857 - 1957 / Wa1ter G Schües. - Hamburg: Christians. 1958. -
170 S.
2773. NORDDEUTSCHE HAGEL·VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT. BERLIN 2755-8603
100 Jahre Norddeutsche Hagel-Versicherungs-Gesellschaft auf
Gegenseitigkeit zu Berlin : 1869 - 1969. Kassel: Selbstverlag. 1969. -
20 B1. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
2774. NORDSTERN VERSICHERUNGEN. KÖLN 3483-0660
100 Jahre Nordstern-Versicherungen : 1866 - 1966 / Horst Schmitz. -
Düsseldorf u.a.: Econ. 1966. - 65 S. : 111.
2775. OBERÖSTERREICHISCHE GEBIETSKRANKENKASSE. LINZ 2776-6233
125 Jahre soziale Krankenversicherung in Oberösterreich : 1869 -
1994 / Helmut Fiereder. - Linz: Selbstverlag. 1994. - 226 S. : 111.
2776. ÖFFENTLICHE LEBENSVERSICHERUNGSANSTALT OLDENBURG. OLDENBURG 3485-5849
75 Jahre Öffentliche Lebensversicherungsanstalt Oldenburg : 1923 -
1998 / Walter C1auBen [Nachw.J. - 01denburg: Selbstverlag. 1998. -
60 S. : zahlr. 111., graph. Darst.. zahlr. Kt.
2777. OSTFRIESISCHE LANDSCHAFTLICHE BRANDKASSE. AURICH Aa-7952
Zweihundert Jahre Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse 1754 -
1954. Leer: Rautenberg &Möckel. 1954. - 198 S.
2778. PATRIA SCHWEIZERISCHE. BASEL Ba-2037
Fünfundsiebzig Jahre Patria Schweizerische Lebensversicherungs-




2779. PENSIONSKASSE DER DEUTSCHEN KONSUMGENOSSENSCHAFTEN. HAMBURG 2755-7099
Fünfzig Jahre Pensionskasse der Deutschen Konsumgenossenschaften
1905 - 1955 / Ernst Pietsch [Nachw.J. - Hamburg: GEG-Druckerei.
1955. - 139 S. : 111.
2780. SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGS· UND. ZÜRICH 3483-1216
Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt : 1857 - 1957
/ Hans Wyss. - Zürich: 1957. - 249 S. : 111 .. graph. Darst.
2781. SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGS· UND. ZÜRICH 2755-8399
Fünfundsiebzig Jahre Schweizerische Lebensversicherungs- und
Rentenanstalt Zürich: 1857 - 1932. Zürich: Grell Füssli. 1932. -
143 S. : 111 .. graph. Darst.
2782. SCHWEIZERISCHE MOBILIAR-VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT, BERN 2755-8014
Geschichte der Schweizerischen Mobi1iar-Versicherungs-Gesellschaft
: 1826 - 1926 ; Denkschrift zum 100jährigen Bestehen der
Gesellschaft / Alfred Gchsenbein. - Bern: Stämpfli. [ca. 1926J. -
180 S. : 111. &2 Beil.
2783. SCHWEIZERISCHE UNFALLVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT, WINTERTHUR Ba-1831
Schweizerische Unfallversicherungs-Gesellschaft in Winterthur 1875 -
1950 / G Hasler. - Winterthur: 1951. - 111 S.
2784. STUTTGARTER LEBENSVERSICHERUNGSBANK, STUTTGART 2755-5279
Im Zeichen des Bienenkorbes: Entwicklungslinien d. dt.
Lebensversicherung im Spiegel d. Stuttgarter
Lebensversicherungsbank auf Gegenseitigkeit (Alte Stuttgarter) ;
anlässl. d. hundertsten Wiederkehr d. Gründungsjahres d. Alten
Stuttgarter / Ludwig Arps. - Stuttgart: Selbstverlag. 1954. - 116
S. : 1 111.
2785. THURINGIA-VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT. MÜNCHEN Ba-2065
Thuringia : 100 Jahre einer deutschen Versicherungsgesellschaft
1853 - 1953 / Hermann Schneider [Illustr.J. - München: Selbstverlag.
1954 . - 299 S. : 111.
2786. VICTORIA-VERSICHERUNG. BERL1N Ba-1946
Hundert Jahre Victoria-Versicherung : 1853 - 1953 / Kurt Hamann
[Hrsg.J: Wolfgang Knochenhauer [Mitarb.]. - Berlin: Selbstverlag,
1953. - 252 S. : 111 .. graph. Darst.
2787. WESTFÄLISCHE PROVINZIALVERSICHERUNGEN. MÜNSTER 3480-5064
275 Jahre Feuersocietäten in Westfalen : Vorsprung durch Erfahrung /
Peter Borscheid. - Münster: 1997. - 253 S. : zahlr. 111 .. graph.
Darst.
2788. WÜRTTEHBERGISCHE FEUERVERSICHERUNG. STUTTGART 3483-0521
125 Jahre Württembergische Feuerversicherung A.G. in Stuttgart :
ein Kapitel dt. Versicherungsgeschichte. 1828 - 1953 / Ludwig Arps. -
Stuttgart: Selbstverlag. 1953. - 127 S. : 111 .. 8 Taf.
2789. WÜRTTEHBERGISCHE FEUERVERSICHERUNG. STUTTGART 2755-6359
Die Württembergische. wie sie war und ist / Ralf Raiser. - Stuttgart:
Selbstverlag. 1953. - 24 S. : 8
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2790. WÜRTTEMBERGISCHE FEUERVERSICHERUNG. STUTTGART 2755-8933
150 Jahre Württembergische / Eberhard Kretschmar. - Stuttgart:
Selbstverlag. 1978. - 122 S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.. Kt.
(Württfeuer Post; 78,1)
2791. WÜRTTEMBERGISCHE FEUERVERSICHERUNG. STUTTGART 3203-7766
Denkschrift zur Hundertjahrfeier 1828 ~ 1928. Württembergische
Feuerversicherung AG in Stuttgart. Stuttgart: 1928. - 229 S.
2792. WÜRTTEMBERGISCHE GEBÄUDEBRANDVERSICHERUNGSANSTALT. STUTTGART 2755-5965
200 Jahre Württembergische Gebäudebrandversicherungsanstalt 1773 ~
1973 / Paul Sauer [Nachw.]. - Stuttgart: Selbstverlag. 1973. - 245
S. : 111. I graph. Darst.
2793. WÜRTTEMBERGISCHE UND BADISCHE VERSICHERUNGS AG. HEILBRONN 3483-1245
Württembergische und Badische Versicherungs-Aktiengesellschaft
150 Jahre individueller Dienst am Kunden 1837 - 1987 :
Jubiläumsausgabe I Ernst W. David [Nachw.J. - Heilbronn:
Se1bstver1ag. 1987. - 95 S. : 111.
2794. "ZÜRICH" ALLGEMEINE UNFALL· UND. ZÜRICH 2755-8577
"Zürich" Allgemeine Unfall- und Haftpflicht-Versicherungs~
Aktiengesellschaft in Zürich: die Gesellschaft in den ersten
fünfzig Jahren ihres Bestehens 1872 - 1922 / J. H. v. Sprecher. -
Zürich: 1923. - 89 S.. 1 81. &2 Taf.
2795. "ZÜRICH" ALLGEMEINE UNFALL- UND. ZÜRICH 2755-8852
75 Jahre "Zürich" : Werden und Wachsen der Gesellschaft 1872 - 1947
:" Zürich" Allgemeine Unfall- und Haftpflicht-Versicherungs-
Aktiengesellschaft / Andreas von Sprecher. - Zürich: Drell Füssli.
1948 . - 128 S. : I11 .
2796. "ZÜRICH" ALLGEMEINE UNFALL· UND. ZÜRICH 2755-8865
75 Jahre "Zürich~ : aus der Werkstatt der "Zürich" 1872 - 1947 :
"Zürich" Allgemeine Unfall- und Haftpflicht-Versicherungs~
Aktiengesellschaft / Andreas von Sprecher. - Zürich: Drell Füssli.
1948. - 88 S.
2797. ZÜRICH-VERSICHERUNGS·GESEllSCHAFT. ZÜRICH 2774-1313
Neugierig auf morgen: 125 Jahre Zürich; Geschichte und Vision
eines Weltkonzerns / Karl Lüönd. - Zürich: Verl. Neue Zürcher
Zei tunq , 1998. - 269 S. : zah1r. I11 .
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2798. BADENWERK. KARLSRUHE Oa-2082
Badenwerk Aktiengesellschaft 1921 - 1961. Karlsruhe: 1961. - 30 81.
2799. BAYERNWERK. MÜNCHEN Ba~1731
Dreißig Jahre Bayernwerk AG. Bayerische
Landeselektrizitätsversorgung. 1921-1951 / Siegfried Kurzmann:
Adolf Roth. - München: 1951. - 211 S.
2800. BAYERNWERK. MÜNCHEN Oa-246
Fünfundzwanzig Jahre Bayernwerk AG. München: 1946. - 101 S.
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2801. BAYERNWERK. MÜNCHEN 2747-9863
Das Bayernwerk : 1921 bis 1996 / Manfred Pohl. - München: Piper.
1996. - 509 S.
2802. BERLINER GASWERKE. BERLIN Na-32
Hundert Jahre Berliner städtische Gaswerke. 120 Jahre Gasversorgung
in Berlin. Berlin: 1947. - 52 S.
2803. BERLINER KRAFT- UND LICHT-AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN Na-3525
Kraftwerk Reuter. Ber1in: 1954. - 32 S.
2804. BEWAG. BERLIN Fa-62(2.14)
50 Jahre Berliner Elektrizitätswerke: 1884 - 1934 / Conrad
Matschoss [Bearb.J. - Berlin: VOr-Verl .. 1934. - XIV, 247 S.
111 " 4 Bei 1 .(Veröffentlichungen der BEWAG : 11.14)
2805. BEWAG. BERLIN 2769-8851
100 Hundert Jahre Strom für Ber1in : e. Streifzug durch unsere
Geschichte in Wort u. Bild 1884 - 1984 / Dietmar Hochstein
[Mitarb.J. - Berlin: Selbstverlag. 1984. - 208 S. : überwiegend
111 .
2806. BEWAG. BERLIN 2225-9473
Berliner Städtische Elektrizitätswerke Akt.-Ges. Die ItBewag tl •
Herausgegeben zur 2. Weltkraftkonferenz. Berlin: Elsner. 1930. -
48 S. : 111.
2807. BEWAG. BERLIN 2743-3443
Kraftwerk Moabit : Architektur und Kunst. 1900-1990 / Hans Bade. ~
Ber1in: 1990. - 136 S. : überw. 111.
2808. BEWAG. BERLIN Ba-1229
Das Grosskraftwerk Klingenberg / R Laube. - Berlin: Wasmuth. 1927. -
96 S.
2809. BEWAG. BERLIN 2248-5001
Die Berliner Elektricitäts-Werke. Eine Beschreibung ihrer
Entwicklung und Einrichtung / Arthur Wilke. - Berlin: Günther. 1890. -
104 S.
H. 1.
Entstehung und Entwicklung des Unternehmens
2810. BEWAG. BERLIN Ba-1384
Die Berliner Elektrizitätswerke bis Ende 1896. Geplant und erbaut
von der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft / Gustav Kemmann. -
Berlin: Springer. 1897. - XII. 270 S. Mit 150 in den Text gedr.
Abb. u. 38 Taf.
2811. COTTBUSER STADTWERKE. COTTBUS 2784-7288
100 Jahre Cottbuser Stadtwerke / Wolfgang Hein [Nachw.]. - Berlin-
Brandenburg: be.bra-Verl .. 1999. - 60 S. : 111.
2812. DEUTSCHE COHTINENTAL·GAS·GESELlSCHAFT DüSSELDORF. OÜSSELDORF Ba-2115
Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft Düsseldorf 1855-1955 / Gert




2813. DEUTSCHE CONTINENTAL-GAS-GESELLSCHAFT OÜSSELDORF. DÜSSELDORF
Wilhelm Oechelhaeuser als Unternehmer. Wirtschaftspolitiker.
Sozialpolitiker und Kulturpolitiker / Wolfgang von Geldern. -
Hannover: 1971. - V. 168. XVII S.
2814. DEUTSCHE CONTINENTAL-GAS·GESELLSCHAFT OÜSSELDORF. DESSAU
Ha-1796 (Seih. 7)
Wilhelm Oechelhäuser als Unternehmer. Wirtschaftspolitiker und
Sozialpolitiker / Wolfgang von Geldern. - München: Bruckmann. 1971. -
72 S.
(Tradition: Zeitschrift für Firmengeschichte und
Unternehmerbiographie : Beih. 7)
2815. DORTMUNDER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG. DORTMUND 3482-2678
Strom für die Stadt: 100 Jahre öffentliche Elektrizitätsversorgung
in Dortmund : technische Entwicklung und heutiger Bestand / Werner
Hainmann [Hrsg.J. - Dortmund: Selbstverlag. 1997. - 168 S. :
zahlr. 111 .. graph. Darst .. Kt.
2816. DORTMUNDER STADTWERKE. DORTMUND Ba-3047
Technisches Jahrhundert. Ein unvollständiges Bilderbuch zur
Geschichte der Technik. hrsg. von der Dortmunder Stadtwerke AG.
anläßlich der 100. Wiederkehr des Gründungstages der "Dortmunder
Actiengesellschaft für Gasbeleuchtung" I Klaus Gerwin. - Dortmund:
Westfalendr.. 1957. - 44 81. : mit Abb.
2817. ELEKTRICITÄTS-LIEFERUNGS-GESELLSCHAFT. BERLIN 3203-7614
Die Elektricitäts-Lieferungs-Gesellschaft Berlin. Ein Rückblick auf
25 Jahre ihrer Entwicklung 1897~1922 / G Siegel. - Berlin: 1922. -
153 S.
2818. ELEKTRIZITÄTS-AKTIENGESELLSCHAFT HITTELDEUTSCHLAND. KASSEL Ba-2141
Stromverteilung im überschaubaren Raum. 25 Jahre EAM 1929-1954.
Jubiläumsschrift. Kassel: 1954. - 119 S.
2819. ELEKTRIZITÄTSWERK LUZERN-ENGELBERG. LUZERN 3203-8406
Elektrizitätswerk Engelberg-Luzern / C Kilchmann. ~ Zürich: Rascher
& Cte. Meyer & Zellers Nachf .. 1906. - 36 S. : zahlr. 111.
(Schweizerische Bauzeitung; Bd 48. Nr. 2.3.5.7.8.9.)
2820. ELEKTRIZITÄTSWERK SCHLESIEN. BRESLAU 3203-7889
Nachrichtenblatt der Elektrizitätswerk Schlesien A-G 1910 - 1935.
Breslau: Korn. 1935. - 24 S.
2821. ELEKTRIZITÄTSWERK UND STRASSENBAHN BRAUNSCHWEIG. BRAUNSCHWEIG
3010-0446
Elektrizitätswerk und Strassenbahn Braunschweig A.-G. Berlin: Raue.
1928. - 32 S.
(Industrie und Handel: 54.)
2822. ELEKTROMARK. HAGEN Ba-2364
Fünfzig Jahre Elektromark. Kommunales Elektrizitätswerk Mark AG.
Hagen/Westf. 1906~1956 / Gert von Klass. - Darmstadt: Archiv für
Wirtschaftskunde. 1956. - 123 S.
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2823. ELEKTROWERKE AG. BERLIN Ba-BBO
Elektrowerke Aktiengesellschaft / G Bolzani. - Ber1in: Raue, 1926. -
64 S.
(Industrie und Handel; 18.)
2824. ENERGIEVERSORGUNG OSTBAYERN, REGENSBURG Ba-3143
50 Jahre Energieversorgung in Ostbayern 1908 ~ 1958 : eine
ausgleichende Aufgabe der Regionalversorgung / Karlheinz Haager. -
München: Bruckmann. 1959. - 184 S., 5 B1. : 111 .. graph. Darst.
2825. ENERGIEVERSORGUNG WESER·EHS, OLDENBURG 2715-2070
Fünfzig Jahre Energieversorgung Weser-Ems. Oldenburg: Sta11ing, 1980. -
195 S. : 111.
2826. EWAG NÜRNBERG. NÜRNBERG 3484-4232
100 Jahre Strom für Nürnberg : die Geschichte der öffentlichen
Stromversorgung. Nürnberg: 1996. - 78 S. : zahlr. 111.
2827. GASAG. BERLIN 2774-2228
Feuer und Flamme für Ber1in : 170 Jahre Gas in Berlin : 150 Jahre
Städtische Gaswerke: eine Sonderausstellung im Deutschen
Technikmuseum Berlin. Berlin: Nicolai, 1997. ~ 120 S. : zah1r.
111 .. graph. Darst.
(Berliner Beiträge zur Technikgeschichte und Industrieku7tur : 16)
2828. GASWERK <KUSEL>, KUSEL 2778-1276
100 Jahre Gaswerk Kusel : 1889 - 1989 : Chronik ~ [Hrsg. von den
Stadtwerken Kusel. Verantw. für den Inhalt: Berthold liekwolf] /
Berthold Zickwolf [Nachw.]. - Kusel: Stadtwerke Kusel, [1989]. -
[44] S. : zah1r. 111.. Kt : 20 x 21 cm
2829. GASWERK WOLFENBÜTTEL. WOLFENBÜTTEL 1205-5629
75 Jahre Gaswerk Wolfenbüttel 1861 - 1936 / Li ndemann , . - 1936. -
12 S.
2830. HAMBURGER GASWERKE, HAMBURG 2755-7002
Geschichte der Hamburger Gaswerke / Manfred Asendorf. - Hamburg:
eh r ist i ans, 1988. - 119 p. : 111.
2831. HAMBURGER GASWERKE, HAMBURG 2752-3421
Anderthalb Jahrhunderte Hein Gas : Geschichten um eine
liebenswuerdige Hamburgensie : Jubilaeumsschrift der Hamburger
Gaswerke / Kurt Grobecker: Wilhelm Hartung [Illustr.]. - Hamburg:
1994. - 153 S. : zahl r. 111.
2832. HAHBURGISCHE ElECTRICITÄTS-WERKE. HAMBURG 3474-7999
Stadt am Strom : 100 Jahre Strom und Fernwärme für Hamburg = 100
Jahre Hamburgische Electricitäts-Werke Aktiengesellschaft 1894 -
1994 / Mathias Seimel: Kurt Grobecker: Erik Verg. - Hamburg: 1994. -
249 S. : zah1r. 111.
2833. HAMBURGISCHE ELECTRICITÄTS~WERKE. HAMBURG Na-3601
Strom für Hamburg. Berichte aus dem Werden und Wirken der
Hamburgischen Electrizitäts-Werke Aktiengesellschaft 1894 - 1954.
Hamburg: Hanseatische Druckanstalt. 1954. - 82 S.
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2834. HANNOVER·BRAUNSCHWEIGISCHE STROHVERSORGUNGS AG. BRAUNSCHWEIG 3463-4798
Überlandwerk Braunschweig GmbH. 75 Jahre regionale
Elektrizitätsversorgung im Raum Braunschweig. Wolfenbüttel und Bad
Gandersheim. Braunschweig: Oeding, 1988. - 55 S. mit Abb.
2835. HASTRA. HANNOVER 2679-3540
Elektrotechnisches Museum HASTRA / Hans-Jürgen Weinert. - Hannover:
1987. - 46 S. : mit Abb.
2836. HASTRA. HANNOVER Ba-1969
Hastra Hannover-Braunschweigische Stromversorgungs-
Aktiengesellschaft 1929-1954. Hannover: Osterwald. 1954. - 239 S.
2837. KOBLENZER ELEKTRIZITÄTSWERK UND VERKEHRS AG. KOBLENZ Ac-1116
KEVAG 1886-1961. Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-Aktien-
Gesellschaft. "Lebenschronik einer rüstigen Fünfundsiebzigerin~ /
Willi Schickling. - Darmstadt: Hoppenstedt. 1961. - 32 Bl.
2838. KRAFTWERK DORTHUND. DORTMUND 3485-5661
Zehn Jahrzehnte Kraftwerk Dortmund : 1897 - 1997 ; eine Geschichte
in Fotodokumenten / Theo. Horstmann [Hrsg.]. - Dortmund:
Selbstverlag. 1997. - 88 S. : überw. 111.
2839. KRAFTWERK MITTWEIOA, CHEMN1TZ 2763-7168
Kraftwerk Mittweida : ... an der Quelle des Stroms; ein Beitrag
zur Technikgeschichte aus Anlaß des 75jährigen Bestehens der
Wasserkraftanlage Mittweida. Chemnitz: Selbstverlag, 1998. - 124
S. : zahlr. 111 .. graph. Darst.
2840. KRAFTWERKE BRUSIO, POSCHIAVO, GRAUBÜNDEN. POSCHIAVO Ba-2531
Die ersten fünfzig Jahre Kraftwerke Brusio 1904 - 1954 / Walter
Rüegg. - Sern: Senteli. 1954. ~ 162 S.
2841. LANDELEKTRIZITÄT ZU HALLE. HALLE 2248-3469
Zwanzig Jahre genossenschaftliche Elektrizitätswirtschaft.
Denkschrift der Landelektrizität GmbH zu Halle(Saale) 1927. Halle:
Hendel. 1927. - 211 S. : 111 .. graph. Darst.
2842. LIECHTENSTEINISCHE KRAFTWERKE. SCHAAN 3487-0426
75 Jahre Liechtensteinische Kraftwerke 1923 - 1998. Schaan:
Selbstverlag. 1998. - 183 S. : 111 .. graph. Darst.
2843. MAIN-GASWERKE. FRANKFURT A.M. Oa-1046
Die Geschichte der Gaskokerei Frankfurt am Main 1828 - 1953.
Frankfurt a.M.: 1953. - 38 S.
2844. HEAG. HALLE 2747-1984
90 Jahre Elektrizitätswerk Bretleben I Andreas Schmölling; Klaus
Schmö11 i ng. - Ha 11 e: 1996. . 84. [4] S. : zah1r. 111 -. Kt.
2845. NECKARWERKE. ESSLINGEN Ba-2367
Licht-Kraft-Wärme. Hrsg. anläß1. des 50-jährigen Bestehens der
Neckarwerke Elektrizitätsversorgung AG Eß1ingen/Neckar. Darmstadt:
Hoppenstedt. 1956. - 71 S.
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2846. NIEDERRHEINISCHE LICHT· UND KRAFTWERKE, RHEYDT 2776-6615
1912 - 1962 NLK. Darmstadt: Hoppenstedt. 1962. - 48 S. zahlr.
111. . graph. Darst.. Kt.
2847. NORDWESTDEUTSCHE KRAFTWERK AG. HAMBURG 2775-4300
75 Jahre Reflexionen auf die Entwicklung der Elektrizität in Wort
und Bild: gesammelt für die Freunde der NWK. Bremen: Bremer
Nachrichten. 1975. - 177 S. : überw. 111.
2848. OESTERREICHISCHE DONAUKRAFTWERK AG, YBBS-PERSENBEUG Na-4927
Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug. Wien: 1957. - 33 S., 3Bl .. 2 Taf.
2849. PFALZWERKE LUDWIGSHAFEN. LUDWIGSHAFEN Aa-6942
Ein halbes Jahrhundert Elektrizität in der Pfalz. Herausgegeben
anlässlich des 40jährigen Bestehens der Pfalzwerke AG Ludwigshafen
am Rhein am 17. Dezember 1952 / Kraft Sachisthal. - Darmstadt:
Hoppenstedt. 1952. - 39 S.. 4 Bl.
2850. PREUSSENELEKTRA. HANNOVER Ba-1840
Preußische Elektrizitäts-Aktiengesellschaft. Denkschrift anlässlich
ihres 25jährigen Bestehens 1927-1952. Hannover: Osterwald. 1952. -
295 S.
2851. RHEINISCH-WESTFÄLISCHE WASSERWERKSGESELLSCHAFT. MÜLHE1M Ac-1136
Wasser Quell alles Lebens. Herausgegeben anläßlich des 50jährigen
Bestehens der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft mbH /
Eckhard Schmidt. - Darmstadt: Hoppenstedt. 1962. - 36 Bl .. 1 Kt.
2852. RHEINISCHE WASSERWERKS-GESELLSCHAFT. KÖLN 2225-8814
Denkschrift zum 50jährigen Bestehen der Rheinischen Wasserwerks~
Gesellschaft, Köln 1872-1922 / Engelbert Froitzheim; Fritz Beckmann. -
Köln: Bachern. 1922. - 65 S. 111.
2853. RWE. ESSEN 2776-6194
"Der gl~serne Riese" : RWE - ein Konzern wird transparent 1898 -
1998 / Dieter Schweer [Nachw.J. - Durchges. Nachdr. - Wiesbaden:
Gabler. 1998. - 318 S. : zahlr. 111 .. Kt.
2854. RWE. ESSEN 3485-2130
Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft Essen
: 1898 - 1958. Essen: Industriedruck AG. 1958. - 48 S. : zahlr.
111 .. graph. Darst., Kt.
2855. RWE. ESSEN 3482-1938
100, das Magazin zum Geburtstag der RWE-AG : RWE Die Zukunftsgruppe.
Essen: Selbstverlag. 1998. - 206 S. : zahlr. 111.
2856. RWE. ESSEN 2729-2435
RWE : ein Riese mit Ausstrahlung / Rainer Osnowski [Hrsg.]. - Berlin:
1984. - 190 S. : zahlr. 111., graph. Darst.. Kt.
2857. SCHLESWAG. RENDSBURG 2755-7170
50 Fünfzig Jahre Schleswag in Schleswig-Holstein. Rendsburg:
Selbstverlag. 1979. - 132 S. : überwiegend 111 .. Kt.: &Beil.
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2858. STADTBETRIEBE LINZ. LINZ 2776-6204
Kultur und Stadttechnik im Spiegel der Zeit I Helmut Fiereder. -
Linz: Selbstverlag, 1995. ~ 105 S. : zahlr. 111.
2859. STADTWERKE BIELEFELD. BIELEFELD Oa-493
Fünfzig Jahre Elektrizitätswerk Bie1efeld I Ernst Dehne. - Bielefeld:
Thomas. 1950. - 30 81.
2860. STADTWERKE BIELEFELD. BIELEFELD
Hundert Jahre Gas in Bielefeld 1856-1956. Festschrift der
Stadtwerke Bielefeld GmbH. zum IOD-jährigen Bestehen ihres
Gaswerkes. Bielefeld: 1956. - 48 5.. 11 Taf.
Ba-2603
2861. STADTWERKE BREMEN. BREMEN 2783-905
Von der Wasserkunst zur Wasserwirtschaft : Streifzüge durch
Gegenwart. Geschichte und Zukunft des Bremer (Trink-)Wassers 125
Jahre Trinkwasserversorgung in Bremen I Christine Backhaus. -
Bremen: Hauschild GmbH, 1998. - 96 S. : 111 .. graph. Darst., Kt.
2862. STADTWERKE CELLE WASSERWERK. CELLE 2595-8933
Die Celler Wasserversorgung: von der Wasserkunst zum modernen
Wasserwerk / Klaus Altmann. - Celle: Romberger. 1981. - 152 S.
111 .
2863. STADTWERKE DÜREN. DÜREN 2755-8551
Von der Rüböllampe zur Erdgasversorgung : Stadtwerke Düren 1968
Geschichte der kommunalen Versorgung ab 1864 I Franz Decker. -
Düren: Selbstverlag. 1968. - 102 S. : zahlr. 111.
2864. STADTWERKE DUISBURG. DUISBURG Aa-7269
Von der Öllaterne zur Leuchtstoffröhre. Duisburger Energie- und
Wasserversorgung seit hundert Jahren 1854 - 1954 / Walter Ring. ~
Duisburg: Brendow. 1954. - 151 S.
2865. STADTWERKE FlENSBURG. FLENSBURG Oa~1229
Fünfundsiebzig Jahre Flensburger Wasserwerk 1881 - 1956 I August
Claus; Martin Ploppa [Mitarb.J. - Flensburg: Wolff. 1956. - 92 S.
2866. STADTWERKE FlENSBURG, FLENSBURG Oa-1228
Hundert Jahre Gasversorgung in Flensburg / Martin Ploppa: August
Claus. - Flensburg: Wo1ff. 1954. - 93 S.
2867. STADTWERKE FRANKFURT AM HAIN. FRANKFURT A.M. Na-3552
Fünfundsiebzig Jahre Frankfurter Quellwasserversorgung 1874 - 1949.
Frankfurt a.M.: Köhler. 1949. - 63 S.
2868. STADTWERKE FRANKFURT AM HAIN. FRANKFURT A.M. Ba-2030
Strom. Wasser. Wärme. Festschrift 1953 der Stadtwerke Frankfurt/Main.
Frankfurt a.M.: Köhler. 1953. - 338 S.
2869. STADTWERKE HANNOVER. HANNOVER 2750-1582
Geschichte der Wasser- und Energieversorgung von den Anfängen bis
zur Gegenwart / Olaf Grohmann. - Hannover: Schroer-Dr .. 1991. -
333 S. : zah1r. 111.
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2870. STADTWERKE HANNHEIM. MANNHEIM Na-6229
Fünfzig Jahre Städtische Stromversorgung Mannheim / Ernst Kaussmann:
Werner Kriebitzsch. ~ Mannheim: Mannheimer Grossdr .. 1956. - 47 S.
2871. STADTWERKE OSNABRÜCK. OSNABRÜCK Aa-8911
Städtische Gasversorgung Osnabrück. Festschrift der Stadtwerke
Osnabrück zum IOD-jährigen Bestehen des Gaswerkes 1858 - 1958 /
Hermann Fredrichs. - Darmstadt: Hoppenstedt. 1958. - 49 S.
2872. STADTWERKE WAREN. WAREN 2761-7382
135 Jahre Gaswerk 1862 - 1997. 100 Jahre Wasserwerk 1897 - 1997 in
Waren (Müritz) / Jürgen Kniesz; Friedrich-Wilhelm Kruse. - Waren:
1997. - 184 S. : zahlr. 111.
2873. STADTWERKE WILLICH. WILLICH 2776-5784
100 Jahre voller Energie 1897 - 1997 : von der Gas-Commission zu
den Stadtwerken Willich / Manfred Gumbinger; Dieter Maul. - Willich:
Selbstverlag. 1997. - 271 S. : 111 .. Kt.
2874. STÄDTISCHE BETRIEBS- UND VERKEHRSGESELLSCHAFT. BAD KREUZNACH Aa-8795
Den Kreuznachern ging frühzeitig ein Licht auf. 100 Jahre Gas. 70
Jahre Wasserversorgung. 50 Jahre Elektrizität. 30 Jahre Städtische
Betriebs- und Verkehrsgesellschaft mbH I Willi Schickling. -
Darmstadt: Hoppenstedt. 1957. - 49 s.
2875. STÄDTISCHE ELEKTRIZITÄTSWERKE WIEN. WIEN 2225-9813
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